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S e l e c c i o n e s E l e v a d a s a l J u r a d o 
La, Colectividades Obrenu 
de Oriente Preparadas Para 
Plantear la Huelga General 
TRATARON DE DESCARRI-
LAR E L TREN CERCA C f 
CARDENAS 
Cárdenas, Diciembre 26. 
DIARIO, Habana. 
Al tren de viajeros, nú-
mero 19, que llega a esta 
.ciudad a las 9 y 40 p. m., 
procedente de esa capital, 
próximo al taller de maqui-
naria, a 2 kilómetros de és-
ta le colocaron piedras so-
bre la vía para descarrilarlo. 
El maquinista Antonio 
Uiva, advirtió el obstácu-
lo de la vía, evitando la se-
gura catástrofe. 
El conductor Arellano y 
fuerzas del ejército, como 
[os pasajeros protestaron 
del vil atentado, levantán-
dose acta y habiéndose cons-
tituido el jefe de estación 
en el lugar de los hechos, 
dando cuenta a la superio-
ridad correspondiente. 
González/ Corresponsal. 
LA HERMANDAD FERROVIARIA 
ÜE CAMAüüEY. ACEPTA LAS 
FROPOSIÜIOXES DEL SECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, diciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse una magna 
asamblea de la Hermandad Ferro-
carrilera, para resolver las proposi-
tiones que trajo, a nombre del Se-
'cretari-» de fíobernacj.ón, el delegado 
Abelardo Adams, y que son a base 
íe las condiciones presentadas por 
los conductores, maquinistas y fogo-
neros y obreros y retranqueros, a 
los Ingenios. 
Después de un razonado y vibran-
te discurso de Adams, demostrando 
la conveniencia de aceptar las pro-
poelclones, los asambleístas, por 
unanimidad, diéronles acogida entre 
tfandes aclamaciones, pasándosele 
después al Secretario de Goberna-
ción un telegrama en ese sentido, 
Por el presidente del comité de la 
huelga, Enrique González. 
Ahora falta que la compañía, ha-
cendados y dueños de Ingenios se 
muestren con espíritu transigente y 
eoncillador. 
Perón, Corresponsal. 
Alfonso XIII en ti Inmenso anfiteatro de riavio, con capacidad para 50,000 espectadores, sentados. 
(Foto. Pastorel, especial para el SXAXZO.) 
Forcacle, el Secretario de la Lega-
ción de Cuba y Pastorel, el fotógrafo, 
me acompañan. Vamos a visitar con 
loe- Reyes el Foro Trajano y el Coli-
seo, el Arco de Constantino y la Ca-
sa de Nerón. Llueve, naturalmente. . 
—Lástima de tiempo, exclama Pas-
torel, quien, cámara en ristre, se bate 
como un héroe contra el agua. 
\n pueblo joven, fuerte y práctico—na Los guardianes de estas ruinas 
se apercibe a crear vn grande mo-jtr::tan de acabar con él. No pueden, 
numento esculpiendo todo su acerbo; Es una cosa eterna. 
e r a 
B U E N A C O M B I N A C I O N 
D E L O S P O L I C I A S D E 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
REUNION DEL TRIBUNAL QUE HIZO LAS SELECCIONES 
EN LA SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.—EL 
PREMIO PARA LA HOMICULTURA ESTA MUY DISCUTIDO 
de ciencia, en la piedra de una alta 
montaña. 
Sólo que las moni añas se desha-
cen también. 
* * * 
-—Y hé aquí el Coliseo. . . 
• ^ * 
Roma respetaba a la muerte. Hé 
aquí el origen de las catacumbas cris-
tianas. Son inmenso) estos cemente-
rRÜB y múltiples. E l de San "Agne-
sc ', el de San "Calixto1*, el de "Doini-
S. M, el Bey de España.de regreso del Foro Trajano, y en camino del Coliseo. 
(Foto. Pastoral, especial para el DIARIO.) 
GOBERNACION NO HA ORDENA-
DO DETENCIONES 
En la Secretaría de Gobernación 
informó ayer a los repórters que 
l'icho centro era completamente aje-
tÜL a la (*eteilc^n de varios obre-
r** ferroviarios en Morón, esti-
bándose que se hayan debido a man 
[oamientos Judiciales. 
BASCANDO UNA SOLUCION 
Citados por el general Betancourt: 
ptiv161"011 ayer en la Secretaría de 
ATlcultura, los señores Galdós y: 
son, representantes de la empre-j 
s^üi/6 los ferrorarrIle3 de Cuba y I 
Í°nteS de Ia Habana' respectiva-, 
bichos señores conferenciaron 
Pllamente sobre el actual movl-
'̂ to huelguístico. 
os señores Galdós y Masón ofre-
•A R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
—Ta se sabe, comenta Forcade. . . 
Kp una mala ocasión para venir a 
Roma. En la Primavera, sí. Ahora, 
ya se sabe.—¡Lluvias constantes! 
La lluvia es en efecto inclemente 
c implacable: nos sigue paso a paso. 
A veces—¡oh prodigio!— brilla un 
minuto el sol. . .Entonces apreciamos 
cuán bello debe de ser en verdad es 
te cielo de Roma en los días 'prolífi-
eos y claros de la Primavera, Pero la 
Piimavera está lejana. 
* « * 
Dqn Alfonso XIII 1c pone poca 
atención a la lluvia. El va intrépi-
damente a la vanguardia sin inrper-
meable y sin paraguas. ¡Como si no 
lloviese! Y dirán después los agua-
fiestas que esté él enfermizo. . . . ¡Si 
sil 
El Rey no descansa Apenas duer-
me.' Pronuncia discursos. So muda 
diez vccp(s al día de uniforme. Tiene 
que saludar a miles do personas. Tic-
no que estrechar cientos y cientos de 
manos. Tiene que sonreir y prestar 
atención, y mostrarse en toda ocasión 
atento y docimentado. Y se da unas 
empapadas de verdadera esponja. 
Y ahí le tenéis, activo y sonriente. 
¿ ^ | n ü a en la pág. DIECISIETE) ; Ahí h» tenéis quiere decir: vedle en 
la fotografía . . . 
• • * 
—Hé aquí el Foro de Trajano, nofl 
indica Forcade. 
¡Helo aquí! Hac^ 1«10 años que 
le construyó Apollodoro de Damas-
co. Estas piedras ya negras por los 
siglos han sabido permanecer ergui-
das, pese al desplome de los impe-
rios y al embate de las adversidades! 
Quedan sólo e^ías piedras. . Augus 
to, A'rspaciano, Nerón y Trajano pre 
rindieron hacerse pcrennns en el re 
cuerdo de los hombres 
biA la LeSaci6n de Méjico se reci-
i ayer el siguiente cablegrama: 
.GACION MEJICANA. 
2» Habana, 
m dlciembre de 1923.—1.32 
paeM'~'La torna de la ciudad de 
Jorari P.or Ia8 fuerzas leales ha me-1 
l{ticí*0 visit)lpmente la situación po-
tlrcul A la ReP;,blica. La noticia 
elón !f Por la asencia de Informa-
bjecidae c,Je los rebeldes tienen esta-! 
i la . en veracruz sobre el ataque 
del cludad de Cuernavaca (aj suri 
las a r a(i de MéJIc0> Por Ia3 ̂ er-i 
totem6 guoroa es inexacta; en su 
1 de penetrar al Estado de 
inacv 03 co° gente armada ?olo de j 
Lttso if8 ??10 obtuvo un sonado fra-
'«tirinH 1;'5ndosel'e Pue?to en fuga 
4e 6U ,se a más de cien kilómetros 
Comu.? etlVo ^e era Cuernavaca. 
"Udo h las operaciones en el Es-
-Itandp^ •Talhco, reconcentrándose 
•̂tias !! núcleos de Íuer7as leales ŷ  
"U p. , ^tusiasmo en la Estación 
el Gen̂  ^ " ' siencío revistadas por 
Derg ptral Obregón. Samuel Gom-
r̂ rabain ente d(i la Federación del, 
K fe ha dirigido a! señor Se ' 
Ruinas. E l Antifitoatro de Flavio 
¡qué bel¿o es aún! Qué bello es bajo 
la lluvia misma. ¡Y cómo debe de lu-
cir todavía de misterioso y de sinies-
tro en las noches sin nubes, cuando 
luce en el cielo la luna. . . I 
Vesipaciano—pienso y suspiro — 
inauguró este enorme corso en el año 
bO. . . Cincuenta mil personas Ic lle-
naban! Cien días duraron las fiestas. 
Cinco mil fieras fueron inmoladas. 
¡Aquí los combares navales, pues 
el inmenso colisoo se Inundaba, para 
esas Justas de agua; aquí los gladia-
dores; aquí los festejos triunfales; 
aquí tambiín los mártires. . . I 
Aquí mismo celebró Roma su mi-
lenario, bajo el Emperador Fillpo. . 
¡Hace ya 1742 años de todo esto. .! 
Hoy el Coliseo es bello y fuerte 
aun. Pese a los terrriuotos, a las de-
moliciones y a las devastaciones. 
¡Eran 537 metros df* circunferencia 
y cincuenta y dos de altura! La Ro-
n .a alegre viene ahora en la noche, a 
besarse aquí, entre ostas piedras se-
culares. • . 
Guitarras, canciones. . . 
;E1 amor! Hé aquí una cosa eícr-
tilla", el de "Nicomcdo". el de "Os-
triana", el de San "Sebastián"... 
Recemos. Hé aquí las raices de 
iiucstra Fe. Volvamos. . . 
Hemos atravesado «1 dirigimos ha-
ô a esos santos lugares la "Vía de 
l'ts Siete Iglesias" y antes la "Vía 
Apia" . 
Hé aquí concentrada en esta calle 
toda la historia de Roma. Toda la i 
historia del Mundo actual. ¡Cuánto! 
fuimos, cuanto somos y cuanto serc-j 
mop estuvo aquí en esencia y en po-
tencia!! ¡Estuvo aquí, en esta misma 
ralle, que hemos at-avesado ahora 
con un poco de frío en los nervios. . I 
Perro volvamos a m Roma que bai-
la el "fox" en "Apolo" y en la "Bom-
bouiera"; y que toma por las tardes, 
en el café "Aragna", cock-tail's a la 
aioericana. . . 
Volvemos a Roma. Llueve. Roma 
esrá a obscuras. En los hoteles se 
alumbran los huéspedes con velas. 
¡Roma es así! Apenas caen cuatro 
gotas... ¡adiós la luz eléctrica! Y 
hoy han caído bastantes más de cua-
tro gotas. . . 
L . FRAU MURSAL 
Roma, Noviembre 192}l 
El Jurado para otorgar los pre-
mios de Homicultura se reunió ayer 
en la Secretarla de Sanidad y Bene-
ficencia, Negociado de Hlgiiene In-
fantil. 
Lo formaban los doctors Antonio 
F. Barrera, Domingo F. Ramos, Fran-
cisco Hernández y Julio Pórtela, y 
nuestra compañera en la prensa la 
señora Carmela Nieto de Herrera. 
Despuós de efectuada la selección 
correspondiente se adjudicaron es-
tos premios: 
Maternidad Especial :Alberto Pe-
driña, fPrimer Premio de 25 pesos; 
Reinaldo Febles, segundo premio de 
25 pesos: Rosa Colomar, tercer pre-
mio de 20 pesos; René Fernández, de 
15 pesos; Luis Díaz de 15 pesos; Li-
lia Sarria de 15 pesos; Orlando To-
rres de 15 pesos y un premio de 
diez pesos a los mellizos Reinaldo 
y Rodolfo Herrera. 
En el examen de los niños que 
optan a los premios de Homicultura 
propiamente dicho, el Jurado acor-
dó elevar al Jurado Nacional de Ma-
ternidad los expedientes de ocho 
niños seleccionados, para resolver de-
finitivamente más tarde la forma en 
que han de donarse los premios. 
Son los siguientes esos 8 niños: 
José Pérez y Cid, vecino de Cuba 
99; Balbina del Toro y Muñoz, de 
San Cristóbal 1; Otto Idilio Sirgo y 
Prieto, de Plácido 36; Ricardo Mario 
Douval d» Baños 240; Roberto Suá-
rez de Fábrica 65; Abllio de Castro 
Palomino de Concepción de la Va-
lla 1; María Josefa Crucet y Truji-
11o de Concepción de la Valla 34; y 
Haydee Mauline y Morales de Prín-
cipe As'lirias letra C. 
Para homicultura hay un primer 
premio de mil pesos, y en vista de 
que entre los niños de epta primera 
selección existen varios de admira-
bles condiciones, es posible que esa 
cantidad -e divida, por lo menos, en 
dos pr1m;':c5 i>reroios. 
El Jurado Nacional resolverá. 
Los premios locales de la Habana 
Los tres primeros premios otorga-
dos por e'. Jurado en lo que se refie-
re al Término Municipal, "correspon-
dieron a los niños Roberto Ledesma, 
500 pesos; Aurelio Vigoa. 300 pesos; 
y Arturo Ayala, 200 pesos. 
Premio Especial 
Al nif-o Ramón S. Abelenda se le 
otorgó por el Jurado un premio de 
cien pesos donado por 'os eeñores 
J . G. Aguilera, comerciantes de es-
ta plaza. 
Premio Sidra "El Gaitero", sin 
adjudicar 
E l premio de cien pesos, donado 
por los beñores J . Calle y Cía., re-
presentante^ en la Habana de la 
sidra "El Gaitero", no ha sido ad-
judicado todavía por el Jurado Na-
cional de Maternidad. 
Premios otorgados 
A continuación damos una relación 
completa de los telegramos recibidos 
en la Secretaría de Sanidad, Jurado 
Nacional de Maternidad, dando cuen-
ta de los concurso^ locales efectua-
dos recientemente. 
Un Centro Sindicalista de 
Sevilla fué Gausurado de 
Orden de las Autoridades 
única y exclusivamente al doctor An 
ionio F . Barrera Secretarlo del Ju-1 
rado Nacional de Maternidad, Ser-
vicio de iligiena Infanti- Secretaría 
de Sanidad, encargado por el señor 
Presidente del Jurado Nacional de I 
Maternidad, para la organización de | 
este pasco 
Llamamos, pues, la atención a to-! 
da persona pudiente que desee en-; 
Viar su máquina, la necesidad de 
luscribiria en dicho servicio para oh-' 
tener el número que le corresponda. 
E L CONCURSO DE MATERNIDAD 
EN RAUTA 
Hoyo Colorado, Diciembre 2 6. 
DIARIO.—Habana. 
El Concurso Local de Maternidad I 
celebrado hoy en el local de la so-• 
ciedad CIRCULO DE INSTRUCCION; 
Y RECREO de Bauta, revistió gran 
solemnidad y bril^ntez. Asistieron! 
'as autor:dades locales y una selecta! 
y nutrida concurrencia. El acto fué i 
presidido por el Jefe local de "Sa-j 
tidad doctor Novo. El primer premio' 
•e correopodió a la niña Angela Mar-
ta Ceballo, de cinco meses y con un! 
peso de 2? libras. El segundo premio i 
a la ntíto Sllvlna Castillo de tres me-
ses, con 17 libras de pesq. El tercer 
premio al nî o Marco Ortíz, dê nueve 
meses con 23 libras de peso. 
Los 1 «más niños fueron obsequia-
dos po'" el jurado con dinero efec-
tivo, ropa y zapatos y otros objetos. 
Por erreo enviaré detalles. 
El Corresponsal. 
KL CONCURSO DE MATERNIDAD 
EN SAN DIEGO DEL VAL^-E 
San Ditiro del Valle, Dic. 26. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se celebró en el teatro "Mi-
guelez" el concurso local de Ma-
lernida-l obteniendo el primer pre-
mio un niño de dos meses con 16 
'Jbraa y cy.arto de !>e«o. / 
¿i' Corresponsal. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
SEVILLA, dlciembre 26. 
La policía ha practicado diversas 
detenciones de individuos complica-
dos en el complot comunista, reglsr 
trando los domicilios de caracteri-
zados agitadores y deteniendo a Ra-
món Razón y Juan Negrones. así 
como también al doctor Torralba y 
varios que había reunidos en su, do-
mlclo, entre ellos dos portugueses 
que habían venido con un equipo 
footbol?6ta. Todos ellos Ingresaron 
en la cárcel. 
En Oviedo, la policía detuvo a 
la Junta Directiva del Comité Co-
munista de dicha ciudad, clausuran-
do el Círculo Comunista. 
MAGNA ASAMBLEA DE LOS ABO-
GADOS ESPAÑOLES 
MADRID, diciembre 2C. 
Todos los abogados de España se 
reunirán en asamblea magna en Ma-
drid el 14 de enero de 1924. Estu-
diarán principalmente el asunto re-
lativo a ta alta contribución y el de-
talle de cuentas que se les exige con 
arreglo a la legislación actual. 
Trátase de crear patentes de seis 
clames, las cuales se distribuirán 
con arreglo a los negocios que rea-
licen, pagando sellos de acuerdo con 
los trabajos que presenten. De es-
ta forma aquellos que más traba-
Jen pagarán mayor Impuesto, que-
dando los menos solicitados libres 
de una contribución exagerada. "v 
E L R E Y DE ITALIA, MIEMBRO 
DE LA R E A L ACADEMIA DE LA 
HISTORIA 
MADRID, dlciembre 26. 
El Duque de Alba irá en breve a 
Italia para entregar al Rey Víctor 
Manuel el nombramiento y la meda< 
lia de académico de la Historia, que 
le ha sido concedido por la Ararle» 
mia Española como premio a las di-
versas obras de carácter histórico 
que publicó. 
E L CONCl RfeO DE MATERNIDAD INFORME'DE LA POLICIA ESPA-
EN JÁRUCO ÑOLA SOBRE LO DESCUBIERTO 
Jaruco, Dlciembre 26. 
DIARIO—Habana. 
Se ha celebrado el concurso local 
de maternidad en los amplios salo-
nes de la sociedad "Liceo"; fueron 
presentados'22 niños. Ê l prlmec^pre-1 
ralo fué adjudicado al niño Rafael, 
Lirio. Los 21 restantes también fue-; 
ron premiados con dinero y ropas. I 
El jurado lo componían el doctor | 
Martínez Verdugo, Jefe Local, doctor j 
Pérez E'.rimdl y el doctor Augusto i 
k'imeón: presidente del Ayuntamien-j 
to. La cjmisión de damas integra-1 
da por varias señoritas fué la encar-| 
gada dei re^a:?d"de los premios de 
ropas. La presencia de numerosas 
familias oló mayor realce al acto. 
El Corresponsal. 
EN MADRUGA 
N U E V A COMPAÑIA A B A S T E : E D 0 R A D E L F L U I D O 
a E C T R I C O P A R A C Ü 3 A , G U A T E M A L A Y P A N A M A 
A CUARENTA MILLONES SE ELEVA EL CAPITAL DE ESTA 
EMPRESA DENOMINADA AMERICAN AND FOREING POWER CO. 




indoi üe Estado, Mr. Hughes. pi-: •es tra6 Se ilnpidan ías exportacio-
^ a la ,lyntas de armas destina-' 
^inión ^ ̂ e,be!(Jcs• aseverando que la! 
tnidog ael P"ehio de los Estados 
trluafe« ŝ der5eaf que en Mélico 
t0r>ten!'Ĥ 10S PrinciPios fl^mocráticos 
iQo» por el actual Gobierno, i 
Téllcz. ' 
de líneas nuevas o que ya se están 
| construyendo. 
Nuevo ímpetu se dará al desarro-¡ En ninguno de estos lugares, se-
ll  de la potencia eléctrica en toda ! gún se indicó, existe una pianta cen-
Isla de Cuba, Guatemala y Pa- tral generadora de electucidad des-
ama, al entrar en acción, a princi- de la cual se pueda abastecer de 
Y constru-i pios de Enero, la compañía reciente-! fluido eléctrico a 20 poblaciones. Ca-
yeron inmensas plazas, las llenaron mente organizada con un capital de da población cubana de !as que aho-
•* i ' rf-.i40 millones de pesos, "American and ra usan 'a electricidad tiene su pro-
de templos, de altas columnas, G<,|Foreing power company". i pió generador, establecimiento que 
estatuas y de arcos triunfales. . .¡HoyI Esta corapañía formada por capital ha resultado mucho más costoso 
viven felices entre estas ruinas unos tanto americano como extranjero. Que un generador central, 
cuatro mil gatos! No es esto una servirá para respaldar financie- Con ei nuevo año se intensificará 
alusión a los "sayistas". -Es una ramente las operaciones de la Elec- toda obra de construcción, según di-
a . " • M ¿ t * . A* Ro- tric Bond and Share Cc/mpan̂ V que cen los uirectores de la mencionada 
de las mas cunosas tra l ldadc^ ^ Electrlc Bond and Sha.e Company 
ina. Los gatos viven aquí dichosos, ^ alumbrado y ia fuerza eléc- 7 se harán esfuerzos pa'-a Introducir 
pero Ignorantes del esplendor de los lrica en unas 39 comunidades de los la electricidad en regiones que üasta 
Tesares. . .Poco a poco la tierra va, tres países mencionados. aquí han carecido de ella. 
hundiéndose.. Llegará al fin todo a| Las principales ciudades donde la rM_DAD. _.. ^nrovrc 
ser un poco de polvo nada más. ¡Na- Electric Bond and Share Company ; tíi i KAKA t L V l t K K t S 
„„ menos! Y nuestros propios actúa- suministra ^ ^ ^ ^ ^ r h ^ ^ n M l 2 E L VAPOR "NIAGARA" 
" * *_ son las siguientes: En Cuba: Santia-
Us libros de h is tor ia— qne re- ^ Canagüeyi CienfueAos, Cárde- De nuestra Pstación radiotelegráfica 
cogen hoy en las perecederas paginas nas Santa ciara. Ciego de Avila; en Según informes recogidos por 
todo ese pasado—serán polvo tam- panamá ciudad de Panamá, Colón nuestra estación se sabe que el va-
bién Nueitro querido Giralt lo pro- y Pueblo_Nuevo; en Guatemala: ciu- por corroo francés "Niágara" entra-
en un artículo admirable. Núes.; dad de Guatemala y Escnintla. ; rá en puerto en las primeras horas Nada más que en Cuba, según se de la mañana del viernes, proceden-tros siglos modernos no dejarán huê  ^ oficina3 de la com.:)e ^ España y por la vía de Islas 
Ha duradera. Pasaremos por ol mun- hay en operación 50 mi. CanarIa8. 
do como unas efímeras sombras. Tal jlag de i,neas de transmisión eléc-, Dicho buque trae numeroso pasa-
« i>i fJ n -
al 
vez por todo esto Norte América — trica, y en proyecto unas 100 millas' je y navega sin novedad, 
Clenfuegos 
Primer premio le correspondió al 
niño Vi.-ente Vera Valdés, de 10 
meses do nacido, con 18 libras de 
peso. 
Alquízar 
Le correspondió el primer premio | 
a la niña Elidía de la Osa Martínez, j 
Regla 
Reunido Jurado Local. acordó 
otorgar primer premio al niño Adal-
berto P'.la Maílla, de 6 meses de 
nacido y 21 libras de peso. 
Mantua 
Prime." premio, Arsenio Rodríguez 
Izaguirr*. blanco de 6* meses de edad 
v 24 libras de peso, 
libras d* peso. 
Segundo premio Inés María Espi-' 
nosa y Díaz blanco de 6 meses. 19 , 
Terce» premio Blanca Rosa Espi-: 
nosa y Borrego 5 meses y 16 libras 
de peso. 
Pinar del Río 
Primer premio, correspondió a la 
ñifla Aída Acosta. Cuyo premio es i 
ascendente a $300.00 En dicho 
acto celebrado en el teatro Milanés, 
además de los premios locales se 
repartieron treinta premios más, ro-j 
pas y frazadas a ciento cuarenta ni-; 
ños que tomaron parte en el con-; 
curso. 
Sagna la Grande 
El primer premio local le corres-1 
pendió al niño Ismael Vsrgel y Suá-| 
rez, y segundo premio al niño Agus-i 
tín García; y tercero a Federico i 
Mena. 
E l paseo infantil 
Por este medio se lama la aten-1 
clón a todas aquellas personas que 1 
deseen enviar sus máquinas, vehícu-
los u otros medios de tr insporte pa-i 
ra el pa.-vo infantil que se verificará! 
el día 6 de enero próximo,, a las 2 
do la ta:de, se sirvan participarlo, 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, dlciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
En la tarde de hoy fueron repar-
tidos los premios del Concurso de 
la Maternidad. Resultó una fiesta 
hermosa. Hicieron uso de la palabra 
el doctor Vallhonrat, jefe local de' 
Sanidad, el doctor Pérez y el doc-l 
tor José María Pardiñas, quien es-| 
tuvo elocuente. Inspirado y patrlóti-| 
co. 
Las autoridades locales y gran | 
número de vecinos asisteron al ac-
to, que fué amenizado por una or-
questa. 
Especial. 
E L CONCURSO LOCAL DE MATER-
NIDAD EFECTUADO EN 
BOLONDRON 
(Por Telégrafo.) 
Bolondrón, diciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde ê efectuó el Concur-
so, local de Maternidad en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, sien-
do Intpsrado el Jurado por los doc-
tores Carballo, Odriozola. Parra jrj 
Ruiz. actuando de presidenta de las 
damas del Jurado la señora Clara; 
Luz Pola de Albistur. y de secreta-' 
ría la señorita Estrella Snárez. 
'Adindicáronse premios efectivo | 
del Municipio y de particulares ai 
Víctor Rodríguez. Ignacio González. 
Arnaldo Llanes. José Ramón Menén-' 
dez, Julia Armas. Antonio Díaz. San I 
tos Hernández. Antonio Jorge Do-' 
ríe e Israel Berchard. 
Enorme público concurrió a la so-
lemne fiesta, pronunciándole patrió-
tico y estimulador discurso por el je-, 
fe local de Sanidad doctor Juan 
Luís Carballo. 
Esta mañana recibió cristiana se-1 
pultura el respetable y querido co-
nocido Rafael Rodríguez González, 
fallecido ayer súbitamente en el 
central "Cuba", del vecino pueblo de 
Corral Falso. 
El sepelio, desde la estación fe-
rroviaria fué una manifestación 
grandiosa de du.elo reiterando en es-
tas líneas mi pésame sentido a sus 
numerosos y distinguidos familiares. 
Oña. Corresponsal. 
E L CONCURSO DE MATERNIDAD 
EN ISLA DE PINOS 
(Por radio) 
En el concurso celebrado en Isla I 
de Pinoü obtuvo el premio de "Ma-
ternidarT' de aquella Isla, el niño 
Carlos Abren y Moya. ^ 
MADRID, dlciembre 26. g 
La Dirección General de Policía 
ha dado hoy a la publicidad un ex-
tenso informe referente a los arres-
tos de individuos comunistas com-
plicados en el complot fraguado pk-
ra hacer estallar una revolución en 
España y Portugal, simultáneamen-
te. 
E l referido informe, dice, entre 
otras cosas: 
"La Dirección General de Poliéía 
ha recibido varios informes sobre 
arrestos efectuados en provincias 
por la policía 01I cumplimiento de 
órdenes recibidas de la superiori-
dad". 
"Se ha comprobado que los arres-
tos efectuados de individuos comu-
n'fitas son de la mayor Importan-
cia". 
"La Policía puede asegurar que, 
aunque el complot tenía extensas y 
complicadas ramificaciones, han si-
do detenido^ ya sus jefes principa-
les, quedando por lo tanto sofocado 
el movimiento". 
"Se ha confirmado también que, 
tanto en España como en Portugal, 
la policía de ambos países coopera 
en la implantación de las medidas 
necesarias para asegurar la comple-
ta represión de tan perniciosas ac-
tlvidkdes. 
"La policía de ambos países, aun-
que actuando con la natural inden-
pendencla, está Inspirada por el co-
mún deseo de dar caza a los cons-
piradores". 
E L IM PARCIAL PROTESTA DB 
LOS GASTOS DEL GOBIERNO 
MADRID dlciembre 26. 
En un editorial, "El Imparcial" 
protesta de que se gasten fuera del 
nals muchos millones aportados por 
los contribuyentes, diciendo que el 
dinero de los españoles debe ser pa-
ra España. Cree que el Directorio 
debe gobernar con clara visión del 
porvenir, evitando que aumente el 
déficit y hacieado todo lo posible 
por enjugarlo. 
FIESTA KN E L ATENEO SEVILLA-
NO EN HONOR DE D. JACINTO 
BENAVENTE 
SEVILLA, diciembre 26 
El día 4 de enero se celebrara 
en el Ateneo Sevillano una fiesta-
homenaje en honor de D. Jacinto Be-
navente, dando éste una conferencia 
«n el teatro de San Fernando acer-
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
Rogamos a los señores subs-
criptores qne reciben el DIARIO 
por medio de fajas, que cual-
quiera deficiencia qne encuen-
tren en la dirección de estas se 
sirvan comunicarla a la Admi-
nistración, enviando la faja de-
ficiente para hacer la corrección 
debida. 
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MIKMRRQ DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRE«r 
L a H u e l g a y l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
La industria azucarera es el ejeldcí, ésta3, que eq. el fondo son, co-
de toda la vida económica del país.'mo todâ  las colectividades numero-; 
Esto podrá ser un peligro y hasta yna 1 ¿as—estén o no formadas por obre-
desdicha si s© quiere, pero es una ros—casi totalmente irresponsables, 
realidad que no puede perderse de' tez.drán en su mano el poder nccesa-j 
vista en ningún momento y menos en no para clítener o interrumpir, en cual-
los actuales, al comienzo de la zafra, quíer moipento, las labores de la za-
La zafra, además, no puede realizar- ^a en todos ios ingenios de la Na-
se sino dentro de un período corto, cien- La entidad que fe adueñe de 
de fines de Diciembre a principios de ese pode: formidable, dispondrá de 
Mayo; m no se efectúa en esos me- una fuerza todopoderosa superior ca-
ses, las lluvias paralizan los trabajos^ a la fuerza misma de la Repúbli-
y b caña sufre considerablemente, per- y. como es natural, querrá em-
diéndose en gran parte. I PlcarIa en =u Pr0PÍo beneficio. Enton-
Los inmensos centrales modernos | eos cada vez que se p-oduzca algún 
tienen una organización que los obli- movimiento obrero, justificado o no. 
ga a trabajar noche y día, desde que en cualquier sector de la vida nacio-
principia la molienda hasta que ter- nal, tendiemos la amenaza de la para-
lización de la zafra, con todos los in-
mtnsos daños consiguientes- Esta si-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menór movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e f 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Ptr* recfbir gratutumente y franco de fraíto» un folleto expllcatlro de i5o pagina»,] 
escribir a : PKODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Haban». 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
V a s é l i n é 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
S D E W A S H I N G T O N 
Tara el DIARÍO DE LA MARINA 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e 
J o h n s o n 
mina. Una interrupción de una o dos 
semanas para un central, después que 
ha comenzado a moler v tiene en ac- luación, de que una entidad determi 
tivo servicio todos sus empleados, sig-
nifica un quebranto económico enor-
me. La irregularidad' en los trabajos, 
si *c repite en el curso de una zafra, 
puede acarrear la ruina de ésta. 
Cuando se consideran ias condicio-
nes peculiares de la industria azucare-
ra apuntadas brevemente, se compren-
de sin esfuerzo, que la normalidad 
del desarrollo de la zafra es esencial 
para los inmensos intereses de dicha 
industria. Sin la seguridad de que se 
dominan los factores que pueden per-
turbar la marcha de la zafra, falta-
m a los hacendados una garantía ab-
solutamente indispensble para sus in-
tereses. 
El daño que esa falta de garantías 
acarrearía, no afectaría sólo a los ha-
cendados sino a la Nación entera, en 
el orden económico y en el interna-
cional. En el campo económico, por-
que Cuba vive hoy casi exclusivamente 
del azúcar y la no realización de una 
zafra produciría un cataclismo ruino-
sísimo, precisamente en los instantes 
en que d país se dispone a resarcir-
se de las inmensas pérdidas de la cri-
sis última; y en el orden internacio-
nal, porque más del setenta por cien-
to de los centrales pertenecen a en-
tidades e?:tranjeras, que acudirían a 
sus gobiernos en demanda de protec-
n^da, en ja cual los elementos extran-
jeros se pueden contar en una propor-
ción considerable, domine la vida eco-
nómica de! país, no puede ser satisfac-. 
tona para quienes amen a éste, y 
entiendan que cierto equilibrio de las 
fuerzas y ciertas distribución y pon-
dei ación del poder entre todos los ele-
mentos de la seriedad, son indispen-
sables para el desarrollo normal y pa-
cífico de ésta. 
Al señalar los peligros de que una 
entidad obrera, por respetable y pru-
dente que sea, llegue a dominar la in-
dustria azucarera, dejando a merced 
de su exclusiva determinación el pa-
ralizar en cualquier momento el tra-
bajo en todos los ingenios de la Re-
pública/ creemos dejar apuntado un 
punto obscuro y difícil en relación 
con el conflicto. Si los ferroviarios en 
huelga no persiguen el propósito, de 
dominar el tráfico—y el DIARIO na-
da prejuzga sobre el asunto—fácil les 
será hacer declaraciones explícitas y 
terminantes sobre el particular, con lo 
cual habrán eliminado un ftiotivo muy 
grave de preocupación nacional. Por 
otra parte, los hacendados, libres do 
esa amenaza peligrosísima no creemos 
que se nieguen a discutir las bases de 
un arreglo justo y equitativo, pues si 
ia opinión imparcial que examina la 
Rece ta eficaz p a r a devolver! ^ a l m o r r a n a s se c u r a n én 
*, | 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lai 
SU COlOr a l CabeliO | cura' y* 8ean «imples, sangranteb. ex-
1 lernas o con picazón. La primera apli-
Ahora es posible preparar en casa cación da alivio. 
un remedio para el cnbello me- ; . 
jor que es posible compi/irlo 
El pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color natural a 
•mu" poco costo. 
Cualquier persona puede preparar 
una simple mixtura que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. La receta es la que 
sigue: Tómese medio litro de agua 
y añádasele 28 gramos de bay rum. 
una cajita de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de glicerlna. Estos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Apliqúese dicha preparación al ca-
bello con un peine dos veces a la se-
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y así se obtendrá la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años- La aplicación es fácil, el pe-
ricráneo no se mancha, el cabello no 
queda grasicnto ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt. 25 Oct. 
Paiw 
E x c e l e n t e p a i a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r í a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG. CO. 
. NucvaYork Londres Montreal 
Dr tmfi todtt fti Bohait yFirwitcin 
A G A S A J O A J O R G E M A Ñ A C H 
Alivia loa dolores 
causados por de-
bilidad en la es-
palda, en los ríñones 
hígado as! como dolor en los más-
enlos, los pulmones y el pecho. 
Es siempre eficaz. 
Pídalo en la botica 1 
(J NIW BRUNSWKK.O N..I. U.S. A. 
Un compañero querida en esta ca-
sa, el joven culto literato Jorge Ma-
ñach, redactor de las muy leídas 
j "Glosas" de nuestra ed'clón de la 
tarde, será obsequiado, próximamen-
! te, por ur grupo de comoañeros del 
I Club Universitario,—del que es Ma-
fiach, socio distinguidísimo,— con 
una comida íntima, como despedida 
i a su vida de soltero. , 
El acto, además de lo que tiene de 
afectuoso hacía el amigo estimado, 
ruenta ron la or5|',nalldad de ser 
organizado en forma que se sienten 
a la mesa once comensales casados, 
haciendo el número doce el Joven 
Mañach, que recibirá sanos conse-
jos y ncinadas recomendaciones de 
sus compañeros de Club. 
La fecha en que tendrá lugar es-
ta original y simpática fiesta no ha 
Bido fijada aún, pero, no obstante, 
se efectuará en los primeros días 
del próximo mes de Enero y en los 
salones del Club Univresilario, Pra-
do 35, f.ltos. 
21 de Diciembre 
Mr. F. Britten Austin publicó en 
el Saturday EvenJng Post do Fila-
delfia un artículo bien informado-— 
del ciwl hablé en una de estas car 
tas—acerca del advenimiento del go-
bierno militar de España. A ese ar-
tículo siguió otro, también de bue-
na información, sobre los actos del 
nuevo régimen en sus primeras ce- 1 conspirado con bon Jaiióe 
manas- que no contaba con la coon 
Ahora ha eclido el tercer y úHMde Don Alfonso, 
mo artículo; era el cual con mucho] Mr. Austin 
que ea interesante e instructivo hay cobierno mili 
algo, que no podrá ser admitido sin 
pruebas y contra de lo cual protes-
tará sin duda el general Primo de 
Rivera. Este, según el articulista, 
tuvo tmtos con Don Jaime, el pre-
tendiente al trono y con el señor 
Cambó, Jefe de los nacionalistas ca-
talanes. No tenía la seguridad de 
que el rey Alfonso apoyase el movi-
miento, por haber sido hostil en 
1917 al Iniciado por las Jutft.as mi-
litares; y en la duda quería tener 
más cartas en su juego. • I disciplina, contendría poslbn'i^ 
El autor afirma que una semana i de las cuales sacarían partido i : 
antes del golpe, el general tuvo un-i | elementos revolucionarios. ^ | 
conferencia secreta con el señor C?m- Acerca del asesinato, el autor H I 
bó en Frontonmeu, en los Pirineos; Ima la atención lwoia un artic ' 
y allí se pactó que en ciertas even-1 publicado en el Kt raldo de Madrií 
tualldades se movilizaría toda la fuer el 5 de octubre, en el cual sé reí»» 
za del catalanismo y secundaría 1̂ cómo en Portugal, Paes, que hahf* 
movimiento militar y que el ejércl-' sido oficial de artillería y EmbafcL 
to proclamaría la autonomía de Ca-idor en Berlín, se apoderó en igvj 
taluña. "Se puede presumir—dice ol j de la dictadura, disolvió las Corbg 
articulista—que Primo de Rivera se ' desterró a los políticos •viejos y 
proponía apelar a este recurso en l ralizó la administración. En dicien. 
el caso de que su situación fuese de- i bre del año siguiente fué asesinada 
sesperada. Esto significaría una gue- i por un emisorio de los políticos ca'-
rra civil. Luego, el señor Cambó se , dos. Se publicó este artículo, con Á' 
fué en su yate a Constantlnopla, a ! pretexto de conmemorar el anivers»-
pel cómico a Don Jaime 
quedado "compuesto y sin n »í 
mo el galán del proverbio 
del general Primo de Rivera i 
sido Un feo que hasta esta «J 
cunstancia para demostrar laT 
similitud do la trama. Si és'a 1 
tido, el mejor papel corresnm 
rey; puesto qiie^el haber el J 
^acijj 
opina que el f;, . 
tar podrá y. • J n ^ 
los asuntos de Marruecos o ^ 
asesinato del marqués de p0T * 
Cuonto a lo primero, dice q 
soldados están cansados de la*" ^ 
rra y los ofciales desean q,,* el1<s 
por conveniencia personal. Si ««^1 
tablece una paz sólida, de3p.,á!eí"i 
una gran victoria, no pasorá n -«̂  
si se resuelve el abandono los « 
cíales se rebelarán contra él goK-
no y los soldados se sublevan cont 
los ofciales; y esta disolución" a¿ 
SOLO PARA PUPILOS 
El mejor edificio.—FA mejor profesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elemental, 25 pesos. 
Preparatoria. 30 pesos. Bachillerato, 35 pesos. 
Director: DR. CARLOS AGUILAR. 
Calzada del Cerro número 523.—Teléfonoa: A-4^22 y A-179D. 
Pregunte quienes son los profesores del colegio. — Tome informes 
respecto a la moral y disciplina.—Haga una .visita al establecimiento. 
alt. 15d-5 
C O M P L A C I D O 
ción o -m solicitud de que apoyasen j controversia desde el punto de vista 
ias cuantiosas indemnizaciones que cubano no amparara i los huelguis-
tas en un empeño que los convertiría 
en los amos de Cuba, tampoco sancio-
naría ningún propósito abusivo de 
exigirían Je Cuba, si nuestros poderes 
públicos no lej brindasen las seguri-
dades necesarias para realizar sus tra-
bajos. 
A primera vista,1 estas consideracio-
nes tienen poco o nada que ver con 
Habara, 25 de diciembre de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Ruégele de cabida en su müy leí-
do peridico a la carta que más aba' 
jo inserto, por lo que doy a usted 
las más expresivas gracias. 
Atentamente s. s. 
José Fernández Menéndez. 
S'c.: Monte 387. — 
SEÑORKS SOCIOS DEL CENTRO 
DETALLISTAS DE LA HABANA 
Señores: 
Estando próximas las elecciones en 
nuestro querido Centro, he leído en 
distinlos Comités me 
aguardar los acontecimientos". 
Expone después Mr. Austin que. 
rio de la República portuguesa, w 
ro se Insistía demasiado sobre 
como el rey no rechazó el movimien- que se llamaba "cruel y estéril ayec 
tura de Sidonio Paes". La signifl 
cnclón ide esto—según el escrito 
americano—no vista por la poco su 
til censura militar estaba en el pa 
ralelo notable entro Paes y Primi 
de Rivera. 
Muerto el dictador portugués, lo 
politicians volvieron del destierro 
se entró en una nueva era de rovo 
luciones e Inmoralidades. 
Mr. Austin termina diciendo qu 
al gobierno militar no tiene aplica 
ción esto que repiten los españole 
vencidos por él: "Lo que la fuen 
levanta, la fuerza lo derriba", l 
•autor sostiene que la revolución ni 
litar, aunque amenazó con la fue; 
za, no fué obra de la fuerza. SI « 
general Primo de Rivera hubiese '.i 
tentado emplearla, habría, probablf 
mente, resultado el caos. Lo que h 
zo la revolución posible, no fué 1 
fuerza material, sino la moral: 1 
repugnancia que los partidos pol 
ticos inspiraban al pueblo español 
y como los politicians lo sabían, n 
opusieron la menor defensa. 
Conclusión del autor: "Si no oct 
rre algún accidente al ejército d 
Marruecos o al general Primo de 
to, el general se volvió pronto con-
tra el catalanismo, que habría sido 
su aliado y al cual denunció en su 
programa. En el primer día de la 
revolución fué desterrado a Francia 
el Jefe militante de los catalanis-
tas, el ex-dlputado y teniente coro-
nel de Ingenieros, Maciá. 
Cuanto a los tratos con don Jai-
me, el publicista americano afirma 
que el pretendiente en la semana an-
terior a la revolución estuvo en Bar-
celona, con nombre supuesto y en 
comunicación con Primo de Rivera. 
"Se alojó—dice Mr. Austin—en el 
mismo hotel en que yo escribo es-
to". 
SI el rey hubiera negado su san-
ción al movimiento, el Pretendien-
te hubiese proclamado que ya Don 
Alfonso no contaba con la adhesión 
del pueblo y que el único medio de 
salvar a España del caos, era revin-
dlcar el derecho al trono, heredado 
por Don Jaime de Don Carlos. 
En vista de la conducta del rey. 
el Pretendiente se apresuró a pasar 
la frontera. "Los jaimlstas—añade 
Mr. Austin—aunque nada dicen—es-
tán disgustados porque a última ho-la prensa que u 
de 1 r>3 se les dló de mano, Krown asitle vera, éste saguirá i 
paite de los azucareros, encaminado a 
pnvar al obrero de los derechos que 
justa y legítimamente je correspon-
a huelga ferroviaria de Camagü-y yidan 
Oriente, y sin embargo, van al fon- En el fondo del conflicto pudieran 
do del asunto, porque a juicio de | ir envueltos grandes intereses naciona-
ciertos observadores imparciales, el IC!>. por e80 entendemos que tanlo el 
problema que se ventila presenta muy | Gobierno como los diversos elementos 
estrechas conexiones con la cuestión inleresados. deben proceder' con mu-
siíiMiente; ¿El control deí tráfico fe-
Toiario de los ingenios, han de te-
nerlo los hacendados o los obreros 
agremiados? Cada .central tiene hoy 
su personal para operar el material 
ferroviario dedicado al transporte de 
¡a caña y del azúcar. E! día en que 
ísi personal esté sujeto a la discipli-
na de los gremios o de ¡as hermanda-
cha prudencia y alteza de miras, ya 
qu- por desdicha, los momentos ac-
huales se prestan a que pretendan in-
miscuirse en el problema planteado, 
personas más atentas a allegar cau-
dal político para las próximas eleccio-
nes, que a servir a los obreros, los 
hacendados o la República. 
C O L O R A N T E A L E M A N 
¡Caballeros, aquí están! 
¡Aquí lo tenéis, señoras! 
¡El COLORIN-COLORAN, 
Famoso tinte Alemán, 
Fijo y firme a todas horas' 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
MUESTRA GRATIS 
los colores, siete son, • 
Del Iris resplandeciente 
mas este tinte esplendente 
CUARENTA ofrece a la gente, 
COLORES a discreción. 
J U L I O L L U R I A , A g e n t e 
AMARGURA 11. Teléfono M-GOTS. Habana 
I 
m m m - i n . m 
T R I B U N A L E S 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - ARtNIUAS - DIABfTES - ARTRIÍISMO - RlUMATISMO GOTOSO 




Agente: Edgar DtSCAMPS. San Migael 93 ApMo. 1605 Tel. A-2657 
designan para el honroso cargo 
Primer "Vice-PreslAente, por lo cual 
les quedo agradecido. Ahora bien, 
yo manifiesto a esas distintas agru-
paciones que sólo acepto la postula-
ción hecno por el Comité Reformista, 
del cual es û Presidente, mi quefl-
do amig), el señor Manuel Pampín, 
a quien debidamente autoricé. 
De ustedes con ej^mavor afecto. 
José Pornánrtez Moníndez. 
D E L S U R G I D E R O 
y b u resentimiento podrá manifestar-
se cuando 1<l oportunidad se presen-
te". 
En este episodio tenebroso, si ha 
sido verdadero, le ha tocado el pa-
,1 , • 
E L R E T I R O E S C O L A R 
Invitados por el doctor Francisco 
do la Huerta, presidente de la Jun-
ta de Educación de Güines, celebra-
ron una breve reunión, en la ma-
ñana de ayer, varios maestros y fun-
de España, no ya dentro de dos me-
ses, si no dentro de un año; y íerá 
una España tan cambiada y vigori-
zada hasta parecer desconocida". 
X. Y. Z. 
D E B A T A B A N O f ion 
Surgidero de Batabanó, Dic. 26. 
DIARIO.—Habana. 
. En los salones de la Colonia Es-
pañola, se celebró anoche un esplén-
dido baile, tomando parte los ban-
dos Violeta y Mariposa. La orques-
ta de Ramón Alemán amenizó el h&U 
lo. Los amplios salones de la socie-
dad eran pequeños para alojar a 
tanta concurrencia. 
Hacía años que no se veía una 
concurrencia igual. 
En el teatro "Cuba" ee reunió el 
comité de damas del concurso de 
maternidad, para el roparto de pre-
mios a los niños inárrlptos. Asistie-
ron el Secretario de Sanidad y los 
médicos adscriptos a la Secretaría. 
Se han hecho los repartos de pre-
mios. 
Daré detalles por Correo. 
El Corresponsal. 
C O N S E R V A T O R I O GONZALEZ 
MEDINA 
..ucción Pública, retirados, con ob-
jeto de tener un cambio de Impre-
sione«: sobre el estado de los fon-
dos del retiro escolar y la tardanza 
con qu.e vienen preclbiendo sus pen-
siones. 
Se acordó designar a la señora Au ™ma 
El día 21 del presente mee se lle-
varon a cabo en éste nuevo y Pre»* 
tlgloso Instituto de enseñanza musi-
cal los exámenes ordinarios de Vlo-
lín. Solfeo y Piano. 
El jurado examinador, constltal-
do por elementos ajenos a la •W' 
títución, lo formaban maestros de 
competencia como Antom 




La Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audienca, ha dictado la 
sentencia cuya parte dispositivo dice 
así. 
Fallamos: Que debemos absolver 
y absolvemos al acusado Ramón Za-
netti, y Tejidor del delito de false-
dad en documento privado de que 
le acusa el querrelante Raúl Fernán-
dez y Zanett.i, con la» cosas de este 
proceso de cargo del mencionado que-
rellante en concepto de temerario 
y de mala fe a los efectos de la Or-
den número tres de mil novecientos 
ano y ordenamos se proceda contra 
el mismo por el delito de denuncia 
falsa, a cuyo efecto dedúzcase testl 
monio de esta sentencia, del escrito 
de querella, declaraciones de fojas 
treinta y tres, cuarenta y cinco, cin-
cuenta y seis, sesenta y dos y sesen-
ta y tres del sumarlo y las fotogra-
fías que ocupan las fojas veinte y 
seis y treinta y uno del rolló. E l jui-
cio civil unido en cuerda floja al 
sumario, remítase al Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este. Así por ce-
ta nuestra sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. Se sal-
van enmiendas. Balbino González. 
Carlos Valdés Fauli y J . Madrigal. 
CIRCULO MEDICO DE CUBA 
i 
E . P . D . 
E L D 0 6 T O R R O Q U E 
S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
MIEMBRO VITALICIO DEL 
CIRCLIX) MEDICO DE CUBA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy, a las ocho y treinta de 
la mañana, tenemos la honra de in-
vitar a los señores ¿sodados para 
el acto de su sepelio, iniciándose 
el mismo de la casa mortuoria, sita 
en la Calzada de Jesús del Monte, 
número 376. 
Doctor Francisco María Fernán-
dez, Presidente; doctor Juan Ma-
nuel de la Puente, Secretarlo; doctor 
Blás Oyarzún y Sánchez, Tesorero. 
Habana, diciembre ¿7 de 1923. 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
K o r f l c x 
Shur-on 
No 3»M-W 
C A T A R R O S 
ftntlguoc y recientes 
T O S E S , E a O N Q U l T í S 
OUnS-A-aDOS radíoalmenta 
p o p . L a 
qno rjrocurc , 
P U L G O N E S R O B U S T O S | 
ftlCilflCUt9S!S 
rora Mena y a J " ' ^ s é ^ i tonlo'Cab'añero y la aefiora Con» 
S0ueArnrun16y„ del doctor Hler'ta? pd!'0 <>e la Torre de B.,,nclt, . c . « -
r i í s t í dde 1 & s i z i s & 
ción de Güines, queden constituí-
dos en Comisión Gestora para orga-
nizar la Asociación ce Maestros y 
funcionarloa retirados. Dichos señe-
ros convocarán a los retirados'de la 
liaban*, a una reunión que se ce-
lebrará en los primeros días de 
enere. 
Acto continuo se dlvlgió la indi-
cada Comisión a la Secretaría de 
Hacienda y solicitó y obtuvo del se-
ñor Secretarlo Interino del Departa-
mento, doctor Céspedes, una au-
diencia, de cuyo reaultado salló la 
Comisión muy • complacida, pues, 
anarte la exquisita cortesía con que 
fué recibida, tanto por el expresado 
señor Secretarlo como por el Subse-
cretario doctor Pórtela, quedó en 
bu? deseos satisfecha. 
' del Jurado el doctor 
Octavio Valdés de a Torre. 
Presentánronse n examen vein 
alumnos oficiales del Conservator» 
y cuatro alnmnas Incorporadas 
hiendo calificado el tribunal i 
nador de dichas veinte y cuatro 
ñas a once cen la noti de s01^1 
te, once obtuvieron la callf,ic,. 
do notable, una la de aprobado 
otra alumna fué suspenso. • 
Al terminar el acto el do70;i,b 
des do lu Torre usó de Ia'9r*J 
para felicitar a las alnmnas V™» 
das con altas caUficacloney 
ciendo constai que allí el 
saliente" se adjudicaba al Q . 
realidad lo merecía y a"6 reanuuu i» incidí» j r.rMv 
ésto un regalo con el que ff P ^ S 
10. Rué c> ConattnUaoflO 
PAr.ia 
D R . F E L I P E 
I S A B E L M A R G A R I T A 
O R D E T X 
Por decreto del honorable señor q n. 
Presidente de la República, ha sido ¡ (lú eifivan la enseñanza de w 
donde le corro»? 
ete"* | | los 
a aquellas que? no lo hablan 
zado pa:a que on sucesivos ^ 
fuera mayor mi orapeno en 
dio del difícil arte. a m 
Felicitanioñ muy dei Te"'1|gtfli 
profesores Joaquín ô1,1118 JrtrPg di 
González de Molina directores .̂ 
Conservatorio '•González w ^ 
ne con éste proceder justo ^ 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y (a d! más confianza 
U E L A L M E N O A R E S " 
^Pí Margall 54 (antes Obispa) :: Presidente Zay?s 39 (antes O'Reilly) 
P O L I L L I C I D A ^ E N O Z " 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas las casas, para defender 
pieles, plumea, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO MANCHA 
S« vend* en Botica* y Fcrrctarla* 
E N O Z C H E M I C A L C O . . C H I C A G O 
Rcprvxntantct: Espino y Ca.. Zulueta 36'í. Habana. 
Médico del Hospital San Franeiíoo es Pfiula, Medicina Oeneral. EepeelaMsta en Enfermedades» Seoretan y de «h Piel. Teniente Rey. 80. <aitoa). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a S. Te-lefono M-676S. No hace vlalias a do-
(OlClllO. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
ratPOTEWCIA, FZBBISAa 
BEMINAIiES, ESTEJULI-
SAS, VTBNEBEO, SIPECIS, 
Y HEBKIAS O QCTOXABU-
BAB OOKSUI.TAS SE 1 A 4. 
MCNSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES» 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTIJAWO DEIi VLOVTTX*-**. irmrtf i-PAXi VaBTRE DB ANIiS-AIUS C8PttCIAX.ITA IAV VIAS tmilí AJ»1.13 y enfermedades venéreas. Olatoscopia f cateterismo de los urí/terea. INYECCIONES DB BBOa AZ.V ABBAB CONSULTAS DB 10 A. 13 T SB S A a 1 M- na. en la c*Ue a* Oaba, 
nombrada reciefaternente Canciller 
del Consulado de Cuba en Washing-
ton, nuestra distinguida am 
apreciable colaboradora, la 
ta Isabel Margarita Ordetx. 
La diatingulda eecritora embarca-
rá el sábado para tomar posesión 
d¿ su cargo. , 
Deseamos a la culta escritora y 
excelente compafiera en la prensa 
muchos éxitos en el desempeño 
cárgo, el que será honrado con 
la capacidad y talento de Isabel 
Margarita. 
ca ai lugar 
E L S R . R A F A E L O C H A N D O 
- - ' - L A G R A N OBRAPRO-C!£Gt 
Se cita por este 1 1 * ^ 0 a t ^ 
miembros de la Directiva^e 
dación "Valentín Hamy f lr 
go;, para que ee sirvan concu ^ 
la Junta que celebrara d'cb^ ^ 
niHinc, a las 4 de la tarfle ^ ( 
2 7 de los corrientes, en"* 
Maternidad y Beneficencia^^ 
pablo Bog?1*1" 
Director Genera;-
Hemos recibido la atenta visita 
del señor Rafael Ochando que ha, co-! 
laborado en Importantes periódicos 
do Europa. 
Viene el señor Ochando a conti- 1 
nuar su labor en la prensa 4e Cu-1 
ba. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 1 
propósitos. 
S E 
00° GARGANTA, NABIZ ^ 
Prado. 3 8 ; de 12 a á 
P A R A S U P R I M I » 
l o s V E L L O S y e l P E ^ 
TeZed mucho cuidaao en usar un Depilalonot-U 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven * brotar «»» 
viíor. Viómc un dia induciJa a experimcnur una ri*-
cida.pcro que posee verdadera acción sobre laraii uki P -
idos de este molió YA NO V U E L V E N A B R O T A R . Ta" o n ^ seflre.» 
va explicado con la mavor claridad en un folleto inUtuii?"-.-tamen ' ^ _ I 
Kgipcio" que envío OBATIS. ba)0 sobre cerrado, muy """r, contes«P ;̂ 
señas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para /irrano«) 
Miss J. GrpSIA, 43, Ru« d© Klvoll, PAFIb l " 
( I i o h í ' i - ln cavia cor 
^ 0 XC1 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1923 /AGINA TRES 
D E L A M B I E N T E flGTÜfll 
(Por JOR Gil ROA) . 
^TSTRA PEQUEÑA INDUSTRIA Y . L . \ APTITUD POLITICA DE LOS 
ASANOS. TRABAJAMOS LWIRTIIENDO EN E L MAR NUEST¿OS 
^ODCCTOS. LA BARRERA INFRANQUEABLE DEL ACTUAL fcRAN-
rEL IMPIDE LA CUCACION DE UNA C1VILIZACNON AJTtjLSA PROPL\ 
PlR QUE PREDOMINAN EN CUBA LOS INTERESES ECONOMICOS 
LTRANJEROS. LA POLITICA ARANCELARIA DE INGLATERRA Y 
fUg ATADOS UNIDOS. E L ACTUAL ARANCEL CUBANO ES E L ES 
^jjLBTO DE UN TROGLODITA AL QUE LOGRARA DARSE VIDA EN 
JL-i CALLE DE PARIS. DISPENDIO DE RIQUEZAS Y L \ IXEPTI 
l" TUD LEGISLATIVA. 
todo el poder fecundo y prolificoj Xhdie podrá ne- r la exactitud 
^ nuestro ^ u r o ambiente, eToIup|d.'I aserto, porque todo habitante de 
dona hoy, por modo latente, en la^ Cuba sufre sus consecuencias. 
ran de nuestra pequeña Industria, 
^adn por el esfuerzo inteligente del| cI estado J¿ ^ 
^ b r e al amparo de la riqueza na- ^ de los pneblos y ^ ^ ^ 
toral del suelo cubano y de su po-, todo movimieuto de salvación 
t<.DciaUdad azucarera. ¡nacional se obtiene dictando leves 
tendencia lógica al cabo no co,.ccrdantcs con el meúio 
Cbe<lecc a privilegios d i ados de artifi Eáft polítlca e8 la ^ ^ ^ 
cl0í3S ansias especulativas; esa pe- ^ VniúiXi hacR 
qn?ña industria cubana, se desarrolla^ Inf;laterra hoy con 
y ̂ ee en nuestro c.miplieado m,m. (]afl. eIla ha hecho ^ ^ 
d0 gnómico en virtud de esfuerzos I iiu.ladibl(.i Jmevas ^ arancc]a_ 
l̂ jfridualen coordinados y sin que el 
pstado hasta ahora, haya contribuido 
t «n definitivo desenvolvimiento. 
Basta para comprobarlo leer los 
números de la estadistioaV 
En Cuba se Importa de todo. 
Las proporciones de esta compra 
constante de mevcancias en ©I extran-
jero, y, <lne stn embargo producimos 
lias, de estrecha y vigilante encade-
nación proteccionista, porque cada 
nación, siendo en resumen una mo-
silia del gran nwM-cado, lucha por la 
defensa de sus intereses propios, 
inaugurando la era económica post-
ludíum, de caráctFlr individualista, y 
p >r la que, las naciones, como los 
ho ubres, acrecientan su valor arre-
exportar dinflro efectivo ganado a 
costa de poderosos socrlficios. 
Trabajamos para invertir en el 
mar. 
Pero, en cambio, no extraemos 
ventaja visible ni remunerativa, co-
mo hacen otros pueblos, a osa inver-
gión constante, que, en puridad, que-
da flotando sobre la cresta de las 
olas. 
Entre Cuba, y la civilización que 
la rodea, se interpone hoy esta ha-
n-era infranqueable: el actual Aran-
rel de Aduanas. 
No es otro el secreto de nuestra 
pobreza. 
Quien estudie por parsimonioso 
dclenimiento el vigente Arancel, eje 
obedecen a la desidia del gobierno: confamlo ^ medlos ^ 
no advierte que adquirir «W5 de consum0t levIultamlo prudcnt^ u. 
MCrcancías fuera de Cuba significa mi(e6 ^ &nti?Uo ivtern¡!CÍanalismo 
económico; régimen d*»rIara<Io en 
quiebra en virtud de las trágicas 
lecciones de la guerra. 
Esta tendencia defensiva, agita y 
palpfta do igual modr, en el espíritu 
público do los cubanos, aunque sus 
leyes en vigor mantengan otro espí-
ritu representativo de un período ya 
caduco de su hlstoi ' i . Nuestro ac-
tml Arancel de Aduanas, examinado 
a la luz de las doctrinas y prácticas 
nuevas, resulta ser, en relación al 
medio político y económico de la Re-
públicia, algo así como el esqueleto 
de un troglodita a quien un mara-
villoso anticuarlo lograra darlo vida 
en el • centro de nuestra civilización 
contemporánea. A la postre, el os-
\ queleito moviente, volvería rápida-
de nuestra malhadada política logra , , i mente a su tumba destruido por la ra conocer y podrá puntualizar las . . . . 
asfixia o inaptación al presente me-(«usas básicas de los perturbadores dio sociológico. males que nos afligen. 
Nuestro vigente Arancel de Adua-| p3n efectO' «i al pueblo Inglés o al 
ñas y, sobre todo, la restrictiva y norteamericano, se le explicara que 
disparatada inteiUiretación que el go-
bierno ha venido dándolp ,̂ han ori-
ginado en Ouba males tan hondos. 
en Cuba existe un Arancel dentro 
de cuyas tarifas superviven las indus-
trias extranjeras destruyendo las na-
como los que todavía hoy nos pro- liv;'S creería, quien sííbe sin con ra^ 
dncen las divisiones políticas de los z'n' I"6 nuestra^bdla isla Repúbli-
Partidos; división, dentro do la cual,ica se halla habitada por hombres de-
treyendo que se labora por el blen|formes 0 incapaces; porque n© cabe 
cubano, sólo se logra el permanente ¡ l'ac,0n«l ni "inteligente explicación 
predominio do Intereses antogónicos,|'lL'l fenómeno de un pueblo en per-
representados por capitales extranje-;Inanonto estado de sumisión por inep-
ros; fenómeno que se reproduce ca-|tít«d Para conservar y aprovecharse 
da día con la preteric ión de todo in- ^ I0** recursos, que, con próvidas ma 
tm's legítimo si es cubano, y la 
exaltación del falso e ilegítimo con 
tal que sea extranjero. 
nos y en todos los órdenes de su pri-
vilegiada situación geagráfica le brin-
da su feeunda naturaleza. 
R A S G O D Í G N O D E S E R I M I T A D O 
Los señores Arellano y Mendoza, 
wqujtectos que marchan al frente 
de nuestro mundo artístico y que sin 
eê ar coadyuvan al embellecimiento 
de nuestra ciudad, construyendo edi-
jiclos de la importancia y gusto de 
los grandes hoteles "Sevilla-Biltmo-
re" y "Almendares", así como en 
«1 interior, los grandes centrales 
'Cunagua" y "Jaronú", no quieren 
conformarse con los lauros ganados 
*n la construcción 'de esas grandes 
'oras, si no que descosos de levan-
tar el entusiasmo y mejorar el gus-
to arlfetlco de nuestros jóvenes ar-
Qultectos recién graduados; institi|-
T̂ n un premio de $:{00.00 anuales 
Pa^ el mejor proyecto de grado 
Presentado en cada año y para lo 
cual re celebrará un concurso entre 
ilS <lue llenando las condiciones exi-
Pdaa deseen optar al mismo. 
Las bases del Concurso son las 
Mgnlentes: 
!*•—Se Instituye dende el presente 
un premio de |300.00 titulado 
Arellano y Mendoza", para el me-
jor proyecto de grado presentado 
en cada curso académicor 
. 2* El premio se discernirá en-
, j todos los alumnos graduados en 
«da curso. 
Trlh ^l Premio se otorgará por un 
Tihucal compuesto de cinco miem-
Orô . a saber: 
, ,! Profesor de Arquitectura de 
** Universidad Nacional, que fungi-
« de Presidente. 
po £ miembro designado por el gru-
Dremío(oncurrente3 ûe aspiren al 
c!da competencia artística y desig-
nada por los señores anteriores. 
E l Secretarlo será designado en-
tro los miembros del Tribunal así 
formado. 
4»—Para poder optar al expresa-
do premio bastará una instancia pre 
sentada al Presidente del Tribunal 
solicitando,ser admitido. 
5'—Recibidas todas las solicitu-
des, se reunirá el Tribunal y de 
acuerdo con el Informe del Preslden-
t?, en cuanto a reunir las condicio-
nes exigidas, se le pasará una comu-
nicación al señot Rector de la Unl-
veifiidad Nacional, para quq permita 
sacar los grados de ios concursan-
tes y ser expuestos en un local den-
tro del recinto universitario. 
6»—Los proyectos estarán expue* 
tos al público durante cinco días, 
al cabo de los cuales el Tribunal 
se reunirá y dará su veredicto. Dl-
cernido el premio el Tribunal lo ha-
rá público y fijará por la prensa 
el día en que le será entregado. 
7»—La fecha de esto concurso se-
rá la segunda quincena del mes de 
diciembre de cada año, anunciándo-
se por la prensa la convocatoria y 
demás pormenores del mismo. 
„ Un 
Arell representante de la firma ano y Mendoza' 
Oent Tniembros elegidos libre-
e entre las personas de recono-
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por la presente a todos 
los arquitectos graduados en el pre-
sante cu.rso académico y que deseen 
aspirar al premio "Arellano y Men-
doza", para que presenten al Presi-
dente de Tribunal que lo ha de di-
cernlr, doctor José R. García Font. 
una solicitud, la cual podrán entre-
gar hasta el día 28 del presente 
mes, en la Universidad Nacional o 
en el Departamento número 469, 
de la Manzana de Gómez. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
* Secunda edición anraentada y corregiúw 
•ende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, Mi 
^___Berva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o i f a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
HOHStRRnTE Ho. 41. . CONSULTAS DE 1 a 4. | 
especial pan los pobres de ¡ y media a ti J 
Sea cual fuere la altura a que 
el nombre llegue, siempre sentirá dentro de 
^ sí una mano que lo empuja y una voz que 
le dice ¡Sube!" — Y es que .en ese afán perpetuo de as-
cen<jer,i mejorar» de perfeccionarse, es donde está la 
sal de la vida y el secreto del progreso humano. L a ra-
zón de existir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
Por eso, cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal-
mente, tiene tan infausta trascendencia. Los dolores 
físicos son los peores obstáculos con que tropezamos, 
precisamente por que nos quitan toda energía, todo en-
tusiasmo y toda aspiración. L a ciencia había conse-
guido encontrar analgésicos que aliviaban el dolor, pero 
a carecía de un remedio que pudiera, al mismo 
tiempo, devolver las fuerzas al organismo. 
Felizmente, obedeciendo a la voz " ¡ S u b e ! " , 
s iguió ascendiendo en sus investigaciones 
hasta hallar la C A F I A S P I R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y oído; neuralgias; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
alcohólicas, no sólo alivia rápida-
mente, sino que devuelve las fuerzas 
y el bienestar general. Además, 
ofrece la incomparable ventaja 
de que no afecta el corazón. Se 
•ende en tubos de 20 tabletas y 
. S O B R E S ROJOS de una 
. »W dosis. Ambos empaques 
están identificados por 
^ % la Cruz Bayer. 
\ 
\1 
P a r a l a m e r i e n d a 
Para la merienda de sus niños, 
señora, en tardes de vacaciones 
que pasarán seguramente a su la-
do, en su casa, le señalamos un 
nuevo producto nuestro que reú-
ne excepcionales condiciones. Nos 
referimos a nuestros caramelos 
calcomanías. Son agradables y 
económicos; no estragan el estó-
mago, y proporcionan a la clase 
infantil un rato de solaz esparci-
miento. 
Por eso han tenido la acepta-
dión sorprendente que nuestra 
venta de varios días acusa. 
Nuestros caramelos calcomanías 
se encuentran a la venta en to-
das las confiterías y estableci-
mientos de víveres finos. 
P r u e b a G R A T I S 
UÑADA D E P U R G A N T E S ! ! 
1^* Q U E D E B I L I T A N . 
P v U Z O L E N E 
N o purga: E D U C A . 
MUESTRAS GRATIS entregando 
••to periódico en la Droguería Sarré. 
f L A G L O R I A 1 
El m á s delidOGO de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . Habana. 
P r a d o a r r i b a . . . 
Los muchachos "bien" y algu-
nas figuras políticas consagradas 
tienen desde hace años preferencias 
aira gadas por el café "1 aá Co-
lumnas". Se explica. Aquella a:í-
ra ancha constituye un mirador ad-
mirable para dominar la pista por 
conde cruzan las más seductoros 
mujeres. 
Y así. entre una copa de Pemar-
tín y un picante cuento criollo, en-
tre una mirada fugaz que se reco-
ge con gratitud inefable y un chii 
te político o social, las horas se v^.i 
deslizando sin dejar huellas de fas-
tidio. 
.a cuestión es saber vivir. Que 
no todo ha de ser discursos parla-
mentarios y ocupaciones administra-
tivas. * 
—Qué va, viejo. Al cuerpo, hay 
que darle lo suyo. Y si es Coñá 
Viejísimo "V.O.G." de Pemartín, 
te lo agradecerá doblemente. 
—Dímelo a mí. . . 
—Ah, ¿con qué ya lo sometiste 
al experimento? 
—Diariamente. 
—Pues sigue con la receta pe-
martiniana, alternando el Vcrmú 
Perfecto con el Quinado "San Ju-
lián", y el Amontillado "Viña Pe-
martín" con el inpondcrable coñá 
"V.V.V" 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás "Especiar, "V.V.V." y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
PKOrEFOB DE ENFERMEDADES NERVIOSAS 7 MENTALES DE I.A UNI-
VERSIDAD NACIONAI. 
Conaultas: lunes, miércoles y viernes, de l a 3. en Belnscraln 95. Precio: 
ti) pesos. Sanatorio privado. Finca A-ilta, Marlanao. Teléfono 1-7006. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habaca 
U N A L A M P A R A 
es el mejor regalo para NAVIDAD. AÑO NUEVO 
Y R E Y E S ; ES E L MEJOR PRESENTE DE BODAS 
L A C A S A A L B A R E D A 
puede vender a muy bajo precio, porque fabrica y tiene 
constantemente un INMENSO SURTIDO DE LAMPARAS DE 
TODAS CLASES. 
ESPECIALIDAD EN PANTALLAS PARA COMEDOF 
VENTAS A L POR MAYOR Y D E T A L L 
V E N T A S A P L A Z O S 
Visite nuestra EXPOSICION PERMANENTE en ZULUETA. 
38. Teléfono A-6976. — HABANA 
(entre Dragones y Monte) 
0*782 Alt. 3d-'l3. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentale*. Parr. señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
W . A i c h & C o . H a É y r g 
CROSSi: mÜBlCtÚBH 23 
S'j(ur«al en Hoianda. 
Exportadores de mercancía 




D * r c o 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DEYCO haco que los nlfios ganer 
en peso y gocen do perfecta salud 
DE VENTA EN F ARMA CIAS Y 
I/fCOGÜEBIAS 
T H E D R Y M I L K Co, 
15 PAEK EOW. NEW YORK 
P U R I N A O ' M O L E N E 
PURINA 
O-MOLENE 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos f malos. Fabricado por 
a RALSTON PURINA Co. St, LOUIS 
Ho. La fábrica más grande del M un-
jo de alimentos Balanceados para 
•.oda clase de ganado y a t m . 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PALA SEÑORAS 
Y CABALLEJOS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies un 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto j se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79Va Teléfono M-2SSS. H A B A N A 
íai í 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán nuw fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mafiTle hacer, este alimento eTlta 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad qua 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales lnútU«s para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado. deToU 
veremos su dinero en caso contrario. 
únicos /?epr«enfanrM; J 0 5 E CASTIELL0 Y Ca. 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta). 
•Venta de toda clase de ganado 
Telf. M-4029. HABANA. 
i J l • - ^ ^ Indeflnlio. e €005 
G i N f B R í m m m d i w o l f [ 
• 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C O . 
T e ! . á ' ! t f 4 . - O b r a p i 3 , i S . - H a í a m 
y. 
P A C NA CUATRO 
Ü E 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1926 
B A J A 
/ (TOK ANGE LO PATlíI) 
"Si, si, mamaita," dijo Leonor,] "¡Moooool ¡haiooaoui", y los ala-
una linda nmchacha de diez y siete [ ridos eran para ensordecer a cual-
anos, "tts tan divertido tener un j ouiera. 
niño en la casal Deja que venga yo Pero no soltaba el denlo. Leonor 
lo cuidaré. ¡Anda, niainaita:" , trató d»̂  ver lo que tenía y después 
"Todo eso está muy bien", dijo de luchar con él a brazo partido, áta-
la madre en tono de duda, "pero se-jbó por descubrir que tenía una asti-
gún lo oue dice Sara, es algo ma- ¡ Ja en la yema. Le costó una hora 
jadero. Tu tía también me dijo que podérsela extraer. Cualquier otro 
Sara era demasiado Indulgente con chiquillo hubiera dejaílo que se la 
él. Sin embargo,* yo no sé. . . . Como quitasen en un momen'o; Cuquito, 
su mamá está enferma.. . Quizás po- no. Todo lo que le ocurría le pare-
dría quedarse aquí un par >de sema- cía graví.-Jmo y asunto digno de au-
nas." i dar y patear, rechazand'» toda ayuda 
De modo que el diminuto h u é s - J pidiéndola al mismo tiempo, 
ped entró a formar parte de la fa- ^n* gran mata de hortensias cre-
milia. Tenía cinco años y era hijo ^ «««a de la puerta de la casa y 
ú^ípq I Jas abejas revoloteaban en torno a 
_ las rosadas corolas todo el día. Cu-
Al aparecer en la puerta su fa-
cha no podía ser más chocante con su 
trajecito nuevo de dril blanco, con 
las fornidas piernas en unas medias 
azules muy cortas y lo» pies muy 
apretados en sus zapatos de charol, 
acabados de comprar. 
"Parece un niño muy sano," dijo 
el padre a la mamá, al llevárselo Leo-
nor a su cuarto. 
"Es veidad," contestó aquélla, 
quito lai observaba posarse a libar 
el polen y trataba de cogerlas. Por 
iln, como es natura!, una le hincó 
su agui.'ón y había que ojrlo. 
\o e» posible expresar con letras 
los rugidos de cólera y dolor que 
lanzaba gritando de vez en cuando: 
"Una abeja me picó, una abeja 
mo picó.' 
Esta ve? se tardó más de una ho-
ra en coi.seguir que se dejase ven-
•'nadie diría que es majadero. No dar cl (leSpUés de esprimirlo 
tiene cara de ser un niño de esos 
que molestan." 
Pero antes de pasar \ tinte y cua-
tro horas se demostró horriblemente 
para expulsar la ponzoña de la pi-
cada. Cuquito estaba resentidísimo 
de que le hubiera picaiJo la abeja 
y le do ía tanto el dedo que todo 
majadero y molestó a todo el mundo.! aquel día estuvo insoportable. 
E l chiquillo al parecer había llega-j También le picaban los mosquitos 
do a la conclusión, que el mejor mo- | y se ie tm.tió arena en un ojo y un 
do do hacer frente a todo lo que le; escarabajd se le posó sn el pelo, y 
disgustaba era abrir la boca de par una piedra se le introdujo en el za-
en par, hasta ser ella lo único visi- pato y se cogió el dedo al cerrar una 
ble en su carita y chillar y aullar i puerta y el perro lo derribó al ir a 
como un animal salvaje. Y causaba saiudarlo... Y la única solución a 
más moles-tias, que otros tres niños t(Mlo eg0 ¿ra poner el grito en el 
juntos. «lelo y chillar con todas sus fuer-
¡Au, oí, ni, ai, nanf!'*, rugió el zas. 
pequeñuelo corriendo hacia la casa, i "¿Cuántas veces ha llorado en dos 
agarrándose un dedo con tal fuerza semanas?", preguntó Leonor al ter-
que estaba amoratado. ¡ minarse la accidentada visita del 
"¿Que te pasa? Ven acá. Yo voy: huésped, y agregó, "si alguna vez 
a curártelo", le dijo Leonor, arrodi- tengo hi.os. ya sé lo que les voy a 
llándoseie delante. enseñar.' 
F I E S T A E N U N J A R D I N D E 
L A NIÑEZ 
E l "Kindergarten" establecido en Pí-
aos, celebró con un ,bello programa 
las Navidades 
E l último día hábil, anterior a las 
vacaciones de Navidad, fué celébra-
lo en el Kindergarten número 30 de 
este Distrito Escolar, con una bella 
Tiesta organizada por su culta Di-
fRCtora, la señorita Dulce María So-
rra, con el valioso concurso de las 
señoritas Antonia Crespo—Auxiliar 
del Plantel — y Ada Castellanos, 
ovfinte del referido Kindergarten. 
Numerosa fué la concurrencia a 
lan simpático acto, el cu.al se ce-
lebró con arreglo al siguiente pro-
trama: 
Saludo (canción) ; Jura de la bau-
lera; Canción* a Froebel; Conversa-
;ión sobre las próximas Pascuas. 1¿¡i 
Nochebuena. E l nacimiento de Je-
gús; Canciones, E l nené, E l hogar, El 
ternerito, E l Carbonero; Marcha y 
ejercicios físicos; Juegos: E l zapa-
tero, E l tren, E l pajarito; Saint 
Claiis (por la niña Olga Brito). 
Finalizó la fiesta con la reparti-
ción de juguetes 3r dulces, quo las 
señoritas Serra y Crespo costearan 
íe su peculio partlcalar, y la entre 
ga de los trabajos esneciales de Pas-
cuas, hechos durante la semina y 
una canción de db.ipedida. co'e.adi 
por los minúscnlos escolares. 
Los concur.'entc?? hicieron demos-
tración de su entusiasmo por la bue-
na instrucción demostrada por los 
niños, felicitando a !a Directora del 
plantel, a cuyas íeliciicciones uni-
mos la -muestra. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 69 al 71 del vigente Regla-
mento, se cita por este medio a los 
señores miembros de la Directiva 
Nacional, para la segunda sesión men 
sual de la inisma, que se efectuará 
el próximo sábado, día 29 del ac-
tual, a las ocho de la noche, en 
nuestro local social, Ruíz de Luzu-
riaga 82, altos. Se advierte a los se-
ñores de la Directiva, que por ser 
de segunda convocatoria, la reu-
nión se efectuará con cualquier nú-
mero de miembros que asista a la 
misma. Se encarece la asistencia de 
todos, por tratarse de asuntos elec-
torales de Importancia, los que se 
resorverán en dicha junta, 







Habana, diciembre 26 de 1923. 
Francisco Alpizar y Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
Nuevo Servicio de Car tas 
C a b l e g r á f i c a s 
Comité Nacionalista del barrio de 
"Colón". 
En la noche del 2 2 de los corrien 
tes, en la morada del señor Arman-
do Alaro. sita en lâ  calle de Aguila 
No. 61; los "Amigos del doctor Pe-
reda" constituyeron, el Comité Na-
Dionalista del barrio de Colón. 
Al acto asistieron unas doscien-
tas personas del barrio y un gran 
número de amigos y simpatizadores 
3el ilustre galeno, así como varias 
representaciones de los distintos ba-
rrios ya constituidos. 
La mesa provisional estaba ocu-
pada por los señores Rivero, Iñí-
?uez, y Faiña, los que como miem-
bros del Ejecutivo Central, dieron 
posesión al Ejecutivo electo por la í 
Asamblea, para regir los destinos I 
leí Comité del barrio. 
El ejecutivo quedó formado de la 
Muera siguiente: Presidente de Ho 
lor doctor José Pereda, Presidente | 
ífectivo señor Armando Alfaro, vi-1 
:e Pedro Calvés, Secretario de Ac-
ias, Augusto de la Peña, -Secretario ! 
le Correspondencia, Aristides Váz-
luez. Tesorero Antonio Abren, Elo-' 
ma. Director Temistocles Vázquez y ! 
•Tócales los señores José Muñoz, Al-
)erto Oiavarría, José Ibarguen, Fer-
iando Eligió, Nkolás Borote, Lean-
1ro Ibarguen, Quintín de Torres, 
Jllses Vázquez y 'Marcos d-el Vi-
lar. 
Después de tomar posesión el nue 
ro Ejecutivo, hicieron usó de la pa-
abra los Sres. Augusto de la Peña 
f el gran educador señor Fernando 
le Miranda. 
El acto se terminó después de las 
l l y media de la noche, habiendo 
ido obsequiada la opncurrencia con 
lulce5» v licores. * 
T l E N O V I G O T i 
Llegar a la edad provecta con pleno I 
'íftor, vivir la vida n sus anchas y no ; 
oeperimentar decaimiento físico, falta' 
'e fuerzas y conservar las energías, ' 
e el milagro que exhibe quien toma ' 
*bldamente las Pildoras Vltallnas. Re-
onen el desgaste, vigorizan el organls-
ao y dan plenaí" fuerzas físicas. Se : 
•enden &n las boticas y en su depósito 
íl Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-1 
ana. 
La Cuba Submarine Telegraph 
Company a partir del día 1» de Ene-
ro de 1924 establecerá un nuevo 
servicio denominado de "Cartas Ca-
blegráficas", exclusivamente entre 
sus estaciones cablegráficas en Óu-
ba, a saber: Habana» Santiago de 
Cuba, Cienfuegos y Manzanillo, sien 
do la tarifa la siguiente: Cincuen-
ta (50) primeras palabras 50 cen-
tavos. Cada palabra en exceso de 
cincuenta 1 centavo. 
Las "Cartas Cablegráficas" po-
drán aceptarse durante todo el día 
para ser entregadas a la mañana si-
guiente al día en que son deposita-
das, teniendo que estar redactadas 
en idioma corriente. La indicación 
de este servicio es "CLT", antepues-
ta a la dirección. 
A partir de la misma fecha, la ta-
rifa ordinaria para los cablegramas 
que se cursan por conducto de di-
cha Compañía con destino a puntos 
de Cuba, será: Diez (10) primeras 
palabras 4 0 centavos. Cada palabra 
en exceso de diez 4 centavos. 
Dicha tarifa es aplicable tanto a 
los despachos en clave como a los 
que estén redactados en idioma co-
rriente. 
S 0 1 0 E S T E S I E S 
"Vajillas Inglesas, floreadas, de ' 
decoraciones distintas. 
Con 67 piezas .. ... . . .. $16.?S 95 
105 
137 
En filo de oro 10 0|0 rebaja 

















$12.50 MEDIO JUEGO 
Tenemos también frutero iu -cera, quesera, jarro y vasos con los mismos grabados Que las co-pas. 
L A C O P A 
NEPTUNO 15. TELF. A-7832. 
Se atienden con esmero los pedi-
dos del Interior. 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debilidad Sexual, Ruma Física, Impotencia, 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías, fuerzas y vigor físico. 
DE VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y C A Habana 
R o b u s t e z , d e s d é l a I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
E n eso consiste l a mayor fe l ic idad y 
sa t i s facc ión que puede sacarse de la vida. 
L a p r o t e c c i ó n de l a sa lud es igualmente 
esencial e n todos los a ñ o s de nuestra 
y i d a y en toda é p o c a es indisputable-
mente v e r d a d que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
produce robustez y e n e r g í a , y porque 
es alimento concentrado domina toda 
debi l idad y renueva las fuerzas todas. 
E m u l s i ó n de Scott protege l a 
sa lud, no solo en l a n i ñ e z y a n -
c ian idad , sino para toda la vida. 
S O L U C I O N A D A L A C U E S -
T I O N S O C I A L E N E L P A I S 
Se trata de un produjo que después de la prime-
ra prueba ha de convertirse en una necesidad perenne, 
y es necesario prodamarÍD así, porque ello va en bene-
ficio del público en general. 
E S T E P R O D U C T O N O E S O T R O Q U E L A 
E X C E L E N T E M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
4S76' alt 3d-27 
CAJAS DE 
SEGURIDAD 
A L L S T E E L 
Contra Altas Temperaturas. 
Equipo interior a voluntad. 
Adaptable a todos los negocios. 
Guarde sus libros y documentos 
debidamente archivados y prote-
gidos en una caja ALLSTEEL. 
En caso de siniestro usted puede 
seguir sug negocios al otro día. 
La Caja Ideal del 
Comerciante Moderno 
Pida Catálogos 
M o r g a n & M e . A v o y C o . 
AQUIAR S4 
entre Obispo y O Rcillj 
ffX:iimimuoiiiiiiiiiiic:imiiiiiiiiuimiiniiMuiimnm itiiiiiimiin 
(Preparado por Tub S a n i t t j b b Compant , Newport, R. I. , U. S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
| Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
| Zulueta 3 6 H - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
îiiiiiiiiminiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiKiiMiHmiiuintiim 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A M A Q U I M A D E E S C R I B I R 
dad es. 
No se atenga a nuestras palabras, sino a la demostración que hacemos con la máquina. Exíjanos la prueba d 
sus cuali í 
A p a r l a d í 
2 0 5 5 . T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 
Telefono: 
A g e n c i a y d e p ó s i t o de: 
PERRO. Efectos de Sport para base bal!, tennis, boxeo, foot ball y basket ball. 
RONEO. La máquina perfecta y económica para hacer circulares. 
OKEH. Fonógrafos, discos y agujas. 
YAWMAN AND ERBE MFG. Co. Archnros de Acero, para oficinaf. 
AMERICAN SEATING CO. Pupitres y útiles para escuelas, sillas y butacas para cines, teatrros. Etc., Etc» 




P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u cut i s , 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk. weed de Ingram hace 
saludable el cutis, tefrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
laíffescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For. 
tiflea la epidermis contra los 
rigores del sol y e! airc. 'to. 
nificándola además. Sus resul-
tadós son permanentes. Com. 
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídai0 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f l N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zulueta 36^, Habana. 
N U E V A F A B R l C T t 
H I E L O , S . A . 
Propietaria de las Fábricai de 
Cerveza "LA TROPICAL" y 
"TIVOLI" 
SECRETARIA 
SEXTA Y ULTIMA AMORTIZA. 
CION PARCIAL DE OBLIGAC10. 
NES GENERALES 
Según lo prevenido en Ioí ir-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidcnt» 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de h$ 
OBLIGACIONES GENERALES ¿t 
la compañía, emisión única de 
28 de marzo de 1920, que la ex-
presada Junta Directiva ha acor-
dado efectuar la SEXTA Y FINAL 
AMORTIZACION DE OBLIGACIO-
NES GENERALES a la par, haota 
la suma de QUINIENTOS MIL PE-
SOS ; que dicha amortización, que 
comprenderá la totalidad de bs 
j Obligaciones Generales de la Com-
pañía no amortizadas antenor-
mente se efectuará sin sorteo da-
da su imposibilidad, y por acta, 
ante el Notario Ledo. Arturo Ma-
ñas y Urquiola a las 2 p. m. del 
día 25 de marzo de 1924, en la 
casa números 106 y 108 de !a 
calle de Aguiar, edificio de los se-
ñores N. Gelats y Cía. E l pago de 
las Obligaciones que quedarán in-
cluidas en el acta notarial de es-
ta última amortización, comenza-
rá, según aviso oportuno, con nws 
el pago del cincuenta por ciento 
del cupón número 9 que h&hni 
de vencer en 30 de junio de i 9¿4r 
a partir del día lo. de abril df 
1924, en el Banco de los señorí» 
IV. Gelats y Cía.. Aguiar 106-108. 
a las horas hábiles acostumbradaí 
y en igual forma que el de las 
anteriores amortizaciones. 
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N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I t K 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CT»-
Si siente V d . p icazón y 
ardor en l a piel no ha-
ga otra cosa sino usar 
R e s i n d 
Si padece Vd. de eczema. seT' 
Pigo, o de otra afección oe" 
Jante que afee la piel, groo^ 
cíendo ardor y prurito, í»7*?" 
las partes doloridas con Ja°?i, 
ítesinoi y agua callente, api» 
cando ligreramente después u 
poco de Ungrücnto Resinol. »»" 
duda le asombrará ver cuâ  
presto cesa el prurito y e m P Í „ f 
za la curación. Eh la JP**", 
parte de los casos el ^U3 ,„ y termo pronto ae pone limP'"co 
sano otra vez con muy v 
costo. .éB 
El Ungüento Beslnot t**?^. 
Quita los barros, la roje» a«' V0 
fls. la a»p&rexa 7 la «""Pf* 
venta en todas las drô neriaa. 
3)« 
ano x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
F I L O S O F I A B A R A T A 
S i a l g ú n s u j e t o s in q u e r e r te p i sa , 
p r i m e r o m i r a e l p ie , luego tu c a r a ; 
y si o b s e r v a s v e r á s c o m o el " d i s p e n s e " 
te lo e n d i l g a d e a c u e r d o c o n tu f a c h a . 
S i noble le p a r e c e s , te lo d ice 
sin m u c h o r e n d i b ú y en v o z m u y b a j a ; 
y si t ienes l a c a r a de m a l gen io , 
te lo d ice m i l v e c e s . . . y te a b r a z a . 
E l que p i s a p r o c e d e en tales f o r m a s , 
y e l p i sado t a m b i é n t iene sus m a ñ a s , 
si a q u e l q u e lo p i s ó p a r e c e n o b l e , 
a l m i s m o D i a b l o , s in t e m e r , lo m a n d a ; 
si b r u s c o le p a r e c e , lo d i s c u l p a 
d i c i é n d o l e , risueño: " N o f u é n a d a " . 
A s í v i v e n los u n o s y los otros 
en este v a l l e d e t r i s t eza y l á g r i m a s ; 
y u n a v e z m á s c o n el lo se d e m u e s t r a 
oue todo en el h u m a n n a c m i r n l a r sa. 
S e r g i o A C E B A L 
R O N Q U E R A j j j j j g a j j j p 
s u f r e n d e h e r n i a 
MATA 
DOLORES 
DOLOR DE QARQANTA ato. 
Aplicándose el S L O A N 
una vez, experimentará 
un alivio sorprendente. 
Convénzase con hecho», 
pruébela 
En l u farmacia*. 
A 
Can absolntamcnte r a d i c a l s in ope-
r a c i ó n . 
Sr. Dr. J o s é MacíaB. # 
San Francisco 6, Víbora, C iudad . 
Mny señor m í o : 
Después de cuatro afios de sufr ir 
molestias sin cuento, a causa de pa-
decer de Almorranas y de haber pro-
bado, sin éx i to alguno, cuantas me-
dicinas se anunciaban para s u cura -
ción, mo fuó recomendado su medi-
camento " P O L V O S I . A T I B G U I " , el 
que me currt R A D I C A L M E N T E por 
medio de un tratamiento en extremo 
fácil y sencillo, s in molestia de nin-
guna clase, en muy pocos d í a s . 
Dor gracias a Dios por haberme 
hecho conocer tan maravi l losa me-
dicina y autorizo a usted para .hacer 
uo de este testimonio en l a forma 
íne desee y estoy dispuesto a infor-
mar personalmente a los que se I n -
tjresen por ello. 
De usted atentamente, 
F e r n a n d o E c h a b u r u . 
Belascoaín 4 1 % , H a b a n a , C u b a . 
Habana, octubre 30 de 1923. 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a F . u c u d v e l l ibro de l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a de h e r m a s , 
c r a t i s . 
L a maravilla de la epocs, la usan 
actualmente miles de pacientes i n » 
S T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma v 
^ n d P-;1X Í n Perí8- ^mrase 1 n c V 
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas fie acero v aroma. Los Pt.A. 
PAO-PADS D E S T U A R T . son ̂  sua-
ves como el terciopelo, fáci les de d o -
nerse y cuestan poco. No tienen trabl-
Uas. hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupén adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis d« P L A -
PAO. v,t)n un libro de Información co-
mo regalo del Stuart concerjiente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta, desgra-
ciada condlclfin. 
Se garantiza l a cura rad ica l de 
l»s A L M O R R A N A S en un p e r í o d o no 
mayor de S E I S día£, devolviendo el 
Importe de la medic ina s i no se ob 
"Me una completa c u r a c i ó n . 
r C 10229 1-d. 27,1 
CUPON DE MulSTRA GRATIS 
Por la muestra de Plapao, y «1 XÁ-
bro del 8r. Stuart acerca de la cura-




Remita Cupón hoy m los 
PZ.APAO I i A B O R A T O K I S S . ZVO. 
S 2 S 6 Stuart BUdg.—St. iouls , Mo. E . 
D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
No hay distancia de un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no se sa-
oe a dónde lleva. Antlcatarral Q U E -
B R A C H O L , del doctor Caparó. cura el 
catarro más rebelde, alivia la tos pe-
rruna y el malestar del catarro con 
ílehre. 
Todas ',RB boticas venden Antlcata-
rral Q U E B R A C H O L del doctor Capa-
ró. Oxigena las v ías respiratorias, des-
infecta los pulmones, alivia la opera-
ción, facilita la expectoración, mejo-
ra a los asmát icos y también a loa tí-
sicos. 
Abamionarsa un catarro es peligro-
so: no curarlo con A N T I C A T A R R A L 
Q U E B R A C H O L del doctor Caparó. es 
Imprudente y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque de 
tos. Tomándolo todos loa días, nunca 
más. 
L a limpieza de las v ías respiratorias 
y de los pulmones que hace Antlcata-
rral Q U E B R A C H O L . del doctor Capa-
ró, es completa. P<ft- eso ts tan prove-
choso tomarlo en todos los catarros y 
alecciones del pecho y los bronquios y 
cuando se tiene catarro. 
A l t 2 A. 
EfEcim 
Ni los tapices gobelinos con 
dibujos de Watteau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se-
vres, ni las cortioas de Persia, 
ni los marfiles del Jipon, na-
da de eso completa una casa-
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro 
v * » nuestro surtido visitando 
esta su casi 
M i r e n q u e 




A R E L L A N 
Marta Abreu ( a m a r g u r a )y habana 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a rn^rca 
L I B R O S A C A B A D O S E L E C C I O N E S D E L C E N T R O 
D E L L E G A R D E D E T A L L I S T A S 
E n t r e las obras acabadas de lle-
gar f iguran las elguientes, cuya ad-
q u i s i c i ó n y lectura recomendamos a 
nuestros numerosos e inteligentes fa-
vorecedores: 
L I B R O E N H O N O F '>tt S . R A M O N 
Y C A J A L 
F o s vo lúmet i e í , . . . % 8.50 
E s t a magnif ica obra, preparada y 
dada a la luz por la J u n t a para el 
homenaje a C a j a l , comprende los 
trabajos originales de sus admirado-
res y d i s c í p u l o s de diferentes nacio-
nal idades. E l primer tomo compren-
do 62C p á g i n a s , y el segundo 608 . 
L a L e p r a por De Buen 
Sampelayo . . . . % 1.50 
E n s e ñ a n z a de la A r q u i -
tectura, por Teodoro 
Auasagast i . . . | 2.00 
' L A M D K R X A P O E S I A " 
P I Y M A B G A L L 13 5 a l 139 
H a b a n a 
Se nos informa que en reciente 
r e u n i ó n celebrada por loa miembros 
que componen el C o m i t é "Reformis -
ta del Oentro de Detal l is tas de la 
Habana ' , para designar loa candi-
datos quo han de l levar a los próx i -
mos comicios que c e l e b r a r á el men-
cionado Centro, se a c o r d ó presentar 
a los s e ñ o r e s siguientes: 
P a r a P r i m e r Vice-Pres idente : Se-
ñ o r Manuel P a m p í n . 
P a r a Segundo Vice-Pres idente: Se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z Menondez. 
P a r a Tesorero: S e ñ o r J o s é G a -
llego. 
P a r a Vice-Secretar io: S e ñ o r R a -
m ó n V á z q u e z . 
L o s d e m á s miembros de I a D i -
rectiva, s e r á n designados en l a p r ó -
x ima asamblea de Presidentes de 
barrios. 
48701 ld -27 
H O M B R E S 
F a l t o s <3e e n e r g í a , nervioso-mus-
cu;ares, gastados por abusos de Ve 
ñ u s . a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.: v iejos s in anos, r e c o b r a r á n les 
fuerzas de .a Juventud con el V I 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y s i son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C E ee vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D C D. á ' ípa-
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cib irá gratis por correo reservada-
damente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -
quechel . Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
rrá . 
D E S E L A A S U N I Ñ O , 
S E Ñ O R A . V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
J U G U E T E R Í A " L A C A P E R U C I T A " 
G r a n sur t ido e n m u ñ e c a s de to-
d o s t a m a ñ o s . 
A n i m a l e s , m u y f inos , ( i m i t a -
c i ó n n a t u r a l ) . 
L o t e s , p a r a p i ñ a t a s y j u g u e t e s 
m e c á n i c o s . 
S e r v i m o s p e d i d o s a l in ter ior . 
W R R W B A l Y C o . , S . e n C 
Agujar 5cV esq. a Chacón Tel. M-9450 
LA HABANA 
"A If" 7.1-19 ' 
L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tantos y que hacen sufrir a los demás, no es. 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo del 
es tómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la 
: C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o r n a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
í' E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o en m a g n í f i c o p a -
pel sa t inado . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r á e n ago-
tarse* 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
9 9 Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
ItA m á s grande del mando 4 
TRES MILLONES de mosa icos en existencia» - - Moiemoi y elegantes ¿íhajm 
BREOOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
S A L D E Y ? 
F R U T A D E J 5 
( E n o ' s F r a l t Satt) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frotas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tie^e el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del es tómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fría o caliente. 
De Tcnta ta todas Us farmadat, «a frascos de das tamafios 
Preparado exciueiva mm té por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F. RITCHIE & CO^ Inc., Nueva York, Toronto, Sydney 
o m i a l t M - l » 
W M G L E Y S 
W R K j L E Y S 
GARAP1 
1 / MemA piponuv i 
S i e m p r e 
F r e s c o 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
F O L L E T I N 2 
* l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
. POR 
M . A I G U E P E R S E 
T R A D U C C I O N DB 
• K ^ N L A G U 1 A L L I T E R A S 
^¿íf cn la librería de José Abela. 
O*iascoain número 32. B. 
Teléfono A 5893. 
^ ( C o n t i n ú a ) 
"•n* r^,65®86 mucha pr isa por bo-
ñ i g a s pf freilte- Henos y a buenas 
^JUa úna 66 estira con del ic ia y 
C ^ d a r I?ostura Placentera p?.ra 
t?"0 8üav 8 u e ñ o . mientras yo le 
[¡"•Pelos H m e n t e los dedos Por entre 
' ¡¡í5 l a i W 6 Seda blanda; unos pelos 
í ^ a X l ^ f me Sliscitan l a endia-
J«l>aj0 d ^ de hacerle una trenza, 
^ z a y h azul que adorna su 
!?tretejo ^ 8 p u é s de "na trenza le 
2 4 l l t a 3 másrapr lueg0 ^ r a . y no sé 
K ^ d o cn se va metamorfo-
d ravniotn animal tan e x t r a ñ o y 
^ d.frV1116, a su vista. o l v i d á n -
f S r e « m í t S C a r i s o de mi abuela. de 
« ^ o n a b l n y de todo Pensamien-
¿ ^ « W f^Lme pong0 a Palmotear. 
a chn«dn una boba- F l e a rom-
b o s y se permite t a m b i é n 
au l lar y quejarse , sintiendo los es-
t i r ó n o s que le dan las trenzas por el 
norte, por el sur, por el este y por 
el oeste de su diminuta persona. . . 
Mi abuela se despierta, bruscamen-
te. E n seguida advierte mi d e s v a r í o 
y aturdimiento/ f i ja l a mirada en 
aquel la cosa que se estremece y 
bailotea y brinca, en aquella cosa 
que ya no es una perri ta , ni una ha-
banera, n i F l e a , ni nada y . . . ¡ b u e -
no! ¡ h a venido a herirme los o í c ' / j s 
el sonsonete de siempre: 
— T i e n e s el demonio en e l cuerpo, 
cr ia tura . 
— E n t o n c e s , abuela, ¿ p o r q u é me 
quiere usted? ¡ V a m o s a ver! 
Dulc i f ica su rostro de recente y 
me dice a t r a y é n d o m e hacia su pecho: 
T e quiero porque tienes muy buen 
c o r a z ó n y porque espero muchas co-
sas de ti, cuando tengas juic io . 
¡ A h o r a qae. h l j i ta . algunas veces 
a c a b a r í a s con l a paciencia de un san-
to! Si te entretuvieras en cosas que 
fueran propias de u n a mujerc i ta de 
tu edad, uo g e r m i n a r í a n en tu cere-
bro esas extremadas locuras. T ú las 
tomas por ideas magnificas y y a no 
encuentras n i n g ú n o b s t á c u l o que te 
impida ponerlas en prác t i ca . Te alo-
cas; parece que e s t á s endiablaba. 
¿ V e s ? E n este momento n i te has 
compadecido de ese p « b r e an imal 
que e s t á padeciendo tortura, ni de 
mi que Ui h a b í a pedido un poco de 
descanso. Muy mal . G e v a ! 
H u b i e r a preferido ser azotada 
hasta d e r r a m a r sangre, o dar la vuel-
ta al mundo andando de rodillas, o 
¡ t r a g a r m e dos docenas de caracoles 
vivos, con cuernos y todo! a oirle 
decir a mi abuela estas tres palabras: 
¡ M u y mal , Geva! 
E l l a lo tabe muy bien, aun cuan-
do en esto instante no pronuncie yo 
una sola palabra, pues estoy tan tras-
tornada que apenas p\iedo hablar. 
Mis ojos se lo dicen todo y le mani -
fiestan mi c o n t r i c i ó n y mi firme pro-
p ó s i t o d'j enmienda. Por eso y a no 
se preocupa de otra cosa que de vol-
ver a restablecer la a l e g r í a : 
— A n d a , devuelve pronto a F l e a . 
a su estado primitivo y normal;^ 
ahora representa con bastante pro-
piedad, un a n i m a l del Apocalipsis o 
una de la? divinidades h i n d ú e s . . . 
D e s p u é s , te vas a tu h a b i t a c i ó n . . . 
— A b u e ü t a , no me echa de s u l a -
do; c r e e r í a que le duraba e l enojo. 
Duda un momento, mientras yo 
me dedico, con verdadera fiebre, a 
d e s e n m a r a ñ a r los pelos de F l e a . 
— ¿ S a b e s lo que p o d í a s hacer aql i í . 
tranqui la , s in moverte de mi lado? 
E s c r i b i r la historia de tu infancia o 
comenzar un diario, lo que te guste 
m á s . 
— ¡ A y , abuela, usted me quiere 
cast igar! 
— N o se rtata de n i n g ú n castigo, 
nieta; ¿s una o c u p a c i ó n muy agrada-
ble. Dad;i tu original idad peculiar, 
i rás concando los menores hechos, 
con una gracia de travesura no exen-
ta de amabi l idad; cosa que te diver-
t i rá a, ti primero y a m í d e s p u é s . 
— ; C a ! No me divierte a mí eso 
de contarme, de nuevo, lo que y a 
s é . • . 
— U n a se m o r m a su est i lo . . . 
— E n t o n c e s es como una especie 
de deberes: y a lo d e c í a y o . . . 
— U n a se m i r a c a r a a c a r a , a s í 
misma; y se forma el c a r á c t e r . . . 
— ¡ M a g n í f i c o ! U n examen de con-
ciencia interminable , cuando con e l 
hago cada mes ya me parece que ten-
go bastante. 
M labuola d e j a escapar u n largo 
suspiro. 
— Q u e r i d a m í a , me cansas t e r r i -
blemente. Y a que no me quieres es-
cuchar, d é j a m e en paz y haz lo que 1 
se te antoje , con tal que no promue-
vas m á s alboroto. Si el tiempo con-
t i n ú a as í , te m a n d a r é a casa de tus | 
padre; s e r á mucho m á s sencil lo. 
¡ M u c h o m á s senci l lo! ¡ C u a n d o 
precisamente est aamenaza es el re -
curso supremo de mi abuela, a l ver-
se s in argumentos ! . . . 
— A b u e l a ¿ q u i e r e s atenderme u n 
minuto? ¿ U s t e d e s c r i b i ó su diar io? 
— S í . 
— ¿ Y se lo e n s e ñ ó , a lguna vez, a l 
abuelo? 
— N o . 
— M e g u s t a r í a mucho leerlo, 
abue la . . . 
— H a c e mucho tiempo que no é s 
m á s que un p u ñ a d o de cenizas. 
— ¡Vaj'a u n a s/ . l ida! ¡ E s c r i b i r 
durante d í a s y meses y a ñ o s , para 
que u n a e s p l é n d i d a l l a m a devore en 
unos segundos todos los relatos, con-
fidencias y e x á m e n e s ! ¡ V a l e l a pena 
de gastar pluma, t inta, y papel! 
Silencio s o l e m n e . . . NI u n a sola 
pa labra de respuesta - . . Y o miro a 
mi abuela. B a j o los bucles que en-
marcan su rostro de una d i s t i n c i ó n 
y f i n u r a supremas, se me mues tra 
triste, trtste, triste. P o r culpa m í a . 
s in dud alaguna. L l e n a de remordi -
mientos, le beso, rendidamente, las 
Indas manos blancas: 
— A b u e i a , por darle gusto, voy a 
escribir mi historia; se lo prometo, 
bajo mi palabra de honor. 
He a q u í c ó m o , habiendo compro-
metido nada menos que mi honor, 
debo hacer un esfuerzo, y — a u n c u a n -
do sea con faltas de o r t o g r a f í a que 
le d a r í a n a la Mis lamentables cr is i s 
de epi lepsia,—voy a re la tar a mi 
abuela y a contarme a mí misma, 
una ser la de hechos que y a tenemos 
olvidados de puro sabidos tanto l a 
una como la otra. 
Creo que antes que nada debo ha -
cer mi p r e s e n t a c i ó n , con mis nom-
bres de pi la que tengo dos, con mis 
apell idos m á s o menos rancios , y con 
mis sobra nombres y remoquetes, que 
t a m b i é n los poseo variados y no del 
tod^ insubstanciales, nombre y so-
brenombres de v a r ó n , de m u j e r , de 
bicho y de cosa i n a n i m a d a pero es-
trepitosa, todos nacidos de afecto y 
de amistad. 
Oficialmente me l lamo Domingo-
Genoveva del Bozec y de Monti l le-
u l . No oficialmente: Geva , Mosca y 
T a m b o r . . . 
Domingo es el nombre de que se 
s irve exclusivamente mi m a d r i n a . 
Y a e x p l i c a r é d e s p u é s el por q u é . 
Genoveva se usa delante de los ex-
t r a ñ o s a mi casa. ¡Y t a m b i é n cuan-
do se me sermonea! 
Geva s irve para l a m a s a ; m i padre 
d i r í a "para el bloque". H a y que ad-
vert ir que en esta masa entran desde 
el p á r r o c o , mi reverendo Padre C o -
r e n t í n , has ta m i abuela, con todos 
los d e m á s ; s in otra diferencia a t r a -
v é s de toda l a escala social que la 
de l l a m a d * " s e ñ o r f l a G e v a " en los 
escalones fciferiores y, Geva , abre-
vieado y escueto, en l a c i m a m á s a l -
ta . 
Mosca es el apelativo con que me 
favorecen mi hermano y mi herma-
na. 
Tambor resulta u n a genial idad de 
mi t í o e l coronel. 
Pasamos a otra cosa. ¿Mi edad? 
I S e g ú n parece, estoy en el p e r í o d o 
m á s a n t i p á t i c o , desde m i nacimiento. 
E s t a t u r a : t o d a v í a p e q u e ñ a ; ta -
l le : corpulento; u n verdadero tipo 
; de labriega. 
L a t e í del rostro, cur t ida por el 
! sol y tan morena que puede com-
I petir con la de una a u t é n t i c a napoli -
| tana. 
Mi c a r a en s í , redonda. "No es n a -
da guapa", dicen mis padres con un 
largo suspiro. De todos modos se su -
s u r r a por lo bajo que tengo unos 
ojos grandes y bellos. Ciertamente yo 
los encuentros bastante grandes y 
me parecen tan negros como un cha-
rol b r u ñ i d o de mis botas nuevas. E n 
cuanto a mis cabellos, se p o d r í a con-
fundir l a m a t a de pelo que baja has-
ta tocarme los talones, con l a l a r g a 
cola de nuestro potro. • 
Hablemos de mi famil ia . L a pr ime-
r a es mi abuela , que me guarda en su 
p o s e s i ó n de MontUleul . Dec larada-
mente, os m i g r a n amor, por todas 
las razones posl t les; y no menos 
abiertamente yo soy su gran p a s i ó n 
y su ternura , por mi mucha seme-
j a n z a con m i abuelo. L o s criados c u -
chicheaban una noche, en la cocina, 
que mi abuelo no habla hecho m u y 
feliz a mi abuela . Y o me pregunto 
por q u é , entonces, e l la le q u e r í a tan-
to, y por q u é adora a mí que le re -
cuerdo a su poco amable m a r i d o . . . 
No hay que andar con cavi laciones: 
es un m i s t e r i o . . . 
MI abuela es c h i q u i t í n a , delgada; 
¡ u n a verdadera; m i n i a t u r a ! A m í me 
parece l ia i la y hermosa, desde \t* ca-
beza hasta los pies; y con frecuencia , 
estando de rodil las delante de e l la , 
como ante l a estatua de una santa, 
me quedo embobada mirando sus 
ojos azules, tan amorosos, sus gra-
ciosos labios sonrientes, su tez de-
licada y fina, los rizos de seda 4ue 
coronan su frente con u n a nieve lu -
minosa. 
A pesar de s u estatura de m u ñ e -
ca , mi abuela tiene todo el majes-
tuoso talante de una princesa real 
con sus trajes de luto que nunca h"' 
querido dejar . V ive en M o n t í l l e u t 
en un recogimiento absoluto- pero 
en otros tiempos, cuando mi abuelo 
a lmirante a bordo del "Victorioso"' 
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- n a fest ividad hoy. ] 
fíe la de Santa E v a n g é l i c a , 
E s t á ds d í a s , y me complazco en ' 
sa ludar la prefereatemeut';, la gentil i 
¿•ama E v a n g ^ i n a de la Vega, esposa \ 
del c o r l r é r e tan querido Ju l i o de 
C é s p e d e s , cronis ta a la vez que a d - ' 
minls traoor dt L a D i s c u s i ó n , el i 
diario cubano para el pueblo cuba- i 
%o. 
No rec iDlrá . 
• L o qae traslado a sus amigas. 
' P l á c e m e sa ludar t a m b i é n a las Jó- ! 
. venes s e f c r a s Evangel ln i . F lgueredo 
de F e r n á n d e z G a l á n , E v a n g e l i n a Be-
navides de Ponce y E v a n p t i i n a Q u i n - i 
tero de F o r e s t . 
A lgunas m á s entre l a i E v a n g e l i - j 
ñ a s como E v a n g e l i n a L ó p e z de P a - | 
lacios, E v a n g e l i n a H e r n á n d e z d e ' 
Lap' .unc, E v a n g e l i n a de los S a t t o s de 
Pomero , E v a n g e l i n a Pu-g de G a r - i 
c ía , E v a n g e l i n a Quintana de X i -
q u é s . . . . 
Y E v a n g e l i n a L a t o u r de L a n d a . 
E v a n g e l i n a F e r n á n d e z dT Samper y 
E v a n g e l i n a C o s s í o de Romero. 
S e ñ o r i t a s . 
' C u a t r o que sa ludar . 
E v a n g e l i n a Cuervo , E v a n g e l i n a 
Montes. E v a n g e l i n a C a r v a j a l y la 
encantadora Evange l ina C u r b c l o . 
Otra festividad del d i a . 
San J u a n A p ó s t o l . 
L legue mi ealudo, muy cordial y 
muy afectuoso, hasta la s e ñ o r a J u a -
nita O r t e a , d is t inguida esposa del 
director de E l Ffg í tro , el amigo y 
c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o doctor R a -
m ó n A C a í a l a . 
Ce lebra t a m b i é n su santo l a s e ñ o -
rita Nena B e l t r á n , vecinita del C e -
r r o , tan gentil como graciosa. 
Otro saludo m á s . 
Que no p o d r í a olvidar. 
R e c í b a l o en sus d í a s un amigo 
tan quendo en esta casa como el se-
ñor J u a n E . Pvesno y Bastiony. 
E l s e ñ o r Presno. i iermuno del i lus-
tre cirujano), f igura entre los m á s co-
nocidos y m á s activos agentes de 
aduana. 
¡ A todos, felicidades: 
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Y a d e c í a m o s el otro d ía que a 
últ ima hora p e n s á b a m o s poder agre-
gar nuevos atractivos al programa 
de la fiesta inaugural de nuestros 
almacenes; efectivamente, a cada 
hora, a cada momento que pasa 
anotamos a l g ú n n ú m e r o sugestivo y 
sumamos nuevos prestigios en la lis-
ta de los invitados de honor. 
Hi ída Fortuny, que tantos d í a s 
de gloria le dará a C u b a , su patria, 
puesto que esta virtuosa del piano 
no es y a la esperanza h a l a g ü e ñ a , 
sino una muy positiva, muy defi-
nida, muy alta realidad en el ar-
te musical, brinda su inestimable 
concurso a la " F u n c i ó n de las G a -
las". 
" F u n c i ó n de laa G a l a s " : asi se 
llama nuestra fiesta por obra y gra-
c ia de la de Don Manuel Á z n a r . el 
ingenioso conferencista que abor-
dará el intrigante lema: " E l Piro-
po y la' T e o r í a de la G r a c i a de 
Dios." 
Don Manuel A z n a r —- perdone 
vuestra extremada juventud este 
prodigamiento del don—no nece-
sita p r e s e n t a c i ó n ; pero hemos que-
is]o abusar de la bondad del cu l -
to docloi Vicente G . Paratcha em-
pleando ese pretexto para hacer 
o c a s i ó n de oír su verbo plepo de 
fina gracia versallesca; nuestra 
" F u n c i ó n de las G a l a s " necesitaba 
de esta. 
Tendremos entre nosotros ese d í a 
a la Nieto, l a interesante, la elegan-
te y bel l í s ima Ofelia que no p o d í a 
faltar en una, como esta, fiesta en 
qúi se csccian el arte y la hermo-
sura. ¡El la , la dotada de arabos 
dones! 
ano x a 
T e l a s d e a l g o d ó n 
L e c t o r a : a estas telas m á s hu-
mildes, apenas nos hemos referi-
do en las narraciones de la V e n -
ta Pascua l . Y si es verdad que 
" t a m b i é n la gente del pueblo tie-
ne su corazoncito", no es menos 
v e r í d i c o que no porque nuestras 
Telas de A l g o d ó n carezcan de 
sangre azuleen las venas hemos de 
prescindir de citarlas en la or-
den del d í a . 
El las tienen sus mér i tos in-
tactos, y no tan p e q u e ñ o s , co-
mo p o d r í a creerse a primera vis-
ta. Entre otros, el de hacerse 
pagar poco, d i screc ión y habili-
dad de que carecen muchos honv 
bies, que, no valiendo casi nada, 
siempre se e m p e ñ a n en venderse 
caros. Porque los hay ¿ v e r d a d , 
lectora? que ñcT tienen dentro ni 
siquiera a l g o d ó n . . . 
Estas telas algodoneras de que 
tratamos no pertenecen a nin-
g ú n grupo trasnochado en los 
anaqueles, que cjuerramos elimi-
nar en un saldo m á s o menos 
ficticio, aprovechando el ambien-
te creado por nuestra V e n t a Pae-
cual . Pov lo contrario» en su in-
mensa m a y o r í a ( 9 0 x 1 0 0 ) , son 
telas importadas en octubre pa -
sado, lo que basta a probar que 
e s t á n flamantes. 
S e ñ o r a ; para usted misma y 
para las mujeres de su f a m i l i a — 
¿ p o r que no; »?—estas telas le se-
rán muy úti les . Como para hacer 
un obsequio a las muchachas de 
su servicio, o para llevar a efec-
to una aco ión de Caridad con 
alguna desheradada o con las 
desdichadas de un As i lo . . . 
Crepés estampados, doble an-
cho, a $0.26 cts. 
Foi^lards y Crepés de algo-
d ó n , a $0.42 cts. la vara . 
Crepés calados y Foulards es-
tampJhdos, a $0.53. 
Foulards estampados t a m b i é n , 
de mejor calidad, a $0.87. 
C r e p é Marocain—de a l g o d ó n , 
claro e s t á — , a $1.10. 
C r e p é estampado, a rayas 
muy lindas, a $1.55. 
Bengalinas, preciosas en lo que 
cabe, a $0.78. 
P o p l í n en lodos los colores, a 
$0.30. 
' C r e p é <Je seda estampado, a 
$1.25. 
T e l a Esponja i de mucha fan-
tas ía , a $1.25. 
- í—Señora: ive usted como en 
lodo es un hecho positivo la ba,-
ratura de la Venta P a s t a l V E n 
todo: incluso en materia de pli-
sados y calados, para cuyo servi-
cio tenemos l a mejor m á q u i n a 
q u é ha venido a C u b a . A s í : l a 
m e j o r . . -
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s i! 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O Í O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O X D E O R D E N 
Debinamente autorizado por l a i 
uomision E j e c u t i v a , el p r ó x i m o d í a i 
31 áal actua l , se v e r i f i c a r á en loó i 
salones sociales de é | t e Centro, un j 
gran baiie do p e n s i ó n para los se-
ñ o r e s asociados como desped'.da de 1 
a ñ o y s a l u t a c i ó n del entrante, y en ¡ 
el cual s e r á n distr ibuidas las tra -
dicionales uvas. 
É l precio de los billetes de entra-
da es d«j U N P E S O el billete per-
sonal y U X P E S O C I N C U E N T A e l 
famil iar . 
P a r a tener acceso ai s a l ó n se re- j 
quiere, a d e m á s del correspondiente i 
"billete de entrs^a , la p r e s e u t a é i ó n [ 
del recibo de l a cuota social y car- i 
net de identidad, tanto ^ara los eo-; 
c í o s del Centro Gallego como üel | 
Centro As tur iano . 
M A N T E N G 
P E I I N A D O F 
T O D O E I U 
A S U 
I R M E 
D I A 
B i P A \ 11 
\ | hI** «BDÍ 
Se hace saber que se ha l laran en 
vigor todas las disposiciones de or-
dê n y comportamiento que son na- \ 
t u r á i s en actos de esta clase y que 
ta S e c c i ó n se reserva e l derecho de; 
hacer re t irar del s a l ó n a todas aque- l 
l ias personas qu.e estime couvenieu-
t.o sin que por ello haya de dar ex-j 
plicaciones de ninguna clase. 
H a b a n a , 25 de diciembre de 1923. i 
Vto. Bno. , J o s é P A R D O H E R M 1 - j 
ÜA, P r e s i d e n t e . — J o s é C A S A L R O - ' 
D R I G U E Z , Secretario. 
Vto . Bno. 
J o s é P A R D O H E K M Í D A . 
P R E S I D E N T E . ¡ 
J o s é C A S A L R O K I G U E Z . | 
S E C R E T A R I O . 
C 101311 alt . Cd-27 
í\ D P A U . N visns? a substi-
t u í ventajosamente !a¿ poma-
'das. c o s m é t i c o s ^ aceites co-
nocidos, í e n ¡ e n a o todas las 
ventajas de é s i d s u ninguno 
de sus i n c o n v e m e n t é G 
No contiena G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE tA PERFUMERIA 
" S a f t r c c v ' 
L a P e r f u n j é r í a C r u á e l l a » d e s e a f e l i c e s P a s c u a s a to-
d o s s u s c l i e n t e s e s t i m a d o s y a c^iantas personas 
u s a n P r o d u c t o s H i é l d e \ a c á e n e l tocador y 
e n e l b a ñ o . 
Y n o s e o l v i d e , p a p á , d e p o n e r e n e l A r b o l de Na-
v i d a d p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s H i é l d e V a c a , que 
n i ñ o s a g r a d e c e r á n m u c h o . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArré bol 
"'Pomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a * . — H a b a n a 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
A G R A D E C I D O e n l a e s c u e l a n u m e r o 6 8 
S r , D r . A r t u r o C . Bosque,. 
H a b a n a . x 
d í u y s é ñ o r taio; 
¿ [ a b l a n d o l e í d o e a un p é r í ó d i c o 
49 esta loca l idad , var jas veces que 
\é daban a usted las gracias por el 
v-specí í ico tan nombrado y l lamado 
" C i R I P P ü L " . que tan buenos re su l -
tados Ies b a b í a proporcionado y sien-
do como ee verdad , no quiero ser 
jnenos «juo dichos s e ñ o r e s a l dárl© 
a usted '-a? grac ias y a l tnlgmo t iem-
po p a r a i u e usted le pueda dar pu-
bllcidad a esta car ta , si !u oree con-
\ aalentu .1 
H a ^ í a t iempo que venia padecien-
do d» Ufo? dolores y un catarro 
uue poi muchos medicamentos que 
tomaba de n a d a me s e r v í a n , cuando 
no c r e í a encontrar el reraadlo para 
m i c u r a r e n , h a s t a que t ive l a suf-r-
t é de leer el anuncio a u l f » indicado, 
me d s ' e r m i n é a tomarle; cuando 
* o m é e l pr imer pomo noüf u n a gran 
m o j o t í a p i r o a i sagundo me encon-
aré totMiaente restablecido del m a l 
que v e n í i padeciendo, y en prueba 
del agradec imiento h a c i a usted por 
el ba« í i r^fultado del misino le d*y 
•at m i i expres ivas gracias y queda 
de usted attto. s. s. s . q b . s . m . 
i 
( F q o . ) I». A h a r e x . 
S e ; J'-Süs M a r í a . nCmero 32 , 
N O T A , C u i d a d o con '.as imitacio-
nes, exftsse e l nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza e l produ-'to, 
I d * ^ ? 
N E C E S A R I A E S L A F U E R Z A 
E l que carees de fuerzas no Elfre 
; ^ r a nada. E s lo que ae lliixna. un cero 
a. la izquierda. 
Pero todos pueden ser fuertes y v-.-
Eo.-oso», si se réTuerzan, cuando e . t á n 
sc.-tados o agotadot, con las maravi-
uosaj Grajeas E l a m e l . 
Lia eficacia de las Grajeas E lamcl 
.•sorprende a lo¿ mismos que de ellas 
-. ees'tan, tiue recuperan las fnerziis y 
téófl Btsualei, en '-uanto las toman. 
is>fcír«r». Murlllo > tod*» t í» fa-rm»-
fifts d9 La Itepüb^'ca. 
" E l v iernes ú l t i m o , d í a en que ter -
\ m i n a r o n las clases p a r a dar comien-
| íq las vacaciones de Pascuas , l a Ü i -
; rectora de l a E s c u e l a No. 68 s i tua-
• d a en S a l a d 209, s e ñ o r i t a Josefa V o -
! sa y las maestras tuvieron l a satls-
1 f a c c i ó n de l levar a los hogares po-
bres de aquel la b a r r i a d a un rayo de 
luz, un poco de a l e g r í a , repart iendo 
medias, zapatos, vestidos, frazadas , 
p a ñ u e l o s , dulces y l á m i n a s , entre 
, las n i ñ a s a lumnos de dicha escuela, 
i» Contr ibuyeron generosamente a 
•rea l i zar esta obra de car idad , las s i -
guientes casas de comercio:' " E l E n -
¡ canto", " F i n de Siglo". " L a C a s a 
| Grande" , " E l Pa lac io de C r i s t a l . " 
¡ p e l e t e r í a "Brodway" . " L a V i l l a de 
. A r r i e n d a s " , " L a E s t r e l l a . " " L a Tro» 
I pical", E ] A r t e , " " E l Museo", " L a 
! G l o r i a , " " E l Moderno C u b a n o , " " E l 
• F é n i x " . " L a C i u d a d ' C o n d a l " y el 
j s e ñ o r Alvare í - , encargado de la c a n -
i t l u a dél Cast i l lo do >a F u e r z a . 
| L l a n a s de ' a l e g r í a , 'rebosantes de 
| entusiasmo, se re t i raron ias n i ñ i ? 
! da aquel plantel , y l a Direc tora y 
| las maestras con la s a t i s í a c c l ó n í h -
! t ima de haber real izado una ebi a 
I noble y generosa 
I G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
i Mrnfail tiúmero Ift, a n í - s obispo eleir» i 
i or» a w r t ? a pr «ertax « sus rurcero-
i frxnso-* favorecedores tas ultimas no-
veír.des en Ubros que vengan d« ex-
tranj*ro ha -eslbido y puesto & la 
v é s u la» siguientes Insaperables obras 
de clneciás , artes, literaturas, etc Los 
pedídot del interior de ia RepUbüca 
deben v«nlr acompañados del importe 
da' franqueo. 
Cuenteemos dé mi tierra pop 
Dlaa de Escovar $0.50 
Los Secreíoa de los G a r l a s . . 0,00 
L a Sortija Antigua I L Celari* . o ,SO 
Modelo de Felicitaciones. . . u . j o 
E l Esparciador do Ascuas. Coa-
Ttu3ia por Goruy 9.40 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envíe Jó i para 
una muestra 
Ferd. T . Hopkíns & Son 
New Yorlt 
C r Q m a O r i e n t a l 
, d p G o t i r a . u d » , 
L a m o e i i e e s t á c e r c a cuando e l 
l ú g a d o n o trabaja» 
E l hígado es el órgano que destruye l a » 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes dsl hígado 
son muy comunes y peligrosos y demandait 
inmediatamente el Remedio de Leonardv 
un medicamento maraviiloso y efeettv» 
para todas las indisposiciones del hígado y 
estómago- S i Ud, sufre de biliosidadL 
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
que su hígado está descompuesto, Eí Re» 
medio de Leotferdi es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el hígado y 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desorspeñar sus fun-
ciones con toda regularidad. E l Remedio 
de Lconardi para el Higadoc es puro, se-
guro e inofensivo. No contiene calomefc 
y es agradable al paladar. De venta ea to* 
das las droguerías y farmacias. 
S. ft. LEONARDI & COv 
N E W R O C H E L L S 
N E W Y O R K 
I SI, siendo purea, se dejú de padecer, i 
! poniuñ la pureza «le l.i sangre es la ! 
ibase prl'.icipal de la salud Impureza.-j 
i en la sangre causan iciles d« doíeii-n 
joi.is que hacen sufrir a In humanidad | 
;Pyra purificar la sangre y alejar esos i 
imaies, nada es mejor oue purlticr-tídi ! 
San Lá.2aro. ijue «sá véna^ pn todas la? i 
! ooticas y en su Laboratorio, ^oifn " ! 
representante; i Copsulado, Habana. PnriílQuese. co 
THÍS COSMOPOX.Z7AK T K A B Z N O Oo. Purficador San Lázaro. 
Cuba No. 110, catre Sol y Sic la-Babana Alt. 8 d. 
E s la primera condlGión 
para e ¡ Ex i to 
Y un buen T r a j e , un Traje ele-
gante, de bonito ««tilo e irrepro-
clrable corte, un Traje cié'nues-
tra casa, contribuye grandcraeiUa 
A A su oftimismo. fijfá-
V e a nuestra exposic ión de Tra-
jes de Casimir con los siguientes 
precios: v 
$ 1 7 5 0 , $ 2 2 M $250  
$ 2 7 5 0 y $3000 
rlW' 
C* ja wqmrte He** tfta 
«•rea 4e iiWka. 
I g u a l Q u e H o y K a S i d o 
A y e r y S e r á M a ñ a n a 
E l Q U E S O A N T I L L A N O de K r a t t p o 
ice u n a c a l i d a d y « a b e r i n v a r i a b l e . P o r 
eso, e l gusto q u e l e satisfizo a y é r lo e n -
c o n t r a r á u s t e d h o y y t a m b i é n m a ñ a n a 
en e l Q U E S O A N T I L L A N O d e K r a í t . 
Se f a b r i c a e l Q U E S O A N T I L L A N O de 
ICraft de p u r a l eche de v a c a , p o r m e d i o de 
'os m é t o d o s m á s m o d e r n o s y sani tar ios . 
C u a n d o c o m p r e queso , tenjea c u i d a d o d e 
ver q u e e l n e m b r e " K R A F T A N T I L L A -
N O • se h a l l e e s t a m p a d o e n e l pape l 
d é e s t a ñ o q u e lo e n v u e l v e , e l c u a l sig-
nif ica c a l i d a d y e x c e l e n c i a e n e l queso . 
¿ e v e n d e e n r a b a ñ a d a s , p o r l ibras o e s 
quesos enteros-
L«. Misarla l ladrid )>ür S. Ca-
«^*u«ic ilétoto áa Inc lés Buthlp . 
E l N i ñ o D u e r m e ta !as Noches 
caando el estómago y ios intestinos tua-
cionan natural yTlbr*n,*nte t i lance 
Calmante as ia Sra. Winslow se reco-
Duenda con e!«pectauci?.d p*ra contener rá-
pidamente ataques cólicos, extn-ñirnien-
to, flatuleneia, a-.anea y otros desórdenes. 
Asede ia dip.esúón del cune diadoie 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
c s V a a . W I N S L O W 
narcóticoi;. ¿icohol ni 
vos- La fórmula apar< Mm iatfu Is* farat* 
Cast esqm* 
loz 
A N T I G U O Y F A M O S 
^ V I N O D E 
Sigue siendo e l indi-
cado EN BANQUETE 
Y B U F F E T S DEL 
G R A N M U N D O . 
DE VENTA EN LOS 
BUENOS CAFES Y 
RESTAURANTS DE 
A L T U R A . 
J ' U G U E T E s 
ver »nteH l u últ imas ncvsdade: 
ax. a tooa&o d e x»A3txs 
Padre r»t»«!% (Bela«coK(n) 95-




N a . 
que 
í s : 
a s 
A ^ » x a J L t i A K A O Ufe L A M A R I N A U i d e m b r e Z 7 tíe iS'¿ó 
[ H A B A N E R A S 
I ^ i T O . M B O L A D E B E L E > 
^oi'rt, . « . í , nrírünizada ñor la 
ios nini»»' 
í ? « S r « » , d e s h e r e d a c í o f i . . . 
<0e po"* ^^t>irt y í!¡íT¡t Q£)Lari0S 
du otros ü l . ' j ü -
a* '"'Te. tomuoia o gani  p  i  
wS e5 ^nn oe Misioutíd y E«scueias 
^ n w - a r s de la Habana , 
^ í r m e n í a iná t l tuo ion . con la ca-
D?r ¿ase , y a c rigen. Eostienen 
r E n n o b l e c e n distinguidas s e ñ o r a s y 
' ü o r u a » üe n u e c u a sociedad-
| s a l ó n de actt>w 
| C o m p a ñ í a de J e s ú ¿ . 
Tengo a l a vista el programa. i 
Selecto y variado. 
H a b r á una parte musical con el5 
concurso de los conocidos J ó v e n e s 
Maunce L & b ú r é t é , A g u s t í n Batis-> 
ta, J o s é HUI , Ramonclto do la C r u z 
y Si l ver io Díaz . 
C a n t a r á la s e ñ o r i t a L o l a de la 
Torre a c o m p a ñ a d a a l piano por la 
" e « sus presidentas, Roda Perdo-j s e ñ o r i t a Amparo Manzani l la 
. rtei vai le y María J . G a s t ó n ; ! L'n bonito ballet a. canre 
Tema que conoce a fondo y sabr; 
Nena 
j . u a s t o u  un o  lj  . rp-o de d o s i j a m , . 
Sard ina d e i n i ñ a f e encantadoras, Cuca P i n a Ma-j ¿-C"' 
F ^ J Ü será por la noche. 
* ^ Será' por la tarde. 
De 5 a 6. ' artista francesa. 
L a hora es m á s c ó m o d a para las I E l Encanta invita 
| de íarro l lar exquisitamente la ilustre 
por cite ú n i c o 
medio a su «clientela y a sus amigos. « -ps identas . RoáiUi * ^ 
Ptea _ x -„« , Velaeco; secreta-1 chado y M i l i j Mendosa de la Torre 1,5 suerte que el viernes, de ^ a 6, j asi como a los hombres de í e t n 
de " con a c o m p a ñ a m i e n t o de pi^no o o r i ^ a r á sq anunciada conferencia en E l ' a los artistas en genera!, 
l a ^ e f i o r l t a Conchita F r e y r e . Encanto Genoveva V i v A todos les anticipamos las más ex-! 
Y a dijimos que versará sobre mo-1 presivas gracias por su presencia, tan 
* B e l é n se e f e o t u a r á la T ó m - X e n a Romero y Marlanita Vald iv ia , i 8 remeilin-£-
de i 
> l * z o r g 4 - a n z a B e r u a i  Zubiza 
^ y Aurel ia A r ó s l e g u i ; y teso 
a Cecilia dol Cast i l lo de T r i a y . ! E l d i á l o g o Abuela y X i e U , origl-5 
«tonurroK v pailos> del Co- nal de Benavente. por las s e ñ o r i t a s ' 
ie Btu^t
l6*10 Un m o n ó l o g o con el tirulo 
Qprá el domingo p r ó x i m o . l 'na causa cr imina l , por el joven 
i la una del d ía . • | doctor N i c o l á s A z c á r a t e . 
' • « - t ^ í ^ * i^hrsi Ha; Imitaciones. 
Por Gaapar Beiancourt . 
.•¿I clases, como ooiuas ae c n s i a i . • y como el clon de la f u n c i ó n los 
¿atrellas, pajaritos, etc., Iluminan-1 cuadros p l á s t i c o s en que t e m a r á n 
¿ole bombillitos e l é c t r i c o s en pro-j parte las s e ñ o r i t a s María de Loóa 
fll3ióa. u 1 y L a s a . E s t h e r H e r r ^ - a . Rosario de 
Amontonados al pie del á r b o l j C á r d e n a s , Carmen V i l l a l ó n , Beba 
•ir¿b multitud de juguetea, premios' ^onta lvo , Margot del 
V7 ¡as papeletas, las cuales se ven- ¡ ref ina Mart ínez Armand 
I grata y honrosa para nosotros. 
4 ja UUu. v*̂ * 
«kbrá un hermosisimo Arbo l de! 
v vidad adornado con objetos de to- i 
' : - i«aM como bolitas de cr is ta l . • 
etc. • A A s o c i a c i ó n 
**** Industriales 1 
de Obras 
l a Comi-
n al precio de veinte centavos, 
irenta centavos y un peso. 
Papeletas con premios todas. 
5in excepc ión . 
S Sección del Arbol de Navidad 
idrá de madrinas a las s e ñ o r a s 
stina Gelats do M é n d e z , E l e n a 
rrera de C á r d e n a s , Ju l i e ta de Se 
T a m b i é n figUYarán en los cuadros i niente quedará luc id ís ima 
p . • i Premiada en el Coneursa 
e f r o p ^ a r i o i . Teatrales , promovido por 
Vecinos ese ¡N . í - '* i6n Nacional Cubana de Propaganda 
dina y Pr ínc ipe ofrecerá esta noche, ¡ por la G u e r r a y de Auxi l io a m í 
e reparto: 
Sa la . 
ueta S i erra . 
v T t / Í " sus amplios salones de G y 2 ! . una i V íc t Im59 . con ei s ^ u i e n t í 
Monte .y Jo- , , ^ , ' 1 María , S r a . C a r i d a d  
las n i ñ a s H' lda Sarrá y L a r r e a , R i t a 
Longa y A r ó s t e g u i . Josefina Mencía 
y G ó m e z , Margari ta Mendoza y K i o -
d e l á n , Angel ina Ariosa y Reyna , 
Maggie Dufau y Zayaí?. Malta L a b a -
rrére y L e Mat, Si lvi ta Rivero y 
H e r n á n d e z , Adolf ina Gelats y So l í s , 
Celorlo y la^ M a r q u ^ a de V i - ¡ Ani ta y Merceditas del Val le y Mea 
a con las " 
y Conch 
; s e ñ o r i t a s ^ Nena V e - | d o ^ , María Esperanza Montalvo y i 
i ta Gal lardo . ¡ L a s a , Glor ia Mendoza y Go^ooechoa, v 
e rifará en esta S e c c i ó n una mag-1 E l o í s a Ga6tón y Segrera, G u l l l e r m i - ! íazar 
ca m u ñ e c a , lujosamente vestida, | Da j jvertz y Solo, Mercedes A l r a r e z i 
más de un corderito. E s c o b a r y Pedroso, Horteasita Scull1 
lorderito blanco. j y Rivero , Chea Pedroso y Mendoza 
)e poco tiempo de nacido. i y M a r í a L u i s a Montalvo y . L a s a , 
ictwirá t a m b i é n una S e c c i ó n del Ademáis , el n i ñ o Garlitos Mondo-
tro compuesta de las s e ñ o r a s ! za, bljo de los distingu.'.dos esposos 
N é s t o r Mendoza y A l i c ia P á r r a g a . 
H a b r á cine. 
Y un pozo para pesca. 
E n los almacenes de E l Em-anto 
hay de venta entradas para la T ó m -
bola de B e l é n . 
S e r á un gran é x i t o . 
H e r m i n i a , Sr ta . E v a Cordi i lo . 
PepiHa. Sr ta . P a l m i r a B a r r a l . 
F l o r a , Srta . L u c i n d a E a l a . 
Ricardo, Si*. Marc ia l Teixer . 
D. J o a q u í n . Sr. Urbano B . G ó m e z . 
D . Ruperto, Sr . Pedro P. Agudo. 
Carlos . Sr . Manual M a r t í n e z . 
Pepe, Sr . Franc i sco B . L ó í h s z . " 
Damos las gracias al Presidente de 
ia culta y floreciente inst i tuc ión, el 
f i l u s t r e doctor Manuel Enrique G ó -
en dos actos, original de R a m ó n mt t ' Pcr la amable inv i tac ión que ha 
He aquí el programa: 
1 » — A p e r t u r a de la velada por el | 
Presidente de la S e c c i ó n de Inetruc-
c i ó n y Bel las Artes , s e ñ o r G . BarraJ . 
2^—Música C u i ^ n a : s e ñ o r i t a P a -
quita E l i a s , s e ñ o r a Car idad Saia , se-
ñor Vicente L a n z y otros. 
3 * — D i s e r t a c i ó n sobre el teatro 
cubano, por el doctor Salvador Sa-
C A I M I D A D 
M U N D I A L 
A l asueto pascual , de agrada-
ble solaz, se aparejan, por des-
c icha . algunas impertinentes se-
cuelas. U n a de ellas, la m á s sa-
liente, ts sin duda el agresivo y 
multiforme aguinaldo. 
Pide ei limpiabolac, el barren-
dero, el acomodador de teatro-
S a c a uno su loéa l idad en el c ine; 
un señf.r portando diminuto fa* 
iolillo le a c o m p a ñ a hasta su 
asiento, se lo indica, y a la vez 
íf entrega una cartul ina: es la 
tarjeta que demanda un regalito. 
Bien lo sabemos: se trata de 
costumbre a ñ e j a y cosmopolita: 
pero tu respetable ancianidad y 
generaÜdad no le priva de su 
carác ter d a ñ i n o y vejaminoso. Y 
•s principalmente odiosa por su 
parcial idad: regularmente el po-
'ire empleado, el modesto c iuda-
dano, figura de v í c t ima propicia-
toria. 
Aguinaldos a todas horas; as í 
v a c í a s e la lieera bolsa del pobre 
de levita. Llegado el memento, 
¿ c ó m o agenciarse ¿ste para bus-
car también sus golosinas? E l po-
brete, exhausto y a por lós repe-
tidos desembolso?, se encuentra 
cond?mdo al ayuno. 
E s verdad que al empleado se 
S á n c h e ¿ Varona , tituiac María , tenido la bondad d e env iarno í 
. .alta G r a u de del Val le , Mina P, 
Truffin y Rosa Perdomo de del 
Jle con las s e ñ o r i t a s E n c a r n a c i ó n 
acón, Conchita F r e y r e y A u r e l i a 
óstegul. 
para las cuatro y media de l a tar-
eetá dispuesta la f u n c i ó n en el 
tí/ m w m m * 
las papeletas, 
que vendi-
E L B A l i B É R O 
Función anoebe. 
Y también hoy y el s á b a d o . 
Correepondientes estas dos> a loa 
tornos octavo y noveno del abono 
de la temporada. 
Sfc cantara esta noche E l barbero 
de Sevilla, la b e l l í s i m a ó p e r a de R o -
Blnl .babléndose dado a sus papeles 
¡Hn reparto excelente. 
E l ró le del protagonista é s t á a ' 
carjo del insigno b a r í t o n o C a r i o ' 
Galeffi. 
Magistral s e r á su F í g a r o . 
Hay que esperarlo. 
Es tan di f íc i l el personaje qué1 
sólo e s pone la obra cuando las e m - ¡ 
presas tienen la suerte de contar! 
con grandes b a r í t o n o s . 
Lo son hoy en el mundo l í r ico , 
entre loe de primer rango. T i t a Ruf— 
fe. Amato, S t r a c d a r l y Galafi'i. 
• Tina Paggi h a r á la Ros ina . 
Sa lucirá. 
9e lucirá. -A. coa-.') en Rigolctto y ¡ 
como en T r a v i a t a la bulla soprano 
Cuanto a la parte del Conde de 
;AJmavira correrá por cuenta de A n -
'félo Pintucci, notable tenor que ano-
che en Boliemia, encarnando el pa-
pel de Rodolfo, f u é aplaudido r u : - l 
«loramente. 
Pintucci os siempre el ar t i s ta fino! 
Que sabe Impresionar al p ú b l i c o por' 
íu voz y por su escuela de canto. ¡ 
A su vez el c é l e b r e balo Bettonl i 
hará un Don B a í i l i o de pr imer or - ¡ 
D E S E V I L L A 
D E la rifa de una preciosa m u ñ é - . ^ ^ e r » 0 pronto ca y su m a g n í f i c o ajuar-<3ue P " " " ^ 3 ^ ^ , " n t l d a d 
exhibimos en una de las v idr ieraTde i m05 a y e r - e s de suponer que se ago-
San Rafael—nos ocuparemos m a ñ a n a ' len en íe2UKja-
extensamente. P interés que esta rita ha desper-
E s a beneficio de los pobres de las ^ 0 eá inmenso. 
Conferencias de San Vicente de P a ú l . : L a s papeletas—de venta en E l E n -
Hoy nos limitamos a recomendar | canto—valen & 50 centavos. 
Astringente y cremas para quitar 
la grasa del cutis; l oc ión para qui-
tar las manchas; crema y loc ión pa-
ra quitar las espinillas y las pecas; 
cremas de jugo de violeta y azucena 
contra los efectos del aire f r ío ; arre-
1 boles en cremas color mandarina y 
para t r igueñas ; polvos de diferentes 
i clases. S e d u c c i ó n entre ellas, cuyo pre-
cio es de 80 centavos; cremas y sales 
!e sue.'-j anticipar el sueldo; pa-
garle el 20 o el 23. Pero tal bc-
nevoleacia le acarrea un angus-
tioso desequilibrio e c o n ó m i c o ^ 
Hasta el primero de febrero no 
v o l v e r á a cobrar. ¿Q'^é hacerse? 
¿ C ó m o salvar esa cuesta de enero, 
cual dicen los burociatas hispa-
nos? ¿Esa cuesta que nos recuer-
^ el Cabo de las Tormenta? de 
Murger? El los , 
son los que lo 
'os bohemios de 
los esquiimados. 
saben bien. 
U N N U E V O E S T I L O 
R n i M ^ o . i i reductoras por medio de masages y L C i B I M O S todos los productos • i * r 
r i . i i i » _ . Danos. 
que nos faltaban de la Aca-
Colonia de la A c a -demia Cient í f ica de Bei lera, de P a r í . . 1 . ^ x o h ¿ u*%á Ia 
r, , . • .„ : demia Cient í f ica de Be l l eza; 
C A a i . 0 O A L s i r ; 
H t<qsina 
Productos maravillosos, que no pue 
den faltar en el tocador de ninguna 
dama elegante. 
Y a lo ¿aben, pue¿. Ia¿ numcio¿¡s i -
' mas personas que los esperan: puc-
, den venir o mandar cuando gusten a 
; comprar en nuestro Departamento de 
i Per fumer ía ios que habitualmente 
; usaQ para su higiene y personal embe-
i llecimiento. 
A la vez av i samos 'a nuestras pa-
E T f t m " , A * o, ,. t o ,„„»^ , . i T . i ^ í o , A * ) r.^v,., I rroouianas del Interior que desde hoy 
leniao ae amor. L<a mayor ae ;as unaa uei cana* ^ • i j - i 
. Siempre los m á s gratos. i l lero tan correcto 7 f a n cumplido empezamos a servir los pedidos pen* 
Reservada tengo para hoy l a dul-1 Chrls t ian Bu ler , caracterizado miem dientes, 
cé nueva del ú l t i m o corftpromlso. \ bro de nuestra colonia a lemana, I Entre los productos llegados figu-
Uega de la p o é t i c a barr iada d e I | L . u i e n f igura en nuestrd alto comer- r a n . 
Vejado, viniendo a confirmar, en to- c ío como gerente de la importante! 
•Ws su/s extremos, el rumor de quel f irma Seelor E u l e r Co. •• •• • 
jjon. 
So c a n t a r á Hugonotes el s i b á d o 
Por L á z a r o y l a Nieto. 
e l l x x d i o c o m p r o m i s o 
del caba* 
H á g a l o en ia primera oc; 
Le gustará . 
Pida en nuestra Departamento de i 
Per fumer ía el c a t á l o g o de estos in- ¡ 
comparables productos de higiene y I 
belleza. 
E i catálogo» escrito en español» ex-
plica la manera de usarlos con posi-
tiva eficacia. 
Recibimos ayer infinidad de no-
vedades. 
Pero, ¡ impos ib le enumerarlas! 
¿Quiere usted hacer el favor de 
venir a ver ías? 
Este zapato, de reciente crea-
c i ó n , . . cabamoí de recibirlo. E s 
¿e raso negro, la ^ r t e calada 
es de gamuza negra, p a r a b i é n lo 
tenemos con t a c ó n alto* Precio 
$ I 4 . 0 0 . » 
C U A N D O V D . C O M P R í , 
E C O N O M I C E T I E M P O Y D I N E R O . 
L a s m u j e r e s q u e n o c o m p r a n sus ves t idos h e -
c h o s , p u e d e n e c o n o m i z a r b a s t a n t e t i e m p o y m u c h o 
d i n e r o v i n i e n d o a L A C A S A G R A N D E a c o m p r a r 
las s e d a s p a r a sus t r a j e : , b l u s a s o s a y a s . P o r m u -
c h o q u e d i j é r a m o s a c e r c a d e l a c a l i d a d y b a r a t u -
r a d e n u e s t r a s s e d a s no p o d r í a m o s n i s i q u i e r a a p r o -
x i m a r n o s a l a r e a l i d a d . C o m o d e m o s t r a c i ó n v e a n 
a l g u n o s p r e c i o s : 
B e n g a l i n a d e p u r a s e d a t n v a r i o s c o l o r e s , a $ 
C r e p é de C h i n a , m u > d o b l e , e n s e sen ta c o -
lores , a , t . 
G e o r g e t t e f r a n c é s , r n u y g r a n u l a d o , t a m b i é n 
e n s e sen ta c o l o r e s , a 
S e d a E s p e j o , d e a n c h o e e p e c i a l paira c a p a s , 
en v e i n t i c i n c o tonos , a 
M e s a l i n a ' d e p u r a s e d a , c n . v e i n t i o c h o c ó l o -
r e s , a . . , 
T a f e t á n s u p e r i o r , e n t r e i n t a y c i n c o tonos 
d i s t in tos , a . . . 
C r e p é C a n t ó n , en d i e j y n u e v e c o l o r e s , a 
C h a r m e u s s e f r a n c é s , e n c i n c u e n t a c o l o r e s a 
G e o r g e t t e f l o r e a d o , p r e c i o s o s est i los , a . . 
C r e p é m a r o c a í n . D o s t ipos.: u n o l i gero , 
m u y s u a v e y flexible, d e p u r a s e d a 
y o tro " t i p o " g r a n u l a d o , a - * 
T a f e t á n f a y a . L o r e c o m e n d a m o s c o m o d e 
g r a n d u r a c i ó n . A c a b a d o d e r e c i b i r , e n 
se tenta c o l o r e s , a 3 . 2 3 
C r e p é C a n t ó n f r a n c é s , m u y d o b l e , en todos 
los c o l o r e s , a . . 3 . 9 0 
V E S T I D O S 
A las q u e a c o s t u m b r a n a c o m p r a r sus v e s t i d o s 
h e c h o s , les b r i n d a m o s t a m b i é n m a g n í f i c a o p o r t u -
n i d a d . V e a n : 
V e s t i d o s d e c r e p é d e C h i n a , c r e p é c a n t ó n 
y c r e p é m a r r o c a í n , a 
V e s t i d o s d e c r e p é r o m a n o , c r e p é d e c h i n a 
y c r e p é c a n t ó n , e n todos los c o l o r e s , a 
M o d e l o s f r a n c e s e s d e s a t í n , c r e p é , c r e p é 
m a r r o c a í n ' y c r e p é c a n t ó n , e n todos c o -
l o r e s , a . . . . . - . 
T r a j e s de n o c h e . U n a g r a n c o l e c c i ó n , d e s d e 
1 . 1 0 
1 .40 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
1 .65 
1 .80 
2 . 2 5 
2 . 3 5 
2 . 3 5 
• 
2 . 6 0 
$ 1 7 . 0 0 , 
2 4 . 5 0 
3 5 . 0 0 
2 4 . 0 0 
^ 6 
nice eco ú l t i m a m e n t e . 
Satre las a l e g r í a s de la Navidad 
pedida la maao de l a s e ñ o r i t a 
E u l e r para el doctor I l e ins 
eme. 
Edith. 
uy buena y muy bonita. 
Cuanto al doctor Heluz Grieme. i 
culto y distinguido Joven, es el se-j 
cretario de l a C á m a r a de Comercio! 
A lemana . 
M i f e l i c i t a c i ó n á É d i t b . 
R e c í b a l a t a m b i é n s u elegido. 
E ! í E L C O L X T R Y CLVB H O Y 
;na í i e s t a de n iño? . {obsequio de los hijos de los socios. ̂  
Jurante la tarde de' boy. De promoverla y de d ir ig i r la se j 
Celébrase en el C o u n t r y ' C l u b , de . encargan , por una parte, las s e ñ o r a s j 
pto y media a seis y media, p a r a ! Consuelo L á m a r de Mendoza y C a r - j 
lotica Ponco de Zaldo y por otra, i 
Mrs. L . Ross y Mrs. Moson. 
Será muy divertida. 
Rodeada de muchos alicientet. 
H a b r á b a ñ o en el pool para toaa 1 
la l e g i ó n infant i l , a d e m á s baile y 
dulces, refrescos, j u g u e t e s . . . ¡Ia 
m a r ! 
P r i m e r a fiesta de eeta clase que' 
of / 3 el G o u m r y C l u b desde su, fun- i 
d a o . í n . 
U n alto honor. 
P a r a sus organizadora^. 
S r l E l M e k R e d o 
'Es una j r y a de gu^to. 
Seguimos recibiendo las ú l t i m a s ; 
R¡K»adea y podemos ofrecer unn 
B*ensa escala ae precios, le^de lo 
P * * e c o n ó m i c o a lo m á s costoso. 
C a s a d e H i e n r o T , 
!Ü!«po 6 8 . O ' R e i D y 5 1 . ( C o n t l n í a en la pág . B £ E Z ) 
T o d o t i e n e a r r e ^ 
J^entras a los h o m b r e s no Ies fa i te e l r i q u í s i m o y sin rival c a f é de; 
• 4 F L O R D E T m E S " . B O L I V A R 3 7 . M . 7 6 2 3 , A - 3 8 2 0 . 
M O D O U T I L 
RASO Y V E L V E T A 
E l d i n e r o d e b e e m p l e a r s e d e u n a m a n e r a ú t i l y p r o v e c h o -
s a . Y l a v e r d a d q u e n o h a y n a d a t a n ú t i l y p r o v e c h o s o 
c o m o u n e l e g a n t e Z a p a t o d e T i s ú , o u n n o v í s i m o Z a p a -
t o d e R a s o d e l o s q u e v e n d e l a G r a n P e l e t e r í a 
" O E B A H I A H O N D A 
6 6 3 0 P a n t e ó n p o r l a 
m l i a d tíe s u v a l o r 
Por ausentarme del pa í s lo doy ba-
1 rat í s imo, estando cerca de la capi-
! lia del Cementerio de C o l ó n ; tam-
' ü icn doy una bov eda en $250. Infor-
1 ma R . Mona Gril lo , Cal le 12 n ú m e r o 
22^. frente al Cementerio. T e l é f o n o 
1 ¥-2557. 
C8857 *lt . 3d-l5 
¡ lá - - éc i l t ra ído matrimonio ia s im-
nierd ''1seiltil s¿Éor i ta Crudelia Iz -
fec'o L'laz. con el esti-uado y co-
^rdo. J0Uen Adriai10 fuente s ü a -
o O - ^ m te3t,:Eos los s e ñ o r e s H l p ó l i -
•atiM p f ^ ' A1<:a.de le B a r r i ó , y 
«1*1 r ignc lras . 
I(í11(ji?':ií)tic fcl acto o b s e q u i ó s e es-
N n i í i t 1 0 1 0 ^ 0 4 la con "-.r-eucia con 
En»r < dQlces y ricos licores, 
l í ^ g ' i ' 'a3 Personas que as ist ieron; 
SÍ C q ^ , a Ics s e ñ o r a s J u a n a A l u m l 
IBtJn - y F r a n c i s c a S o c a r r á s a * ' 
^fcanci-112! • Eloi; ia Costa. M a r í a : 
'Q8 Oo»' ¿iIu^3 (-"'0tita Morera. Jose-i 
R t a o *16 Coste. A d o í f m a v B a r -
Stte - ^ B ^ f 4 3 H e r n á n d e z , B a s l l i a ' 
«can- i . -* aT3 a Pa ,m'ra Morales . 
TOirré-er?v VlC:tíIlte Cr iado . Eml l i . -
Abelardo Cost i Si lvio s.» 
carras , Crí&pulo Hárquai . . Santiago 
S o c a r r l b y Alfonso Cos í i . 
E t e r n a luna de miel a ' C i desposa-
dos. 
T A Ñ A Q I E M A D A J 
E n e l central 'Bahía lionas, a 
'.an.12 •tí la noche, a r d i ó la casa de 
tabla y xuano, conoc. id por " L a 
T o n e l e r í a . " 
E l Jukgado instruyf; dil igencias, 
e B i l m á a d o s e el hecho c&svai. 
L . G . E . 
E l hogar de los esposes D í a z -
Ef;hegarav pasa por el dolor de la 
p é r d i d a t.e su hermoso n iño Rigober--
to. quien tras breve y panosa dolen-
cia, voIJ a l cielo. 
S i n c e ^ v sentido pésaruc a sus ta-
mii iares r-specialmentc •»! s e ñ o r Be-
nito DÍ? i . conocido negociante de 
B A C C A R A T 
TAJXXiI>A8 COlOPTnSCTAS D E 
>pas vln' 
1! 
« 0 P I E Z A S 
l 2 5 
P £ 5 0 S 
* T R I A N O N 
L A CASA D E L A S E L M r A i r r S S ^ 
K E P J U m Y S A N N I C O L A S 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
R o s e n t h a l 
De esta, famosa porcelana conta-
mos con la mayor variedad. De-
coraciones primorosas. 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A . 
D E S D E L A M A S M O D E S T A 
H A S T A L A M A S L U J O S A . 
T O D O S E S T I L O S N U E V O S 
" C A S A V c R S U X E S " 
r i - a C a s a de las V a j i l l a s ; 
Z E N E A (Neptnno) 24. 
T e l é f o n o A-4408 . 
e s m a r h r ' 
Sí el rcutaáMíO no es ur. enfermo, es 
tin múrrlr. porque martirio más» q-
G i l 4 N A J O S . J 
i 
Z A P A T O S D E R A S O 
Y L E C H O N E S 
105 ARTICULOS DE PASCUAS QUE MAS SE VENDEN 
TENEMOS Z A P A T O S MUY BONITOS en 
R A S O Y R E J I L L A 
V E N D E M O S B A R A T O V B U E N O 
B E N C H M A D E 
R A S O . . . . $ 9 . 0 0 
B E N C H M A D E 
R A S O $ 8 . 5 0 
i corará.. 
;ar Antlrreu- U 
Hurst. di* 
ie queje. Se 
A l t 3 tí. 
T I N T U R A R E G I N A 
IA M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ I R L A S C A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S Z jnCJÚ 
B E N C H M A D E tff/) f í f ) B E N C H M A D E O f i f í 
R A S O . f l U . V U R A S O C H A R O L O , ü ü 
Vea Nuestras Vidrieras ;•; Más de 100 Modelos Diferentes 
P E L E T E R I A 
L A C E L I A 
E G I D O Y L U Z 
H a b a n a . T e l f . A . 1 6 2 1 
P A G I N A O C H O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 3 A R O X C i 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Los románt icos admiradores de la 
poesía del Barrio Latino en la Vill» 
Lumiere; los incansables lectores de 
" L a Vie Boheme", de H^arf Murger 
*e dieron cita anoche en el Nacional 
para oír " L a Bohemia". 
MimI, encarnada por la •Vix, es la 
MimI de la novela de Murger, la Mi-
ml Inquieta, incoertante, versát i l , l i -
gera y graciosa Que sabe morirse pa-
tét icamente de una complicación psico-
f i s io-patológica: de romanticismo y de 
tuberculosis. 
E l tipo de la amada de Rodolfo, ne-
tamente francés, fué compuesto plau-
siblemente por la V i x . 
Bruna Dragón! hizo una Musetta su-
p-^rba. DIO al papel extraordinario re-
lieve, - cantó la parte con singular 
acierto y mereció los aplausos qui le 
tributó la concurrencia. 
Piutucci, cantante elegante y fino, 
interpretó con acierto el Rodolfo. 
Muy bien estuvo Roggio en el Mar-
cello; se hizo dignj de aplausos calu-
rosos. 
L a orquesta, bajo la batuta clara, 
br:llante y enérgica del bravo maesrto 
Arturo Bovi, obtu\o todos los matices 
del "spartíto" pucclniano. 
José I^**«z G-oldará». 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"AXiMA L A T I N A " Z) BAUSA N O E T E A 
"Alma latina", el drama norteameri-
rano estrenado anoche en el Principal 
fle l a Comedia, se titula on inglés "The 
th-.rd degree" ( E l tercer grado). 
No se crea que el traductor apeló a 
otro titulo porque le pareciese poco 
llcmatlvo el original. Seguramente al 
que tradujo (un latino) le pareció m á s 
Interesante el estudio ps icológico mos-
trado en l a obra que el "truco" utili-
eado en el primer acto (el del third 
degree). E l autor, sin embargo, parece 
haber escrito el drama con el propósi-
to de censurar ese procedimiento In-
quisitorial empleado por la pol ic ía yan-
CUl. 
Consisto en someter a tortura a los 
presuntos delincuentes para arrancar-
les una declaración de acuerdo con las 
so&pechas de los aprehensores. E l 
martrizador no apela al hierro al fuego 
a Ja cuerda. L a "sensibilidad'' norte-
ap.ericana no tolera tan duros proce-
dimientos. Hay, por otra parte, que 
cubrir las formas. L a crueldad toma 
B&pectos m á s humanos, hasta legales. 
Y el refinamiento no sufre merma, en 
cambio. ¡Luego hablan de la falta de 
Imaginación yanqui! E l inquisidor v\o 
hace m á s que preguntar. ¿Y el tor-
mento?» preguntará el lector. E l tor-
mento es tá en que el Intfu-rogatorio 
•<ut?. horas y horas; d.'as * veces, sin 
Interrupción, mantenien/'ij en pie al 
censado con la ayuda otros polizon-
tes, turnándose lós que preguntan y 
áhndo a l Interrogatorio un sentido ca-
da vez m á s apremiante, haciendo fáci l 
una respuesta satisfactoria. Angustia-
do el ánimo desfallecido • el cuerpo, la 
imaginación conturbada; poniéndole 
snte los ojos una luz violenta, mos-
trándose, al fin, en el oportuno Instan-
te del mayor abatimientos sugestiona-
do, enloquecido, el acusado declara lo 
que los pol ic ías desean. . . . 
"En "Alma latina" ocurro una de es-
tas escenas en el primer acto, y la im-
presión es tan hondai, tan angustiosa, 
que al ^speotador le entran deseos de 
gritar desde la butaca» la contestación 
*<iue el pol ic ía exige. 
E l l o nos da la medida de lo bien 
trar.ada que es tá la escena y de lo bien 
que la interpreta el actor (Rivero) . 
Pero lo que se le hace declarar asi 
al detenido no es la verdal!. De ahí 
e n a n c a el drama. Se le hace confesar, 
que ha matado a' un hombre, cuando 
esc hombre se habla suicidado. T aho-
ra entra el aspecto psicológico del dra-
ma que al traductor lo parece lo m á s 
Interesante, hasta el extremo de titu-
larlo "Alma latina". 
E l detenido se habla casado con una 
J I E B I C A N O E N G U A T E O CtTADBOS 
pobre camarera, hija de un Italiano, 
oresidiario, contra la voluntad de su 
padre. E l ' padre, yanqui millonario, 
llamado como el hijo. Howard Jeffries. 
repudia, al hijo que se ve abandonado. 
Acude a su amigo Underv^ood (el sui-
cida) en busca de auxilio económeo . 
Underwood, novio en un t'empo de la 
madrastra de Jeffries J r . se ve en 
descubierto por un desfalco y acude a 
su antigua novia para que lo salve. 
No lo consigue. T se suicida, en mo-
mentos en que duerme en un diván de 
su casa Jeffries J r . De ahí parte la 
tuspecha de la pol ic ía . 
L a mujer de Jeffries J r . suplica a 
su suegro que defienda a su hijo y pa-
gue la defensa. E l padre se niega. No 
es ya su hijo, puesto que lo ha repu-
diado. Solamente lo haría si ella se 
divorciase y saliese de los Estados 
Unidos para siempre. Accede ella, 
siempre que el padre se comprometa a 
algo más que a pagar los abogados; a 
confesar públ icamente la inocencia del 
hijo. No promete tanto Jeffries, padre, 
y la esposa del acusado, Anita (MimI 
Aguglla) se apresta a defender a su 
marido por su cuenta. 
L o logra al fin, no sin que aparezca 
ante los ojos de todos, de su marido 
también, como manchada por la amis-
tad del suicida; a lo que conduce el 
n*» querer delatar el nombre de la ma-
drastra de f u marido. 
A l fin se aclara todo. Y cuando su 
esposo, arrepentido, le pide que la per-
cV ne por dudar de ella, Anita no per-
dona. E l l a creyó desde el primer mo-
mento en la inocencia de él. A él no le 
costó trabajo dudar de ella. He ahí la 
diferencia de sentimientos. He ahí có-
mo son distintas un alma latina y una 
anglo-sajona. 
Los dos puntos que ilustran el dra-
ma son en extremo interesantes. P a r a 
el yanqui lo es m á s el del martirio 
material, hasta el extremo do llevarlo 
f-.I t í tulo de la obra. Para el traductor 
el de la tortura moral4 hasta falsear 
el t í tu lo . 
E l público, por una y otra razón, 
pp'audió con calor la obra. 
Y la aplaudió, además, porque a au-
mentar su Interés contribuyeron pode-
r-lamente los intérpretes realizando 
Aíimí Aguglia una labor admirable, de 
gran vigor y acierto dramát ico . Igual-
mente sobresaliente Rivero. Y en la 
jncta medida que requieren sus pape-
les, Socorro González, Alba, Berrlo, 
Mancha, y los demás que figuraban en 
el- reparto. 
L a escena servida con la propiedad 
y t i gusto' a que nos tiene acostum-
brados la empresa del Principal . 
E S T A N O C H E : " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " 
E l i r i O A B O D E G A L E P P l 
Da todas las obras que nos legaron 
los compositores Italianos 4o princi-
pios del siglo pasado, " E l Barbero de 
Sevilla" es indiscutiblemente, l a que 
mejor ha resistido el transcurso del 
COTVTM. CAELO G A I i E F E I 
cé lebre b a r í t o n o i ta l iano que cantará 
esta noche " E l Barbero de Sevilla" 
tiempo y la que ha conservado hasta 
nuestros días la frescura, la Jugosi-
dad, el brillo y la, gracia de sus bue-
nas épocas. 
De la "Norma" apenas si h* que-
dad.o un arla—"Casta di va"—oomo 
muestra del genio <%« Bellini, De " I * 
Favorita" una roigauza solo—"Splr-
to gentil"—aboga en pro d« Doni-
zettt, 
" E l Barbero", en cambio, se man-
tiene integro, como una obra maes-
t i » , y nos encanta lo mismo en el 
arla de Bosiaa, que en la "cavatina" 
de Pigaro y eu los dúos del primer 
acto. 
B l p-ábllco con su prodigiosa intui-
ción ha sabido apreciar siempre los 
méri tos extraordinarios de esta obra. 
V asi el simple anuncio de que se 
c.^nta el "capolavoro" rossiniauo", 
basta para que se agoten las locali-
dades. 
l i a Empresa Tolón, siempre conae-
cneute con los gustos del público, 
ha dispuesto para esta noche, en oc-
tava función de abono, una represen-
tación de " E l Barbero", representa-
ción que cuenta además con un nue-
vo atractivo; la actuación del Comm. 
Carlos Galeffl, en la parte de P l -
g'aro. 
Todos los que se interesan por l a 
ópera saben perfectamente que G-a-
lefft hace una grandiosa creación en 
" I I Barbieri" y que sus triunfos m á s 
brillantes en la Scala de Milán y en 
el Colón de Buenos Aires los ha ob-
tenido precisamente, cantando esa 
obra. 
Vocal y dramát icamente Oaleffl 
hace un Pigaro magnifico, ganándo-
se o^veicnes eu los pasajes principa» 
les. 
T ina Paggl, la eminente soprano 
ligero, es tá encargada del "role" de 
Bossir. í . E l tenor Pin trac el será un 
excelente Conté Almaviva; el "bajo 
Bettopl dará relieve al Don Basilio 
y Lapuma se dist inguirá, oomo siem-
pre, en su gracios í s imo Dottor Bár -
tolo. 
Próximamente se cantarán "Iros 
Hugonoftes", con un reparto gran-
dioso. 
7 prosiguen los ensayos de "Xa 
Dolores" grandiosa creación de H i -
pólito Lázaro y Ofelia Nieto. 
C I N E " L I R A " 
Industria y S. José . Telf. M-7580 
Funciones de Matinée y Noche 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del colosal melodrama 
titulado: 
" S U C E S O 
99 
por un conjunto de estrellas. 
Y el precioso melodrama titulado: 
P A U L I T A L A 
D E P A R I S 
por la encantadora I N A C L A I R E 
1 
clO,215. ld-27. 
" A l m a L a t i n a " y " E ! Pobre Valbuena , , en el Pr inc ipa l 
Del éxito alcanzado por el drama nor-
teamericano "Alma latina", estrenado 
nuoche en el Principal de la Comedia, 
rodrá enterarse el lector por la cróni-
ca teatral. Vuelve esta noche a escena 
esa, emocionante obra. Interpretada por 
la Aguglia. 
Para mañana viernes se anuncia una 
función *de Inocentes que tiene un atrac-
tivo extraordinario. L a risa será el I 
L A T A N D A E L E G A N 
Cuánto no fiará la empresa en esa 
función de Inocentes que i*s «dos pri-
ineras de las mencionadas obras figu-
ran en el programa de la tanda ele-
pante del sábado, a las cuatro y me-! 
dia de la tarde. Combinadas estas fun- 1 
elemento predominante en esa s impát i -
función. 
Se 5str?nará una comedia de Muñoz 
Soca titulada " L a Conferencia de Alge-
ceras". Se representará la zarzuela " E l 
pobre Valbuena", con Rafael López de 
protagonista. Y se representará el cuar-
to acto de " L a Mujju* X" , tragedla cu-
yo papel principal correrá a cargo de 
López. Correrá a mil carcajadas por 
minuto, aunque otra cosa quiera la 
índole de la obra. 
T E D E L SABADO 
clones para satisfacer el gusto de nues-
tro inundo elegante mucho se espera 
de la gracia de " L a conferencia de A l -
geciras ' y de la labor do López en " E l 
pobre Valbuena". 
<8822 1 d 27 
M A R T I . - " E S M U C H A H A B A N A " Y L A T A N D A D E A C E B A L 
Para mañana en la función de moda 
se prepara en "Martí" el estreno de 
" E s mucha Habana", revista de López 
Ruiz y Ernesto Lecuona, consecuencia 
y continúación de la popular "Es mu-
cho Madrid". L a obra, de la que se 
nos hacen elogios, será muy bien pre-
sentada y en ella toman parte los prin-
cipales artistas de Santacruz. 
E l sábado próximo, a las cinco, se 
efectuará una tanda aristocrát ica que 
ofrece Acebal, al estilo de las de Pa-
quita Escribano. Acebal, promete para 
ella el balance humoríst ico del año. el 
estreno del apropósito "A resulta 
s e r . . . " desempeñado por Blanquita Po-
zas. Eloísa Trías, Ligero y el propio 
Acebal, y la actuación siempre triun-
fal de Paquita. 
Para el día 3 de enero se anuncia 
el beneficio de Mlgu?l Ligero, con un 
programa sugestivo y pleno de nove-
dades, entre otras la reprlse de " L a 
Alegría del Batal lón" y un gran acto 
de atracciones. 
1 d.—27 
^ A ñ o 1 9 2 3 
Antonio Bastillo Salomón 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a de las r e v i s t a s 
" E l H o g a r y L a M o d a " y " L e c t a r a s 
D e s e a a sus n u m e r o s a s s u s c r i p t o r a s fe l ices P a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
A n t o n i o Bus t i l l o 
A v e . de l a R e p ú b l i c a , 1 1 5 . — H a b a n a . 
H a b a n a P a r k : J u e v e s d e " E l M u n d o " 
Hoy, Jueves de " E l Mundo", el po-
pular rotativo obsequia a los niños pre-
miados en sus famosos e interesantes 
concursos, con su función semanal en 
el gran Parque de Diversiones. 
L a Empresa, como de costumbre, de 
4 a 7 de la tarde, pondrá a la dispo-
sición de los niños agraciados todos 
sus aparatos mecánicos . 
Por la noche, como tercer día de Pas 
cuas, función popular, en la que traba-
jarán todos los espectáculos y apara-
tos. 
Seguirán rigiendo los tickets de com-
binación, que tanto éxito han obtenido 
por la enorme economía que represen-
ta para el público. 
Para mañana, viernes, de 4 a 7 de la 
tarde. Habana Park ha cedido a los 
niños de la Beneficencia, como agui-
naldo de Pascuas, completamente gra-
tis, la entrada a los terrenos, con dere-
cho a todos los espectácu los . 
Y por la noche, como día de moda, 
desf i larán por el Parque nuestras fa-
milias más conocidas. 
Muy pronto, el gran Circo Hipódro-
mo Alemán, acerca del cual tenemos en^ 
cartera noticias muy interesantes, que 
iremos dando en sucesivas notas. 
P ld-S7 
T E A T R O S 
WACXONAL. (Paseo de Martí j Bar 
Bafael) 
A las ocho y tres cuarto», en octava 
función de abono, la í p e r a E l Barbero 
de Sevilla, por Cario Galeíf l , Tina 
Paggl, Angtílo Pntucc! y VIcenzo Be-
tton!. 
é 
F A Y B E T (I'aseo de Martí y San J o s é ) 
Gran Comiiañía Rusa Duvan Tor-
zoff. 
Espectácuo sensacional: parodias; 
balets; coros; guignol; juguetes cómi-
cos; sá t i ras ; etc. 
A ias nueve: diariamente estrenos 
de gran emoción . 
V B X N C r B A L D E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulneta). 
A las nueve; segunda representación 
del drama norteamercano en cuatro ac-
tos A l m a Latina^ Interpretado por M i -
m I A g u g l l a . 
•CABTZ. (Dragones y Znineta). 
A las ocho y cuarto: Los Cadetes de 
la Reina y p r e s e n t a c i ó n de la cancio-
nista Paquita Escribano. 
A las nueve y tres cuartos: la ope-
reta en nueve cuadros L a Reina del 
Tanpo. 
JXJBANO. (Avenida fle Ital ia y Tata 
Clemente Senes). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
qulmedes Pouo. 
A las ocho: l a revis ta en seis cus-
dros Mér ida Carnaval . 
A as nueve y media: l a revis ta en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
Mister Pousl 
A C T U A L I D A D E S . (Monserrate entr* 
Animas y Neptnno). 
No hay función. . 
A L H A M E B A (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada en tres cuadros Romeo y Julieta. 
A las nueve: la bufonada da los her-
Wianos Anckermann, Afrodita. 
A. las diez: la revista L a Rumba en 
España . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . (Je sús del Monte) 
A las seis: estreno del episodio 4 de 
L a s garras del águi la ; estreno de la 
comedia en seis actos A casarse to-
can. 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio 4 de L a s garras del águi la; 
de' águi laj A casarse tocan; el drama 
No te cases por dinero. 
C A P I T O L I O . (Industria y Sas ¿osff) 
De una y media a cinco: Harold 
Lloyd y su fotingo; E l Príncpe Ensue-
ño, comedia por Eddy Boland; L a fuga 
del a novia, por Viola Dana; episodio 
final de E l Huracán, por Charles Huc-
klnson; Amor de esclava, drama por 
Lucy Doralne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ymedla: Revista Pathé con los úl t imos 
c.acesos; Restaurant a tro rápido, por 
Harry Pollard y el Negrito Africa; el 
paso de comedia de los hermanos Quin-
tero Herida de muerte, por María T u -
bau. Matilde Corel!, Eduardo Vivas y 
Agust ín Orrequla. 
De siete a nueve y media: E l Prín-
cipe Ensueño; Harold Lloyd y su fo-
tingo; episodio final de E l Huracán; 
Amor de esclava. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer 
p.óaptación da la novela de Víceni»' 
Bl&sco Ibáfiez. 
C O B A , (Lnyunó) 
A las seis: la comedia en seis actos 
A casarse otean; episodio 4 de L a s 
garras del águi la ; una comedia. 
A las ocho y media: episodio 4 de 
L a s garras del águi la ; No te cases por 
dinero; A casarse tocan; una come-
dia. 
E r E N (Padre Várela y Nueva del P i -
lar ) • 
Por la tarde y por la noche: Entre 
p.rtistas, comedia en dos actos; A toda 
mujer, comedia en siete aotos, ptor 
Violet Humlngn, Clara Horton, Wan-
da Hawley, Bebe Daniels, Monto Blue 
Margarita Loomis y Teodoro Rohr . 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
5l4 H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M A Ñ A N A J U E V E S 2 8 M A Ñ A N A 9% 
. ~ C A R K E R A y ~ M E D í N A p r e ^ e ñ í d r i 
L4» i n d L r ^ v i l l o j ' d u p r o d u c c i ó n , i r a . j ' u n t o - f i e l d e lau n o v e l a , d e l Áerd&l 
V I C ^ H T E B L A S C O I B A H E : ^ 0 
E n e m i g o s 
D i : L A 
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E D I T O R I A L D E " E L D E B A T E ' ' S O B R E L A S O B L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O E S P A Ñ O L 
M A D R I i » Diciembre 25. i 
" E l Debate", dice en su editorial 
de h o y I 
" E l l o . de E n e r o vencen 1,255. ' 
000.000 de p e s e t a ü en obligaciones 
del Tesoro, de los cuales 138.000.000 
se emit ieron por un plazo de 6 me-
ses, siendo el resto e l n ú c l e o pr in-
cipal emitido por m á s de 6 meses 
con intereses a l 4*4%. i 
"Todas el las s e r á n reamplazadas.1 
s e g ú n decreto reciente, por otras 
a un a ñ o de plazo e intereses de 
5%. E n esta nueva e m i s i ó n no sft 
p e d i r á m á s dinero al mercado mone-
tario. I 
E l 4 de F e b r e r o vence otra impor- | 
tante suma de la deuda flotante que j 
AnCQICA 
se eleva a mi l y pico de mil lones, 
pero el mercado que la a b s o r b i ó pue-
de segu.r r e t e n i é n d o l a . 
"No "fimos la necsldad de hacer 
desaparecer dicha deuda mediante 
la c o n s o l i d a c i ó n de la m ¡ s m a , siendo 
preferible que desaparezcan por un 
aumento simple de la capacidad con-
tr ibut iva de la n a c i ó n . 
" E l Gobierno debe preocuparse no 
de l a c o n s o l i d a c i ó n de la deuda flo-
tante, sino d e ' e v i t a r el crec imiento! 
de l a misma y un presupuesto a ú n 
reducido en 200.000.000 no p o d r á 
exist ir s in r l i evas emisiones, las 
cuales h s n de hacerse con todo cu i -
dado y en condiciones que convengan 
a los mejores intereses do l a n a c i ó n . 
I n t e r p r e t a c i ó n 
i n s u p e r a b l e de 
Z í o n e l 
H a r r / m o r e 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 
L U N E T A S : $ 1 . 0 0 
¿ 1 r e i r a J o m A S p o d e r o r o c j u e 
h a ; h e c h o d e 1 ¿ vidaL» /ocía! 
e u r o p e a e n que e l lujo láü nor-
m a ; v ̂  d N W i o n lodóü -un p r i n -
c i p i o . 
IOS f S C E N A R W DE ttTA GRANDIOSA 
P R O D U C C I O N S0M LOS MISMOS EN QUÉ 
L A M A R A V I L L O S A Y O R I G I N A L N O V E L A 
D E L I N S I G N E AUTOR DE "LOS CUATRO J I -
N E T E S " S E D E S A R R O L L A N . 
O O S E N E M I G O S D E L A M U J E R ' c u * l a . 
t o m n i k ' c » <íel P r í n c i p e l ipdor l u b i n o f f 
•uj d a La. Duqu^jvaj A l i x r i j u de» D e ] l i l e 
h e l l e i A / tna^!1 d e ^ l u m b m d o r a ^ d e l 
•v^ejo c o n l i n e n J © . 
" ¿ 1 p ó j e n l e ^ e n i o d e T M á u M o Ihecnst. 
yfie p o n e áe o n e l i e v » e n c v t a . pe l io -u lao» 
A r d ^ d i o j u * , ¿onde u n áeláMe v d l e vnej 
E l c i r c o s a n t o s y A r t i g a s 
m e n l a H a ü a n a 
A C T U A R A P O R R K E V T S S D I A S E X E L L O C A L D E 
J O S E ( C U B A L A W T E X X I S ) 
P R A D O S A \ 
tsantos y Art igas , atento, 
la p e t i c i ó n do c o l e g í a l e . ,? * 
mil las , han accedido a t r a L 
gran C o m p a ñ í a estot? Hfo: 5,1 
P A S C U A S y A S O N U E V n 
r a oue todos puedan admiS?" 
C i r c o S a n t o s y Artigas 
d a r á m a t i n é e el s u k Í 
a las A de la tarde y e ¡ ^ 
parte 
go a las 2 y a ias 4. T o m ^ 
t  todos los grandes a c í ? 
de la C o m p a ñ í a . « 
F u n c i ó n d iar la por las 
ches a las S U . 
A c t u a r á n en eeta corta tem 
porada: E L H O M B R E ACTA 
R I O , el famoso c l a n p a n c é CON 
E I Hombre Acuar io . 
S U L I I , el n ú m e r o de V U E L O S , 
l a T R O U P P B J U N E T E O S , los 
E X D E R 3 , las E S T R E L L A S , los 
T W O W I L L Y S , las 2 E L I A S , R O -
S I T A B O S T O N , los M I L A N O S , 
los celebrados c I o w t i s e x c é n t r i -
cos musicales V I C E N T y F E -
L I P y el famoso domador C A -
P I T A N T O M W J L M O U T H con 
sus leonec africanos v ai terri-
ble 
L e ó n S a n s ó n 
P a r a las matinces de Sábadt 
y Domingo, Santos y Art igas 
preparan un gran programa pa-
r a los n i ñ o s . E l domador l o i u Wümonth . 
¡ Q u é mejor a l e a r l a para ellos en Pascuas y A ñ o Nuevo que 11». 
varios a ver el mpjor circo que ha venido a C u b a ! . . . 
Durante e l d í a el L E O N S A N S O N e s t a r á en e x h i b i c i ó n en Pra-
do y San J o s é , a s í como los f e n ó m e n o s y d e m á s atracciones del 
Circo . 
C 1Ó¿14 ' l -d . S?."-1 
y tres cuartos: la comedia do dibujos 
animados E l d ía de cobro; el drama 
en nueve actos Grandeza de alma, poi 
Theodoro Roberts y Harr l son F o r d . 
A las ocho: Limpieza en seco, por 
Monty Banks . 
A las ocho y media: D e t r á s de la? 
recas, por Qlor la Swanson y Rodolfo 
Valentino.. 
r i i O B E N C I A (San L á z a r o y San F r a n -
olsco) 
No hemos recibido programa. 
G R I S (B . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nue\o 
y cuarto: S u e ñ o s de llbertü-l , por Wes-
ley B.>rry. 
A las tres: E l f l lenclo es oro y cm-
i a s c ó n . - c a s . 
I M P E R I O (Consulado entra Animas y 
Troca':ero) 
A las ocho menos cuarto: pe l í cu l a s 
c ó m i c a s . 
A la* ocho: Oro del Garbo, en slcta 
pa l l es . 
A las nueve: segundo episodio de la 
Ferie Vidocq . 
A las nueve y media: U n pira ta sin 
conciencia. 
A las diez: Por los q u j amamos, 
p( r Be t ty Compson y L o n Chaney. 
I Z i G I i A T E R B . A (General Oi.-illo y 
trada Palma) 
A las dos, a las cinco v media y a 
ias ocho y media: Ghlspa 'le pedernal, 
en eeis actof1, por Jack I I ; . 
A las tres y media y a las rsucvj y 
t i es cuartos: la cinta en dinz actos P.-
ratas perfumadas, por Hopo Hampton . 
A las siete: Cuidado con lo que ha-
ces, por Gullen Moore. 
L A B a . . (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas c ó m i c a s ; Revista Fox n ú m e r o 
33, episodio segundo de la serie V i -
docq; Un mentido p a r a í s o , en once ac-
tos . 
"el mago de la cinsmatografla' 
D A V I D W . G R E P F I T H 
presenta 
( " T h e W h l t e R o s e ) . 
L a historia de una muchacha que 
no pudo dejar de a m a r , una histo-
r i a tan grande, tan d r a m á t i c a , que 
usted se e m o c i o n a r á y s u s p i r a r á tal 
como s i se ballaee en los transportes 
de su primer amor. 
Cuatro estrel las de la panta l la en l 
una p e l í c u l a de Gri f f i th que v a d i - ! 
rectamente a l c o r a z ó n : i 
X A E M A R S H , C A K O L D E M P S T E R , . 
N E I L H A M E L T O N , I \ O R N O V E L E O 
L f t R O S f t B L f \ N 6 f \ 
es una p e l í c u l a superior, las esce-
nas d r a m á t i c a s han sido desarro-
lladas por una mano maestra. E s t á 
a d e m á s hermoseada por l a presen-
cia de M A E M A R S H , esa exquisita 
c r i a t u r a de i n s p i r a c i ó n div ina. L a s 
escenas son maravi l losamente her-
mosas. 
" L A R O S A B L A N C A " 
es l a g l o r i f i c a c i ó n del amor eterno 
de una m u j e r . 
A las siete: cintas cóm'cas; epU». 
dio segundo de Vidocq. 
A las ocho: Un mentido parlso. 
A las nueve: episodio segundo di 
Vidocq; Revista Fox número 33. 
L I R A (Industria y San José) 
Por la tarde y por la roche: clntu 
d r a m á t i c a s y cómica* . 
M A X I M . (Prado y A n l m a j ) . 
A las sete y tres cuartos: comídlu; 
Revis ta Fox de asuntos mundlaUi y 
episodio segund de Vidocq. 
A las ocho y tres cuartos: Venjann 
cumplida, por Herbert RawlInSon. 
A las nueve y tres cuartos: Retribu-
ción, por Gladys Brockwell ; episodU 
seundo de Vdocq, 
M O N T E C A R L O (Prado entre Taalta* 
te Rey y Dragones) 
Por la tarde y por la noche: el diu-
rna en cinco actos E l caballo blanco; 
episodio 7 de Codicia^ en tres pirtee) 
Revlsat número^ 20. 
MENTJEZ. (Avenida Sznta Oatalla» 7 
Juan Delgado, V í b o r a ) . 
/> las cinco y cuarto: una cinta ed-
m'ca; l a comedia Casada y soltera, por 
Viola Dana. 
A las nueve: el mismo program». 
M U N D I A L . (San Jtwfael fresw «1 r u -
que de T r i l l o ) 
No hemos recibido programa. 
N I Z A . (Prado entre San Jo*é j I»»!»-
te B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: eplio-
dio 15 de L a zorra azul, por Ben 
son; el drama E l diablo con faldaa; »• 
comedias Agapi to sportman y Enio»" 
rando a l a v iuda ; Actualidades. 
N E P T O N C (Weptuno 7 PerBeT«r»wW 
A las cinco y cuarto y a 1 " nuer» 
y media: E l novio Infernal, por Culi«« 
Lands y M a r y Alden; Tomaslto, P<" 
j 'ohnny H i ñ e s . 
A las ocho y media: E l Joven 
Jah por Rodolfo Valentino.-
O L I M P I O ( «.venida WUaoa •»CniB* * 
B . , Vedado). 
A las tres y a las ocho y Taeai '" 'á , 
la puerta del servicio, por Mary r i 
Ad"las cinco y cuarto y a l a ' " " ^ 
y inedia: L a notoria señora faan"- ' 
Bessio Berr lscale . 
B I A L T O . (Neptnno y Coawlado) ^ 
A las tres, a las cinco y 
la.i nueve y tre» cuartos: ^ 
destrozados de Bk..<adwa.y, pof „ 
Moore, Johnnle Walker y Creií 
Ha le . v .itM OC*" 
A las dos, a las cuatro y » "° ^ 
y media: L a estrella simbólica. 
Tcm M l x . 
BRUTA. (Avenid* Slmds t ¿ 
A las ocho y media: La i ^lckey 
p l r l t u a l , por Anna Q. N l l » » ^ ^ 
í 
L u n e s 7, martes 8, y m i é r c o l e s 9 
de E n e r o . T a n d a s f e 5^4 y 9^á . 
A R T I S T A S U N I D O S 
E s t r a d a P a l m a 122, H a b a n a . 
C 10217 l - d . 27. 
la cenicienta, por Mabel Norto 
BTBAJTS. (Oeneral 8u4r•,, °3f,. 0*1 
A las ocho: una cinta ^ " ' p e a r -
qulstando un trono, por Vlr '^ve0ta2-
ser.; estreno de Juramento a» 
por Jack LIvIngstone. ^ y 
T B I A K O N . ( A v e n a » WX^o» eB 
Pateo, Vedado). 
No hemos recibido V™™7^^ 1 
TRBS1TB (Consulado entre 
Troca4 . r o ) . ^ c o l * * *** 
A las siete y cuarto-
micas. «nlttaBÍ0 
A las ocho y cuarto: Co1^" s*»3' 
dicha, en seis actos, por 
son. _ r gn J^* 
A las nueve y cuarto, 
en emeo actos. of ti' 
A las diez y cuarto. £ 
no. por Enld Bennett, w i u 
y Rosemary Theby. Jftr^* 
WILSOJT (Oenorai C»rtO«» * 
Palma) . „, u, ec^ 
A las siete y tres la ** 
día en seis actos Las *rI°«f 
je,-, por Helaine per*' 
A las nueve y media. r « 
madas, por Hope Hampton . ̂  
CIRCO SANTOS T 
y San J o s é ) * t t ' 
F u n c i ó n 
cuartos las ctja Les sábados , m a t i n é e » ^ & } 
lo» domingos, m a t i n é e » » 
las cuatro 
ano x a J I A R I O D E LA MARINA D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 ^ P A G I N A N U E V E 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E S T R E N O D E ' I O S E N E M G O S D E L A M U J E R " 
C A M P O A K O X S S T A B A A Y E R COI.IKASO 
. _uncio del estreno de una pelt-
* roo " L o ' Enemigos de la Mujer" 
^ forzosamente Que atraer l a atcn-
^ del respetable públ ico que a l tea-
060 C3.invoa.inor acude habl tualmente. 
t i * bía elogiado mucho la ve r s ión 
51 fográflca de la novela de Blasco 
cireina y como era l ó g i c a l a expecta-
^ ^ J i ms amantes de U pantal la era 
• eión de ios 
& ?rande-
necesario reconocer que una de 
bras que m á s se presta para ser 
!»* ai c i n e m a t ó g r a f o (entre las 
'^Blasco Ibáfies se en t í ende ) , es la 
^¡¿brada novela "Lkjb Enemigos do la 
Vujer"-
« ambiente de lujo que se respira 
* _ descripciones de "Loa Enemigos 
40 la Mujer": la. or iginal idad de una 
irania 
cuyo modernismo es Innegable; 
^"ííel retrato de la a l ta sociedad eu-
** ea qu0 viv8 Pensando on un Pre" 
^oto de a legr ía y diversiones, tipos 
reales como la Duquesa de Del l l le 
PrínclP® Miguel Kedor Lublnof f , 
'•"onario "sno" y a r i s t a» son ele-
mentos que para fletalles c i n e m a t o g r á -
ficos tienen un valor incomparable. 
pero tratemos de Campoamor, Esta 
el teatro. No habla una lune-
B tosocupada y el públ ico lo forma-
ayer, en su m a y o r í a , damas de 
s0tstA hlgh Uf0-
-ban a ver cuá le s son los eneml-
JOS-
• Pa esta una con t r ad i cc ión? 
Ko. 
•So te gus t a r í a , lector, conocer a 
jub enemigos, a aquellos seres que pue-
r i l hacerte a l g ú n daflo? 
j ^ í s esto es lo que p a s ó ayer con 
i l público femenino. 
Deseaban conocer a los enemigos do 
iq gexo, deseaban prevenirse contra 
<:? asechanzas. 
No había tales enemigos. 
Aquél los hombres, que en un mo-
mento de pasajero h a s t í o ju raron güe -
ñ a a muerte a las mujeres, eran pre-
cisamente los que m á s laa necesitaban. . 
Cansados de una ag i t ac ión loca, enga-
fiddos por cien m i l femlnas extraviadas 
y no encontrandol as fuentes c r l s t a l l -
nkt y refrescantes de un carlfto since-
ro Ingenuo, sus determinaciones al 
parecer decisivas no eran m á s que un 
espejismo, espejismo producido por la 
sed (de un amor sincero) no saciada. 
E l tema de "Los Enemigos de la 
Mujer" es muy digno de cons ide rac ión . 
U n asunto de tanto valor fundado 
en el loco ex t rav ío , la neurosis provo-
cada por la Inercia, fundada en la 
hbulia que se origina en los ricos Inú-
t l 'es debido a que no saben en qué 
emplear el tiempo, tiene realmente 
atract ivos suficientes y alicientes ne-
cesarios para que en el campo de la 
pantal la encuentre materias de un am-
I-Mo desenvolvimiento. 
"Los Enemigos de la Mujer", d l r i g l -
dj . por el mismo Blasco Ibáflez y l le-
vada a l Cinema por la Qoldwyn Cos-
niopolltan, es la cinta de m á s lujo y 
n. ' i jor p r e sen t ac ión que hemos v i s to . 
E l tema desarrollado con mucha sol-
t r r a , resulta con un aumento de valor 
v la In t e rp re t ac ión a cargo de actores 
de reconocida fama, es inmejorable. 
L a belleza de los pasajes de Monte 
Corlo y Niza es deslumbradora en la 
pe ícula . debido a la habilidad de los 
"sameramen" quo hicieron la c in ta . 
No queremos decir con esto que en 
la realidad no sean hermosos estos pal-
sajes; pero que para copiar sus atrac-
t ivos en la pantalla se necesitan ver-
daderos expertos, esto sí lo a f i rma-
mos. 
"Los Enemigos de la Mujer" fue un 
gran succés ayer en Campoamor; suc-
cjs que se repetirá, hoy. 
M O V I M I K N T O D E V I A J E R O S Y I 
O T R A S N O T I C I A S 
LOS T R E N E S H A S T A A Y E R C I R . 1 
OühABAS A i . E S T E D E S A N T A 
C L A R A 
A y e r m a ñ a n a e l t r e n 8 (de Caiba-! 
r l é n ) t r a j o en c o m b i n a c i ó n con el 
t r e n qu,e c i r c u l a en t re Santo D o m i n -
go y Santa C la ra , v i a j e ros del Este 
de Santa C l a r a y por t a n t o equipajes 
y cor respondencia . 
S e g ú n se d e c í a ayer en la T e r m i n a l 
s t esperabe qu»í s) et. u n t i e m p o nc 
mayor de 48 horas no ee daba a l -
g u n a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a , desde el 
viernes no d r e n a r á n esos t renes que 
»e l i m i t a r á n a ser exc lus ivamente d e l 
Correo. 
n e r a l F ranc i sco C a r r i l l o , que f u é a 
pasar las Pascuas. 
E l s e ñ o r Vicepres iden te de la*Re-
p ú b l i c a era esperado por f a m i l i a r e s 
y amlgce . 
E L M A R Q U E S ,DE S A N M I G U E L D E 
A G U A Y O S 
H a regresado del cen t r a l " M a n a -
t í " en el coche p a r t i c u l a r del F e r r o -
c a r r i l de Zaza, el s e ñ o r M a r q u é s de 
San M i g u e l de Aguayoa . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por d i i r . n t o s t renes l l e g a r o n aver 
de : 
C e n t r a l A y a l a : J . B a r r a q u é y fa-
m i l i a r e s . Cienfuegos: los represen-
tantes a la C á m a r a , E n r i q u e Maza 
y Pep i t o L e o n a r d ; doc to r J . S i l v a ; 
A r t u r o O' B u r k e ; Pedro B e t a n c o u r t ; 
P r i m i t i v o R a m í r e z Ros. Santa Cla-
r a : B e n i t o P é r e z R a v e n t ó s y f a m i -
l i a : s e ñ o r a F l o r a P é r e z v i u d a de 
Va ldamas . Matanzas : Franc iaco Ra-
be lo ; L u í s P é r e z Obrioso. C á r d e n a s : 
J ac in to L ó p e z . P i n a r de l R í o : Jav ie r 
L o b o ; M a r t í n Cuervo . San C r i s t ó -
b a l : L u í s Pedroso. 
E L D B . A D R Í A N A V E N D A S O 
E) doc to r A d r i á n A v e n d a ñ o , M a -
g is t rado del T r i b u n a l Supremo, f ué 
ayer t a rde a P i n a r de l R í o acompa-
ñ a d o de f a m i l i a r e s para pasar los 
ú l t l m o a d í a s de este a ñ o y los p r i -
meros del en t r an t e . 
FTDEIj r a r r e t o 
F l A d m i n i s t r a d o r del cen t ra l " L a 
JirTTa' «tñoT F i d e l B a r r e t e , r e g r e s ó 
ayer a (Ticho C e n t r a l que se p repara 
con grandes impu l sos para la pre-
sente zafra . 
E L M I N I S T R O D E SU M A J E S T A D 
B R I T A N I C A 
A y e r t a rde , en el coche s a l ó n 5 0 1 , 
a l a cola de l t r e n de C a i b a r i é n . re-
g r e s ó de C á r d e n a s el s e ñ o r M i n i s -
t r o de Su, Majes tad B r i t á n i c a . 
E n el a n d é n le oeperaron a l tos 
of ic ia les de los F e r r o c a r r i l e s Unidos . 
H E L I O D O R O G A R C I A R O J A S 
E l Inspector escolar doc to r H e l i o -
d o r o G a r c í a Roja1;, r e g r e s ó a Loa 
Palos. 
E L T E N I E N T E M F N E N D E Z 
E l Ten ien te de la P o l i c í a Nacio-
na l s e ñ o r E m i l i c M e n é n d e z . se d i -
r i g i ó ayer t a rde a M a d r u g a . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
S A N T O S Y A R T I G A S T U V O Q U E 
R E G R E S A R 
E l t r e n de los empresar ios San- i 
tos y A r t i g a s que h a b í a m o a anunc la -
rio que t e r m i n a d a su t o u r n é e por las 
V i l l a s esperaba on Santa Clara para ! 
segui r v i a j e a C a m a g ú o y y O r l e n t e . ! 
por el estado de h u e l g n del F e r r o c a - i 
r r i l de Cuba ha t en ido que regresar i 
.•í la Habana , h a b i é n d o l o hecho ayer | 
«i las 9 y 35 de la . n a ñ a ñ a . 
Esc c i rco a c t u a r á ahora en San 
J o s é y Prado. 
HERI1WJ , U U A V E 
^KW''. ° I 
En la casa de socorro do B a r r i o 
peal, fué asis t ido, pasando des-
pués al H o s p i t a l de Emergenc ias , 
Juan Ai teche G a s s ó , de l a Habana , 
do 66 años de edad y vec ino de G ó -
mez entre M a r t í y W a s h i n g t o n , en 
el Barrio A z u l . 
Presentaba el he r ido una h e r i d a 
Incisa en !a r e g i ó n costa l derecha, 
penetrante en la cav idad t o r á x i c a , 
íiendo de suma gravedad su es tado . 
Declaró a la P o l i c í a G u i l l e r m o 1-é-
m Alfonso, de la Habana , de 85 
aflM de edad y vecino de l a m i s m a 
ftsa. que el l e s i o m d o d e c l a r ó que 
Arteche !e habla dterio que le h a b í a 
herido Eulog io Alfonso R u l z ( a ) 
"El Mocho", vecino do su m i s m a 
«isa y que s u p o n í a í u o r a por a l g u 
«Abroma f¡ue le die.-a su a m i g o . 
El subinspector de l a Secreta, 
Pwnpilio Ramos detuvo ayer a A l -
tawo, que es n a t u r a i de l a Habana , 
v<e 32 años de edad y vec ino de 
Marti 2, en B a r r i o A z u l . A p r e g n n -
«U» de! juez d e c l a r ó que no recorda -
oa nada de lo ocu r r i da , porque es-
tooa completamente bor racho , cele-
brando con Ar t eche la N a v i d a d . 
Artecke por estar bajo e l i n f l u j o 
Mía morf ina, no pudo d e c l a r a r . A l -
"n^o i n g r e s ó en el V i v a c . 
Robo s i n c o n s e c u e n c i a s 
[•iÜI doc,0r F e r n a n ( í o L l a n o Vega, 
t « « d i c o c i ru jano do la H a b a n a , de 
[¿I años de edad y vecino de " V i -
Ijj A(la", si ta en Acosta en t re Fe-
f"Pe Pr.oy y 10 de oc tubre en l a V í -
^'ora, dió cuenta a la P o l i c í a de que 
[ proveehando su ausencia por estar 
rfon «u fami l i a en Munagua y l a de 
E l vCriaíi0s a los quo d i ó pe rmiso 
lus Buena, pene t r a ron en su 
lln escalando la azotea y r o m p i e n 
Í | l VarÍa8 ventanas y una luce ta , y 
p u p u é s de r eg i s t r a r l e t oda l a ca-
\H' no sus t ra jeron nada . 
ROBO D E P R E N D A S 
Ei, ^ Ia misma calle y cerca de V i -
K * A d a , los ladrones v i s i t a r o n la casa 
Ifcñ i 0res Aha'"ez H e r n á n d e z , es-
[tíB y ie 20 :trios cl0 edad y v e ' 
l™1* de una h a b i t a c i ó n de l fondo, , 
1:» ayéndo l e p r a n d á s por va lo r de 
l , í Pesos. 
M E N O R L E S I O N A D O 
I . P r imer ceu i ro de socorro , 
fue as is t ido do l a f r i . c t u r a del cedo 
i z q u i e r d o e.\\ .menor lü l ad lo L ó p e z 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de l u añ©5 de 
edad, que c a y ó de la b ic ic le ta que 
m o n t a b a en Cuba y P í M a r g a l l . 
I N C E N D I O E N U N G A R A G E 
E n e l garage de la ,casa 17 n ú -
mero 4 4 9, de l a propiedad del s e ñ o r 
A u g u s t o S l l m o n e t i Douvier , se que-
m ó e l a u t o m ó v i l 3012 de su p rop ie -
dad va luado en Í 2 h 5 0 . D e c l a r ó e l 
i h a u f f e u r del au to Juan P é e r e z Cas-
t i l l o de la Habana , de 39 a ñ o s y 
vecino de San J o s é é 3. que sacan-
do gasol ina de! t anque del au to , u n 
a s i á t i c o , vendedor l ambulan te , que 
p e n e t r ó en el garage, a r r o j ó i n a d -
v e r t i d a m e n t e u n f ó s J o r o a l suelo, i n -
c o - ! d i á n d o s e l a gasoMna y c o m u n w -
s á n d o s e e l fuego a l ñ u t o y a l gara -
ge. Este s u f r i ó poco, pero e l a u t o 
se q u e m ó t o t a l m e n t e . 
I N F R A C C I O N D E L CODIGO POS-
T A L 
D e n u n c i ó L u c i a n o F e r n á n d e z Ro-
d r í i r u e z , vecino de C h a c ó n 10, que 
lía r ec ib ido por correo , dos car tas 
i n s u l t a n d o a su h i j o L u c i a n o y aiae-
n a z á n d o l o de m u e r t - j . Las car tas 
aparecen s in f i r m a . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Rosa G a l d é ? , .de 4 4 a ñ o s de edad 
y vecina de R i t a y Soto s in n ú m e r o 
fué as i s t ida en el cuar to centro de 
socorro de contusiones en e l ante-
brazo i zqu ie rdo que ce c a u s ó a l 
caerse de una s i l l a en su casa. 
B U E N P E L O T A Z O 
E n el p r i m e r cen t ro de socorro 
fué as is t ido Sergio M o r a R o d r í g u e z , 
vecino de V i l l e g a s l^í, que estando 
sentado en el Pa rque del Cr is t .» , 
r e c i b i ó u n pelotazo f-n la cara, que 
le f r a c t u r ó los huesos cuadrados tle 
la n a r i z . Unos menores que se ha-
l l a b a n Jugando fue ron los autores 
del hecho, d á n d o - s e l la fuga, a l ver 
he r ido a Se rg io . 
A M T A N A D E S A P A R E C I D A 
L a anciana de 8 3 - a ñ o s de edad. 
B e a t r i z Rey F i g u e r a s que se h a l l a -
ba i ^ c o g i d a en el d m i c i l i o de A n -
gel G u t i é r r e z S á n c h e z , vecina de 12 
y 23, s a l í de su casa no habiendo 
Vegre^ado a e l l a . Teme G u t i é r r e z 
le haya o c u r r i d o a lguna desgrac ia . 
E L I N G E N I E R O J E F E 
E l d í a 28 de los cor r i en tes s a l d r á 
en e l ' c o c h e s a l ó n 500. agregado a l 
t r en -o rd inar 'o 81 (a G u a n e l el se-
ñ o i Ineen^ero Jpfa de los F e r r o c a -
r r i l e s Un idos y r e g r e s a r á con sus 
a c o m p a ñ n n t e r ? por el t r e n 86 (de 
Guane) del m i s m o d/a. 
E L P R E S I D F X T E D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
E l genera l F a u s t i n o G u e r r a , p re-
sidente del P a r t i d o L i b e r a l , f u é ' 
a su co lon ia ayer, en Bacunagua . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n to s t renes f u e r o n ayer 
a: 
P i n a r del R í o : comandante H e r r e -
ra - y f a m i l i a r e s ; doc tor G u i l l e r m o 
M o n t a g ú ; Juez de A l m e n d a r e s en 
f s t a c iudad , A n t o n i o N o v o a y f a m i -
l i a re s . San Juan y M a r t í n e z : L u í s 
G u e r r a ; J ac in to A r g u d í n . Guane : el 
( 'ector Carlos P l e d r a h l t a . Reg i s t r a -
d o r de la P rop iedad . C a n d e l a r i a : 
P a u l i n o R u l z y f a m i l i a r e s . L o s Pa-
lac ios : doc to r M a t í a s D o r t a , y s e ñ o - , 
r a ; Juan Solberg . Paso R e a l : N é s - 1 
t o r de C á r d e n a s . San C r i s t ó b a l : F e r - I 
n á n . i o M a r t í n e z . Cascaja l : d o c t o r ! 
M a r t í n e z L e i r o . Santa G e r t r u d i s : 1 
Arace l i s R o d r í g u e z . Sagua: R a m i r o ! 
M a r g ' . Jove l l anos : el r ep resen tan te ! 
a -a C á m a r a J o s é Pan lagua . San>a | 
C l a r a : Robe r to G o n z á l e z ; s e ñ o r a de 
L á m a r ; R a i m u n d o A M a r t í n e z y i 
f a m i l i a . V icen t e D o m í n g u e z , d o c t o r ' 
J u a n » D í a ? y f a m i l i a ; Narc i so R u i z ; I 
F é l i x M a r i n ó l o ; doc to r Car los Ru lz . ' 
C á r d e n a s : L u í s D o r i a ; doc to r G u i -
l l e r m o M a r t í n e z ; doc to r J . M . V e r - ' 
de ja ; R a m ó n L a r r e a u h i j o . Aguaca -
t e ; doc to r Rar t l A n t ó n y f ami l i a r e f l ! i 
Campo F l o r i d o : ,ia s e ñ o r i t a T e t ó , 
Telleehea. T l n g u a r o : Cayetano T r a l -
la. Cen t r a l " P e r s e v e r a n c i a " : su ad- : 
m i n l p l r a d o r J. F A l d e r e g u í a . C o l ó n : | 
E l d o c t o r ' A u g u s t o Serrasen. M a t a n -
zasr Ignac io Ru.lz. C a m a g ü e y : A r -
m a n d o de l a T o r r e , y s e ñ o r a . 
¿ S a b e u s t e d c o m e r ? 
Va usted a contestar que sí; y 
acaso; tal vez. . . Saber comer es 
más difícil de lo que se cree, aunque 
casi todo el mando piense lo contra-
rio. La gastronomía es toda una cien-
cia. 
Los que prueban nna vez los cho-
rizos de " E l Riojano" del Marqués de 
Santa Cruz de Tenerife, los exigen 
después, si saben comer. Son de gus-
to tan personal, dan al caldo y a la 
menestra un sabor tan agradable, que 
toda persona que distinga tiene que 
in f lar se a preferirlos. 
¡Estamos todos tan hartos, aburri-
dos de esas longanizas vulgares que 
•e venden por a h í ! . . . No queda otro 
remedio: o pide usted que los chori-
zos sean de " E l Riojano", del Mar-
qués de Santa Cruz de Tenerife o lo 
sentiremos por su estómago sufrido, 
víctima inocente. 
£1 dinero que se gasta en comesti-
bles debe ser el mejor empleado: con 
tacto. . . 
R E P R E S A N T E S ' E X C L U S I V O S 
P I T A t l E M » 
O f i c i o s 1 7 • H a b a n a 
M a r q u é s d e S a n t a C r u z d e j e n e r i f e . 
m 3 3 S E 
C ó m a s e l o e n t e r o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S R . A L F R E D O O . C E B E R I O 
E n l a Q u i n t a de Sa lud de l a Aso-
c i a c i ó n ae Dependientes , ha s ido ayer 
ob |p to de una de l icada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , nues t ro es t imado amigo 
el s e ñ o r A l f r e d o O. Ceber lo , Secreta-
r l o de l a poderosa A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l do I n d u s t r i a l e s y uno de los 
miembro*» m á s ac t ivos y tenaces de 
l a nueva Juven tud . 
Deseamos a l s e ñ o r Ceberlo p r o n t o 
y comple to r e s t a b l e c i m i e n t o . 
D E G O B E R N A C I O N 
L O S Q U E F I E H U X \ P A S A R L A S : 
P A S O L A S 
Regresaron ayer la m a y o r par te | 
de los quo en d i s t i n to s t renes sa-
l i e r o n de esta c a p i t a l , a pasar las 
Pascuas en el i n t e r i o r de la R e p ú - i 
b í i c a . 
A y e r r e u l t a b a al r e v é s de los d í a s * 
an t e r i o r e s : l l egaban v i a j e r o , en l u 
gar d t s a l i r . 
E L V I C E P R E S I D E X T E D E L A 
R E P I B L I T A 
A y e r r e g r e s ó de Remedios el gc-
A S E S I X A T O Y S n C T D T O 
E n el C e n t r a l '"Santa M a r í a " , t é r -
m i n o ¡la Ranchue lo , J o s é M a r t í n e z 
H e r n á n d e z a s e s i n ó a J o s é G a r c í a 
I N f ' E X D I O 
E n c l b a r r i o San A n d r é s , t é r m i n o | 
de H o l p u í n . se i n c e n d i a r o n dos c a - ¡ 
«•as. p rop iedad de L u i s B e t a n c o u r t y i 
R a m ó n M a n o r o . Este incend io se l 
e s t ima i n t o n c i o n a l . 
A M A T A N Z A S 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n se 
t r a s l a d ó ayer por l a m a ñ a n a a l pu'e-
Mo de C i d r a , p i í u a d c en l a p r o v i n -
c ia d(t M a t a n z a s . Se desconocen los 
m o t i v o s del v i a j e de l c i t ado func io -
n a r i o . 
E X E L < O N S E K V A T O R I O P A S T O R 
D e s p u é s - d e b r i l l a n t e s pruebas de 
su f ic ienc ia demost radas en r i g u r o s o 
e x á m e n . ba ob ten ido el t í t u l o de 
profesora en l a a s igna tu ra de Solfeo, 
la i n t e l l g e r / e s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
T e r r é n , d i s c í p u l a de la no t ab l e p i a -
n i s t a Dolores Corzo y P r í n c i p e de 
G a r c í a . 
E l t r i b u n a l f e l i c i t ó a l a n u e v a edu-
cadora , d e s e á n d o l e sat lafacciones en 
su ca r r e r a . _ 
E M I L I O P I E R I 
U n cab leg rama r ec i en t emen te l i e 
gado, ha t r a í d o la l a m e n t a b l e nue- i 
va del f a l l e c i m i e n t o de D o n E m i l i o 
P i e r l . padre a m a n t í s i m o de n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o E u g e n i o P l e r l y ! 
L e v y , d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a barcelo-1 
n é s y Secre tar io de l " d h r o " H i p ó l i -
to L á z a r o en su " t o u r n é e " por A m é -
r i c a . | 
L l e g u e hasta el s e ñ o r P i e r l e l s i n -
cero t e s t i m o n i o de n u e s t i o p é s a m e 
por t a n sensible desgracia . 
^ \ 1 \ 
E ? S í L A S E X I S T E N C I A S D E 
A U ^ C A S A O F R E C I D A S C O N 
^ AHORROS C O N S I D E R A B L E S 
P O R E J E M P L O 
Cualquier 
a r t í c u l o que m a r c a -
' nstPrt v ; r iormer i te 98 c- Puede 
' tlci,i„ " í r s e l o por 50c. ; a r -
«Ucesil 6 55 00 Por $3.00 y a s í 
"•-esn a m e n t é . 
# V ¿ O S T R A J E S 
p A R A C A B A L L E R O S 
*toVCaONES MAYORES 
>ERDE Q U E P O R U N A 
1DAD M E N O R U S T E D 
v f: p N B E N E F I C I O M A -
r V E A N O S C U A N T O A N -
7 
Reci-
t e s 
GRAN DERRUMBE DE MER-
CANCIAS T R A J E S , CAMISAS, 
CORBATAS, C U E L L O S , LIGAS, 
TRAJES PARA NIÑOS, SWEA-
T E R S , ABRIGOS Y ROPA IN-
T E R I O R . 
T H E A U T O M A T 
OBISPO 
99 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE 
BUSQUt LOS CARTELES AMARILLOS 
OBISPO 
99 
E s t e ' n u e v o m o d e l o 
d e l a R e m i n g t o n 
t i e n e t o d a s a q u e l l a s c u a l i d a d e s 
q u e V d . s i e m p r e h a d e s e a d o 
e n u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r . ' 
P o s e y e n d o t o d a l a f a m o s a 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a q u e 
s i e m p r e h a n d i s t i n g u i d o l a 
m á q u i n a R e m i n g t o n e n t r e t o - _ _ ^ 
d a s , e s t e n u e v o m o d e l o N o . 1 2 t i e n e ' . l a n u e v a ' v e n t a j a , d e o p e -
r a c i ó n s i l e n c i o s a / 
E L G R A D O D f c o í X d s n C I Ó es el m a y o r q u e se^ha p o d i d o ' p r o d u c í f 
s in q u i t a r n a d a de l a so l idez d e l m e c a n i s m o y l a o p e r a j e i ó n s a t i s f a c t o r i a . Se 
puede h a b l a r p o r ^ t e l é f o n o cerca de l a m á q u i n a e a j D p e r a c i ó n s i n s u f r i r l a 
tot&at m o l e s t i a . ^ 
E L T O Q U E D E L A S T E C L A S e s ' s u a v e T i ^ n ^ v ^ j ^ p e r m i t i e n d o 
nacer m á s t r a b a j o c o n m e n o s es fuerzo . ' 
P I D A S U M A Q U I N A H O Y A N T E S D E Q U E . S E 
i G O T E N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
n l o o s n l d - 2 7 
p R A N K ^ O B I N S p O -
I A B A N A 
V E S T I D O S y C A P A S 
G R A N D E S L O T E S E N G A N G A 
L i q u i d a c i ó n E s p e c i a l h a s t a e l N u e v o Añ.fy 
U n a s 3 5 C a p a s a $ 6 . 9 5 
C A P A S 
de m a g n i f i c a Q e r g a 
de L a n a p u r a , a d o r -
n a d a s c o n p r e c i o s o s 
b o r d a d o s , d e $12 .98 , 
a 
C A P A S 
b o n i t o s m o d e l o s he -
chos e n M e l t o n , de 
b u e n a c a l i d a d . V a -
r i o s E s t i l o s , de 
$15 .98 , a 
C A P A S 
de G e r g a de L a n a , 
e n t o d o s c o l o r e s , 
t o d a s f o r r a d a s e n 
S a t í n . 
1 
9 8 
C A P A S 
c o n f e c c i o n a d a s e n 
P a ñ o o G e r g a de L a -
n a , a d o r n o s d e t r e n -
c i l l a s de Seda , b o r -
d a d o s , e t c . D e 
$18 .98 , a 
C A P A S 
E l m e j o r m o d e l o p a -
r a u s t e d , h e c h a s de 
P a ñ o d e L a n a p u r a , 
y f o r r a d a s e n S a t í n . 
D e $19 .98 , a 
1 2 
C A P A S 
d e P a ñ o o G e r g a , 
de c a l i d a d m a g n í -
f i c a, a d o r n a d a s 
c o n p r e c i o s a p i e l . 
C A P A S 
d e s u p e r l o } ' c a l i -
d a d . O r i g i n a l e s 
b o r d a d o s , a m a n o 
y m á q u i n a , o a d o r -
n o s de t r e n c i l l a . 
$ 1 6 . 9 8 $ 1 9 . 9 8 $ 2 2 . 9 8 
D e g r a n e l e g a n c i a , V e s t i d o s 
de J e r s e y f r a n c é s , e n l o s c u a -
les r e s p l a n d e c e l a m á s e x q u i -
s i t a e l e g a n c i a de l o s v u e l o -
nes de c o r t e , c u e l l o s b u f a n -
das y a d o r n o s de fleco. 
$ 1 9 . 9 8 
V e s t i d o s d e l m e j o r c r e p é c a n -
t ó n de p u r a seda, r i c a m e n t e 
a d o r n a d o s c o n b o r d a d o s e n 
c u e n t a s y p l i s a d o s . 
E N E S T E R E N G L O N N O 
H A Y C A S A Q U E N O S S O -
B R E P A S S , P O R S O L O 
$22.98, T I E N E U N G P * " 
M O D E L O . 
D E r a t i n é d e s e d a s u p e r i o r , 
c o n p r e c i o s o s b o r d a d o r , g a l o -
nes , c a b u c h o n e s d e c u e n t a s , 
e tc . , e tc . A l g u n o s e s t i l o s o o n 
c a p i s d e l m i s m o m a t e r i a l 
C o l o r e s o b s c u r o s . 
$ 1 4 . 9 8 
E n j e r g a de s u p e r i o r c a l i d a d , 
m o d e l o s de g r a n l u c i m i e n t o , 
c o m b i n a c i ó n de c r e p é m a r r o -
c a í n y b o r d a d o s e s e n c i a l m e n -
t e a m a n o . 
S A B A N A S 
t i 
v í 
7 2 x 9 0 , $ 1 . 1 9 
F U N D A S 
2 9 C t s . y 3 9 C t s . 
C U A D R A N T E S 
7 5 C t s . 
C A P A S D E R A T I N E 
D E S E D A , C O N 
F L E C O S 
$ 1 4 . 9 8 
P r á c t i c a capa de forma 
cbaleco. Cusllo chai, Bo l -
i l l los de cartera y gran-
des botones adornan 
e« ta capa. 
S ó l o p o r $ 9 . 9 8 
P r á c t i c a capa de forma 
chaleco. Oaello chai . 
Bolsi l los de cartera y 
grandes botonas adornan 
esta capa. 
S ó l o p o r $ 9 . 9 8 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Avenida del B r a s i l , antes Teniente Rey, 19. esq. a Coba 
N o T e n e m o s S u c u r s a l 
S U S C R I B A S E A L " D 1 A 1 Í 0 D E L A M A R I N A ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r c 2 7 d e 1 9 2 3 ano x g 
H A B A N E R A S 
1 
(Viene de l a p á g , S I E T E ) 
L A B O D A D E 
u a r m n a r e r n i n d e z Ramos . 
L a R e i n a de ia Bel leza . 
E s t á en v í s p e r a s de sus bodas con 
el joven y distinguido art i s ta Joa -
guln Blez . 
S a l d r á n loe novios m a ñ a n a ^n el 
correo de la F l o r i d a , ' c e l e b r á n d o s e 
la ceremonia en K e y West , de don-
de ee d i r i g i r á n , por corta tempora-
da, a Miami . 
L A R E I N A 
Vuelven d e s p u é s a la H a b a n a . 
P a r a f i jar su residencia. 
A c o m p a ñ á n d o l o s van el director 
de E L Mundo, s e ñ o r Antonio G . Mo-
r a , el doctor E d u a r d o Ramoneda . 
Mayito Menocal, Massaguer, Óalero , 
Bravone l , E n r i q u e Berenguer, A r -
g ü e l l e s y otros amigos m á s . 
Mis votos anticipados. 
Todos por su felicidad. 
U N A J U N T A E N ' V I L L A M I N A 
E n l a tarde de hoy. 
U n a j u n t a interesante. 
^erá en V i l l a Mina, a lag cuatro, 
p a r a un cambio de impresiones so-
bre el Ba i l e de las Mil y U n a - N o -
ches. 
p r ó x i m o en beneficio de la Creche 
y Asi lo T r u f f i n . v 
L a s convocatorias para l a r e u n i ó n 
de referencia e s t á n hechag por las 
s e ñ o r a s Mina P . de T r u f f i n , E m m a 
Cabrera de J i m é n e z L a n i e r , Merce-
! des Romero Ge Arangn y M s r l a Mon-
F i e s t a magna, de al ta trascenden-: talvo de Soto Navarro , 
c ia social , que se c e l e b r a r á el a ñ o 1 Sfi encarece l a asistencia. 
G E N O V E V A V I X 
Ult imo acuerdo. I Se ha resuelto ofrecerla de cinco 
Que me apresuro a publicar. I a seis de la tarde f ijamente. 
L a conferencia de Genoveva V l x ! Cambio favorable. 
en E l E n c a n t o s e r á m a ñ a n a , . con H a y que reconocerlo ax 
c a r á c t e r definitivo, pero no por la 
noche. E n r i q u e F O N T A N i L i i j » . 
I X T R A E S P E C I A L E Í 1 
Q U E R E M O S R E D U C I R L ñ S G f t N T I D f t D E S 
L A S M A Y O R E S R E B A J A S 
Q U E D I C E N ñ P R I M E R A V I S T A S U V A L O R 
E X T R A O R D I N A R I O 
CAPAS DE SARGA 
E n inf ir i ídad de atractivos es-
ti les los cuales muestran una 
senci l lez cas i sevpra en sus l í -
neas prolongada? y esbeltas. C a -
pas valuadas en $28.00. 
CAPAS DE CREP CANTON 
F o r r a d a s de seda en colores 
contrastantes. Con lindos )y es-
ponjosos cuellos. L í n e a s largas . 
Divers idad de t a m a ñ o s y colo-
res. V a l u a d a s en ?a7 .00 , ahora 
$ 1 0 
O O 
$ 2 0 
O o 
CAPAS DE TERCIOPELO 
Cualqu iera que sea su desei 
lo e n c o n t r a r á satisfecho en es-
te hermoso surtido de capas de 
terciopelo. Capas valuadas en 
J85 .00 , a 
CAPAS DE CREPE 
ROSHWARA 
H a y muchos nuevos modelps 
en esta bella c o l e c c i ó n y m u -
chos lindos colore?;, a s í como el 
siempre nuevo n;:ul mar ino y 
negro. 
$ 4 0 
O O 
$ 2 5 
O O 
CAPAS DE PAÑO DE LANA 
Capas de lana , l a prenda ideal 
para invierno, se ofrecen a q u í 
a un precio excepclonalmente 
bajo. Capas valuadas en $39.00. 
CAPAS DE TERCIOPELO 
CHIFFON DE PURA SEDA 
E s t e grupo repr^eenta las c a -
pas de mejor ca l idad ofrecida, 
a precios especiales. Nuevos 
cuellos, nuevos odores . V a l u a -
das en $125. 
$ 7 0 ° ^ 
T A M B I E N N U E V A S C A P A S Y C A P A S A l i R I G O S P A R A N I Ñ A S 
D E 6 A 11 A x O S 
$ 1 5 
O O 
C A S A P R I N C I P A I i D E V E S T I D O S , C A P A S , P Í E L E S , S W E A T E R S , 
A B R I G O S , T R A J E S S A S T R E , R O P A I N T E R I O R , E T C . ^ J J 
c. f ü T S T l - d . 27 
S a M e e l A ñ o N u e v o 
E N E L 
C A S I N O N A C I O N A L 
M a r i a n a c , H a b a n a , C u b a 
C O M I D A Y B A I L E D E G R A N L U J O 
P R E C I O E S T E D I 4 $ é E L C U B I E R T O 
P r o f u s i ó n d e t r o m p e t a s , m a t r a c a s y pi tos p a r a q u e los 
_ c o n c u r r a n se d i v i e r t a n e s p e r a n d o e l A ñ o N u e v o . 
H e r m o s o d e c o r a d o , m ú s i c a s e l ec ta p o r n u e s t r a s dos g r a n -
e l orques ta s . 
R e s e r v e s u m e s a a l n ü m c r o I - / 4 Z U u H o t e l i e v i l l a - b i i t -
m o r e , M - 5 9 4 1 . E s t a l í n e a es l a m á s r á p i d a a l C a s i n o . ' 
D í a s d e m o d a : M i é r c o l e s y S á b a d o s . E s p l é n d i d o s e r v i c i o 
a l a o r d e n . 
Aceites eU Palma y OUvt 
—nada mPs—U dan a 
Palmolive su color verdt 
natural. 
H c n n o s e a M i e n t r a s ; 
L i m p i a 
P a l m o l i v e tiene d o s c u a l i d a d e s d i s -
tintivas. L i m p i a r y h e r m o s e a r e l 
c u t i s . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a p e n e -
t r a e n l o s p o r o s , l o s l i m p i a d e t o d a 
i m p u r e z a y r e m u e v e l a c a u s a d e 
b a r r o s y e s p i n i l l a s . D e s p u é s r e f r e s c a , 
v i v i f i c a y r e s t a u r a e l c u t i s . 
E s t o s b e n e f i c i o s p r o v i e n e n d e l o s 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o i n h e r e n t e s 
e n e l P a l m o l i v e . L a s c u a l i d a d e s d e 
e m b e l l e c e r d e e s t o s ricos a c e i t e s , 
h a n s i d o e s t i m a d a s d e s d e e l tiempo 
d e l a n t i g u o E g i p t o , c u a n d o C l c o -
p a t r a l o s u s a b a p a r a c o n s e r v a r l a s u a -
v i d a d , b e l l e z a y finura d e s u c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e b i e n c o n 
P a l m o l i v e . V i v i f i c a y r e f r e s c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a l e d a r á a s u s 
m e j i l l a s s u c o l o r h e r m o s o y j u v e -
n i l . D e s p u é s p u e d e U d . u s a r p o l -
v o s y c o l o r e t e , q u e n o s o n p e r j u -
d i c i a l e s e n u n c u t i s l i m p i o , ' p a r a 
a c e n t u a r l a b e l l e z a d e s u c a r a . 
N o r i G i ñ S d e l P u e r t o 
i l L • ' C O N D E W T F R E D O " S U S P E N D E N L A E S C - i ] ^ 
C R E S O £N ÍRr 
Procedente de Galvoston. 1-legó 
ayer por la m a ñ a n a el vaípor espa-; de Progreso, ha determinaJel P 
fiol -Conde Wifredo", de l a Compa- te de la Gerencia ¿ 
ñ í a de P ln l l lo s qu-3 conduce car -
ga general y seis pasajeros para E s -
p a ñ a . 
E l H I S T O R I A D E U N 
B A N D O 
C O N T R A -
L a s i tuac ió i t - anormal h 
, v.e Progreso, ha d e t e r i n é 1 H 
I te de la Gerencia d^ l a ^ 0 ^ 
1 n e - de que por a h o r l iQ, ^ 
la mencionada Empresa d — » 
suspendan su escala en , VaI>oi* 





TUS PALMOLIVE COMPANY 
Uabana 
R. C.3 
Devueltos por las Autoridades de 
I n m i g r a c i ó n da los E E . U U . , l lora-
ron en el "Conde Wifredo" los se-
ñ o r e s Jacinto F e r n á n d e z , J o s é G a r -
c ía , Manuel L ó p e z , Antonio Alvarez , 
Vicente Sineto, L u c i a n o Abelo 1 Jo-
Evé L ó p e z , todoo marineros , y Manuel 
L ó p e z ( A l b a ñ i l ) . 
L o s mencloniü. ->s marineros for-
m a r o n parte de la t r i p u l a c i ó n de 
un p e q u e ñ o barco cubano nombrado 
" R i t a " que en el mes de junio del 
presente a ñ o s a l i ó do las Costas de 
Cuba , conduciendo 18 griegos con el 
p r o p ó s i t o de introducirlos clandes-
t inamente en los E E . U U . , pero es-
tando cerca de l a Costa de la F l o -
r e a se sublevaron los mencionados 
griegos amarrando a l p a t r ó n de la 
" R i t a " v a sus tripulantes, lo que de-
t e r m i n ó que el barquito quedara a 
merced de los mencionados griegos, 
los que lo dirigieron a la costa, pe-
¡ro como eran inexpertos d i ó por 
resultado l a aventura en que toaos 
cayeran en poder de un guardacosta 
amer icano . 
L o s tr ipulantes del barco contra-
bandista han estado presos durante 
seis meses cumpliedo i a condena que 
le impusieron las autoridades ameri -
canas. Ignorando los que ayer l l e g a -
von en el "Conde Wif i edo" lo que 
hicieron con los griegos. 
L a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n " R i t a " 
f u é vendida en p ú b l i c a subasta pa-
r̂ » pagar con su importe las mul las 
que le impus ieron . 
L A S S A L I D A S D E 
E n el d ía de ayer han T 1 
siguientes vapores: E i lnel¿ 1(10 I* I 
tico, para Tampico . Los ff8 Sai1 i J 
sehp R . Parrot t" v " V i t r ^ 
ma" para K e y West F l M; a H. \ 
K e y W e s t . E l n o r a t o ''n^1 ̂  I 
ra Matanzas . E l español "i*-1 
Wifredo" para Barcelona " C * t « 
las . y es 
D O S Q U E E M P a p p . » , 
E n el vapor de bandea í i ^ 
" M i a m í " perteneciente a i Í d 
sular and Occidental S S n 
ny, embarcaron en la m a w 2 * 
ayer para los E E . U U n^T? 
de K e y West, los s i g u i ^ ^ 
ros: Bascon Burley y 
m i s Charles y familia, Thom 
cox y famil ia , Isabel del 
G r a c i e l a James , Juato" i í 
John Haydon y famí l 'a , 
Donell y s e ñ o r a , Ircnp Rodrlí 
famil ia . Mizell Bryzon Georeí 
y fami l ia y otros. 
D O S P E K l í i t S 
Procedente de Key West y I 
duciendo 2 6 •wakonai de dre'VC01' 
neral cada uno, tomaron pum ie" 
la m a ñ a n a de ayer, ios ferr ies^J 
r ic inos "Estrr .da Pahiia" y "'in 
R . P é r r o t t " ; 
S E S E N T A CUINOS 
A y e r Po r ía mañana , llegaron 
nii'.-sii'o puerto. pocetU urL*» de \>« 
Y o r k , por la. v ía d'i-fota, seséat! 
chiucs, los oaxlcs dio-ju que son n! 
sidentes de C u b a . 
Uno de 63*^3 ai lát i ico? fué éreis, 
tido al H o i p i k ! , per tener tenmn. 
tura anormal 
•** 






: í ia 
(jISCSI 
U N A N O V E L A D E E X I T O E L M O V I M I E N T O C O O P E R A -
T I V O E N E L J A P O N 
2.00 
¿ A CASTSI.Z.A»rA Z)Z2 S E S N S T O I T B 
Por 
T L O R E N C I A L . B A R C L A Y 
L a Librería "Cervantes" se compla-
ce en poner en conocimiento de su nu-
merosa clientela, que acaba de recibir 
la novela que encabeza este anuncio y 
que constituye la segunda parte de la 
tan celebrada novela de la misma au-
tora, titulada " E L ROSARIO", que tan-
to éxito ha alcanzado en el mundo Ü* 
terarlo. 
No ea necesario ensalzar esta obra 
de Florencia L . Barclay, "puesto que ha 
sido calurosamente ensalzada por to-
dos los crít icos, restándonos solamente 
el decir, que es una obra tan intere-
sante como " E L R O S A R I O " y de tan-
to éxi to editorial. 
E s t a novela forma un volu-
men esmeradamente impreso y 
encuadernado. * \ 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana | 1.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco ^» portes y certificado 1.20 
U L T I M O S L I A R O S R E C I B I D O S 
L A L E P R A Y E L P R O B L E M A 
D E L A L E P R A E N ESPAÑA. 
—Monografía médica por loa 
Dres. J . H . Sampelayo y Sadi 
de Buen. 
1 tomo en 4o. iblstica . . . , % 1.G0 
L A V I D A D E L NIÑO D E L I N -
C U E N T E . — E s t u d i o s sociológi-
cos encaminados a evitar o 
corregir la delincuencia de los 
niños. Obra escrita por José 
de las Heras, Director del 
Cuerpo de Prisiones, con un 
prólogo de D. Avelino Mon-
tero Ríos y Villegas, autor de 
. la Ley de Tribunales para ni-
ños. 
1 tomo encuadernado en pasta 
española 
ENSEÑANZA D E L A A R Q U I -
T E C T U R A . — C u l t u r a moderna 
técnico - art íst ica, por Teo-
dor di Anasagastl. Obi a inte-
resante para ingenieros, arqui-
tectos, arudantes y aparejado-
res. Edición ilustrada con 80 
Ilustraciones. 
1 tomo en 4o., rúst ica 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lo lógicos por Ro-
dolfo Mennger. Traducción di-
recta, lntroduccl6n y notas d»-
Pedro Urbano. 
1 tomo encuadernado en pas-
ta española 
DON F R A N C I S C O D E Q U E V E -
DO Y V I L L E G A S . — L a época. 
«1 hombre, las doctrinas. E s -
tadios crít icos por D. Julián 
Juderías. Obra premiada con 
A c c é s i t - p o r • la Real Academia 
de Ciencias Morales y Pol í t i -
cas. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 
E L M E T O D O D E C R O L Y . — D e s -
cripción del nuevo método pe-
dagógico del Dr. Decroly, por 
A. Harnalde. (Biblioteca de 
Actualidades Pedagóg icas ) . 
1 tomo encuadernado en pasta 
V I A J E S D E C R I S T O B A L " C O -
LON.—Colección de los viajes 
y descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles desde 
el siglo X V , con vari-^f docu-
mentos Inéditos concernientes 
a la Historia de la Marina 
Española y de los estableci-
mientos españoles de Indias, 
coi ainada e Ilustrada por D. 
Martín Fernández de Navarre-
te. 
E s t a Importante obra Impresa 
en el año de 1825. se compo-
ne de dos gruesos tomos en 
l'cllo. E l Tomo I, comprende 
Viales üe 'Cristóbal Colón, A l -
mirantazgo de Castilla. F i To-
mo L romprende Documentos 
de Colón y de las primeras po-
Macionüs. 
Precio de los dos tomos en-
cuadernados en pasta españo-
1* 20.00 
^MEMORIAS D E L A R E A L 
A C A D E M I A D E L A H I S T O -
R I A . — E s t a s Memorias que co-
menzanon a publicarse en el 
año de 1796. contienen docu-
mentos Important ís imos para 
todos aquellos que gustan de 
estudios históricos. 
Toda la obra se compone de 
14 tomas que comprenden des-
de 1796 hasta 1909. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española . . . . 100.90 
L I B R E R I A " C E R V A I T T B S " 
De R I C A R D O V B L O S O 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Antee Oa-
llano). Apartado 1116. Teléfono A-495». 
H A B A N A 





E l Gobierno j a p o n é s e s t á prestan-
do el mayor In terés a l desarollo de 
las sociedades cooperativas, como lo 
prueba la ley que ha sido promulga-
da el seia de abri l del corriente, a ñ o 
creando un Instituto centra l 'de c r é -
dito para las sociedades cooperati-
vas. 
E s t i p u l a esta ley que el capital 
del mencionado Instituto t ^ c e n d e r á 
a 30.000.000 de yens repartidos en 
300.000 partes de a 100 yens c a á a 
una. Unicamente p o d r á n tomar par-
te en la s u s c r i p c i ó n del capital el 
Gobierno y las sociedades coopera-
tivas. E l Gobierno p a r t i c i p a r á con 
15.000.000 de yens, cuya tercera 
parte h a r á n efectiva en el transcur-
so del primer a ñ o de funcionamiento 
del supradicho Instituto. 
L a s principales funciones de es-
te organismo c o n s t i t u i r á n en propor 
clonar c r é d i t o s a las uniones de so-
ciedades cooperativas o a las socieda 
des cooperativas af i l iadas, en des-
contar los efectos de comercio de 
las sociedades cooperativas y en utl 
l izar la cuenta general de los d e p ó -
sitos para efectuar anticipos a es-
tas sociedades, etc. 
Q u e d a r á exento este Instituto, du-
rante un p e r í o d o de 15 a ñ o s a con-
tar desde la fecha de su c r e a c i ó n , 
del pago de los dividendos re lat i -
vos a la parte de capital suscr i ta 
por el Gobierno. 
L a necesidad de crear un organis-
mo central f inanciero de este g é n e r o 
queda suficientemente demostrada 
por el hecho de que en la hora ac-
tual hay en el J a p ó n alrededor de 
14.000 sociedades cooperativas con 
cerca de 3.500.000 de asociados. L a 
m a y o r í a de estas sociedades se ocu 
pan ú n i c a o parcialmente del c r é d i -
to. 
U n a u n i ó n nacional de socieda-
des de compras acaba de fundarse 
recientemente en Tokio . Hoy d í a , 
10.000 sociedades coopetativas, agru 
padas en m á s de 100 uniones, son ex 
elus iva o part icularmente socieda-
des de compra. Desde hace mucho 
tiempo, las cooperativas t e n í a n el 
proyecto de agrupar estas socieda-
des en una u n i ó n nacional que se 
encargara de la f a b r i c a c i ó n ô de la 
compra al por mayor de las «mercan-
c í a s . 
L a mayor parte de estas socieda-
des de compras se ocupan de la com 
pra y venta de m á q u i n a s a g r í c o l a s 
' y de a r t í c u l o s para los agricultores. 
' A fines de 1921, no h a b í a mas que 
190 sociedades cooperativas de con-
I sumo propiamente dichas, y sola-
mente en las grandes ciudades es, 
j como por ejemplo en Tokio y Osa-
' ka , e x i s t í a n cooperativas de consu-
, mo de alguna Importancia . 
^ P A S E C O N T E N T O L A S P A S C U A S D E ^ 
N A V I D A D , A Ñ O N V E V O y R E Y E S 
c lO,174 I n d . 25 D i - . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M. Y D E 
1 A 5 P. M. M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
B O D A D E U N A M I L L O N A R I A C A -
N A D I E N S E C O N UN P R I N C I P E 
D A N E S . 
O T T A W . A , Dic iembre 25. 
E s t a noche ha sido ammeiado con 
c a r á c t e r oficial el compromiso ma-
trimonial c o n t r a í d o por Miss. L o i s ! 
F r a n c e tíooth, nieta del "Rey de la | 
Madera" canadiense, J . R Booth, con ; 
el P r í n c i p e E r i k F r e d e r k k Chrls t ian 
Alexand^r tercer hijo del P r í n c i p e 
V a l d e m a r de D i n a m a r c a . 
E n t i é a d e s e que la boda se celebra-
rá a q u í en J a p r ó x i m a pr imavera . 
C o n u n a G R A F 0 N 0 L A " C O L U M B I A 
MODELO 1924. 
E L " M E X I C O " N O V I E N E A L A 
H A B A N A 
E L " M I N I N V 
E l vapor americano de la ' ' W a r d ; ^oceáente áé Ha)'.fax y coy 
L i n e " . no v e n d r á esta vez a la H a - ciendo i:n car?ameni0 de p a n a s T 
b a ñ a procedente de M é x i c o , P"e3 m(< puerto en )a tar(lc dJ - ' * j 
ese barco h a recibldc ó i d e n e s de di- . costerrisence "Minina" 
r ig irse directamente desdo Tampico 
a Nassau y de a l l í a New Y o r k . ^ " A N T O N I O L O P E / " 
S e g ú n cablegramas recibido per] 
la Agencia de la Trasatlántica empa-
ño-a en esta capital 'el -Nvapor tt.\ 
rreo e s p a ñ o l de esa Compañía "Ai. : 
t'.inio L ó p e z " , l l e g ó el pasado v;er. 
nes a Cádiz , felizmente eit su riajt,1 
desde la H a b a n a . 
E L " N I A G A R A " 
P a r a el p r ó x i m o viernes, por la 
m a ñ a n a , tiene anunciado su arribo 
a este puerto, procedoate del Hi» 
v ie , v í a Norte de España y Cani» 
r a s , el vapor correo francés "Xü* 
gara", perteneciente a la Compaflli 
T r a s a t l á n t i c a francesa. 
E6te buque trae cargrx general t 
800 pasajeros, en su mayor partí 
inmigrantes e s p a ñ o l e s . 
Gonzí 
E s l a ú l t i m a p a l a b r a en 
m a t e r i a d e i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a . 
V e n g a a v e r l a s . Q u e d a r á r 
V d . e n c a n t a d o d e l a p u r e z a 
d e r e p r o d u c c i ó n y e l e g a n c i a 
d e l í n e a s . 
¡ff •' • 
U n a G r a f o n o l a " C o l u m b i a " 
es e l m e j o r r e g a l o que p u e -
d e h a c e r a su f a m i l i a o a sus 
a m i g o s . U n r e g a l o q u e l l e -
v a r á l a f e l i c i d a d a su h o g a r 
p a r a t o d a l a v i d a . 
V 
TEATRO 
NACIONAL p R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 

















oe tomar les 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si temí 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hice» 
atractivas a las damas. 








E S P E R A M O S A V d 
N u e / l r o / I r a j e / para el 
I N V I E R N O Je 1 9 2 4 
Tienen A maJ «Kjin.nb corle, eme 
como 0dse0ui0 de pascuas 
Hemos redajado los precios 
T r a j e a h e c h o j * 
i j l a . m e d i d a . 
L A . S O C I E D A D 
I P I i j M A R G A L L 6 5 
r 
V D A ck F A R G A S 
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flNIFIE S T O S 
.; • Por i 
famiiii 
1 % M 
y "Jo 
,059 Vapor americano. 
nifi^t0capitán Glenn. Procedente 
"ón v escalas, consignado a W. M. 
^. pn tránsito para New ork. 
? a r ^ ei360 - V a p o r inglés Toloa 
' i ^ f ^vington. procedente de New 
W¡L y Martínez 570 sacos mai-
íi»- ^ v C a . 53 cajas levadura. 
f • f tó0 h cajas dulces. 
'̂ S l"6*1 . (ja 250 sacos café. 
[£ S u á ^ ¿ 0 . 200 ca;as carne, 28 ata-
¿ ¿ f ^ ' G o . 25 id. avena. , 
AX'S^ Verrer, 103 sacos sal. 
f- i : ̂ l ir i 50 id. garbanzos. 
fcrííé Maciá áy Oa. 1060 sacos 
irin* A^n«?ta y Ca. 6 atados que-
^ . T ' frutas? 5 id. pescado. 2 cajas 
M 1 Í5 atad¿s quesos; 2 huacales 
•^"^oniles 15 atados quesos. 
A- ^ " ^ 2 % Peña, 200 cajas maca-
b í ' v 50 id. sopa. 
N11*. níaz 2 atados queso. 
• S a b e i t i a y Cu. 53 bultos provlslo-
•í" «Mana 250 sacos haxlna. ^ 
•k.rfnA ávA Ca. 500 id . id . 
^ P a l a c i o / S O barriles papa^. 
« ^tnso v Ca. 50 cajas levadura, 
^ o s f y c T l O sacos frijoles. 
Hno. 125 id. Id. 
Domínguez, 100 cajas agua mlne-
Mon Hno. 500 sacos avena. 
1 i i ! v Ca 600 Id. Id. 
2;try Co 300 id id ' 
• ^ L L e r r o 300 id harina 
K V C o 300 id avena 
5 ^marca 800 Id Id 
J2rc?a y Canina 11 atados queso 228 
GaTlarreta Co 20 id id 23 atados 
ano Martín 41 bultos provisio-
jarcía 1 5 5 barriles manzanas 50 
s uvas . . 
ardo y Co 50 cajas maíz 6 ata-
^ández García Co 100 cajas pe-
rcía Fernández y Co 100 Id Id 
gjSCSLANEA" 
r » Vava" v Co 4 cajas llantas 
P t^Ópz Moílna Co atados cartón 
Rambla Bouza y Co 39 id id 
5*Fernández y Co 1 caja varillas 
-lo Chino 150 atados papel 
•nnérrez v Co 22 id cartón 
CompafUa Cubana de Cigarros 38 ca-
tovo' Fernandez y Co 8 Id Id 
xldor Trading Co 60 cajas máqul-
de escribir 
M Puente y Co 150 atados mue-
mzAlez y Co 8 cajas empaqueta-
1 marca 39 atados cartulina 
Fernández Co 2 cajas papel 
iiver«al Musical Co 4 pianolas 1 
'^Compañía Cubana de Hielo 5 btos 
Martí Santacruz y Co 48 cajas id 
t J ¿ García 1 caja accs auto 
£ Falrbanks Co 4 cajas accs romanas 
r Rambla Bouza Co 4 cajas sobres 
Ellis Bros 0 cajas pintura 
F Esquerro 15 tambores aceite 
M Plñeiro 5 .-ajas láminas 
" Fernández Co 3 fardos paja 
ilegto de L a Salle 4 cajas estaclo-
'» cruces 
igate y Co 2 cajas perfumería 
Gómez Hno 64 atados camas y 
Ross 16 cajas accs auto 
Aero Club 16 fardos llantas 
tor Service Corp 1 caja accs auto 
a. Carreras Co 3 pianolas 
I A Pelberg 1 caja láminas 
National Cash Reg Co 3 cajas regls-
ndoras 
R (i Mariflo 6 Id perfumería 
A S Bustamante 1 caja, audlofono 
Soldeyilla Hernández .Co 2 cajas em-
piquetadtlra 
Cuban Telephone Co" 1 caja sacos 
Natlftnal .de Sobres 4 barriles goma 
Texidor y Co 2 cajas archivos 
F T Caldwell 1 caja acCs teléfono 
FulIír^Brush Co 77,-fetos mangos y 
kplIlOB w 
Acosa 5 cajas láminas. 
J M Elroy l id ferretería 
N'aclona 1 de Perfumería 16 eajas la-
• É 
Rambla Bouza y Co 111 atados pa-
jil 
Burgay y Co 53 id id 
Gutiérrez López 1 ca j» cepillos 
Bohemia 13 Id papel 
Revista Cultural 51 atados Id 
Rodríguez Hno 2 cajas lámparas 
E Custin 2 pianos 
I York Shlply Co 3 huacales puertas 
J Ko san 1 caja prendas 
O Muftoz 9 cajas papel y presillas 
I Lovell y Tool 3 cajas maquinarla 
t o 5.0dr,guez 26 btos- calderas y accs 
18. W B 15 fdos paja 
i , ^'K0 y Alió 11 cajas cadenas 
rs k re2 3 cajas juguetes 
• Wjbi Importación 8 cajas accs ca-
[#.( ?.rvican -s'ctvr 15 sacos magazlnes 1 «Ja libros 
[ \ ^^'"onte 3 btos lámparas 
1 2,/5a>as 1 caja bombas 
L tabrica de Hielo 22 btos materia-
|- Cuban Telei.li.^e Co 22 id id 
rA^anaques Schneer 12 cajas anun-
[ { Banhaser r, cajas botellas 
l p 11 l'"'""tún 1 caja sacos 
^ K U a x c í a 160 huacales tanques y 
r8wift0Uza 1 ca^a 'ona 
Cni y ' " 13 Pr:isa, 
• ¿ " g " Telephone Co 2 cajas mate-
frnalí ^erid"za y ro 00 btos bombas 
I Ra 11 OB ,10ías y ruedas 
L - ? , ; ' ' 1 * Bouza Co 4 cajas efectos de 
I j l air Cuban Oil Refg 4 btos pa-
mpañfa Martínez Maristani S A I 
jj*.,'"aQuina na 
l(ljCu^,y Co 1 id anuncios 3 id 
f, j yl̂ A K f-0 * cajas muelles 
t Pulir r ü 10 cajas sarcófagos 
IbuinÓ ^rush C(j 2:!4 btos mangos 
Wn? y accs 
• E Suero l auto 
I CDbánPa'r6i 1 6fecto de uso 
t t ) l A P m i r>honc' <'0 2 cajas formas 
¡•••gazií.M ' IjA ^LVRINA 67 atados 
Ipnctas U 15 l,t')S calzado ropa y 
t C h á n ' / r ^ ' ,Uns tc-harb. y accs 
P»fc3as ^"l'ort 1 caja hojas para 
¡'«tin^o^ y C" 4 id P' i fumería 8 Id 
I J s...,,.,? Co 286 atados alambre 
ílttos r n - v ('Hja;-> municiones 35 
i j ülk y a< ( S 
If^est ?^ í. * " 31 autos 14 btos accs. 
Í«a l °8 a 0 i l RGf« Co 56 id ma-
Natk-n-1! EiIe''trical ( V, S5 i*1 id 
MMl 99 í1161" y T-vPe Co 77 btos 
ii-TroDi.-.! ,-'f'^'t'f' , h - escritorio-
fcr¿8s»J1<-ai Lspress Cu 53 bultos ex-
Purdy Henderson Incorp 185 Id id 
Calvo F Viera 44 id id 
F García 22 id id 
J Alió y Co 293 id id 
T E J I D O S 
Santeiro y Alvaret « cajns tejidos 
Jutllo Sobrino 13 id id 
Tit-cha Hno Co 1 id id 
lí F Cit'.vajai 2 id id 
M R wópex 4 Id Id 
A Menéndez 4 Id id 
Guau y García 1 Id Id 
R García y Co 4 id id 
W L Platt 2 id id 
Diez García y Co 3 Id Id 
Iza£,-:::ru Alom-o Co 1 id d 
R S i l i u y Co 2 Id Id 
Gari ta Vívameos Co 2 Id id 
J K e r u y C i id id 
G a r d a Tuñon . y Co 3 Id Id 
C G a r t í i 2 <d id 
•J G-ilindcz PiiVro Co 4 Id I 
3 Artuu 1 id id 
J Gurcta y Oó ! id Id 
.1 ('. Rodríguez Co 8 id id 
Prende P^íOc-ia y Co 7 id 
García Domínguez 1 id id 
P Goldwater 5 id Id 
J C Pin C id perfumería 
Poo Lung 2 id ¡d 
Puente Hno 1 id ropa 
D E G L A S G O W 
Steel y Co 43 ángulos 
Central Agencia HZ cajas algodón 
D E L H A V R E 
B Ortiz Sobrino 1 caja chale» 
M F Mella 1 id medias 
D E A A L E S U N D 
(cGS) 25 cajas bacalao 
D E CHRISTIANSTTND 
M N Gaic ía y Co 100 cajas bacalao 
N Aptorqui y Co 100 id Id 
Suero y Co 100 Jd id 
G( nzález y Suároz 100 id id 
T)E L I V E R P O O L 
V Canil-:; Co 1 fardo pañ-jelo-
br indis Faradela y Co 1 i,l '.ej-.dis 
Cotllpaf.fu A.nglo Cubana 15 cajys. u.i-
l l í 'J . !* 
Hi»' . ' - y Co 13 cascos loza 
J R:mcr. . 9 Id id 
"i" l'fJi'a 3 id Id 
M ¡san Murtín y Co 1 fardo fraza-
das 
D E G E N O V A 
C B Zetlna 5 btos cáñamo 
Capestany Caray Co 10 Id i 
V G Mendoza y Co 26 id Id 
Amado Paz y Co 3 id Id 
Fernández Castro Co 6 id it 
Droguería Johnson 9 id id 
Bt-rmúdez y Co 1 Id maquinarin. 
M Varas 2 btos hilados de lino 
A Bona Co 3 cajas juguetes 
NOTA: 
C Diego 1 caja comestible del va-
por 'Ulna' de su últ imo viaje 
A Martín 1 id perfumería del mis-
mo vapor 
F F 1 ;.l Id del mismo vapor 
G J P íre l lo 3 enjas calzado 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E D E I N T E R E S A L O S E M B A R 
C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S 
MAS BARATOS QÜE ANTES vt LA GUERRA 
' V I S T E N C I A " D E S D E M I 2 . H A S T V 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
• T A I ! r O T C D D O D T n í i 
Mon!alvo & Eppinger 
Ignacio Agramoate 
(Sulueta) y eiorla 
L a mesa provlnslonal de la F e d e -
r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , ha dirigido a cada una 
de las 26 entidades que ha de de-
signar un miembro que le represen-
te en la mlema, l a siguiente c i rcu -
l a r : 
" S e ñ o r : 
E n l a asamblea de corporaciones 
e c o n ó m i c a s celebrada el d ía 14 del 
raes corriente, se p r o c e d i ó a la elec-
j r ión de las entidades, que con arre -
glo a las Bases aprobadafi, tienen 
¡ derecho a designar un miembro pa-
' r a que las represente en el Consejo 
! de la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
! poraclones E c o n ó m i c a s de C u b a ; 
habiendo r e c a í d o una de las desig-
naciones en la entidad que usted 
merecidamente preside. 
S in perjuicio de enviarle las B a -
ses mencionadas tan pronto como se 
termine la I m p r e s i ó n de las mismas , 
ruego a usted muy encarecidamen-
te que se digne comunicarnos, an -
tes del d í a 11 del p r ó x i m o mes de 
enero, el nombre del delegado nom-
brado para ostentar tal representa-
c i ó n , a fin de que sea posible dejar 
constituido el Consejo de l a Fede -
r a c i ó n en l a fecha indicada. 
Estaraos invitando a todas las cor-
poraciones para que concurran al 
solemne acto que nos proponemos 
efectuar con motivo de l a constitu-
c i ó n del Consejo, aprovechando pa-
r a ello la c e l e b r a c i ó n del s é p t i m o 
almuerzo mensual de delegados de 
estas entidades, anunciando para las 
12 ra., de dicho d ía 11 de enero p r ó -
ximo, y confiamos en que las dis-
tintas colectividades r e s p o n d e r á n a 
este l laraaraiento con la misma ad-
h e s i ó n e igual entusiasmo que has-
ta ahora han demostrado. 
Muy atentamente. 
D r . Pedro P . K o h l y . 
Presidente de la Mesa 
Prov i s iona l ." 
M A N I F I E S T O del vapor cubano 'Ca- j 
yo Mambí* capi tán Olavarrieta pro-
cedente de Campechuela y escalas con- 1 
signado a la Empresa Naviera de Cuba 
C A D O R E S P O R F E R R O -
C A R R I L 
M A N I F I E S T O 1345 aeroplano ameri-
cano 'Hondurefia' capitán Eltop pro-
cedente de Washington D. C. consig-
nado a la Orden 
De Arribada 
M A N I F I E S T O 1546 vapor americano 
'Governor Cobb' capitán Pbelnn pro-
cedente de Key West consignad^ a U 
L Brannen 
V Rosel ló 3 cajas camarón 
G Sánchez 2 id id. . 
American R Express 15 bultos ex-
press 
M Navajo 1 caja reglstrnulora 
M A N I F I E S T O 1347 vapor Migl.̂ s 
•Ebre' capitán Jlarch procedente de 
Valparaíso y escalas consignado a Ou-
ssaq y Co 
Con I carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 1348 vapor cubano 
'Bermeo' capitán Armesto procedente 
de Alta Mar consignado a F Hernán-
dez 
De Arribada con cargamento de al-
cohol 
M A N I F I E S T O 1349 vapor holandós 
'Leerdam; capitán Lieuwen procedente 
de New Orleans y escalas consignado 
a H Dussaq 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.350 vapor americano 
'Surlname' fcapitán Larson procedente 
de Colón y escalas consignado a W M 
Daniel 
Con 43.000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans 
M A N I F I E S T O 1.351 vapor americano 
'Orlzaba' capitán O Koofe procedente 
de New York consignado a W H 
Smith 
V I V E R E S 
S S Freldleln 350 cajas jabón 
M Estefano 200 Id camarón 1 Id 
queso 
M C Donado 5 cajas trigo 
American Milk Corp 50 cajas lecho 
Itallam Imp 20 cajas macarrón 2 id 
queso 1 saco avellana 5 id nueces 
Wllson y Co 300|3 manteca 
S S Freldleln 126 btos provisiones 
P Inclán y Co 40 atados tabaco 1 
caja cortadores 
A Zahka 4 sacos trigo 2 cajas con-
servas 1 Id tabaco 
C F 82 barriles oleo 
Miranda Gutiérrez 25|3 manteca 
Swlft y Co 200 cajas carne 
M C S 15 cajas embutidos 
J Lamadrld 10 cajas gralletas 
F M C 100 sacos frijol 
P Y C 100 id id 
C C y Co 150 id Id 
S E Grazl 6 cajas tejidos 5 btos acei-
tunas y trigo 
A C 800 sacos frijol 
L a Kuiz 100 id garbanzos 
González y Suárez 400 sacos frijol 
Tauler Sánchez y Co 10 huacales ca-
cao 1 caja chocolate 
W B F a i r 400 sacos frijol 
González Covlan Co 80 cajas baca-
lao 
N 142 id id 
P S C 256 sacos frijol 
Nestre A S Mllk Co 7.350 cajas leche 
0 4 id chocolate 10 id cacao 
S R 8 cajas queso 
Flelshmann Co 140 cajas levadura 
American Grocery 138 btos provisio-
nes 
Morro Castle Supply 5 barriles ostio-
nes 1 cuffete huevas 
C.onzAlPz y Suárez 15 btos jamón 
González Hno 62 btos provisiones 
R L 120 cíijas leche 
C A 8 7 id confituras 
O A C 8 id conservas 
Pardo Hno 26 Id Id 
S A y Co 20 barriles sirope SO sa-
cos maicena 
A M C 569 id I<1 
G S 300 cajas Id / 
F O y Co 250 id Id 
I j A Y 30 barriles sirope 
I Hispano Portuguesa 15 barriles vi-
j nagre 
M S 20 cajas embutidos 
1 S S F 150 sacos harina 
R L C 100 sacos frijol 
Valea y Co 100 atados queso 
A Armand e Hijo 29 atados queso 
National Biscult Co 24 baúles ga-
lletas 
Martínez Lavln Co 25 atados cirue-
las 
W B F a l r 400 sacos frijol 
Morro Castle Supply 34 btos legum-
bres y conservas 
O S 48 barriles uvas 
R López 274 Id id 
A B 15 cajas queso 
Fortaleza Supply Co 2013 manteca 
20 cajas jamón 114 Id puerco 
Swift Co 15 ruedas queso 
González y Suárez 2.138 piezas 
puerco 
García y Co 12 sacos garbanzos 25 
atados, frutas 
Miranda Gutiérrez 2513 manteca 
P Inclán Co 3T1 sacos frijol 
H Astorqui Co 10 atados tabaco 
Fernández Trapaga Co 100 id gar-
banzos 
García Fernández y Co 200 id Id 
M González y Co 250 id frijol 
S R 2S cajas conservas 
Martínez Lavln Co 100 sacos frijol 
Romagosa y Co 100 id id 
J B C 100 id Id 
Muftlt y Co 100 id Id 
J Dold Packlng Co 6|3 oleo 6 id 100 
eajas manteca 65 Id menudos 122 id 
puerco 
Morro Castle Supply 87 btos con-
servas y legumbres 
M M Slevens 1 barril carne 1 id 
lengua fivrltt y Co 2 id carne 5 huacales 
patos 
M D C 713 olfo. 
M I S C E L A N E A S 
E Co 3 cajas llaves 
9 ¡Méndez 1 caja poste 
B R Co 2 cajas herramientas 
I'nlón Comercial l I fardos papel 
A Armand Hno 4 huacales varillas 
P F B 1 caja accs auto 
J Gómez 2 Id efectos plateados _ 
E A G 2 cajas libros 
Vulcan Sales Co 1 caja muelles 
Seoane y Fernández 1 caja papel 
L A Y 2 cajas ruedas 
F Ferrorios 1 huacal camas 
A Canto 1 caja fonógrafos 
J Martínez 1 barril vidrio 
C López 1 caja juguete» 
C M Ross 1 caja porcelana 
E F Tizol 1 Id filtros 
Dorado Peón y Co 1 huacal colcho-
nes 
S E Co 1 Id Id 
E J C 3 id correas 
Lindner y Hartman 50 Id papel 
A G Duque 2 Id cuero 
F T Co 166 fardos llantas x 
O Chamblees Co 49 Id id . 
C L B 5 tambores aceite 
A P C 12 cajMS botellas 
. A Peralta 6 id perfutnefrla. 
R López y Co 1 caja" cuero 
Mer.éndez Pavón Co 4 cájas quin-
calla ' 
R Ferrer 1 Id juguetes 
Swift y Co 1 Id accs romanas 
C B Z 2 id cuero 
(87 1 id accs auto 
B A H' 2 huacales maqulftarla I 
Rltter Dental Co 5 cajas muebles 
M S C 1 id cadenas 
M B Spaulding 6 barriles grasa 
p í a z Fernándea 3 cajas abrazaderas 
p Morera 4 cajas pintura 
Arredondo Pérez Co 1 caja sombre-
roe 
, N R 3 fardos coldon 
Hnos Fernández 2 cajas queguetes 
K L T 11 bultos cubiertos y asfalto 
Maza Caso y Co 7 btos cartón y so-
bres 
Kloctrical Equlpment 3 cajas Instru-
mentos 
Nacional Perfumería 50 barriles ar-
cillas • 
L M G 4 cajas jarras 
M ti 19 id botellas 
P M Costas 1 caja tacones 
A A' 1 taja accs eléctricos 
Méndez Co 15 id pizarras 
AmerlCaB Importación 4 rollos hue 
Hnos Matalobos 21 id id Üáni Trading Co 4 cajas empaque-
tadura 
Compañía-Cubana de Maderas 14 bul-
tos c-eniento 
F V .12 id jarras y accs 
C C 1 caja cintas 
H S L 1 id muestras 
A Fuentes 1 id calendarios 
M G Nogueras 3 id hebillas 
Ramírez Flectrioal Racii i 1 caja accs 
M Crfparó 17 cajas pintura 
O Pedroarlás y ("o 80 barriles vidrio 
Ibern y Gutiérrez 2 fardos cuero 
R Dussaq 5 rollos llantas 
Ledesma Hno 1 caja ferretería 
F Palacio Co 8 fardos cuero 
M Varas Co 15 Id Id 
O B 8 fardos llantas 
Havaha Coal Co 2 cajas cable 
R L Johnson 1 caja maquinaria 
Ortega y Olivera 6 huacales vá lvu-
las ' . . ' ' 
1> P'roz 39 bultos goma 
H H Ptaue 9 cuñetes ácido 
K X 6 cajas papel 
F S P 7 cajas pasta 
C A Beatley l - c a j a .pel ículas 
F M 10 cajas arcilla 
G F Abreu 17 cájas botellas 
(941) 80 btos accs para baúles 
Compañía Litogróflca 2 cajas polvo 
J A Sayf 4 cajas sillas 
A B M 1 Id Juguetes 
A Bona y Co 2 id drogas 
A Johnson 1 caja soluciones 
Campos Fernández 8 cajas quinca-
lla 
F Rlcart 2 btos camas ^ 
F Carrasco 25 cajas goma 
B M I Id máquinas 
A López' 3 Id' órgano 
A S 2 id bolas 
Garage Co 7 id papel H 
P Fernández Co .19 id Id 
P Rulz Hno 11 id id 
Lorenzo' González 2 bultos baúles 
C González y Co 7 fardos hilo 
J A Leslle 1 camión 
A C Duque 3 btos alfombra/i 
W M Jackson 4 3 cajas libros 
D P y Co 2 btos vidrio-
M C 4 cajas anuncios 
• Gómez 7 Madarriaga 1 caja papel 
M Rodríguez y Co 1 caja lona 
A Fernández 21 fardos id 
F Palacio y Go 6 Id mechas 
Schaneer Hno 2 cajas agujas 
A M F 1 casco tubos 
D E C A M P E C H U E L A 
Diez García y Co 8 cajas quinca-
lla « 
West India 8 bles vac íos 
D E M A K - Z A K I L L O 
Ambros ía Y 6 btos confituras 
Co. Cemento 8 l íos sacos vac íos 
S Arnoldson 1000 atados tablones 
G C Smlth 30 terdlos tabaco 
G Rubber E 1 goma uso 
J M Caballero 8 medias pipas 1 bo-
coy licor 
M F Pella 1 paquete efectos 
N F de Hielo 52 sacos botellas 
Orden 81 tercerolas miel de abejas 
S Euler 1 caja í i d e p s 
West India 10 bles '3 Id vac íos 61 
Idem Idem 
D S S A N T A C R U Z 
Gonzáles Díaz 766 tablones caoba 7S9 
tablas Id 218 paquetes cedro 
West India 10 bles envases 
Lav ln Hno 2 paquetes quincalla 
D S T U N A S P E ZAZA 
B y Co 59 trozos cedro 
D E C I E N r U E G O S 
M. Rofals y Co 75 cajas envases 4 
cajas galletas 
M S Lopo 8 garrafones cognac 
M Nflñex Mesa 28 btos muebles 
J A V 3 tercerolas vac ías 
J O Vi la 120 sacos botellas vac ía s 
Co. Cubana Cemento 80 fardos sa-
cos vac íos 
Tívoli 22 bles 24 sacos botellas 
Holland American 125 barricas miel 
R Dussaq 200 id id 
E Naviera 1 caja mapas 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
T R A S B O R D O 
P A R A G I B A R A 
B Clntes 8 barriles 
huacal maletas. 
;on baúles 1 
F A R A M A Y A R I 
M. Núñez 2 cajas calzado. 
L a s dh. isas sobre Europa 
ayer ' f loja.-í con operaciones en 
cable, a 13. 
New York sfesleftldo.' 
Cotización 
N E W Y O R K , vista 
N E W Y O R K , cable. . . ; .. 
L O N D R E S , vista. 
L O K D R F S . cable 
P A R I S , vistix. . . , . . . 
P A R I S , cable. . . . . . . 
B R U S E L A S , vista 
B R U S E L A S , cable 
MADRID, vista 
MADRID, cable. . . . . . 
i i K X O V A , vista. . . . . 
G E N O V A , cable 
z U R I C H , >ista 
üURICH. cr.ble 
A.MSTEUDAM. vista. . . . 
A M S T E R D A M , cáble . . . . . 
MONTRICAL, vista. . . . 



















C E A R I N G H 0 U S E 
L a s cor-.pensaciones efectuadas ayer 
por el Cloarlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.335.059.00. 
d i 9 T r . i O u i d o t í c » 
'CASA T U n U L L " 
( C o n t i n ú a en la p á ? . D I E C I S E I S ) i 
S A P O - C O M A X ' 
P í d a l o en f e r r e t e r í a s , bodegas y 
Boticas. 
M A N I F I E S T O del vapor cubano 
'Calbarlén' capitán Lancera procedente 
de Calbarlén consignado a la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
T R A S B O R D O 
DARA S A N T I A G O D S C U B A 
E . A. 1 fardo pieles 
P A R A M A N A T I 
J Betancourt 1 lío suela 
F A R A B A Ñ E S 
Alonso y Co 6 cajas chorizos 
F A R A N U E V I T A S 
Carrera Hno 10 cajas chorizos 
F A R A M A Y A R I 
P Hernández y Co 6 cajas chorizos 
F A R A G I B A R A 
Freiré e hijo 5 cajas chirlzo» 
F A R A B A R A C O A 
E González 1 caja chorizos 
C A B O T A J E 
C Zapatería 3 fardos suela 
Casas Díaz 1 Caja con 1 rueda 
F Medina 2 fardos suela 
G Palazuelo 1 caja jabón 
Good Year 1 atado 2 gomas uso 
J Balaguero 9 fardos suela 
Tropical 138 bles botellas 
L Romaftach 1 caja motor 
Mañana Hno 1 fardo suela 
P González 3 id id 
R Dussaq 45 tercerolas miel 
S Castro 3 fardos suela 
Coca Cola Co 11 bles botellas 
Tornabell y Co 1 tambor vacío 
West India 25 bles 24 tambores va-
cíos 
E n la C á m a r a de Comercio, í n 
dustrla y N a v e g a c i ó n de l a I s l a di 
Cuna, se nos h a facil itado las s: 
guientes notas . 
R E C E P C I O N ' D E ROSHCANCSAfl DI 
F A C I L D E S C O . W O S I C I O X 
L a E m p r e s a Ferrccarr i lec í Unido 
de la H a b a n a , ha remitido recien 
temente su Aviso a l P ú b l i c o nume 
ro 171, .advirtiendo quo a part i 
del p r ó x i m o d í a primero de euert 
de 1924, y con objeto de prestar u: 
servicio eficiente y r á p i d o en e 
truntporte de m e r c a n c í a s de fáci 
c o r r u p c i ó n , rec ib i rá C E B O L L A S , P a 
P A S , H U E V O S . F R U T A S F R E S C A S 
y V E J E T A L E S F R E S C O S para lu 
gares m á s a l l á de Santa C l a r a , se 
lamente los L U N E S . M A R T E S , M I E ! 
C O L E S y S A B A D O S Jo cada sems. 
n a . Se advierte asi mismo que la 
Cartas de Porte amparando eso 
despachos no d e b e r á n contener otro 
a r t í c u l o s que los expresados. 
L a . d i s p o s i c i ó n copiada respord 
evidentemente a l deseo de mejora 
?as condiciones del transporte di 
esa clase de m e r c a n c í a s y concuei 
da eon l a p r á c t i c a observada e 
otros p a í s e s , quo consiste en esta 
bletor " d í a s de sa l ida" para cierc 
clase de productos que requiere, 
una m a n i p u l a c i ó n preferente v As: 
esos a r t í c u l o s vienen a ser tratado 
p r á c t i c a m e n t e como materia de E s 
pro?o, puesto que su conso l idac ió í 
permite moverlos en carros comple 
tos y en expediciones d irec tas . L o 
dos d ía s en que se suspende el sei 
vif 10 (Jueves y V i e r n e s ) puede; 
muy bien ser suplidos si los remiten 
tos y consignatarios se ponen d 
acuerdo para c u b r i r Ins necesida 
do*: conocidas de la p l a z a . 
E n t é é r m i n o s gonorales la m e d í 
da ha de resul tar en provecho d 
toJos . 
N U E V O S R E Q U I S I T O S P A R A E.M 
1 Í A R Q U E S P O R F E R l í t K A R B I L 
L a s E m p r e s a s F . C , Unidos d1 
'n Habana , H a v a u a Centra l y H a v a 
na T e r m i n a l , han emitido el Avjsi 
al P ú b l i c o n ú m e r o (16 6 - C ) , advir 
tiendo que a part ir del p r ó x i m o di. 
prnnero de pner.) de 15)24, las raer 
canelas que a c o n t i n u a c i ó n se e^ 
pr". san d e b e r á n ^star contenidas ei 
envases presc inta ios y sel lados. 
E n oa'ns o huacales 
con o s'n valor dochirado 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Tej idos , 
Ropa, 
Calcado 
D r o g u e r í a 
F e r r e t e r í a 
L o z a 
C r i s t a l e r í a , 
Q u i n c a l l a . 
S o m b r e r e r í a , 
T a l a b a r t e r í a . 
P e r f u m e r í a . 
T a b a c o s . 
C i g a r r o s . 
E n San Francisco: Jorola. 
E n la Machina: Loulslana. 
E n Santa Clara: Surlmane y Tivlves . 
E n Havana Central: Bur, Eorgen y 
Munlsla. 
E n Ward Terminal: Orlzaba. 
E n Arsenal: Excelslor, Miaml, J . R . 
Parrott. 
E n Atarés : Santa Eulal ia y Tagers-
trad. 
Kn Casa Blanca: El' iabeth y Ber-
wldmor. 
E n fnr,do,< 
con o s in valor declarados 
T e j i d o s . 
R a p a . 
S e d e r í a . 
E n ca 'as , huacales o fardos 
con valor declarado 
Toda clase de m e r c a n c í a s , a e^ 
c e p e í ó n de las siguientes: 
F a r d o s o tercios de tabaco. 
F a r d o s de tasajo . 
C a j a s de p e t r ó l e o y sus derivados 
C a j a s de leche 
'""ajas de fideos. 
C a j a s y huacales de cebollas y pa-
pas . 
Sacos v a c í o s . 
Fardos de colchonetas. 
L a d i s p o s i c i ó n que í-.ntecede, tien 
de a mejorar las condiciones del aep 
vicio de transporte de mercanefas 
ev'tando los casos do. susti accione! 
parciales en forma do p é r d i d a ocul 
ta. y ha de producir en t é r m i n o s ge 
nerales , resultados beneficiosos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Snscr íbasc al D I A R I O V¿ L A MA 
RIÑA y tDÚncie te en el D I A R I O D E , 
^ A M A R I N A 
L a s exportaciones ele azúcar repor-
tadas aytr a la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduana» en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto !"(> fueron las slRulentes: 
Aduana de la Habana: 10.000 sacos. 
Puerto dv» destine, New York. 
inp„Clil * bt08 maquinarla Y,ea 1 id id 
Lane Sugar Corp 3 id Id 
ADq 
t o 
iez * cajas calzado 
, .i10 5 id Id 
' Juárez Co 2 id id 
„ c o 5 id Id 
^ r e z 4 id algodón 
• Id cuero 
0 34 btos betfin 
f1^ Hn.. 
1 Rubí 
ftch*l 146 Id Id 
riá i S r ^ a 24 1(1 ^ 
-"ediclna .50 id 
Mgs btore 6 id id 
» Joiinson 147 Id I 
a%'« y Co 18 id id 
rHn"anereo? Co 21 bt 
f f̂-oll o* ,d 'd N btos ferretería 
8 0 ( £ , 02 ld id 
' Suiri?62 18 ¡d id 
barcia 50 i d i d 
€ 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i la I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s los a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
• 
AGENTES 
EN cuba: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
CUBA 3 , 
HABANA. 
1 
C O M E R Q A N T E S J I N D U S T R I A L E S 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n de d u e ñ o s de C a f é s , F o n ü a a , H o t e l j í , 
Cantina.5: y Restaurants , hacen saber por estt medio a sus A S O C I A D O ^ 
y a tod.-x- los s e ñ o r e s I N D U S T R I A I E S Y C O M E R C I A X T E S . a sus efec 
tos, haber sido disuclta H E m p r e s a P e r i o d í s t j o a y suprimido e l p e r i ó d i c o 
" E L D E T A L L I S T A " , ó r g a n o oficial que túé de esta A s o c i a c i ó n . 
' E L S E C R E T A R I O . 
F . L . V K R G E S . 
C I O . 2 2 3 5d-27 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
T ü e R o y a ! B a i o í G a n a d a 
r i m D A B O SZ7 1869 
OFICISTA CBWTKAÜ X O V T B Z A Z . , C A S A D A 
CAPITAZ. PAOASO 
n E S H S V A 
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Eaaa del Medio 
SCnlueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
ü i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S C E N T A V O S 
fRlICMWM E N E S P Í A D E L E N 1 D 0 r R F U K T f l h F fl/lir.flRF^ 
P O R L A F E R I A D E l E S E R A S D E L A H A B A N A j ^ V l " i n ^ T\Lmmíd 
A y e r hemos tenido el ffusto de sa-
Indar , con el s incero afecto de u n a 
a i t l g u a e inalterable nmlstad, a quien 
con tanto é x i t o y acierto tanto, aca-
íranlSmos propulsores y representat i 
(Por nuestro hilo directo) 
Los desarrollos de la huega en Cu-
vos do la.s clases productoras espa- j Be s i ^ a atentamente en los clrcu-
ñ o l a s v ha l o s i a d o merecer _ p o r azucafe,ros locales. ^ * "sgo in-
1» s lKnifkach'm espec^il d3 s u m i - mediato del mercado del crudo, según 
ba de reml i r su t r i u n f a l v ia je de sirtn c o m e r c i a l — l a m á s favorable se cree. dependerá en gran parte del 
propaganda de la P r i m e r a F e r i a I n - acogida en las ciudades de C o r u ñ a , estado d6 la huelga. Los vendedores 
t ernac iona l de Muestras de l a H a b a - I G i j ó n , Santander. B i l b a o S a n Sebas- | de crudos cubanos no han querido ofre-
n a , a t r a v é s de toda E s p a ñ a , r e a l l - ¡ tJAu, Barce lona , 5 ladr id , Cartagena , cer libremente debido a la incertidum-
zando una labor tan eficiente y pa-1 Sevi l la y C á d i z , en cuyos centros h a bre respecto al embarque y hi llegad'* 
t r i ó t i c a que i»or igual le a lcanzan ! tenido un tco tan h a l a g ü e ñ o p a r a fe-
vivos parabienes en s u c a r á c t e r de i ¡z r e a l i z a c i ó n de l a idea propagada. 
E n v i a d o Comerc ia l que por su a l t a , que pronto se t r a d u c i r á por l a pre-
labor p a t r i ó t i c a , evidentemente pro- , sencia en los "stands" de l a F e r i a 
A-eehosa para las clases productoras • (ie Muestras de numerosos productos 
de C u b a : hornos nombrado a l caba- e s p a ñ o l e s , d é l o s que merecidamente 
Heroso amigo A n d r é s K . C a m p i ñ a , | ian (]c resu l tar tr iunfantes en esta 
tan vcnta. iosam?nte conocido en noble y extrp.ordinaria Justa mercan-
nuestros c í rc t i l o s mercant i les e i n -
dus tr ia le s de l a H a b a n a . 
E s t e v ia je , especialmente desti-
nado a enterar deta l lada y adecua-
damente a ios Sres . industr ia les es-
t i l e industr ia l 
Independientemente de estas acer-
tadas gestiones de propaganda y di -
f u s i ó n , el s e ñ o r A n d r é s K . C a m p i -
ñ a h a tenido, re i teradamente, el m á s 
panoles de ' a s i g n i f i c a c i ó n v v ? r d a - i ii'Konjoro ¿ x i t o t.erca (le ios organis 
d e r c c a r á c t e r que h a de a l d m z a r , y I mo^ ofirJalcr dc i a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
e s t á a lcanzando ya, la P r i m e r a F e - : .n<.,uso (lpl pTOplo Gobierno del E s -
l í a de M m v t r a s de l a H a b a n a , h a [ lado ctpaf,ol< pues ya* es sabido la 
rdia m a n e r a a l a par t l c i¿ac i<m QUf» e s t á resuelto a to-
de sus azúcares. Hoy a primera hora 
los refinadores no parecían interesr-
se en las ofertas de los crudos; pero 
más tarde cuando empezaron a mover 
un poco de azúcar refinado, se inició 
cierta demanda en prontas posicionoe 
del mes de enero, dando por resultado 
que Me Cahan comprase 2.000 topelü-
das de azúcares de Cuba para des-
pacho en la primera mitad de enero 
a 5.1|2 centavos costo seguro y flete; 
que la National tomase 5.000 sacos de 
azúcares de Cuba a cargar a princi-
pios de enero a 5.7|16 cts. costo y fle-
te. Un pequeño lote de azúcares de 
el tono latente del 'mercado estuvo fir-
me, habiendo pocos que quisiesen. ven- I 
der execepto a un precio subido y pro- ; 
cediendo la única demanda de los cor-
tos. Los precios fueron de 3 a 4 pun- j 
tos más altos y el cierre de 5 a C pun- i 
tos netos más alto. L a s ventas tota- | 
les no fueron más de 3.000 toneladas 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Enero . . . . 637 541 537 540 539 
Marzo . . . . 471 472 469 470' 470 
A b i i | 4 7 3 i 
Mayo . . . . 475 479 474 476 47a | 
Julio . . . . . . . 482 
AZUCAR R E F I N A D O 
Se cree' que la existencia de azúcar | 
crudo y de refinado «.n menos de loa 
refinádórea o del comercio ha bajado j 
hasta el grado más notable que se ha i 
visto en algunos años. Hoy a ígunos | 
de los corredores locales de azúcar re- ; 
finado anunciaron una demanda algo 
Cuba, a cargar sobre el 12 de enero i mejor para el azúcar granulado, ma-
se ofreció a 5.1|2 centavos, solicitando yormente por parte de aquellos que 
el vendedor 1|16 cts. menos. Un re- i necesitan proveerse lo bastante para 
i n t e n c i ó n y p r o p ó s i t o dirigente ^ I ñ j a r c1 Directorio que preside hoy i finador uropuso 5.112 centavos costo , llegar hasta la primera parte del nue 
Jos Organizadores del magno C e r t a - c l MarqU('.s fle E s t e l l a v bien recien-
m e n que se avecina y que tiene, des- ' eg'son los distintos cables en que se 
de su victorioso in ic io plenamente I haf. ía s;ab)>r l a (locisi6n (iel Genera l 
asegurado el é x i t o m o r a l y financie-1 ^ . . ^ ú(t K i v ? r ; i fie otorgar a los 
ro apetecido, superando, c iertamente, 1 .n(í i i f , tr .ajes hispanos toda suerte de .sacos de azúcares de Cuba a 5.1|2 | lo-pittsburgh. el territorio de loa re-
a todos los c á l c u l o s por optimistas j ^ ^ ^ ^ p a r a pronic iar a s í e l éxi-<¡ centavos costo y flete, pero faltaban 
y flete para los de Cuba en puerto, pe- i vo afto, pero no ha habido compra» 
ro el vendedor se af irmó en 5.314 cts. j eapecula/tivas. No ofreciéndose ahora 
costo y flete. A l cerrar el día corrían I con urgencia azúcares de remolacha pa. 
rumores de una nueva venta de 5.000 ra la venta al este de la linea Buffa,-
que fuesen a este respeto. I to que se proponen a lcanzar los ex-1 detalles. E l precio del de entrega in-
D e j a m o s para otro momento l a j positores ^ n a ñ o l e s en l a P r i m e r a 
oportunidad d ? re fer i r a nuestros | I n í e l . n a c l o n a l Muestras de 
loctores ios detalles, todos a c u a l L H a b a n a qne ell F e b r e r o de 1924 
m á s i n t e r e s a n t e , de este v i a j e t r i u n - L de cons t i {u i r . el s u m u m do la 
l a l del S r . A n d r é s R . C a m p i ñ a . Pe - ; atracci6n c u esta capitai . 
ro , s i queremos hoy adelantar , p a r a 
conocimiento de cuantos s igan a l d í a L a personal idad del s e ñ o r A n d r é s 
con creciente i n t e r é s lo que afecta R . C a m p i ñ a , prestigioso S í n d i c o P r e -
a este soberbio acontecimiento, al-1 sidente de l Colegio de Corredores d? 
gunos datos de los que en s u amable | Comercio d^ l a H a b a n a h a sabido 
c h a r l a acaba de faci l i tarnos e l genti l adquir ir , con o c a s i ó n de este v iaje 
y competente E m b a j a d o r que l a C o -
m i s i ó n Organizadora de l a F e r i a de 
M u e s t r a s tuvo e l acierto de env iar 
a E s p a ñ a . 
E l S r . A n d r é s R . C a m p i ñ a h a 
cambiado impresiones y sostenido 
a E s p a ñ a , nuevos t imbres que hacen 
m á s est imables sus antiguos m é r i t o s 
de elemento organizador y propul ; 
sor de evobieiones que tan prove-
chosas son para las clases solven-
tes y rat i f ican sus dotes de experto 
incontables conferencias con loa or- en estas mater ias , E n h o r a b u e n a , 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N f l 
M A R C A D O X>E V A X O B E S 
Escape itovimiento prevalece en el 
mercado de valores, debido a las festi-
vidades do pascuas, la proximidad de 
los balances y a la l iquidación de fin 
de a ñ o . 
L a s principales acciones y valores r i -
gen con tono sostenido. 
Con tendencia de alza rigen los va-' 
lores azucareros y bien impresionados 
los de las Navieras, y Pesca y Nave-
g a c i ó n . 
L a s acciones de la Internacional de 
T e l é f o n o s se cotizaran hoy exdividen-
do. 
L o s da la Nueva Fabrica de Hielo 
también so cotizaran ex-ldlvldendo cl 
d ía ú l t i m o del presente mes. 
Ayer s* operó en pequeños lotes de 
neciones do Havana Electric, Naviera, 
Jarc ia de Matanzas. Internacional de 
Te lé fonos , bonos de Cuba, Cervecera 
y T e l é f o n o s . 
Cerró el mercado inactivo, pero fir-
me . 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
E m p . I lep. Cuba Speyer. 
Idem Idem (D. I n t . ) . ... , 
Idem idem («á1^ o]o). . . 
'.dem Idem Morgan 1914. w 
Id. id . 6 o|o Tesoro. . . 
•dem Idem puertos. 
<d, id . Morgan 1923. . . 
Havana Elec tr ic R y . Co. . 
rlavana Electr ic H . G r a l . 
^ubtxn Telepbone Co. lw . 
A C C I O N E S 
r. C . Unidos. . . . . 
Savana Flectrlo pref. „ 
Idem comunes. . . m ÍM 
Teléfono, preferidas. N 
Teléfono, comunes. . M a 
.'nter. Telephono Co., , 
Gaviera, preferidas. „ . 
Gaviera, comunes. . .. m 
ilanufacturera, pref. „ 
l íanufacturera , com. m 
Licorera, comunes. ,., w » 
Tárela, preferidas. m , M 
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Bonos y ObllgacloneB Comp. VenO. 
4 Rep . Cuba Speyer. . . 95 103 
6 R e p . Cuba (. i n t . ) . 84 89 
4% Rep . Cuba ( 4 ^ o|o). . 81 85^4 
6 Rep. Cuba Morgan. . 90 100 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 99 105 
o Rep. Cuba 1917 puertos 91% 97 
5% R . Cuba 1923 Morgan 92 95 
6 Ayto . l a . Hlp. . . . 97 105 
6 Ayto. í x . Hip. . . . 84 100 
8 Glbara-Holguin l a . Hlp Nominal 
6 F . C . U . perpétuas . . 80. 95 
7 B Territorial Serie A . Nominal 
6 B . Territorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circu-teción Nominal 







5 Havana Electric R y 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c ircu lac ión . 
6 E lec tr i c Stgo. Cuba '. 
5 Matadero l a . Hip . 
5 C u b m Telephone. . * 
6 Ciego dc Avi la . . ". . 
7 Cervecera In t . l a . Hlp 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano, (l.OOO.OOo en 
c irculac ión) Nominal 
7 Bonos Acieducto de 
. Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Naclonla. 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
8 Bonos Hipt. Consollda-
<9 60 
Nominal 
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 50 100 
8 Bonos 2a| Hlp . Ox. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 67 79 
7 Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 55 6? 
300,000 bonos Hlp . C a . de 
Hielo 84 100 
Curtidora. . . . . . . . 50 
Acciones 
Banco Españo l . . . . . . Nominal 
Barco Agrícola Nominal 
Banco Nacional. . . . . . . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Bmco í n t e r , de Cuba Se-
rle A . . . . , Nominal 
F . C . Unidos. 64 71 
F . C . Oeste Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, c o m . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Eletítrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . lOOlí 101 
Havana Electric com. . . 83% 84 
Eléctr ica de Marianao. . . Nominal 
Eléctrica de Sanctl Splrltus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 270 
Cervecera I n t . pref. . . 30 
Cervecera Int . com. . . . 6 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. . . 185 
Compañía Curtidora Cuba-
na, preferidas, $400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com, $400.000 en 
circulación Nominal 
Teléfono, preferidas. . . 94 98 
Teléfono, comunes 91 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 68% 69% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba. . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 68,/íi 75 
Naviera, .comunes 11% 15l_ 
Cuba Cañe, preferidas. . . 50 
Cuba Caí e, .comunes. . . 11 
Ciego de Avila 6 
7 o|o "Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, • $1.100.000 en 
circulación, com. . . . 27 
Unión EIlsp. Americana de 
Seguros 80 45 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros, benef 3 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidis Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera. 
Naclonil, pref 14 
C a . Manufacturera Nac ió- / 
nal, comunes 2% 3% 
Constai.cin Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 314 5 
7 o'.d C a Nacional de Per-
fumarla. , $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 62 75 
Ca. Nacional « ' • P e r f u m e - ' 
ría. $1.300.000 en circu-
lación ,ocm 13 30 
C a . N i c í o n a l de Pianos y 
Fonógrafos , pref. . . . Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos , com. . . . Nominal 
Acueducto de Cienfuegos. Nominal 
7 o|o C a dr Jarcia de Ma-
tanzas, pref 7 i jo 
7 o|o C a do Jarcia de Ma-
tanzsa, ivef . slnds. . . 71 go 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 13Vi 17 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com| sindicadas 13% 17 
Ox Cnfeona Accidentes. . Nominal 
8 ofo ' L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 4 2 *60 
I d . id. beneficiarlas. . . % 4 
Vln-UTera Nacional 
mediata fué de 5.22 a 5.28 centavos 
pagado el derecho. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
L a s transacciones en el mercado dc 
futuros de azúcar crudo estuveiron en-
calmadas- estando los Intereses todos 
a la expectativa, esperando noticias d» 
la huelga de Cuba. Esto no obstante. 
finadores del azúcar de caña se ha en- I 
sanchado y se espera mejor movimien- | 
to de compra para principios de enero. | 
Los precios de la lista fluctuaron en- ¡ 
tre 8J50 centavos y 8.90 centavos t é r -
minos regulares. 
FUTUROS DE A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
refinado estuvo meramente nominal. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 
PolÜcamos la totalidad 
de las transaedoc** eo Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 , 1 5 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 3 3 9 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng Honse'* de 
Nueva York, importaron: 
8 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E V I S T A D E V A L O R E 
(Por nuestro hilo directo) farnia Petroleum Preferid ! 
preferidas, Tidewater, i ^ ^ l 
NNUVA YORK," Diciembre 26. | Houston. Las Pacific' ^ ^ , 
Noticias favorables sobre las Indus- I Associated se vendieron & ^ i b o » 
trias. Incluso un aumento de 25 cts. ¡ precio del año. - ; , 
por barril en el petróleo crudo de Penn- | Nuevos altos records par_ 
vívanla «y de mayor demanda de las establecieron por u ñ a s t e - J . 
de acero, dieron Impetu al a l j ^ de los 
precios en el activo mercado de hoy. 
L a s antiguas favoritas entre las in-
dustriales normales resaltaron nueva-
mente, colocándose a la cabeza las co-
munes de United States Steel, cuyo 
avance fué de una ganancia neta dc 
2.314 en el día. 
L a s petroleras fueron nuevamente tlvo en Londres fué causa de m 
compradas en gran número, fundándo- ma relativa de los negocios en " ^ j 
se los compradores en la teoría de que I linas, que se mantuvieron ba/81* 
1 inesperado avance del petróleo do !: sostenidas alrededor de $434 „. ^ 
incluso las activas como r 8ioll«« 
duets, National Lead y Cub ^ ^ 
fpridas. a 
L a aguda debilidad de lo 
franceses que bajaron a un ' tra,,e* 
cord Infimo de 4.99.i;2 centa118'0 ^ 
lo saliente del mercado del *"| 
tranjero. L a observanci a del díi. 
Pennsylvanla serla seguido en breve I dracmas griegas recuperaron 9 
de un aumento correspondiente en Wte ' tos, reflejándose la noticia de 
precios del petróleo del centro del con- j ex-primer Ministro Venizelos"'^0* * 
tinentc. cons ignándose ganancais de 1 j ría a Atenas para cooperar a l/1*** 
punto o más Pacific. Marland, Cali- ganizaclón polít ica de ese país, '** 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C0HZAC1ÜN OFICIAL DE VENÍAS A L POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA 0 £ HOY. 26 DE DICIEMBRE 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 





Aceite de oliva lata de ',3 libras 
quintal $ 16.50 
Aceite de semilla de algodón. 
CajO, 
Ajos Qjipoadres morados. 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho fino harioso, qtl. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa SalgOn largo nCmero L 
quintal . 
Arroz semilla S. Q., qtl . . . 
4,rroz Siam Qardeu número 1* 
quintal 
Arroz Stum Carden extra, 5 y 
10 por 100, qtl 6 y 
Arroz Slam brilloso, y t l . . . . 







Arrzo americano tipo ValencI». 
quintal 
Arroz am. partido, quintol. . 
Avena blanca, quintal 1 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azúcar refuio primera Uerahey, 
quintal 
Azúcar turbinado l a . , quintal. . 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao norneo, caja . . . . . 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café país , quintal de 23 a . . . 
Café Centro América, quintal, 
de 23 a 
Cebollas medios huacales. . . . 
Cebollas gallegas, huacales. ., 
Cebollas en sacos 
Chícharos primera, t^, • • • • 
Fideos país , 4 caja* de 20 l i -
bras rie 4.75 a 
Frijoles n í f r o s país , quintal. 
Frijoles negros orilla, quintal, 
FFnJoles negros arribeños, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . . 
Frijoles rayados largos, qtl . H 
Frijoles rosados de California, 
quintal.* 
Frijoles carita, qtl de 6Vi a . . 
Frijoles blancos medianos, qt l . 
Frijoles bis. marrows europeos 
3.00 j Gurbanzoá gordos sin cribar. . 
4 % I Harina de trigo aegún marca, 
saco de 6 V3 a 
Harina de maíz país , quintal. 
Heno amerlcino, quintal. . . . 
Jamón paleta, quintal, de 17 a 
Jamón p.erna, qq. de 26 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qtl . . 
Manteca compuesta, qtl. . . . 
Mantequilia, latas de media l i -
bra, quintal de 59 a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45 a . . 
Maíz argentino, c'oorado. Quin-
tal ^ . . 
Maíz da los Estados Unidos. 
quintal 
Muiz del país , .qulfctal 
Papas en barriles, barri l . , . 
Papa sen sacos, saco 
Papas en trcerola, tercerola. . 
Pimientos españoles l a . en U a 
Plmientob esañoles 2a., caja . 
Queso yAtagras crema de 34 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal Molida 
Sal molida de 1.25 a 
Bai dinas espanta. españohis. 
Club, cO m|m caja a 
oardinas españolas espadlp. 
planas de 18 m|m caja a ^ . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
Tocino barnfga, quintal. . . . 
Tomates espancU natural. on 
cuartos caj.-a 
Puré de teníate, cuartos caja. 
Puré de tomates, octavos caja. 
Tomate natural americano, * 
kilo 
f 
C a s a B lanca , D i c . 26 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
Es tado del tiempo: M i é r c o l e s a las 
7 a. m.: Estados Unidos, temporal 
en mitad Occidental y ola fr ía ame-
nazando r e g i ó n do grandes lagos ba-
j a p r e s i ó n e^ extremo Nortedeste y 
1 al ta presiones con bu^n tiempo en 
? ' m rei?i6n Subdeste. Golfo de M é j i c o 





























- g i ó  este. 
¡sue  
tos del E s t e a l Sur . P r o n ó s t i c o iela 
buen tiempo hoy y el jueves tempe-
raturas frescas noche y madrugada 
en ascenso el jueves, terrales y br i -
1 sas frescas alcanzando q u i z á e / i u e r -
[ za de brisote, posibil idad de a lgu-
1 nos nublados y l lov iznas . 
Observatorio Nacional . 




16.80 (Por nuestro hilo directo) 
16.55 N U E V A Y O R K . Diciembre 26. 
Los retrocesos, que variaron entre 
grandes fracciones^ y 1.3|4 puntos fue-
ron generales en las emisiones muni-
cipales y del gobierno central fran-
cés . 
Los operadores atribuían este des-
censo a las ventas ocasionadas por 1h 
baja del cambio francéey No hubo evi-
2 i i dencia, sin embargo, de ninguna liqui-
2 f dación de tamaño apreciable. 
3.90! L'n alza en los del 5 por ciento me-
4 4̂ jicanos de más de 1 punto reflejó el 
4 1^ optimismo por parte de algunos opera-
9 v, dores que creen que el gobierno mo-
2 . 0 0 ¡ j l c a n o podrá hacer frente con buen 
38.00 éxi to al levantamiento militar. 
L a s transacciones estuvieron relati-
vamente quietas, tanto en el grupo fe-
1.60 i rrovlario como el industrial, siendo ge-
nerales los retrocesos en los hipoteca-
rios de los ferrocarriles. Los precios 
estuvieron relativamente firmes entre 
los industriales debido en gran parte 
a la compra de algunas de las obliga-
ciones azucareras y de compañías em-
pacadoras. 
Se decía que el próximo emprést i to 
argentino puede asumir la forma de tiO 
millones de pesos en bonos de 33 años 
y al 6 por ciento que se venderían 
a 95.112. • , 
28.00 






NL'W Y O P K , diciembre 26. 
Esterlinas 60 d í a s . . . iv . . 
Ecterllnas. a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable 4.34 3|8 
PeseVis 12.99 • 
Francos, 1 la vista 5.00 112 
Francos, cable 5.01 
Francos suizos, a la vista 17.49 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas cable. . . . 
Holanda,_Aista 37.80 
Holanda, cable 37.86 
Liras , vista . . 4.32 112 
Liras , cfible 4.33 
Marcas, a la vista 000000000025 
Marcos, cable 000000000025 
Montreal 97 17132 




Brasi l 9.80 
Checoeslovakla 2.92 114 
Jugoeslavla 1.13 114 
Arrentlna 32.10 
Austria 0014 
Rumania 52 114 
Dinamarca 17.72 
P L A T A E N B A R R A S 
F H t a en barrag 64 112 
Pesos mejicanos 50 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron muy 
firmes durante el día.. 
L a más alta B 1|2 
N O T A S D E W A L L STREEl 
íPor nuestro hilo directa 
N U E V A Y O R K . Diciembre 26 
Promedios del mercado de acci 
20 Indus- 20 pT* 
tríales - p,̂ .,,170 
Hoy 95.61 
Lunes 94 43 




Hoy se averiguó que la Schulu p 
tail Stores Corporation ha ( W o e * 
a junta extraordinaria de accionist», 
para el 12 de enero. Desde hace alrt 
tiempo se han estado estudiando 
nes para el arrendamiento de la* n 
piedades de la United Cigar Store»'0 
la Tobacco Products Corporation 
los intereses de Schulte. Crée? 
neralmente que se ha convocado 
junta para qu elos accionistas 
acerca do la proposición, y a est 
pecto se espera alguna declarad; 
tcgórlca después de la junt 
Schulte Stores ha respondido 
dament cal anuncio, moviéndose 
cotizaciones algo más do 1 punto 
sentido ascendente, revelando Tobai 
Products una ganancia corrwjK 
diente. 
L a junta de gobernadores del Bolsfi 
do Nueva York ordenó hoy que m 
suspendiesen las transacciones en m 
clones de la Southern States Oil Cor 
poration. mientras está pendiente m 
invest igación de las recientes viole» 
t?s fluctuaciones de dichos valores 
: : : : I S C O T I Z A C I O N OFICIAL DE1 
Ultimo préstamo 5 1|Z 
Ofrecido 5 314 
Clero final 4 3¡4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|2 
I'i estamos a 60 días 5 





C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C a . 
Portillo. $60.000 en circu-
lac16n Nominal 
t^a. Urb3.nlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas . s . Nominal 
C a . Lrbanizadora del P i r -
que y Playa de Marlanao, 
comunes. 
C a . de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, cora. . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad-a de Calzado $300'. 000 
en circulación, pref. . . 16 50 
Lo» cheques de los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
a s ü a aoxiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. „ . 
Banco Esnaño l . . . 
Banco Español , «fert. 
Banco Internacional. 


















Septiembre . . 
Octubre 
Diciembre. 1924 
X.A Z A F R A S E PUERTO RICO 
Présta o-i a 6 meses 5 
Papel mercantil 4 314 a 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 10;S2. 
Primero 4 010. sin cotlznr 
Segundo 4 010, sin cotlzpr. 
Primero 4 114 0|0, 98 9132. 
Segundo 4 114 010. S8 9132. 
Tercereé 4114 010, 99 10132. 
Cuarto 4 1|4 OJO. 98 9132. 
U . S. Treas'ury 4 ll4 0|'0. 9'S IS]»- . 
B O L S A D E P A R I S 
V A R I S , diciembre 26. 
Los precios estuvieron quietos en esta 
B('?sa. 
Renta del 3 0¡0. 53.30. 
Cambios sobre Londres, 86.75. 
FmprésMto 5 0|0, 67.20. 
E l dollar so cotizó a 19.96 112. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 26 
E s t a Bolsa continuó de vacaciones. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 26. 




E l central azucarero Guanlea, el ma 
yor de esta Isla. Inició hoy su molien 
da. A pesar de la prolongada sequía. | 
que duró hasta hace poco, el estimado 
preliminar de la zafra es do 360,000 
toneladas largas. Este es un aumento 
considerable sobro la producción del 
año pasado. 
Banco de Penabad 12 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A P E L A BOIiSA 
Comp. Vend 
G A S O L I N A S 
90 114 
94 
92 Ij í 
82 
Banco Nacional. „ . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. i 
Banco tío Penabad. . 
Banco de H . Upmann . 







L a s ventas se calcularon en unos 26,000 j-^SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , DI- Francos 38.80 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
1 B A R C E L O N A , diciembre 26. 
D O L L A R 7.72 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , diciembre 26. v 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 010, do 1953. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. 
Deuda Exterior. 5 0|0, ds 1940. 
Deuda Exterior. 4 112 010. 1949. 
Havana E . Cons. , 5 0|0. do 1952 93 118 
CViba Railroad 5 010, de 1952. . 82 
Inter. T e l . and Telph. Crt . . 68 3¡4 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , diciembre ?6. 
American Sugar.—Ventas, 2.600; alto, 
55 318; bajo, 54 314; cierre. 55 1|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 2.900; 
nlto, 34 3|8; bajo, 34 118; «Ierre, 34 118. ] 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 700; alto, I 
16 «14; bajo. 16 318: cierre. 16 318. ¡ 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 14.700 
aUo. 65 1|2: bajo, 64 314; cierre, 65 112.' 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2.900;' 
.Ito, 58 7|8; bajo 57 314; cierre, 58 1|8 




N U E V A Y O P K , diciembre 26. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo algo irregular hoy debido a las no-
tificaciones do diciembre, que se cal-
culan en 27.000 sacos. Fueron causa de 
la liquidación dispersa del mes cerca-
no, pero después de abrir 8 puntos más 
bajo hasta 10 más alto, el mercado se 
mantuvo por lo general firme. Diciém-
- bre subió de 10.24 a 10.32, mientras 
algunos de los meses posteriores rigie-
ron con nuevos altos precios, avanzan-
do marzo a 9.70 y septiembre a 8.65. 
Los precios del cierre estuvieron den-
tro de unosfcuantos puntos de los me-
jores, siendo 6 puntos netos más bajo 
y luego subiendo a 17 puntos más alto. 
Seducidas por el procedimiento leñiii 
do en el Apartado Quinto del 
Docrato 1770 
Habana. . . . » 5.:68I5i 
Matanzas 5.17Í31! 
Cárdenas 5.109S}' 
Sagua. . . . . . . . . . * Í.ÍWTIi 
Manzanillo. . 5.094)11 
Cienfuegos 5.14421: 
D ROOÜERIA S A R RA 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia*. 
Ab ier ta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche 7 I03 
festivos hasta las diez 7 media 
de la mañana . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 d* diciembre 
de 1923. 
E L M E J O R 7 M f l S 
E 6 0 N 0 M I G 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R F J F I N I R G C O . 0 F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A H A 
C E N T R M E S M O L I E N D O 
Han comenzado su molienda los s l -
rulentes centrales: 
S-'.n Agust ín , Pilar. Baguanos. Estre-
i-HUT. Pi lar de Nuevitas.Camagiley. 
Muelen aftualmente 54 centrales. 
E S T I M A D O D E L A Z A F R A 
F a r m a c i a s que estarán abier 
tas hoy Jueyes 
O'Rei l ly 32. 
Santa Cata l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n 7 Porvenir. 
J e s ú s -del Monte número 657 
L a y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o i . 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte número 280. 
23. entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
San N i c o l á s y Glorhu 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
Gal iano y Virtudes. 
Animas e Industria . 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 7-3. 
10 de Octubre, número s»"-
Monte 34 7, „ . M, 
Ban Salvador y San Quintín-
Romay 55 A. 
Dolores y San L á z a r o 
Primel les 66. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. ,rraAi^ 
Calle 17, entre E . 7 F-
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
f U M A G A Í l Í H O l 
E S M E R A D A COCINA esta-
E l estimado de la nueva zafra segfln 
datos del conocido estadíst ico Mr H . I 
A . Hlmely. es de 3.813.000 toneHdas. 1 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A 16 Y 18 I 
R O L A Y C R I O L L A 
C a s a de Bn6spede$ 
S e r c K i o de Table d Rot» 
Precios Moderados. 
250 West 93rd Street. » 
Broadway y West 
T e l é f o n o RlTerside m 
C 9190 




L a Prensa Asociada es la única 
e posee el derecho de utilizar pa-
aUereproduclrles. las noticias cable-
r*áf¡caa que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como Ia información lo-
^ que en el mismo se Inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a lis 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publlicidad 
y Circulación. y 
Q U I N C E D E M E N T E S M U E R E N D U R A N T E 
E S 
, > D C D n m n i ! l D E S P U E S D E U N R U D O C f l i A T E , E L E J E R C I Í O 
U N T E R R I B L E S I N I E S T R O E N E L H O S P I T A L S H E E E D E R A L B A Ñ O L O G R O O C U P A R A Í A 1 C U L A 
S5" 
ce INICIO E L F U E G O P O R E L L O C A L D E S T I N A D O A L O S P O I N C A R E T R A S M I T E A L 
* LOCOS T R A N Q U I L O S Y G R A C I A S A E S T O P U D I E R O N S E R i ^ r n n ^ m . l r m . 
S A L V A D O S T O D O S L O S Q U E NO O P U S I E R O N R E S I S T E N C I A G E N E R A L D E G O U T T E U N 
LA EXPLOSION E N UNA C A L D E R A F U E E L O R I G E N D E L H E C H O M E M O R A N D U M A L E M A N 
A V I O N D I X M Ü D E 
L i s Ultimas Noticias Indican 
que Desde el día 23 no T e n í a 










i O1 (Vedi 
I 
'fllCAGO, diciembre 26. ) mentes cuya locura era tranquila por 
En hospital de dementes que | lo cual pudl^-on ser sacados fácil 
NOTICIAS C O N T R A D I C T O R I A S 
G R A N C O N C U R R E N C I A 
A L A P E R E G R I N A C I O N 
LAS TROPAS GUBERNAMENTALES, DESPUES DE CAPTURAR 
DOSCIENTOS PRISIONEROS, CONTINUARON PERSIGUIENDO 
A LOS INSURGENTES QUE HUIAN RUMBO A GUADALAJARA 
PARIS, diciembre 26. 
E l Primer Ministro, Poincaré ha í PARÍS, DIc. 26. 
tiene en Dunnlng el Estado se ha; mente. Es más, algunos de ellos pres- trasmitido el memorándum de Ale-! Aún no se ha r e g i d o la menor1 
Llarado esta noche un Incendio «ue taron auxilio a sus compañeros. E s ! manía sobre las proyectadas negó-! noticia acerca del desaparecido di-1 
JStruvo por completo un pabellón-1 de advertir que, en conjunto, el ma-i ciacione3 del Rhur, Rhlnlandla. alirieible "Dlxmud*" .iue tal ve? se1 
¿ormltorio destinado a enfermos de|nicomio de Dnnning no está destl- K61161"3-1 Degoutte. comandante Je Encuentre todavía ra el aire dec I 
ins pulmones, comprobándose la | nado a casos de locura furiosa, sien-i las fuerzan francesas de ocupación; pués de muchos días de vuelo sin' 
^6^6 'le 15 de los ahí recluidos. ¡ do remitidos éstos a otras Instituclo-! fn 51 Ruhr 7 a M. TIrard. presiden-¡ zumbo, o haya descendido en cual-
r-éese 4"? hayan perecido por lo j nes del Estado. I e de la Comisión Aliada de la Rhin- quier lugar apartado del protectora-
-enos otros tres enfermos E l hospital de dementes de Dun- lan<Jia- . do francés de Túnez, en el Africa1 
enfermeros manifiestan que j ning se halla situado en el distrito ^ M. Poincaré pide que expongan, ¡ Septentrional, o en el desierto de 
vez hayan muerto 20 reclusos, i NE. de Chicago. No está rodeado de tan Pronto como sea posible, sus i Sahara. 
P A T R I O T I C A D F H A T A noticias de los rebeldes dicen que numerosos e 
i x i i u i u i i w i i / l i m i n IMPORTANTES NUCLEOS FEPERALES SE LES HAN UNIDO 
Conriirrin oí ProeMonf* A~ NOGALES. ARIZ, Diciembre 25. i Huerta y corrieron a unirse a los 
COncumo el 5r. rresidente de j según partes oficlales del gobier- rebeldes llevando consigo todo el 
la Kepubhca y 8U Distinguida ' no, recibidos aquí esta noche, una I material rodante que habla disponl 
Esposa. Hubo v a r o s Discursos 0011,11111,3 de 2'000 soldados federa-1 Me y gran cant'dad de aparatos ra-
x^pu^ . hudo var.OS UISCUrsos ]es al maiLdo dei General Lázaro C a - | diotelegráficos. 
1 renes, que marcha desde el interior Asegura también el boletín que el 
de Méjico sobre el baluarte revolu-1 Coronel Rodolfo Medina Barrón ha 
cionario establecido en Guadalaja- i sido ejecutado Aporque iba a levan-
ra. capital del Estado de Jalisco, ha ¡ tarse en armas contra el gobierno, 
sostenido hoy en Tamacula su pri-
Otras Noticias de la Repúbl ica 
(Por Telégrafo) 
o ¿reen que pueden ser menos. | pared o cerca alguna y muchos de ^Plniones sobre el asueto, después 
Se supone que el incendio ha si-i los dementes, al sor sacados del pa-l ^e Jo cual el Primer Ministro re-
to causado por una caldera recalen-' bellán- incendiado, se perdlaron y | dactara una respuesta que someterá 
«da en el pabellón número1 s del estuvieron vagando por las proximl- a ̂ rU8elas" _ 
.«eso en cuyo lugar las llamas em- dades dvrante algún tiempo. Fueron , Cuanfl° Trancla haya llegado a 
Jeiaron a invadir las habitaciones : reconocidos" por las ropas que vestían i 
que los varones se nallaban reu- |y los q i e no querían regresar de 
•idos cenando. j grado lo hicieron por fuerza. 
Cuando 
un acuerdo 
en cuanto a los términos, se entre-
gará la contestación al memoran-
Hace ya varios días 
Guanabacoa, 26 de l i e . de 1923 
DIARIO. — Habana. 
BUL Ministro d,, Mar.na ha r e c b L i ^ ü a .ere/r, ac? 
a S e ^ r m i n l nt f " h ' 6 t"!"<l[> e l ̂  Alfredo Z . y a , P « l puerto de Bizerta míinifestando que ,iente de 
el "Dixmude" no fué visto sobre Renúbllca, en compañía 
W » . « « • " - h a s d. laa victimas! Los enfermeros tuvieron ^ S J t á t ^ ^ í S S S g í ! " ? ^ J S ^ ^ t t S ? * * * ^ Mí 
hayan pfecido por sofocación o se mar en orazos "a 6 pacientes ^ue se j ^ c r o T HerT Von Hoesch 
wan desmayado mientras los guar- hallaban encamados. Algunos de Ios:— \ 
¿lañes hacían salir a los restantes enfermos sufrieron erosiones y he- 171 T t j i D i T V A T C I T D D C M n dati 
hacia un lugar descubierto en buscairidas de carácter menos leve al huir i * oUrKCft lU K A 11 
¿e seguridad, donde tuvieron que j despavoridos dél Incendio 
icportar la fría lluvia. * j Otros, recibieron lesiones a! 
Dicen los enfermeros que el hecho rer regresar al pabellón en 
de no haberse registrado más vícti- de los regalos de Pascuas que bajo 
mas se debe a que en el pabellón, ningún concepto estaban dispuestos! 
'I ayudante Manuel o-
bre y que tamBoco se ha recibido¡ r a i e 8 - s V o d e n n ^ T f gobeVTaror Ba-
mer combate con el ejército insur-
gente, ocupando la población des-
pués de rechazar al enemigo cau-
sándole fuertes bajas. 
Las tropos rebeldes derrotadas 
formaban parte de la división que 
opera bajo las órdenes del General 
Enrique Estrada 
COMBATE X A V A L E N T R E DOS 
BLQI E S M E R C A N T E S MEJICANOS 
ARMAUOS E N CORSO 
Nueva Orleans, 26 
E l señor Teodoro Frazlers, agen-
te comercial de la Estación huert:s-
ta de Méjico, anunció esta noche ha-
¡ ber recibido un teleprama de fuen-
Las victoriosas fuerzas gUberna-¡ revolucionarias manifestando que 
mentales oipturaron a 200 prisio-1 el vaPor "Cürah,lila de la Compañía 
ñeros y peráguen tenazmente" a los : X3J'tera Mejlcapa había sido ataedo 
rebeldes en su huida hacia Guada-1 Pof el %apc 
F I C A U CONDENA 
D E S I S T A i 
PANCHO V I L L A 
or "Progreso" armado en 
lajera. Tales noticias han sido re-1 í r 103 federales. E l señor 
Doctor I cibidas directamente del teatro del 
el Pre- combate por el Presidente Obregón, 
doctor I que dirige la ofensiva en Jalisco, y 
sstruído sólo habían confinados de-¡ a abandonar. 
ATENAS R E C I B E C O N R E G O C I J O A L G R A N E S T A D I S T A 
E U P H T E R Í O S V E N I Z E L O S 
J U A R E Z , Méjico Diciembre 26. 
Según informes recibidos en Juá-
rez por significados exvillistas, la 
sentencia de 20 años de prisión im-
puesta al congresista Jesús Sala, 
asesino convicto y confeso de fran-
cisco Villa, ha sido ratificada por 
] el Tribunal Supremo en la ciudad 
níííra. E l pueblo está cansado de los de Chihuahua. 
odios engendrados por él". j E l Congresista Salas fué Juzga-
Corno es natural, los liberales en- do y condenado por v los tribunales 
salzan el regreso de Venizelos, a la'de Parral, en cuyo lugar se efectuó 
tóelos, primer ministro de Grecia vez que el órgano revolucionario del j el asesinato de Villa. 
tiempos de guerra, de regresar j gobierno, el "Elefteros Logos", ex- E l Gobernador Reinaldo Talave-
u tierra natal y aportar a la pa- | presa la esperanza de que Venizelos | ra, pedirá el perdón del procesado 
tria los inestimables servicios do su] se persuada de que debe ser el pró-
gonlo de estadista y agente con | ia- ximo Primer Ministro de Grecia. De-
dor, con el propósito de solucionar clara que el estadista no puede arre-
arduoa problemas surgidos d^l glar la situación si no asume perso-
s político que prevalece en Gre-1 nalmente las riendas del gobierno. 
| E l coronel Plastiras, presidente 
,08 griegos dicen, al hablar del del comité revolucionario, recibió la , COPENHAGUE, diciembre 26 
regreso de Venizelos: " Y a viene", noticia del próximo regreso de Ve-i Anúnc;ase con carácter oficial que 
une son las mismas palabras que nlzelos, cuando asistía a las cere-!el pr íudpe Erik , de Dinpmarca, re-
* , n í ¡ ? S ^ S S í h S l aUXÍ1Í(í deu61- Lrreras' el Alcaldfí Municipal Joaquín 
Ge ha comprobado que la ultima%ía9}n el Alcalde intpHnn" 
comunicación recibida del « « W l e f l f S ^ o C ¿ ^ n ^ 
I M P U E S T A ' íof " c o « i d a el 21 de diciemore a sldent0 del .Ayuntamiento 
We-1AI m w r D r Q I Q T A A C r c i w n n r i i n l *- S*-' ¿n fUya 0 ^ I Ó n la A™z. los^ concejales Mora, Aldere 
busca | A L t O N G R E S I S T A ASESINO D E "av« acuAs^r^bos:do ^ telegrama te, Sánchez, Luis Cabo y otros, el I por ambas partes. 
Mo? L t ^ f n ^ . - ^ ^ * i7 T a,calde de Santa María del Rosario Mientras el ejército de Obregón 
^ ¿ T J ^ J ^ J a Car,os M NáPole3' emigrados revo- marcha desde el Sudoeste sobre i Por el deducción de que el Dixmude no luoionarios 
\ 
ATENAS, diciembre 26. 
• Es hoy el tema de todas las con-
Tersaciones de los atenienses la de-
'ásión de Eliphterios Coustintine Ve-
F R I N C ' F F DANES O U E H A C E 
C E S I O N D E SUS D E R E C H O S 
A L T R O N O 
 las 
nunciaron cuando el rey Constan-1 monlas religiosas que con motivo ^ - ^ a ^ ^ 
) fué llamado a Atenas en oca-1 oe la festividad de las Navidades j trono y a gu título de prínclpe con iianafl 
de encontrarse en su exilio de,; se estaban celebrando en la Iglesia, mot.Vo M compromlao matrimonial Con 
de . lepresentaciones 
se hallaba más que a unas 200 mi- merciantog , lndugtríalegi padres 
lias de Bizerta. Escolapios, Caballeree de Colón, el 
Calcúlase/que las reservas de ^ - ZX1TR párroco> el franciscano Padre 
so ina del Dixmude se nabrán juan Se representación del L l -
agotado el domingo 23 de diciem- Cfi0t del Cagill0 E9T)añoli correSp0n. 
bre por cuyo motive lo único que de lo3 barios capitalinos, pren-
resta hacer es explorar las reglones fla locali veteranos de la Independen-
donde pueda haber descendido a |cla( capitán de policía de Regla se-
nave, ya voluntariamente, ya obll- ñor Querrá, capitán de la guardia ru-
gada por las circunstancias j ral Fernández de Lara, teniente He-
, ' S á f t í í 9 "ot¿cla8 .«l"6 S e f » » s o l v í a , Branchi. comisión de la Colum-
el dirigible había sido visto sobre na de Defensa Nacional, el adminis-
Túnez recientemente, han resultado trador de Correos, Carlos de la Pe-
e-róneas y el Ministono de Mar.na, zuela( el juez correccional, Francia-
cree que no hay el menor motivo c0 Figaroia> gl Jefe de la Policía 
para suponer que haya sido arrastra-; Munic}pal do esta vllla Ram6n Bel. 
do hacia el mar ípor las corrientes trán, el Secretarlo de la Admlnlstra-
aéreas. I ción Municipal señor Maresma. los 
Ha resultado MtAfll una fatigo bomberos de Regla con su comandan-
sa búsqueda practicada durante el tG Andrés B,jrt v tenientes Hernán-
domingo y el lunes en la zona com- de2 v Marín aeñores Cabrera y José 
prendida entre la osta oriental de Mateu, el Secretarlo de Instrucción 
P'raziers dice que ambos mercantes 
'tienen cañones de pequeño calibre. 
I Faltan detalles del combate. E l 
. refer do despacho dice que el "Coxa-
5 i hulla" tuvo que refutarse en Aca-
pulco para evitar el eer capturado 
ui muíi | 
desde el Sudoeste 
co-i Guadalajara, las tropas federales 
iza. No es de extrañar, pues, que, Ortodoxa Griega. 
enemigos políticos que se habían i Plastiras, cuyo delicado estado de j , ^ ^ ^ ottawa que contrajo con Mlss Lois Franco 
Jurado uu odio eterno, se les vea 
ahora cambiando apretones de ma-
los. 
La prensa ateniense dedica hoy 
irin espacio en sus columnas a re-
tratos de Venizelos'-" y detalles del 
salud viene preocupando profunda-i 
mente a sus amigos, se hallaba oran-! 
do de rodillas cuando fué corrlen-! 
do hacia él un ayudante de las i 
oficinas centrales revolucionarlas. I 
qi'.'en le tocó en el hombro con el; 
No obstante, el Rey Chrlstlan le 
ha concedido el título de Conde de 
Rothenbnrg. 
Tlctorloso esfuerzo qn.e trajo cómo parte oficial conteniendo el telegra-
consecuencia su regreso a Grecia 
•l Los periódicos republicanos, aun-
no queriendo mermar la Im-
portación del acontecimiento, se cul-
to muy bien de advertir que la es-
tancia del ex-Primer Ministro en és-
ta será sólo temporal y exterlorl-
ttn su temor de que Venizelos vuel-
n a insistir en el regreso del Rey, 
ton el fin de obtener para su pro-
pama el apoyo de los realistas. 
El diario "Demokratla", órgano 
« los republicanos en la prensa, de-
ara que Venizelos tendrá que dar-
le cuenta de que todo intento de res-
rar la dinastía y evitar cambios 
la Constitución, será inútil. E l 
timiento anti-venlzelista es cen-
ado en la forma siguiente por el 
lora": , 
'Los partidarios de Venizelos es-
dando los 'mismos gritos de ale-
i con que acogieron el regreso 
l y honrado do Constantino, pero 
lizelos no vuelve como vencedor, 
victoria electoral es falsa y efí-
ma del ex-Primer Ministro. 
Después de leer las primeras pa-
labrras del mensaje, el cetrino ros-
tro de Plastiras so Iluminó con una 
sonrisa. Luego, tomando su gorra 
salió apresuradamente de la |^esia, 
leyendo ansiosamente el resto del 
mensaje. Desde la Iglesia, Plastiras 
se dirigió Inmediatamente a Pala-
cio y dló cuenta de la noticia al Al- '„ 
mirante Coundourlotis, Regente del' 
Reino, y conferenció con el primer 
ministro Gonatas, con el cual derri-
bó el gobierno de Constantino, des-
pués del desastre do Anatolia. Poco 
después el Primer Ministro convocó 
a uu consejo del Gabinete. 
L a villa de Lycovrissl, en cuyo 
lugar se propone entrevistarse Ve-
nizelos con el coronel Plastiras des-
pués de desembarcar en tierra grie-
ga, es una pequeña casa de campo 
rodeada de un bosquecillo de pinos 
que hay en los arrabales de Atenas, 
y actualmente es residencia de Plas-
tiras por prescripción facultativa. 
E L A Ñ O D E 1923 "NO V A L I O U 
P E N A " P A R A L O S MARINOS 
N O R T E A M E R I C A N O S 
WASHINGTON, Diciembre 2 6. 
E l Mayor General John A. Le-
jeune, comandante de las fueraws 
de desembarco norteamericanas, di-
ce en su Informe anual al Secreta-
rlo de Marina que el año de 1923 
no tuvo nada de particular" para 
el cuerpo que manda, porque en su 
transcurso "no hubo necesidad de 
recurrir nunca a los servicios de las 
fuerzas de desembarco para misio-
nes expedicionarias." Los 365 días 
tpanscurridos en ese lapso de tiem-
po fueron empleados útilmente en 
perfeccionar la organización del 
cuerpo en época de paz. 
Túnez y la línea de Malfa-Trílpríoll, púbHca doctor Cl0nzáiez Manet. un 
para la cual se contó con la ayuda escuadrón do la gUardia rurai al 
da las autoridades británicas e ita-,-mando del sargento- Martínez, los 
bomberos do Guanabacoa. al mando 
omo lógica consecuencia, preva-;Lle RU jefo ñegre^8 con 6U banda de 
lece la opinión de que las pesquisas música v material, las bandas de mú-
cn busca del dirigible debieran con-: ̂  «nnic ipal v de artillería, los 
centrarse en la paito meridional d e ^ y g SC0Ut8. el jefe de la Secreta 
Argelia. | r.on varios detectives, Juan Ares je-
E l domingo han sldc» despacha-, fe do loa boy scont3, la Asociación 
das varias patrullas de caballería j Nacloiial de maestros de esta vllla, 
para que exploren ese territorio yj que estrenó un bonito estandarte, 
tan pronto como lo permita el tlem-j jos^ Fernández de Castro, Secretarlo 
po se elevarán en las bases argeli- de ia junta de Educación, doctores 
ñas y tunecinas varios aeroplanos] 1)arder( sierra Castro, Héctor, Cu-
que emprenderán una operación sis-; brja ei comandante José Ellas E n -
temática en la región donde se su-, tr:iig0f ia policía al mando del sar-
pone que nueda hallársele el dirigí- gent0 Conesa y numerosa reoresen-
ble. 
Aunque existen muy pocas proba-
bilidades de que el "D'xmude" na-
tación del pueblo. 
E n el sitio aonde se levanta el obe-
11a:o de la Hata usaron de la pala-
e Nues tro S e r v i c i o R a d i o . 
T e l e g r á f i c o 
(Prensa nocturna de Buracos) 
CABECILLAS REVOLUCIONARIOS 
ARRESTADOS E N ESPAÑA 
p?1110, diciembre 26. 
[«J21 Presldente del Directorio Mlll-
fj¡7' General Primo de Rivera, ha 
Público que todos los princl-
rô 3 cal>eclllas del movimiento re-
ine han si(io arrestados y 
i |M0,íuecle darse por terminado ese 
"'«into. 
BUSCA D E L "DIXMUDE" 
^ E R T A , diciembre 26. 
•ftrleihf8 confirmarse el paso del 
«lina h francés "Dixmude" por en-
te y v .la reSÍón tunecina a las do-
23 ai i°te y cinco de la noche del 
erm buscando la zona entre 
l f Este de Túnez y la línea 
U cr°le ^alta-Trípoli, y se tiene 
''*terH,Anci,a de que dlcho dirigible 
s £ Sur de Argelia. 
^ fr barg0' el Ministerio de Ma-
4la no.hncés ha becho público a me-
^scadn 1qU9 aTÍOne3 italianos han 
confinJl tal b«que aéreo hasta los 
«hbo 1 tunecinos, sin resultado ai-
kan ' a w ü 6 los av5one3 franceses no 
^ las V1 ?nado el reconocimiento 
S reglones desiertas. 
^ ^ r ? ^ ™ 5 ™ P A R A L A S 
c EGIONES OCUPADAS 
Se ¿a <liciembre 26. 
el ^C0Ilfirniado oficialmente 
feauma ^argado de Negocios de 
íía 24 i ; , Von Hoesch, presentó el 
^ré la „;pre69nte al Premier Poin-
ai0d11a Pí>sicl6n Par» establecer 
^Padas vlTendl en ' regí ones 
AGRE s i o \ 
Van dlcI 
A UN DIPUTADO E N 
ROMA 
UN E X MINISTRO I T A L I A N O 
A T A C A D O P O R S E I S D E S C O N O -
CIDOS 
R E C I B I O UÑA GRAN P A L I Z A 
ROMA, Diciembre 26. 
E l Signar Giovanci Amendola, 
que desempeñó en un tiempo las 
'aiterae mln:cteriales de Colonias y 
Ce la Guerra, fué atacado hoy por 
seis individuos desconocidos, quie-
nes se bajaron de un taxi y lo ro-
dearon en plena calle. 
E l Signor Amendola fué golpeado 
con clubs hasta que cayó sobre la 
acera manando sangre. 
Fué llevido a un hospital, donde 
los médlcoci manifestaron que sus 
heridas no son de gravedad, y más 
tarde lo traeladaron a su reslden-
cla. 
Y O L A N D A , P R O X I M A A S E R 
M A D R E 
ROMA, Diciembre 26. 
Los periódicos de hoy dicen que 
se espera un acontecimiento de 
gran interés a mediados de enero 
en la familia del Conde Calvl di 
Bergolo, cuya esposa es la princesa 
Yolanda, hija mayor de los Reyes 
de "Italia. 
F U E R T E T E M P E S T A D E N Y 0 K 0 -
H A M A 
TOKIO, D¡c. 26. 
Una fuerte tempestad desarrolla-
da en el distrito qua comprende a 
Yokohama, contribuyó a aumentar 
las incomodidades de los que 
aill se han refugiado, después del 
terremoto, y que en su mayor par-
l se albergan en estructuras provi-
sionales y deleznables. 
Algunos no tienen donde 
iarse. 
S E R E A N U D A N L O S T R A B A J O ' 
EN L A T U M B A D E L F A R A O N 
LUXOR, Egipto, Diciembre 26. 
Se reanudaron esta mañana los 
trabajos en la tumba de Tutenk-
hamun después de la acostumbrada 
interrupción para el mercado sema-
nal de hoy, día que también en es-
ta ocasión es el de Navidad. 
Howard Cárter, habiendo des-
mantelado la primem sección de! 
techo del dosel o altar exterior, que 
se eleva sobre el sarcófago, consa-
gró sus esfuerzos a los maderos que 
soportan el palio que se extiende 
sobre el segundo altar. 
Durante las opemclones do esta 
mañana se descubrieron dos table-
tas de alabastro con la efigie del 
Rey. 
A N I V E R S A R I O D E L D E S C U B R I -
MÍENTO D E L R A D I O 
ya caído en el mar, todas lae uni-. ijra e| doctor Emilio del Junco, Ra-
dades ligeras de la escuedra del -Me|mír0 xelra, doctor Mulkay Ventosa y 
diterráneo que hay disponibles, así10trog QUe pronunciaron frases elo-
como las flotillas dfl la Provenza, j cucnteg) pero muy poco alusivas al 
Argelia y Túnez, han sido puesta* a j ^ t , , qUC Se conmemoraba y Ha-
la disposición del Vicealmirante: j^j^q mucho In atención que este 
que manda la escuadra francesa ift afio hallaran tanto» cuando todos los 
aguas del N . de Africa, para quejaij03 S(ji0 uno ha hecho uso de la 
practique reconocimiontos en la par-, p ^ a i , ^ explicando lo allí ocurrido. 
Después, los Padres franciscanos 
rezaron un solemne responso y se de-
¡positaron dos hermosas coronas, una 
del municipio y la otra de los Caba-
lleros de Colón. 
Entre la .nimeroslslma concurren-
cia al acto había elementos de los 
pueblos cercanos y muchas familias 
en multitud de automóviles, encon-
procedentes de Teplc, Estado do | 
Mayarit, están atrincheradas en la 1 
frontera. Jalisco-Mayarit, formando 
una media luna con sus poslcionea. 
De esta forma el Gobierno espera 
cortar la retiada de los insurrectos 
hacia la costa Oeste si el ejército de 
Obregón logra hacerles retroceder 
más allá de Guadalajara. 
E l General Obregón se halla es-
tableciendo sus cuarteles centrales 
en Irapuato, Estado de Guanajua-
to, desde donde, según tales despa-
chos. Se propone dirigir la1 campa-
ña. 
TROPAS F E D E R A L E S Q U E S E 
PASAN A L O S R E V O L U C I O N A -
RIOS 
SAN ANTONIO. Texas, Dic. 26. * 
Según un boletín expedido esta 
noche en San Antonio por Rubén 
Vizcarra, agente confidencial di 
Adolfo-de la Huerta, las fuerzas fe-
derales que se hallan al rmando de 
los Generales Rafael Toscano Ame-
les y José Bolívar Sierra se han pa-
sado al ejército revolucionario an^s 
el inminente peligro de ser aniqui-
ladas por las tropas rebeldes que 
manda el General Rómulo Flgueroa. 
L a deserción de estas fuerzas, con 
las cuales se contaba en los planes 
para defender la capital, he hecho 
que el General Arnulfo P. Gómez, 
comandante de la guarnición fede-
ral de la ciudad de Méjico, haya re-
tirado la guarnición de la ciudad 
de Puebla. 
Según tal boletín han ocurrido 
más deserciones que obligaron a Gó-
mez a retirarse hacia la capital. 
E l General Genovevo de Lao quedó 
al mondo de un fuerte contingente 
de retaguardia coa 
de hacer tan solo una campaña de-
fensiva, según el propio boletín. 
Agrega tal Informe, que los obre-
ros ferroviarios de Puebla, al ser 
evacuada esta ciudad por los federa 
MEJORA N O T A B L E M E N T E L A 
SITUACION M I L I T A R F E D E R A L 
EN MEJICO 
SAN ANTÓN 10, Tex.» Diciembre 26 
Según un informe recibido aquí 
esta noche por el cónsul geteral se-
ñor Alejanuro Lubbert y firmado 
?or el señor A . Sáenz. alto funcio-
nario del Departamento de Estado 
ce la Ciudad de Méjico, la situación 
militar de las fuerzas prr.bernameí-
tales es mejor ca^a día. especial-
mente después del rúdo golpe Inflin-
gido en Puebla a los rebeldes. 
>̂e acuerdo con el telegrama re-
cibido por el señor Lubbert el lí-
der revolucionario Rómulo Flgue-
roa. seguido tan sólo de un pequeño 
grupo de hombree armados de ma-
chetes, fué arrojado dol Estado de 
Morc'.os, ur.as cien millas al Sur, 
después de intentar inútilmente el 
penetrar en dicho Estado. 
Servicio Radiotelcgráflco del 
rio íle la Marina" 
'Dia-
to occidental del Mediterráneo. 
E r D I A i r W M H Í N G T O N 
Dlc. 2« de 1923. 
Ciudad de Méjico, (Boletín Ofi-
c ia l ) . 
Las fuerzas del general Martlnej 
continúan tenazmente la persecuslón 
de los rebeldes al Sur de Puebla en 
él Estado de Oaxaca, esperándose sea 
tomada también la plaza de Tehua-
can. N 
—Según los repórtes recibidos da 
Veracruz, reina relativa tranquili-
dad en anuel frente, no apreciándose 
ninguna actividad por parte del ene-
migo. 
—Informes recibidos del general 
Calles desde San Luis de Potosí, co-
munica estar llevando a cabo con 
instrucciones gran actividad el reclutamiento v or. 
ganizaclón do las nuevas unidades 
que se suman al Gobierno para su 
defensa. 
Estas unidades estarán equipadas 
y listas para entrar en acción den-
les, se declararon en favor de De la i tro do muy breves días. 
WASHINGTON, diciembre 26. 
— L a comisión de Inmigración de 
la Cámara de Representantes ha Ini-
ciado su Investigación sobre la le- ,
glslaclón relativa a I q s Inmigrantes. | trándose la primera dama de la Re-
— E l presidente Coolldge ha em-1 pública, la elegante Señora Justina 
P o c o P r o g r e s o e n ! a s N e g o c i a -
F u s i ó n de l a I g l e s i a A n g l i c a -
PARIS, diciembre 26. 
Esta tarde se celebró en la Sor-
bonne el 25» aniversario del descu-
brimiento del radio por Madame 
Mario Curie y su difunto esposo, el 
profesor Pierre Curie. 
Concurrieron al acto muchos no-
tables, entre el'-os miembros del Ga-
binete, el Cuerpo Diplomático y pro-
minentes hombres de ciencia. 
E l Presidente Millerand hizo re-
saltar en el discurso que pronun-
ció la importancia del descubrimien-
to, y expresó la gratitud del mun-
do hacia la modesta mujer de cien-
cia que contribuyó en gran parte al 
maravilloso descubrimiento. 
Madame Curie contestó muy emo-
cionada, con pocas palabras, lamen 
pezado a tomar en cuenta la cuestión 
de extender a las Filipinas las leyes 
sobre la navegación de cabotaje. 
— E n 51 Tribunal Supremo se han 
Iniciado gestiones para revisar el 
litigio sobre las tierras de los ex-
tranjeros en California, caso sobre 
el cual se ha pronunciado sentencia 
recientemente. 
* — E l departamento de Marina ha 
anunciado que en breve re enviarán 
a Alaska los encargados de. las ^bras 
preliminares relacionadas con el vue-
lo al PoTc. 
— L a s sentencias de los> consejos 
de guerra en los casos del capitán 
Edward H . Watson y el teniente Do-i 
nald T . Junker. de la escuadrilla de' 
destroyers destruida en el mes de 
Septiembre pasado en la costa de Ca-
lifornia, han sido aprobadas por el 
secretarlo Demby. 
O F I C I A L E S COMPLICADOS E N R L 
D E S A S T R E D E P I N T A HONDA 
QUE R%JAN EN E L ESCALAFON 
WASHINGTON. Diciembre 26. 
E l capitán Edward K . Watson. 
comandante de la escuadrilla de des-
trovers, naufragada en la costa de 
Parra do Masip, y Balbina Villlera 
con su padie el doctor Villlers. 
La3 calles que recorrió la peregri-
nación aparecían enlutadas 7 muchas 
casas lucían colgaduras negras. 
Este año asistió más gente que el 
año anterior. 
Cortés, Corresponsal. 
C E L E B R O SESION E X T R A O R D I -
N \ R I A L A ASOCIACION D E L A I 
P R E N S A D E MATANZAS 
:6. • Matanzas, diciembre 
DIAmO.—Habana. 
Esta noche se celebró una sesión | rar varias personas 
extraordinaria, convocada* al efecto i E l doctor Beato asistió al herido, 
I por la Asociación de la Prensa de' certificando de grave su estado. 
Matanzas, para tratar de una caprl- L Gómez, Corresponsal, 
chosa denuncia hecha al compañero! 
E L 
después, lo que hace suponer que 
ya había tomado el veneno. 
Se atribuyen los móviles de la: n i 
T,esulc*óaa L r n T ^ T ^ r l S 0 u l 0 n l c i o n e s q u e s e E f e c t ú a n P a r a l a 
realizados por el occiso hace unos * 
días. Desde entonces no cesaba de 
lamentaree de su suerte. 
E l cadáver fué entregado a sus 1 a ' • n 
L r ^ T p a r ^ p^cuoaprdee3crraáu-na c(>n I a A p o s t o h c a R o m a n a 
topsla. 
E l Juzgado abrirá una investiga-
ción para conocer la farmacia que 
vendiera el producto, siguiendo con-
tra el propietario el correspondien-
te proceso criminal. 
— F u é arrollado por un automó-: 
vil frente a la finca " E l Francisco", 
en la carretera de Cárdenas, tramo 
de Limonar, el menor Antonio IJa-
tista Cabrera. 
E l chauffeur, Tomás Rodríguez, 
vecino de esta ciudad, declaró que 
regresaba de Cárdenas a Matanzas, 
no pudiendo evitar el accidente. Fué 
puesto en HUertad después de decla-
Corpiv? Iraeta Lecuona, director de 
" L a Nueva Aurora", por un Indus-
trial, en virtud de ja campaña se-
guida por dicho colega pidiendo se 
cumpliecen las ordenanzas sanita-
rias por la aludida Industria. 
L a junta acordó, previo el estu-
dio y análisis del caso, rechazar la 
denuncia, afirmando que el compa-
ñero no ha realizado el hecho fal-1 MUCHOS E M P L E A D O S NO CORRA 
COMENZO SU Z A F R A 
C E N T R A L S T K W A R T 
(Por Telégrafo.) 
Slir>n Reyes, diciembre 26. 
Hoy, a las seis de la mañana, 
rompió a moler el central Stewart. 
L a animación es general. 
Corresponsal. 
sámente imputado. 
Se nombró una comisión integra-California, cerca de Punta Honda. 
el pasado Septiembre, perderá 150 ¡da por los señores Félix Casar?, pro-
números en el escalafón, y el Te-1 sidente de la AsDclación; Horacio 
cíente Comandante Dona'd T . Hun- Oliva, presidente d? la Asociación 
ter, que mandaba el destróyer "Del-¡de Corresponsales*'.' doctor Arturo 
phy" perteneciente al rtesgraciado Aróategul. para entrevistarse con el 
escuadrón perderá 100 mí meros. a¡ Fiscal y pedir que se haga justicia 
tando que su esposo no hubiese Vi-¡ consecuencia de la sentencia dictada | en ̂ ste calo v resplandezca la ver-




desconocidos -T^ron ai rv—"v'tuua asaltaron e 
! Dando l ?lputa(lo Amendola, es-
a «lúe hizo la policía. " 
U G E R 0 S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A 
B E R K E - L E Y , California, Die. 
Ligeros temblores de 
duraron desde la 14.1 
12-21 A . M. de hoy, ocurridos 
A G R A V A S E L A S I T U A C I O N UNI-
V E R S I T A R I A E N RUMANIA 
B U C A R E S T , diciembre 26. 
L a situación creada en las Unl-
tersidades rumanas es cada vez más 
crítica a consecuencia de los odios 
tati-semíticos. 
1 Los recintos de las universidades 
26. de Bucarest, Jassy y Klousenburgo 
tierra que' están siendo custodiados por fuer-
hasta las; zas de la policía y del ejército. 
a¡ Algunos de los catedráticos se han 
negado a explicar su asignatura a 
militares, siendo 
en sus respectivas causas, aproba-
das hoy. por el secretario Demby. 
E l Capitán Watson f<rura con el 
número G6 en el escalafón de capita-
nes y sólo le quedan 6 años de ser-
vicio ante*: de ser retirado por edad. 
E l G o m á b a n t e Hunter. que manda-
ba el ounue-insignia del escuadrón 
de destroyers. ocupa ahora el núme-
ro 1Í9 en el escalafón de Coman-
dantes. 
RAN SUS H A B E R E S D E 
D I C I E M B R E 
(Por Telégrafo.") 
San Nico lá* diciembre 2 6.' 
DIARIO.—Habana., 
LONDRES, diciembre 26. 
Según una carta pastoral de Pas-
cuas que ol Arzobispo de Canterbury 
ha dirigido al Palacio Episcopal de 
| Lambeth a todos los dignatarios de la 
comunión angllcana, la cuestión de 
ia fusión de las Iglesias cristianas, es-
pecialmente la de la angllcana con 
la apostólica remana, por la cual se 
abogó pn la famosa conferencia ce-
lebrada en Lambeth en 1920, ha 
progresado muy poco. 
Pasando revista a todo lo ocurri-
do desde la célebre conferencia, el 
Arzobispo angllcano rebela que se 
han celr-brad?) desde entonces tres 
conferencias^ privadas en Malinas, 
iniciadas por" el Cardenal Mercler y 
algunos angllcanos. con t i objeto de 
tratar de "las barrera? familiares 
que- se U vantan entre la Iglesia de 
Inglaterra y la Iglesia de Roma. 
L a ter.-era de esas conferencias, 
estrictamente privada y sin el me-
nor carácter oficial, tuvo lugar hace 
sólo unat semanas y el Arzobispo 
manifiesta que, aunque acepta la res-
ponsabilidad personal que le corres-
ponde, no quiere mezclar en ella a 
los demás. 
Explica que esas conferencias no 
pueden í-er calificadas propiamente 
como ncpoclaclones, puesto que los 
angllcanos que en ellas tomaron par-
Ct mcr. 
D E S E S P E R A D O POR MALOS N E - zafra el central "Gómez Mena" .̂ con 
GOCIOS UN S I T I E R O S E P R I V O 
D E L A VIDA 
A pesar del d^preto presidencial,; te no eran bajo ningún concepto de 
no han cobrado su sueldo del pre- legados de su iglesia. 
senté mes los empleados del Juzga- / '. 
do, ni los maestros de escuelas, así £ L G O B I E R N O D E 
como tampoco los cesantes, eu gra- ^ 
tíficación. 
E l primero de enero empieza su 
H O N D U R A ^ 
S E DISPONE A P A G A R S U 
D E U D A E X T E R I O R 
2 G . 
una distancia de 1.500 a 1.600 mi 
lias, fueron registrados por el sis-1 presencia de los 
mógrafo de la Universidad de Call-ipor consecuencia muchos los cursos 
fornla. 'abandonado? 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
New York, Diciembre-26.—Llegó el 
Nunamar, de Matanzas. 
New Orleans, Diciembre 26.—Lle-
gó: el Federal, de Antilla 
ceta zona. 
Félix Pérez, Corresponsal. 
COMENZO L A MOLIENDA E L 
C E N T R A L " F L O R U L A " 
Por Telégrafo.) 
Matanzas, diciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde se privó de la vida In 
g-rlendo un gramo de erstrlcnina, el! 
sitiero rrpscenclo Domínguez, ved-' 
no del Valle de Yumurí. hecho ocu-! 
rrido en la casa Laborde 30, Versa-i 
lies. 
Según declaró José Fernández, cu-1 
fiado del suicida, éste llegó como 
Galveston Diciembre 2 6 . — L l e g ó l a la una muy abatido, siendo pre-ltral "Florida", 
el Munplace, de Calbarlén- i sa de convulsiones poco momentos L a falta de carreteras nos tiene 
un estimado de doscientos ochenta T E G U C I G A L P A , Honduras, Dic 
mil sacos, teniendo que comenzar E1 gobIerno hondureño ha firma-
antes de la fecha que se pensaba por :do UnS acuerdo para el pago de su 
la mucha seca que viene azotando i deuda ex ter ior / P SO ae su 
Tal arreglo dispone que por ca-
da bono de cien mil libras esterli-
nas, volor nominal, se paguen solo 
20,000 libras esterlinas a los teñe 
dores de los bonos emitidos en 1S68 
y 1S70. 
bloqueados y pronto careceremos de 
víveres y otros artículos de gran 
Hov comenzó la molienda el cen-1 necesidad, si no se arregla la huel-
ga. • 
Luís Alvarez, Especial. 
(Por Telégrafo.) 
Florida, diciembre 26. 
DIARIO.—Habana 
. ' A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A MARINA Didembre 27 de 1923 A ^ O X C I 
_ * = — 
May por el Almendares y Brown por el 5 . Clara hoy a las 3 en A. P a r f t . 
Con Anotación de 52x19 Ganó el Universidad al Rollins College, 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S P E R D I E R O N A i V i i U R E f i o s y a i a c r a n e s g a n o o t r a v e z e l 
M A N O S D E E G U 1 L U Z Y M A R C E L I N O , 3 0 x 2 7 
F U E UN P A R T I D O - D E A L T E R N A T I V A S DONDE A L FIN SE IMPU-
SIERON L O S MEJORES. 
JUARISTI Y LARRINAGA SALIERON POR L A P U E R T A GRANDE EN 
E L P R I M E R O . 
Ramiro mL pósame 
G l l L L K K M ) P I . 
N U E V O F R O N T O N 
Por ser miéncole? de moda^se . No quiero terminar sin anies dar 
Irciercwi nuevamente el Ciudadano mi pésame mas sentido al adraiuis-
Emlllo Eguiluz y Marcelino, el león trador del Nuevo Frontón, mi Irói» 
de la retaguardia. Salieron vlctorlo-; amigo Ramiro Roddgi'pz, por el 
sos en un parti-do de bastantes al-1 fallecimiento ocurrido ayer de su se-
ternativas, siendo lo<3 oponentes na-: ñora abuela, a la Bdad de 'JTi años, 
da menos que los hermanos Ca'zalis, i solamente le faltaba uno P^ra com-
los Papelillos de Soda a los que noípletar el siglo, lo quy es doblemen-
dejaron efervescer les dos asociados; te una lá-stima. Reciba el amigo 
vestidos de color blanco. I  i mentido 
No tengo que decir que el fron-
tón se encontraba abarrotado de.-;de 
el asfalto al tocho; todo tan ocupa-
do y tan apretado, que no habla 
donde colocar un alfiler, un lleno 
absoluto. 
E l programa era por demás atra 
yente, tanto on lo que respecta al 
primer partido como al segundo, la 
selección había sido felizmente com» 
binada, como siempre, por don M> 
guel de Artla el j^adre de lo^ in 
tendentes, que ha envejecido en' esai 
profesión y que aún tienen que vl-j 
vir muchos años nrXh para seguir 
combinando partidos como esos de 
anoche y de otras noches. 
Pelotearon pelo a polo desde el 
arranque, así llegaro-i a realizar la 
Igualada en el tanto 14, en ol 15, 
16 y 17, deede dondo se alejan los 
b'ancos hasta ponerse en 2 5 por 20, 
pero los azules responden con una 
ofensiva que los lleva al empate a 
E S T A T A R D E A L A S 3 
ACTUARAN DOS E S T R E L L A S 
EN E L BOX 
El orden de jusgos del pre-
sante campeonato profesional 
marca para él día de hoy un 
match entre Santa Clara y Al-
mendares en el ground de los se-
ñores Cano y Linares. Para ocu-
par el box de los villareños está 
indicado el magnífico lanzador 
Brcwn, mientras que para Ies 
azules es Jakie May el llamado 
a ocuparle. Esto de poner dos 
estrellas a ocupar el box de los 
teams contendientes significa la 
extrema importancia del juego 
de esta tarde; especialmente Jo-
seíto quiere demostrar el calibre 
de su gran lanzador, por el que 
paga el "Querido Cinci" $35,000 
y da de contra varios players al 
Club Vernon, de la Liga del Pa-
cífico, que es donde actúa el pit-
cher May. E l juego ha de dar 
comienzo a las tres en punto de 
la tarde. 
U N I V E R S I D A D 
En el segundo juego de beeket 
hall celebrado entro los fiñes del 
"Universidad" y el del "Rollinps 
Colloge" celebrado aaoche en el i 
"fk-or" de los ¿aribes, vencieron¡ 
érAos nuevamente cmh el score *de' 
59x12. 
G A N A R O N V M F T E Ñ Ñ Í S : 
Y D E P E N D I E N T E S 
CON E L A L M E N D A R E S 
e l s a n t a c l a r a v i e n e ¡ 1 3 0 V O T O S E S L O U N I C O Q U E A V E N T A J A 
A j u g a r e l i d e e n e r o A H 0 R A p ^ Q V I L L E G A S A L D O C T O R 
J U A N M A N U E L D E J A P U E N T E 
E l candidato almendarista t o d a v í a tiene la supremacía de los votos 
Laque y Baró cont inúan casi con la misma distancia y Baró, 
es el candidato m á s cerca que tiene Joseito, no recibió ningún voto 
gra; Ansola; Ortlz. 
'¿b al 26, y por Últ-mo al 27 que¡MiH¿n; Juarlatl; Cazalla H I ; I^rrina-
fu-í la última igualada^ pues Egui-
colocó y va al 2S. una pifia del 
mismo Ciudadano d:i el tanto pos-
trero a los azules, rd 27, que dee-
pr.és viene una corta del mayor y 
una arenosa del mismo mayor de 
los hermanos con lo que se dio ol 
JUEVES 27 DE DICIEMBRE 
A I.AS 8 Y 30 3?. K . 
PRIMER PARTIDO A 23 TANTOS 
AgTular y G-oenagfa, .blancos. 
contra 
Unzueta y Ziorenzo, azules 
A sacav blancos del cuadro 9 1-2 y 
azules del 9 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Echeverría; Gómez; Larruscaín; Gu-
tiérrez; Arnedlllo; Cazaliz Mayor 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOF 
irigoyen Menor y Xavarrcte, blanco 
contra 
Echeverría y Gutiérrez, « u l e s ¡ B U E N 0 S A I R E S Diciembre Av). 
' 7 a2Ules del CU,Ulr0 101 Simultáneamente con la noticia 
SEGUNDA QUINIELA A B TANTOS ^ Luis A F dIclendo 
E n el doable header celebrado 
anoche en el floor de los mar-
queses 
Nos ha informado el señor L i -
nares que el día primero de año 
jugará por la mañana en Al-
mendares Park el club Santa 
Clara con el Almendares el jue-
go suspendido el 20 de octubre 
^en la ciudad del Capiro. Así que 
ya lo saben los fanáticos: por 
la mañana Almendares y Santa 
Clara y por la tarde de ese mis-
mo día Marianao y Almendares, 
un doble juego para celebrar el 
advenimiento del año. 
Una rutrlda y distinguida concurren- V] " R O í l I W Q f O l í F ^ F ' ' 
ola prestneJó loa dos matcha de basket LlL' " L ti I 11 vJ V A / L L L U L i 
a"00"e c " " "oor de ,0' T E N D R A UN H U E S O M U Y 
En el primer jue/,o contendieron De-
pendientes y Policía y estos últimos, 
que al principio dieron que liacer a los 
detallistas, tuvieron que arriar bande-
ra en el segundo half, en el cual fue-
ron dominados y vencidas. , 
L a anotación final fué de 26 por 34. 
D E S P A C H O S C 0 N T R A D I C T 0 
R Í O S R E F E R E N T E S A F l R P Ó j i 
Y A S P A L L A 
LOS PAGOS DE AYSK 
$ 2 . 6 8 
Primer Partido 
B L A N C O S 
partido por terminado quedando laj J U A R i s t i y LARRINAGA 
a'notaclón final a favor de E^uiluz! 151 boletos, 
y Marcelino de 20 por 27. Un bo- Los azules ernjn Ortiz y Ansola; se 
nl'O partido, muy bien jugado por quedaron en 23 tantos v llevaban 61 
los cuatro pelotaris, donde so dlS- boletos»que se hubieran pagado a $6.20 
tiii£\i[ó Eguiluz en los cuádrete del 
vanguardia, lo misn.o ca-?! que los! p • ry - • j, 
demás, muy poca diferencia, si ia! ^ " / « c r a V¿ilin'Cl. 
hubo en favor del Ciudadano que se' 
encuentra en su buena racha, e^ 
los tiempos de Oro. 
K L D E CORTINAS AIITJ1BA 
IRIGOYEN MAYOR 
Cazaliz Mayor. . . 
í-arruscaln . 
Este partido resultó muy bienj Eguiluz 
irigoyen mayor 
Llevaban 
3 e 2 8 
Ttos. Utos. Svdo. 
j'.tgado por los matrimoTtios que en i (.Gutiérrez 
él compitieron de manera feroz iras 
el vellocino. De un lado Juaristi y 
Lairinaga vestidos do ropas alcobe-
fí.is, y del otro O T V J . y Anzola ríe 
almendarista. Juaristi jugó mucho 
en los cuadros alegre*, fué la eenpa-
ción defendiendo esos cuadros, apa-
reciendo siempre bien colocado su 
compañero Larrinaga en la reta-
guardia. ¡Oiga usted, Ortiz! y An-
zola sa portaron campana, tan es 
nsí que perdieron el partido por el 
estrecho margan de doí> tanto*, en 
23 se quedaron, que si 25 llegaion 
primero Juaristi y Larrluga. 
S U I C I D A S E L A E S P O S A D E 
U N V E T E R A N O B E I S B O L E R O 
ORLANDO, Fia . , 26. 
Parientes de .Toe Tinker, el famo-
so shortstop de los Clubs de Chica-
go en un tiempo, han revelado hoy 
que la esposa del famoso beisbolero 
: ee suicidó ayer en ésta durante un 
i ataque de enagenaclón mental. 
Ayer so dijo que su muerte había 
1 sido producida repentinamente por 
; un ataque do nervios. 
¡UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 














$ 5 . 9 1 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
LGUILUZ y MARCELINO. Llevaan 96 
l-oletos. 
Los azules eran Hermanos Cazaliz; 
se qm-laron en 27 tantos y llevaban 
£21 boletos que se hubieran pagado a 
Í2.73. 
Segunda Quiniela ^ CT / | Q 
L O R E N Z O O 
Ttos. Btos. Svdo. 
Cazaliz I I I 4 165 $ 4 22 
Millán 3 153 4 55 
L O R E N Z O 6 127 648 
Aguiar 1 114 6 11 
Goenaga 4 194 3 69 
Tabernllla 4 67 10 40 
A L O S P L A Y E R S 
D E D E R E C H O 
Spalla peleará con él en febreio, 
rounds en Buenos Aires, en virtud 
de un arreglo concertado por Fer-
dinand Lanckrnan, promotor fran-
cés que resido en ésta, ha llegado 
un despacho de Nueva York anun-
ciando que Gene Tunney y Ermlnlo 
Spalla, el peso completo italiano, 
han firmado para pelear en New 
York el lo, de febrero. 
Al enseñársele el despacho reci-
bido de New York, Lanckrnan asn-
guró Iwber recibido ün mensaje ca-
blegráfico de Spalla prometiéndole 
venir a ésta a principios de febrero. 
Lanckrnan agrogó que ha cablegra-
fiado a Spalla pidiéndole una ga-
rantía en efectivo. Tanto Firpo co-
mo Lanckin.an dicen dudar de !a 
veracidad de la noticia dada en New 
York, pero que de todos modos se 
pondrán al habla por cable con Spa-
lla trabando de averiguar lo ocu-
rrido. 
Firpo anunció hoy que la pelea 
que proyectaba celebrar en Huenos 
Aires, con fines benéficos, con al-
gún boxeador norteamericano, no 
podrá celebrarse debido a que los 
boxeadores de los Estados Unidrs 
piden más dinero por venir a Bue-
nos Aires que lo que puede dar la 
Asociación benéfica patrocinadora 
del encuentro. 
E l segundo encuentro fué entre "Ve-
dado Tennis" y "Yacht Club". Estos 
dos teams comenzaron a Jugar, desa-
rrollando un bonito juego, pero al f\-
1 nal estropearon el match, dando un 
| juego "rough". 
Ganaron los marqueses, con anota-
ción de 23 por 22. 
Al final del juego uno de los jugado-
res del Yacht Club que habla sido re-
tirado del juego por cometer cuatro 
"fouls", dió una exhibición de boxeo 
con el umpíre Rigoletto. Y con motivo 
de este 'improvisado bout se formó la 
consabida cámara húngara, en la cual 
se quitaron el frío más de veinte per-
sonas. 
Valdepares arbitró con acierto. 
J A M A I C A K I D D E R R O T A D E -
C I S I V A M E N T E P O R P U N T O S 
A " T U T " J A C K S 0 N 
D U R O Q U E R O E R E L 
DOMINGO 
s i i t  as   
en ei úl t imo escrutinio. 
PRIMER JUEGO 
POLICIA 
Fl.G. Fo.G. F. C. 
M. A. García, f. . . 3 
P. Hourcade, f. . . . 3 
M. A. Fdez.:, c. . . 0 
R . González, g. . . 2 
de la Fe, g. . . 1 
Cintas, g 0 









Fl.G. Fo.G. F. C. 
E . del Real, f. . . . 5 
E . Agrá, f. y g. . . 2 
F . Alvarez, c. . . . 6 
R. Latour, g. Cpt. . 0 
R. Roque, g 2 





S 3 G U I T D O JUEOO 
S» cita por «stft medio a los sefiores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a loa Delégadoa de los Clubs inscrip-
tos en la misma para la junta direc-
tiva ordinaria que se celebrará hoy jue-
ves 27 de diciembre de 1923, a las 
nueve p, m., en Obrapía 49, altos. 
Unión Atlétlca de Amateurs de Cuba. 
SS. A. Mosnclc, 
Secretarlo. 
Se les cita por este medio para la 
práctica oficial el sábado a la una 
y media p. m., en el Stadium. 
Se hace saber que el campeonato 
comenzará el día 6 de enero, y el 
que falte a estas prácticas no podrá 
tener garantizado su puesto. 
El manager, 
L . Prado. 
¿ Q U I E N E L ? 
£1 fanát ico m i s t a b a n i s t a . . 
>: w BD '•. K 
E l fanát ico m á s ' aUnendasista 
m m M mi m > 
E l player m á s popular. . . 
•1 « * r M M a «i M ;•! m • 
• player m á s útil t ra Club 
;•. • • •. i*i i». ¡« pg m . 
F i r m a . • • , ^ , , , . 
•j m »< »' * ar • • o $ 
Mande este c a p ó n a la Sec- l 
don de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
L A A R G E N T I N A T O M A R A 
P A R T E E N L A P R O X I M A 
O L I M P I A D A D E P A R I S 
DUEÑOS A I R E S , Dio. ?6 
E n un Consejo de Mini&tros cp'e-
Z A N E S V I L L E , C , Dlc. 26. 
Jamaica Kíd, de >e-w Yorií. de-
rrotó decisivamente fror puntos a 
"Tut" Jackson, do Washington 
Court House, C , en un funo«u bout 
a 12 rounds que celebraron aquí 
esta maña/na. Jama:ca pesaba 176 
libras y Jackson 1S0. Lros periodis-
tas que había al lado del ring die-
ron a Jamaica todos los rounds, 
V. T. C. 
Fl.G. Fo.G. F. C. 
Los muchachos de la Florida que han 
arrollado a policías y estudiantes, nos 
referimos a los del Rollins College, | 
tendrán que vérselas el próximo domin-
go con el team máximo de Cuba, con 
los champlons criollos, que les han de 
poner las peras a cuarto en el emo-
cionante juego de foot ball. 
59 por 0 fué la primera anotación ob-
tenida por los invasores sobre ol team 
novel policiaco en su primera salida 
al campo. 45 por 0 resultó la anotación 
del domingo último sobre el team de 
la Universidad Nacional, y en las dos 
ocasiones los invasores se mostraron 
benignos. Veremos ahora el próximo 
domingo eri que los tigres pondrán en 
acción su Juego de ligereza por los ends 
y de extrema fortaleza y resistencia por 
la línea. 
L a cafla va estar a tres trozo». 
Aún después del es#-utlnlo celebra-
do en la tarde de ayer, continúa el 
señor Pablo L . Vlflegas, candidato al-
mendarista, con el mayor número de 
votos, pues a pesar de que el galeno 
viboreño recibió algunos votos y nin-
guno el hombre de los dineros en la 
Cámara, no ha podido ser pasado en 
cantidad de votos el partidario de los 
rojos al del bando azul. Luego lo pri-
mero que van a decir los almendaris-
tas, que ello se debe a haber más fa-
náticos azules que rojos, y según el 
último acenso hecho en "Almendares 
Park" por nuestro Inolvidable Maestro 
Víctor Muñoz (q. e. p. d.) la multi-
tud roja es superloríslma en número- a 
la azulosa. 
I í U Q U E vs. MANOIiO CUETO 
En la popularidad continúan Manolo 
Cueto y Adolfo Luque en los dos pri-
meros puestos, pero en este departa-
mento sí que se han llevado en claro 
los votantes habanlsías a sus rivales, 
pues la cantidad de votos que le lle-
va el manager al player, viene a ser 
como una ratificación de lo que hemos 
dejado expuesto. 
Bernardo Baró ha pasado a ocupar 
el tercer lugar que venía ocupando su 
manager Joseito Rodríguez. 
ANCHO COMO £!• " W A B A N D o l 
A PESO 
"Jne" Rodríguez, ol manager (fc 
alacranes, sigue ancho' en el ¿r. 
lugar. En este último ruunvj m,,r 
más fuertes contrincantes, Beri«í¡*| 
Baró y Mérito Acosta, no han re-ih 
do apenas votos; solamente ~ 
Acosta recibió 4. Mérito 
Oscar Fuhr, la estrella del pitCh| 
staff de los azules, recibió Unos cue-
tos votos, lo cual demuestra que i"" 
almendaristas no echan en saco m u 
los triunfos que ese jovén rubio di 
a la enseña azul. 
H a y q i e p a s a r d i l o s 99 
Algunos señores nos escriben recl». 
j mando la publicidad de los nombr 
de candidatos que aún no han lleM*. 
a los CIKX VOTOS. Y es que part 
no se han enterado que para apare? 
en los escrutinios hay que tener ei 
última cantidad dicha, pues si fuíraingi 
a publicar los n̂ombres de los que tie-
nen menos de esa cifra tendríamos nM 
utilizar casi toda esta página, con d*. 
trimento de la información, y a éita 
sí que no hay derecho. 
A continuación va el resultado di 
nuestro escrutinio, después de agretar 
los Votos recibidos hasta el dta de 
ayer, 'a las tres de la tarde,-hora «a 
que se cierran los escruünloft.- I, 
PKTSa. 
P R I M E R O S J U E G O S D E L T O R -
N E O I N T E R - C O L A R D E P O L O 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 20.0G0 Comandante Alberto Barreras., 
Rogelio Castellanos 17.342 N . Sotolongo . . I 
Manuel Pampín 12.974 Desiderio Camejo , . 




Luis A. Jiménez . . . . 
i Florentino Robrefio . . . 
! Federico F . Más . . , . 
José Fernández 
•v-VN ANTONIO, Tex, Dic. 26. 
Los equipos del instituto militar 
do Nuevo Méjiico y del Colegio de¡ ^"^„i,J'"a~ucl . . , . „ • , . D Francisco E . Calderón 
Apicu l tura de Co.orado ganaron - Enríciue2 González 
os rnmeros juegos del torneo m- s Acebal 
ter-escolar de polo que se inaugu- Fernflndo Caula 
ró hoy en San Antonio. M team 
de Nuevo Méjico derrotó ai de la 
Universidad de Oklahoma, 8 a 3, 
y ol de Colorado venció al de A. y 











N U E V O U M P I R E D E L A 
A S O C I A C H O N A M E R I C A N A 
F . Trelle», f. y g. . . 2 
A. Dlago, f 5 
J . Argüelles, c. . . . 0 
E . Silva, g 0 
Arango, g 1 










Fl.G. Fo.G. F. C. 
C L U B A T L E T I C 0 P0LÍC1A 
' A C I O N A L 
Junta General Ordinaria de Socios 
De acuerdo con lo dispuesto en Ips 
artículos 14 de los Estatutos y 15 y 16 
del Reglamento, tengo el gusto de cl-
íar a los señores socios de este Clübi 
para la .Tunta General Ordinaria que 
habrá de efectuarse en el local social 
el sábado 29 del actual, n las tres de 
la tarde. 
Habana, diciembre 24 do 1023. 
Emilio Presas. 
Secretarlo. 
Orden del día: 
Lista. « 
Lectura del Acta de la Sesión an-
terior. • 
Lectura de la Memons Anual. 
Lectura* del Balance C-rneral. 
r 2 0 1 
San Pedro, f. . . 2 7 ^ 1 
Morales, c. . . . 0 1 4 
Guzmán, g. . . . 0 0 3 
Collazo, g. . . . 3 0 1 
Menocal, c. . . . 0 0 0 
Totalesf. . . . 7 8 10 
brado hoy, el Gabinele ha léc l&do Asuntos Generales! 
que la Argentina participe en í o o f i n « C C T D C T I A*?" D A I T A N 
Juegos Olímpicos quo se a lebrarán i n j L j l ! \ C i L L / \ j D A i r i A n 
el próximo verano en París, a ci:yo¡ i . - * - - i . . . -
25o.oao0ape0so52ado un cré<!Uo d0 C O M O L O S V I L L A R E n O S 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
CHICAGO, Diciembre 26. 
James Delehanty, ex-player de la» 
Ligas Mayores, ha firmado como 
umpire con la Asociación America-
na. Es el tercer hermano de la fa-
mosa familia de peloteros do Cle-
veland y ha sido uno de los héroes 
del bat en las series mundiales De-
troit-Pittsburgh, discutidas en 1909. 
Delehanty ingresó en las filas do 
los Detroit Americans como 2a. ba-
se en Agosto de 1909 en virtud de 
una transacción que hizo papar a 
Washington a "Germany" Schaeffer 
y "Red" Killifer. Anteriormente ha-
bía jugado con el Cincinnati, St. 
Louis y Boston en la Liga Inter-
nacioal. 
José Manuel Delgado.. ,* , 
Manuel G'l 
J . Rómulo Cabrera 
José María Arlas 
Carlos Márquez 
Valentín González 
Mario Alvarez Mayato 
Manuel Meana Romero . . . . , 
Andrés Várela , 
José Galeano 
Antolín Fernández , 
Roglno López . . ..- . . . . 
Enrique Hernández y Ferrer 
Dr. E . V. Valcnzuela . . 
Joselyn Deetjen 
Dr. Adolfo Aragón 
Jorge Armando Ruz 
Narciso Fellú 
Dr. Gabriel Vandama . . . . 









Rafael Ducat , 
Luis P. Messonier 
Manuel Fernández Herera s., 
801 ¡ José Fcntela 
856 i Manuel Pereda 
830 i Fermín García Suárez 







Eugenio Castillo . . 
Luis Farge 
Antonio Monzón . . , 
Eladio Peralta 
Ignacio Morales . . . 
Porfirio Lazo . . .., , 
494 Manuel Palenzucla . 
42? Bienvenido Lozano.. 
421 Ricardo Bermúdez . . 
407 I Ricardo Piedra . . . . 
396 Francisco RadiHo.. . 
361 José Lastra 
381 Paturnino Gonzálej . 
339 I José Vilela 
831 1 Gerardo Dobarganes. 
326 I Frollán Ríos ..' . . . 
Í08 ! Carlos Conde 
296 | José Vlchot 
¿90 José A. Mendoza . . 
III 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas 20.199 iRené Amador de los Ríos,. . 
Prudencio González 17.752 | Dr. A. de Vllliers 
Dr. Adolfo Kúfiez 14.144 i Juan R. Oropesa 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
B A S E B A L L E N C A M A G U E Y 
Ayer se celebró el secundo encuen-
tro del campeonato Infantil local. En 
U-s terrenos de Camajuarú Park. se ba-
t'eron los teams Cuqulto y Estrillas, 
vr-nciendo el primero, que manicheado 
¡por Ildefmso Trlana« viene siendo la 
s-fnsación del campeonato. Apesar de la 
¡.inotación bastant» creciri;i. el juego se!'^«írro Sports. . , . U'l 040 OOx 
El pasudo domingo se llevó a efecto 
en lo» terrenos de Buena Vista Park, 
una gran desafío entre las fuertes no-
venas "La Estrella" y "Cerro Sports'" 
saliendo victoriosos los primeros, que 
r.n los muchachos de Bautista Lópíz, 
con una anotación í e ti carreras por 
jrls." 
El rebultado fué el siguiente: 
L a Estrella. . . . 131 240 0»x 15 
ti 
Pltchers Q, 
R. Ryan 3 
Holiand 7 
Currle , 7 
Brown C 
Méndez . . . . . . . 2 
Bibut . a 
Are. 
1 0 0 0 
8 7 5 
7 7 8 
7 5 0 
6 6 7 
5 0 0 
C L U B " H A B A N A " 
Pltchers 
Mlrabal . 
X.nqu^ . . 
Ross . . 




O. P. ATS. 
8 3 3 
7 7 8 
6 0 0 
4 3 3 
3 3 3 
1 6 7 
0 0 0 
'Vsarrolló entro la mavor espectaclón Total: 13 carreras, 20 hits, 0 errores.! 
del público pues hasta que S Í realizó I y 6 carreras. 20 hits y 0 errores. 
a fe cierta Baterías: Por^ La Esfrella: catcher| 
aldivla v pitchor Cruz. 
T 0 N 1 C A L " E M P A T A R O N 
; el último out no se sabia 
.T-''én sería el vencedor 
Castellón. Cárdenas, Gv.rto y Rulz, se 
listlngule-on por el Cuqu:to y por las < : A r ! Í A ^ A V 11 I I Ü I l l l ^ V " A 
Estrellas, el pltcher Aloriso que mere-
I cfó haber cargado con los laureles de 
I la victoria debido a su magnífica ac-
tuación en el nox. La neta . discordan-
: te de la tarde, la dle.-on un grupo 
de monosablos simpatizadores de las 
, Eslre'#s. que lanzándose al terreno 
1 verlas ve^es a protestar incisiones ton-
can demostrando una completa Ignoran-
; c'a en lo que ellos tanto íe precian de 
. r..iher. En el juego celei-rsido en Ceiba 
1 •rh. el Champán Spoit derrotó al 
E l pasado 25 se enfrentaron en los 
tenenos 'Gómez Mena Park" los te-
miules clubs "Agua San Miguel" y los 
chicos del aperitivo "Tonlcal" quedan-
do ambos empatados después de una 
r»?fl>da lu^ha. 
.'.slstló gran número di señoritas quí 
«pi-blo Xucvo con anotación d¿ 10 x 9 ' 1 * dieron mayor realce a la fiesta. 
Véanle las anulaciones por entradas: 
Estrella 20'J 030 Ü02 12 
Cuqulto . . . . 400 « 06 03x 18 
ihsmpbm Sport. . «no ;ii2 112. 10 
CUehlo Xticvo. . . 202 120 110 9 
Camajuaní, Dlc. 24 de 1923. 
| E l próximo domingo jugará el "Agua 1 
¡ "un Migue!' ron loa peleteros de "La l 
Í T . I U . " 
' La anotación fué: 
Agua San Miguel 4 8 2 
Ánerttlvo Tonlcal 4 9 1: 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitcherg O. P. Ave. 
Tuero . . . « . . • 1 O 1OO0 
pahr 3 5 5 0 0 
pabré * 4 5 0 0 
Boada 3 6 3 3 3 
Wlnter O 1 0 0 0 
Jakle May 0 1 OOO 
Plournoy . . . . . . O 1 OOC 
Hubbard 0 4 COU 
C L U B " M A R I A N A O " 
pltchers O. P. Ave. 
Petty 5 5 5 0 0 
Palmero 3 3 5 0 0 
Deverry . " 3 6 3 7 5 
Ryan . 2 7 2 2 2 
Morris ( j c x ) . . . . O 1 0 ( 3 
Xovo . . . . . . . O 4 OOO 
Notas:—(x) Juega ahora en «1 
Santa Clara. (:•:..) Rstá jugando en 
el Habana. 
S P A L L A E N E M M N S O N 
S Q Ü A R E 
NUEVA YORK, diciembre 26, 
Herminio Spalla, Italiano, actual 
champlon de Europa en el peso comple-
to, debutará en América peleando en 
Madlson Square Carden el primero de 
febrero, en un match a 16 rounds con-
tra Gene Tunney, que posee a su vez 
el título de light heavy de los Esta-
dos Unidos. 
Esta será una prueba a la que se 
somete Spalla, quien pretende pelear 
con Luis Angel Firpo y después, si sa-
le bien, con Jack Dempsey. 
Be espera que Spalla salga el sába-
do entrante de Italia y que llegue aquí 
el 9 de enero. 
H A T U E Y S P O R T I N G C L U B 
SESION ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Saturnino Miguel.. . , ;. . . 
Diego Amador 
Juan Vázquez 




Ignacio Miguel A. Pineda.. 
José A. Reyes 
Sebastián Rodríguez 
Armando Brande . 
Luis Angulo Pintado 





Angel Domínguez Novela.. 
José Prendes 
Dr. Federico Mor̂ i 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . . . 
Gregorio Lomblllo . . . . 
Manolo Regó (Pepillito).. 
Enrique Castafié 
A<(c!ft Rodríguez 
1.934 Octavio González.. 
6.129 Justo Mujica.. . . 
2.547 José Alfaya . . . . 
1.887 Enrique del Porto 
1,771 Felipe González . 





991 Juanlto La Paz. 












Luis Ollvella • 
A. G. Mendoza 
José Rivelra 
Bienvenido Ménde*.. 
Gllbei co Crucet 
Manuel Mosquera . . . . •• 
Antonio García • •• 
Euseblo Rlvero 
Ricardo Suárez 
480 j Armando Piedra 
421 i Jnán Alomá 
398 I A. Cordero • ••, 
380 Pedro Valdés 
342 I A. M. Alzuguren 
338 I Otilio Collazo 
i f I Carlos Freyre de la Concha 
l Q U I E N E S E L P L A Y E R MAS P O P U L A R ? 
Adolfo Luque 48.174 i Oscar Rodríguez . 
Manolo Cueto 28.639 Cristóbal Tórnente. 
Bernardo Baró . . 
Joseito Rodríguez 
Valentín Dreke. . 
Rafael Quintana.. 
Mérito Acosta.. ., 
7.061 Armando Marsana 
| Ramón González 
Pelayo Chacón 
Miguel Angel González 
Emilio Palmero . . . . 
Oscar Tuero 








Oscar Levis . . » 
Oscar Fuhr 
Lucas Boada • 
Bartolo Portuondo . . 
Ryan (del "Habana"). 
Ross 
Mesa 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1| de los Estatutos y 24 dei | Eugenio Mprín 
Reglamento, se cita por este medio, 
además de haberlo hecho por correo, 
a todos los señores socios del "Hatuey 
Sportlng Club" para la sesión ordina-
ria de la junta general que se efectua-
rá el próximo viernes 28 del corriente 
a las ocho y media de la noche, en 
nuestro local social. Prado y Neptuno, 
altos del café "Las Columnas", de 
acuerdo con la orden del día que más | Joseito Rodríguez i . . 28.569 ¡Oscar Lewis 
Roberto Campos (Manzanillo) 
114 Jacinto Calvo 
69 Cheo Ramos •• •* 
66 Bienvenido Jlméne».. . . •• ** 
65 San Lloyd 
¿QUIEN E S E L P L A Y E R MAS U T í l A SU C L U B ? 
abajo se menciona. 
Isolino ALVAREZ, 
Secretarlo. 
Bernardo Baró.. 19.255 Lucas Boada 
Mérito Acosta lé.842 ! Rafael Almeida 
ORDEN D E L DIA 
Adolfo Luque . . 
Manolo Cueto . . 
Ramón González. 
Valentín Dreke . . 
Chacón 
Ramón Herrera. . 
Rafael Quintana.. 
(Kakín) 
5.694 Papo González . . 
^ Ĵ1 1 Armando Marsans 
1 • 7̂,) i Roberto Campos.. 
1,219 
1» Lista. 
2f Lectura del acta de la sesión an 
terlor. 
3» Lectura de la Memoria anual, por 1 Jacinto Calvo 
el señor Secretarlo. J . M. Fernández 
4» Lectura del Balance General, pol1 John H. Lloyd 
ti señor Tesorero. 
5» Elección de la Junta Directlv^. 
6* Asuntos generales. 







Miguel Angel González. 
Oscar Fuhr 









Bartolo Portuondo . . 
Jiménez (Pata Jorobá] 
4 5 3 1 Cheo Ramos . . .• 
3 0 0 I Champion Mesa . . •• 
374 j Marcelino Guerra . . 
136 1 Cooper 
136 tacar Rodríguez . . 
133 Eufemio Abceu . . •• 
102 , Julio Rojo 
Clay Allín: Carpathian; Mary Rock. 
Oay Boy I I : fiog; Walrcr Whlttaker. I 
Cllnglns Vine; Guajiro; Castilla. I 
Joe Underwood; O'Kei;»'. pepper Tea. I 
í'elion; Flnday; Approval. ^ 1 
Flylng J'rlnce; Okaloosa; Glpsy Joe. 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M I N A ' 
A N O x a 
ni 
ni 
UL^KIU U l l a MAKINA U i d e m b r ; Z 7 d e 1 9 Z 3 P A G I N A O m C h 
£nd Man, O'Kelly y Pepper Tea Discuten la Cuarta Carrera de hoy. 
Esta Semana Exhibiremos las Copas y Relojes en "El Encanto". 
ANTE UNA C O N C U R R E N C I A T A N N U M E R O S A Y T A N 
DISTINGUIDA COMO E N U P A S C U A , S E INICIO E L 
P E L O T E O D E A Y E R E N E L H A B A N A - M A D R I D 
Y n o s o t r o » e n l a i i g u e r a . — L o s e n t i m o » por e l l a . — E l p r i m e r o i^uy 
b o n i t o . — D o s d e c e n a s b r a v i a s d e l s egundo , que g a n a r o n M a r y 
y J u l i a . 
- jrOSOTROS E N I .A H I G U E R A ! 
__lQué'. , 
__Conque cenaron pavo relleno, par-
navegando en la mayonesa, turrón. 
!|° tafias y compota, y después sidra 
T* & Oattaro, pat4, que ilumina los 
«raaones. y más tarde, canción y can-
l un organillo máa chulón que un 
antón floreado y luego chotis, como 
" b a i l a allá en Madrid, y hasta su I Pues pasaron de la defensa al do 
B «£» de Bón y su danzón quebrado, nio y apretando con bella violencia 
tldo. que disputaron las blancas Toma-
sita y Gracia contra las azules Victo-
ria y Asunc ión . Comenzaron por pelo-
tear de manera admirable la primera 
decena, empatando briosamente en l , 
2, 9. 11 y 12. Después un gran pelo-
teo, con dominante dominio de gracia, 
que remontó la segunda y la tercera 
por delante. Pero para llegar a esto, 
las azules también tuvieron su mo-
mento elocuentís imo y emocionante. 
mi-
«nntlc» d 
' fin¡ que una gran cena; una ale-
gría encantadora y un baile chipén, 
' iverdad? 
I y nosotros nada, nalta; en la higue-
gln saberlo, sin ser Invitados. Sin 
poder bailar, sin moverse de un ladri-
llo sin demostrar nuestras facultades 
¿t' punta y tacón. ¡Nada; aburridos, 
tristes, neurasténicos! 
Cuando lo supo Regó, l loró . Cuando 
me enteré de lo del chotis, no lloré; 
pero casi casi que me indigné. Pero 
rípuesto Regó del disgusto y yo de 
1» sorpresa, acordamos no sentirlo; co-
mo acordamos protestar como reclaman 
nuestros fueros. Nosotros somos de la 
, fran familia del cuco-frontón. V ia ja -
mos todos los días diariamente en el 
tren Habana-Madrid, y mientras .uste-
des pelotean sus tantos nosotros llena-
mos las cuartillas con tanta bravura 
como ustedes. 
Xo sentimos por nosotros el olvido; 
lo lamentamos profundamente por us-
tedes. Pues Regó es el amo bailando 
el són y quebrándose en el danzón. 
T para estos días tiene un Jipi como 
el de mi general José Miguel Gómez; 
un traje blanco, que anonada, y unas 
«apatltos, amarillo canario, que atro-
fian, y ondula y quiebra en un vaivén 
que adormila. Baila con coco-macaco 
y todo. 
¡Olé los criollos reyoyos! 
Conmigo, niñas adorables, mufiecas 
le Junco, hubieran aprendido ustedes lo 
luflclente para ganar todas las meda-
• Has de oro de todas las kermeses, 
cuando regreséis al gentil Madrid. Soy 
primer premio de Habanera. Y en eso 
f da chotis, como se baila al lá en Ma-
> drld, no soy un primer premio, pero 
estoy más frenético que un empate en 
I 19. Me colocan con mi pareja sobro un 
ladrillo, grande como una caja de^ be-
tún, y ni mi pareja ni mi cuerpo gar-
'i toles se salen del salao ladrillo. Y 
tengo para estas gallardas flamenque-
rias de kermese un sombrero cordo-
bés, una camisa chanera, un pantalón 
5 de talle que talla solo y una botita 
de charol de una pieza que pisa más 
bonito que el chapín de raso de una 
Duquesa Maja. 
Nuestro papel de bailantes, Regó en 
• lo criollo y yo en lo chipén, se hubie-
ra puesto por las nubes. Mas ya que 
nos olvidasteis, no lloréis, almas mías, 
que todos los santos tienen octava, y 
P» entonces seremos el caos. 
Palabra de Primer premio de Ha-
banera. 
LOS P A R T I D O S 
El primer partido lo disputaron las 
blancas Klena y Delfina contra r las 
azules Aurora y Rosina. Y lo pelotea-
l ron bravamente, a pesar de ser de la 
I serle más modesta del peloteante ra-
1 Quetlsmo. Se empataron en 1, 3, 7, 8, 
r > y 21. 
/Las azules se quedan en 22. 
r Los tantos buenos, las rachas va-
1 'lentes; el ataque admirable y la de-
I tensa tan admirable como el ataque. 
I Oos parejas que pelotearon bonitamen-
t-n la primera y segunda decena 
| íel segundo, de 30 tantos, se armó la 
I . J^r y morena, pues las cuatro las de-
•k Mtleron con sorprendentes agallas, 
t i De blanco, Lolita y Adela, 
azul, Mary y Ju l ia . 
Empates en 11, 12, 13, 14, 13, 16 y 17. 
L No hubo más: ganaron las azules. 
' (101rr)Ue iIarJ' se puso en fenómeno-
l «elantera y la Julia estuvo segura, ele-
l ^nte' muy serena y muy artista. L a s 
l ancas, aunque se defendieron bien, 
I " dieron el alto quién vive en los 25. 
I elft h0ra á ' s r a n Peloteo- de erno-
[ n i" y Cle al,,ausos const i tuyó el fi-
I d9 la tarde ayer. E l tercer par-* 
P U N E S P A R A U P R O X I M A 
| T E M P O R A D A D E L A L I G A 
I I N T E R N A C I O N A L ' 
| N E W Y O R K . Diciembre 26. 
[ B a f l 0 0 " 1 ' ^ de la L i ^ a Internacio-
I ción d i tlene a su carg0 Ia cenfee-' 
i Puest Programa de juegos, com-
r W t Presidente John Con-
' re v ^ ' Jack Dlinn, de Balt imo-, , 
\ ter o GeorKe Stall lngs. de Roches-
f e n ' p i 6 vGunlrá el P r ó x i m o viernes 
% detall ^ ' X C - para u l t imar lo^ 
«erá 0sl.del Programa de 1924 que 
a a base de 168 juegos. 
empataron, cierto, pero se pusieron en 
28 por 29. Y ahí quedaron. Jugaron 
horrores, que decimos los vascos de 
aldea, que somos los c lá s i cos^ 
L A S Q U I N I E L A S 
L a grave, la serla, la calladita y be-
lla Encarna, se l levó la primera qui-
niela. Y Gloria, que no anda nada glo-
riosa estos días, se llevó la segunda. 
—¡Niñas ! 
—¡Qué! 
—¡Que aprovecho el chotis. 
S O N F E R N A N D O . 
S 0 / J U G A D 0 R E S S T 0 N E ! M A G E Y J U D G E H K ™ * F Ü E R 0 N 
a l m n S Y E L « O T A D O S P O R A N C E S T R E 5 S , 
Ayer le f u é notificado al pre-
sidente de la L i g a General de 
Base Bal! , doctor J o s é A. L ó p e z 
del Val le , por el manager del 
club Almendares, que entre él y 
Adolfo Luque, manager éste del 
club Habana, h a b í a n acordado 
efectuar el cambio de los siguien-
t í s players: Papo, Cheo Ramos 
y Oscar Tuero, pasan al Habana, 
y Bienvenido J i m é n e z ( P a t a Jo-
r o b a ) , a cambio de esos tres, 
pasa al club Almendares. Tres 
por uno. Cualquiera hubiera sos-
pechado que Bienvenido se coti-
zaba tan alto. 
L a h i j a de T h e M a n a g e r v a r i ó r á p i d a m e n t e de f o r m a a l s er cot i -
z a d a p o r los l eones d iez a u n o * — A r t u r o P i c k e n s f u é o b j e t o de 
m o n u m e n t a l r ech i f l e a l d e s p i s t a r s e c o n P . T . B a r n u m . — E a t o n que-
d ó c o n s a g r a d o c o m o b a r q u i l l e r o a l r e s u l t a r v e n c i d o c o n B u b . 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
J U E V E S 27 S E D I C I E M B K E 
A IiAtí 2 T 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A C T O S 
Carmen y Encarna., blancos, 
contra 
Aurora y Adela, azalea 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A i A. 6 T A N T O S 
Jui la ; Paquita; Victoria; 
Adela; Encarna; Carmen 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Mary y Teresa, blancos, 
contra 
Victoria y Juila, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A áge les ; Gracia; Olorla; 
Asunción; Ebarresa; Consuelin 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOfc 
P i t u i t a y Consuelin, blancos, 
contra 
Tomaslta y Asunción, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del 10 1-2 
L U C H A L I B R E E N E L M A D I -
S O N S Q U A R E C A R D E N 
N E W Y O R K . 20 . 
E l d ía 3 de E n e r o se r e a n u d a r á n 
de nuevo la* aelones de lucha l ibre 
por profesionales en el Madlson 
Square Gnrden , en cuya fecha Joe 
Stecher, Stanis laua Zbvszko, Renato 
G a r d l n i y otras eatrellafl t o m a r á n 
parte en bout? diversos . 
E s probable que ñ t r a n g l e r Lewto. 
Champion heavywelght defienda su 
t í t u l o en el Garden pocas semanas 
d e s p u é s . _ 
Grupos de ejemplares de "eskimo-1 
pie" fueron al post en la m a y o r í a ' 
de los seis eventos ayer discutidos en 
Oriental P a r k ante una concurren-
cia de buenas proporcionet para día 
laborable L o s favoritos dieron "ca-
re ta" en '.a m a y o r í a de esas pruebas, 
•fendo por ello un mal d ía para la i 
" c á t e d r a " que pensaba repetir su i 
é x i t o d^ la . tarde anterior, e hizo 
bueno aouel adagio hispano "d ía de 
mqcho v í s p e r a de ayuno". L o s 
t l o k s n c se regocijaron lo que de-1 
b ían coa su " r a c h l t a " de ayer tar - ' 
de, pues muchos hubieran deseado i 
tenerla el día anterior cuando los' 
" p á p l r o s " abundante m á s en el r ing . 
Bajo «1 punto de vista sportivo el 
torear episodio f u é e l m á s lntere- | 
sante, y r e s u l t ó en un inesperado 
triunfo para la inconsistente Anees-1 
tress, cuyo "chance" no fué tenido 
en cuenta por la m a y o r í a que h a b í a 
visto sus pobres a n t e r i o r e s y al he-
cho a d e m á s de ser montada por W . | 
Losee, r<ue se a n o t ó en este evento' 
b u segundo triunfo de Marianao. Su 
margen do ventaja delante del gran ] 
favorito Stone Image la i de un l a r - ; 
go, y este a v e n t a j ó para, el place 
por una nariz a Judga H l c k m a n . I 
Stone Image d ió la i m p r e s i ó n de se-1 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B I M T B A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tros aflos y mas.—Reclamab'.e. 
3 112 Purlones.—Premio J700.00. 
Caballo Jockey Peso 8t. Sh. 
Whippoorwlll . . . . . . . O . "WUllams 1J2 $ 6.30 
Kthel H . . . A . Overton 110 — 
Capera J . Dawson 107 
Tiempo: 1.07 Sjó. También corrieron: Mldday; 








S E O C I T D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares do dos años y mAs.—No recla-
mable.—5 1¡2 Furlones.—Premio J600.0Ü. 
Caballo Jockey Peso St. P l . 8b. 
Pawnbroker .Woodstock 11Q 
Gold Leaf W . Smith 107 
Bub J . Eaton 99 





Tiempo: 1.08. También corrieron: Tn-lnkle Bell; Blue Mlss y Marmaduke 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de dos años y más .—No recla-
mable.—5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballs Jockey Peso St. P l . Sh. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o O I 
B L A N C O S « p O a O l 
E L E N A y D E L F I N A . Llevaban 29 bp-
letos. 
1 0 3 azules eran Aurora y Rosina; 
so quedaron en 22 tutos y llevaban 31 
boletos que se hubieran pagado a 
?.-.59. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A $ 5 , 4 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ancesip-ess « . . W . Losee 10SJ 
Stone imagre J . Callaban 104 
Jadgo Hickman A . Pickens 112 
»28.60 | 8.00 
3.10 




C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres años y más.—Reclamable. 
5 112 Furlones.—Premio J700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P I . Sh. 
Necdy . W . Dellow 104 
E d . Garrlson J . Eaton 103 
K a y S W . Smlth 108 
Tiempo 1.08 21&. También corrieren: Vlrge; 
zonia; Pomerene y Manon Hollina. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso 
$ 8.40 | 4.80 $ 3.30 
6.20 3.80 
2.70 
..ady Harrlgan; Queen Ma-
afios y más.—Reclamable . 
St . P l . Sh. 
Julia 5 73 
Carmen 0 60 
Vfrtarla o 78 
E N C A R N A . . . . . w 6 63 
Adela 5 100 
Lo1lta 0 30 






$ 3 . 2 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A R Y y J U L I A . Llevlban 52 bole-
tos. 
Los blancos eran Lolita y ^dela; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 337 
boletos que se hubieran pagado a $4.38 
Segunda Q u i n i e l a 
G L O R I A 5 4 . 4 4 
Ttos. Btos. Svdo. 
Grucia 0 89 $ 4 84 
Asunción 0 46 9 36 
Ar-geles 0 130 3 31 
G L O R I A 6 97 4 44 
Consuelin 0 57 7 66 
E \ l arresa 1 88 4 89 
T e r c e r P a r t i d o d» ^ / l f \ 
B L A N C O S Q O . K J l J 
T O V A S I T A y G R A C I A . Llevaban 34 
bo/etos. 
Los azules eran Victoria y Asunción; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
3? boletos que se hubieran pagado a 
$3.80. 
Punctual J . Dawson 102 
P . T . Barnum A . Pickens l lq 
Riposta Primrose 113 
Tiempo: 1.07 815. También corrlerofc: Foxtall; 
Damlen. , 
S E X T A C A B R E R A . — P a r a ejemplares de tres 
Una milla y 16.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso 
$21.40 $ 7.20 $ 6.40 
3.10 3.00 
7.20 
Get'Em; E l l a C . y Father 
aflos y má.s.—Reclamable. 
St. P l . Sh. 
John Morri l . . .• , . ,. . .., . A . Pickens 114 
The Pírate J . Eaton 103 
Herrón G . Williams 108. 
Tiempo: 1 .47 3fo. También corrieren: Darnley; 
Mooresquo y F e r r u m . 
$4 .50 $ 3.60 $ 2.70 
12.20 6'. 70 
3.10 
Ukase; Financial Rooster; 
guro ganador hasta la mitad de la 
recta- f inal , pero se le v 'ó desmayai 
cuando entraba en el ú l t i m o octavo, 
precisamente donde r e d o b l ó su es-
fuerzo la ganadora en veloz acome-
tida par:» arrebatarle el é x i t o que 
deseaba I : m a y o r í a para el favorito. 
" A R R A N C O W H I I T O i n v I i L " 
A l fin Whipporwi l l se c o n d o l i ó de 
muchos fiue en sus anteriores hab ían 
tenido que hacer el via.ie de regre-
so a pie nasta la Habana y a r r a n c ó 
bien en el primer episodio para do-
m i n a r en todo el recorrido, con E t h e l 
H y Capers en place show respecti-
vamentf-, G . Wi l l iams m o n t ó magis-
tralmente al inconsistente hijo de 
O l a m b a l i para asumir una c ó m o d a 
d e l a n t e n en los primeros tramos. 
E n 1?. segunda F . Woodstock di-
r i g i ó muy bien al favor'io Pawnbro-
ker , que t e n í a grandes reservas de 
e n e r g í a s para dominar en todo el 
trayecto y a l c a n z ó la meta con re-
lat iva facilidad delante de Gold Leaf 
y Bub, l íder é s t e de las primeras 
etapas qr.e a V a n z ó el show de mlla-
gra considerando que l levaba enci-
ma el Uarquilcro de E a t o n . 
E l desconocido jockey W% Dellow 
se ' ' g r a d u ó " t a m b i é n entre los tr iun-
fadores ai ganar su monta Needy 
el cuarto episodio que tudos espera-
ban c o r r e s p o n i e r í a al gran favorito 
Virge. Es t e anda t o d a v í a por la Cié-
naga consolando a sus simpatizado-
res. E l place y show fueron para E d 
Garr l son y K a y S . 
" L A D E S P I S T A D A D E B A R N U M * 1 
E n la quinta Punctua l no f u é to-
mado en serlo, y d ió la sorpresa, ga-
nando di^no evento por el medio de 
la pista con una e x p l o s i ó n de veloci 
dad finalista que le p e r m i t i ó aven 
ta jar poi/ h /3n margen en l a meta 
a l gran favorito P . T . B a . n u m , 
p e r d i ó carrera por su conocida 
t e n d e n c ¡ a a despistarse hac ia afuera. 
Riposta de al ta c o t i z a c i ó n , l o g r ó el 
show. P irkens que d i r i g i ó a B a r n u m 
r e c i b i ó una rechif la de grandes y 
'ujosas '-roporciones. 
John Morr i l l m a r c h ó al fr.^nt» :le 
l a p r o c e s i ó n de la sextn con n u y 
holgado margen a su favor ¿o i»Vi i.r, 
pran favorito que era de la r - b m a . 
T h e P í r a t e a c a b ó segundo y H e r r ó n 
tercero. Ukase c u b r i ó bien el primer 
cuarto de mil la para " r a j a r s e " des-
p u é s . 
E l Jo:key W . Pr imrose f u é sus-
pendido diez d í a s d e s p u é s de la 
quinta por los Stewards que obse"-
varon su indiferencia sobre Riposta , 
que segi n el criterio de dichos fun-
cionarlos pudo a c a b á r en el segundo 
puesto de haber la apurado dicho 
jockey. Es to se a jus ta a las termi-
nantes ó r d e n e s que los Stewards ex-
pidieron a loa jockeys. que lober^n 
apurar sus montas hast'i el l í m i t e 
en los finales, a despech.; del puesto 
que ocupen, cuando valga la pena de 
rea l izar dicho esfuerzo. 
E l jockey W . T a y l o r c a n c e l ó sus 
compromisos ayer tarde por hal lar-
se indispuesto. 
F a t h e r Damlen, Capers , y Mldday 
t e n d r á n que ser entrenados en el 
post de r a r t i d a antes de que vuelvan 
a tomar parte en las carreras . 
| SELECCIONES DE SALVAT0R 
P R I M E R A C A R R E R A (Reciamable) 
P A B A E J E M P L A R E S D E T B E S AÑOS T HAS.—5 1 2 Pnrloms.—Premio 36O0 
C A B P A T B I A N E N UN GI20PO B E M A E O J E B O S 
CABAEZiOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Cnrpathlan , 106 Basta con ser hijo de Olambala. 
J . E . Hertz 104 Medio hermano de In Memorian. 
Jnrn Spohn ios Un viejo de tiein">. de España. 
M^ry Rock 106 Cañó una vez con Pernla. 
D-ily Fashion 109 Veterano de tres guerras. 
Tamb'ón correrán: F ire Tong, 101; Claj* Al l .-n, 109; Minnlc Mack, 101 
Dcnna Bella, 98. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
TAHA E 7 E M P X . A B E S D E T B E S A Ñ O S Y H A S . — 5 1 2 Purlones.—Premio $800 
• K a r C C H A C I I O A L E G R E P C T w E G A N A R p a c e l m e n t e 
Peso O B S E R V A C I O N E S O A E A i L O ^ 
Cay Boy I I 1C6 Luce anchís imo en est* grupo. 
Volite 101 Este termina con gran vigor. 
i R ' í 109 No es pran cosa. 
Memphls 109 .Su anterior salida fué p é s i m a . 
También correrán: Walter Whitakcr. 109; Dorienne, 106; Veneno, 108 
I Kernan, 100. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable) 
PARA E J E M P L A R E S D E DOS AÑOS. -5 13 F U R L O N E S . — P R E M I O 8700.00 
C L I N Q I N O VTNE L U C I O MUCHO E N S U A N T E R I O R 
CABALLO»; Peso O B S E R V A C I O N E S ; 
Cl'nglng Vine ^ 106 Williams lo sabe guiar. 
| T A - » s e ' io i Cuenta con velocidad inicial 
i Oiron's Pride n o Puede llegar más cerca. 
1 Damage 104 E n su anterior fué cuerto. 
Castilla 104 Consistente como poco». 
También correrán: Asa Jewell, 107; Moorfield, 109; Plaid, 99; Silvia, 95 
y «Juajlro. 104. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e t l a m a b e ) 
VARA E J E M P L A R E S D E T B E S AftOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio 8700 
E N U N G R U P O D E P A J - i E B A S , E N D MAN 
C A B A L L O S Pese O B C E B V A C I O N E S 
línd Man 115 v q cree en escaparates. 
O'Kelly' 109 Con Callaban es un peligro. 
Pepper Tea 107 Puede dar la sorpresa. 
Joo Undírwood 109 Quizás llegue más cerca. 
Loltle Lorralne. . . 109 Se quedó en el post en su ú l t ima . 
Adventuress 106 Aventurera que le zumoa. 
Tamb'én c o n e r á n : V>u\ Weather, 10P y Miriam Cooper, lu3. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A B A E J E M P L A R E S D E T B E S AÍÍOS Y MAS. -Se i s Pnrlcaes.—rremiv/ 0700 
B Y J I M I N Y C O B B E BIX ^ E S T A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Peco O B S E R V A C I O N E S 
iiy Jlmlny 112 Kn su unterior terminé fuerte. 
Jolly 106 Un enemigo de prlmer.i fila. 
Flnday 107 ¡Pobrectto! Lleva a P . Eaton., 
Approval 103 Puede sorprender. IjJs bueno. 
Foréat Queen 105 Hsta y¿gua es de calidad. 
También correrán: War F6x. 105; Mabel K . 105 y Pellón, liO 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A B A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS.—Milla y Octavo.—Premio $700.00 
E L P R I N C I P E V O L A D O R L U C E COMO E L V / A B A N D O L 
C A B A L L O S Poso O B S E B V A C I O N E S 
Flying Prlnce 99 Efl fenómeno en la distancia 
Dernley 109 Hoy lleva un Jockey fuerte 
Spectacular GirI 106 Siempre da que hacer. 
También correrán: Okaloosa, 107; Hércules, 107 y Glpsy Joe. 99. 
T I P O S D E I N V I E R N O 
UN INDIO P A R A F I E R R O 
E l próximo sábado, 29 embarcará 
pn Xew T r k con rumbo a esta ciudad 
el boxeador indio de la divis ión de 
heavyweght Chief John Metoquah, 
guien peleará contra nuestro ,heavy-
v/cight, champlon Antol ín Fierro, el 5 
tíc Enero próximo, en 1̂  Arena Colón. 
E l indio viene precedido de grkn 
cartel y creemos que ha de ser una 
r.lracclón, pues es la primera vez que 
viene a este país un boxeador ffe ela 
r.iz'a. 
C A L C E T I N E S 
D E S E D A Y D E H I L O 
¡ I n m e j o r a b l e s u r t i d o ! 
i s 
Ofcpo 40. TI. kM 
S " ' 1 1 C I O 
Obispo 105. II . A-9I86 
ABUncloa T R U J I L L O - M A R I X 
T H E 
V E R M O U T H 
f © l E N © = € l ® S A 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
c 100(56 8d-24 
C O R B A T A S 
I N G L E S A S E I T A L I A N A S 
D I B U J O S D I V I N O S 
M A R A V I L L O S O S U R T I D O 
D E S D E $ 1 . 5 0 A $ 4 . 0 0 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E L M O D E L O 
clO.037" i l l t . 
T H O M P S O N s a b e h a c e r c a l z a d o 
e l egante , c ó m o d o ; y, c a l z a d o c ó -
m o d o , e l egante . P r e c i s a m e n t e p o r 
eso es T H O M P S O N . 
C u m p l i m i e n t o s 
H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
nnOfíPSCfH B R D S . S H O E (9 
i ron siioxM/JCEM V> 
• ! i B R O C K T O N -
MAM. 
P a r a el mero conocido o la amistad trivial, basta el en-
v i ó de la postal s imbó l i ca con sus cerezas en flor, sus 
flores de Pascuas y su obligada leyenda. 
P a r a la respetuosa amistad del encumbrado protector 
o el conocimiento obsequioso del prohombre afamado, la 
tarjeta de visita, alba, ceremoniosa, s e ñ o r i a l . . . 
P a r a la amistad del alma o el amor familiar o el ca -
riño que presta a nuestras vidas el albor de sus promej^s 
o el calor de sus ternuras, un qbjeto de práct ica utilidad 
que, al ser usado muchas veces, haga que muchas ve<!es se 
nos recuerde. 
Tales son los art ículos que, para los cumplimientos de 
Pascuas, ofrecemos a las personas de gusto que cumplen 
en estos días con los mandatos de la tradic ión . 
^ E M P E R A T ^ 
H A B A N A • 
c 10221 
PAGINA D I E C I S E I S íÁRIO D E L A M A R I N A D l c i e m W 27 de 1923 
(Viene de la pSSv O N C E ) C R F D I T O S A P R O H ^ D D S 
L a C o m i s i ó n dft E x á m ^ n y C a l i -
f i c a c i ó n de Adeudso del E s t a d o , 
a p r o b ó on s e s i ó n ce lebrada el pa-
sado m a í r e s , los siguientes c r é d i t o s 
contra el E s t a d o : 
Ferfficto Medeors. F o r r a j e : $800. 
F . F e r n á h d e z . Rac iones : $303.00. 
Antonio Basanta . A lqu i l eres : $220. 
Gustavo Torres . Mater ia les : $200. 
Ange l Y e b r a . Mater ia les : $365.50. 
Manue' Cal imane . Construccionfls: 
317.102.68 
T h e Ci 'ban R . R . Co. Derechos de 
A d u a n a : $1.275.79 y $207 .00 . 
Franc'.fco G u t i é r r é z . A l q u i l e r e s : 
?390.0O y $220.00. 
M a r í a T e r e s a L a s t r e s . H a b e r e s : 
S860.83, reducido a $845.00. 
C o m p a a í a Hidro E l é c t r i c a de M a -
tanzas. A lumbrado: $211.G0. L a C o -
m i s i ó n acuerda dec larar improce-
dente e ¿ í a r e c l a m a c i ó n . 
Ange la Labe ire . A l q u i l e r e s : $240. 
Rafae l S á n c h e z . A lqu i l eres : $228. 
J u a n M é n d e z . T r a n s p o r t e : $916. 
P i l o m i n e C . L ó p e z . T r a n s p o r t e : 
$500.00. 
Venancio P e ñ a . A l qu i l ere s : $216. 
F r a n c i s c o Arga in . A l q u i l e r e s : 
$358.00 y $210.00. 
P e l e g n n T r e i s i a lqui lares : $1.320. 
Pablo L a t o v a M e r c a n - í l a s : $465.23 
C a r l o s Montalvo M e r c á n c l a s : 
$ 4 5 7 . 5 7 . 
M . Garc ía y C í a . Cheques: 523 
pesos 95 centavos y $ ? 2 4 . 7 7 . 
Aqui l ino R i e s t r a . V í v e r e s : 4.456 
pesos 9 5 centavos. 
Vicente H e r n á n d e z . T r a n s p o r t e : 
$ 2 3 9 . 0 0 . 
B i a v E r a d e s . Impresos: $305.73. 
Maximino R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s : 
$ 2 4 0 . 0 0 . 
F r a n c i s c o P e r e i r a . E x p r o p i a c i ó n 
de terrenos: $ 2 4 0 . 0 0 . 
R icardo G u t i é r r e z . Rac iones : 586. 
pesos 4Í. centavos. 
Ruperto Alonso. R a c i o n e s : 79 6 
pesos 40 centavos. 
. Manuel L a r r u b i a . Cheques 940 
pesos 5 o centavos. 
B e n j a m í n Maspule. Cheques: 246 
peso s9 3 centavos. 
G a r c i a r e n a , D í a z y C í a . , Mercan-
c í a s : $ 3 . 0 3 2 . 6 6 y $ 3 5 3 . 5 5 . 
Pedro A r é l a l o s . Reparac iones : 
$ 6 0 5 . 0 0 . 
C a r i d a d A r i a s . Alqui leres : $480. 
V e n t u i a Alfonso forraje : $ 2 3 6 . 
R a m ó n Cruz . Transpor te : $216 . 
N U E V A F A L S I F I C A C I O N D E 
B I L L E T E S 
D e n o m i n a c i ó n $ 5 . 0 0 
F e d e r a l Reserve B a a k of New 
Y o r k . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " D " . 
N ú m e r o del c l i s é : 1 0 8 1 . 
F i r m a s : A . W . Mellon, Secretario 
del Tesoro; F r a n k Whi'.e, Tesorero 
G e n e r a l . 
Re tra to : L i n c o l n . 
N ú m e r o del bil lete: B 1 2 7 5 6 8 8 7 B . 
E s t á hecho en dos hojas de papel 
por el procedimiento f o t o m e c á n i c o 
y tiene M í o s de seda entre ambos 
pliegos y aunque en conjunto tenga 
aspecto de l e g í t i m o , no resiste u n a 
i n s p e c c i ó n detenida, estando el re-
trato algo defectuoso. 
L a n u m e r a c i ó n e s t á oien hecha y 
de buen color, pero los n ú m e r o s un 
poco fuera de l í n e a . 
D e n o m i n a c i ó n § 1 0 . 0 0 
F e d e r a l Reserve B&nk of , R i c h -
mond, V irg in ia . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " D " . 
N ú m e r o del c l i s é : No tiene. 
F i r m a » : D . F . Houston, Secreta-
rio del Tesoro; J o h n B u r k e Tesorero 
G e n e r a l . 
R e t r a t o : J a c k s o n . 
N ú m e r o del bi l lete: 'R49767875A. 
L a f a l s i f i c a c i ó n es muy burda y 
nadie medianamente habituado a 
m a n e j a r billetes acepta como l e g í t i -
mos esta ciase de d e n o m i n a c i ó n . 
C E N T R O G A L L E G 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e a asociados que, a par t i r del 
día 2 del p r ó x i m o mes de enero, que-
da abierto el segundo p e r í o d o de 
m a t r í c u l a del presente curso en el 
Plante l C O N C E P C I O N A R E N A L de 
este Centro, para todos los que de-
seen matr icu larse en a lguna de las 
asignaturas o grados de i n s t r u c c i ó n 
que en é l se cursan, con arreglo a 
laa prescripciones que se h a l l a n fi-
jadas en el cuadro de Avisos del 
Plante l . 
L a s horas de m a t r í c u l a son: para 
las clases graduadas de 8 a 11 a. m. 
y p a r a las clases nocturnas de 7 y 
media a 9 p. m. todos los d í a s h á -
biles, menos los s á b a d o s . 
H a b a n a , 24 de diciembre de 1923. 
Vto. Bno. 
Antonio R E Y M O N D E Z , 
Presidente . 
J e s ú s V I L L O D O X I G A , 
Secretario. 
C 10210 a l t . 3d-27 
Í N T C e í a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguisr ¡06-108 
CHEQUES DE VIAJEROS P r n á * ™ 
E N T O D A S P A R T i a S D E L , M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• S E C C I O f í D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ea esta SsctíéH, uijando intereses al 3 por 100 mií 
Todas atas operaciones puedan efectuarse también pir correo 
Lovell Pool 1 caja papel 
S B R 50 sacos cola 
K T W 50 id id 
L Desvernlne 4 casos loz» 
G Hno 5 If1 id 
Y S Co 4 btos plantas 
F J Zalazar 4 cascos aceite 
Central Agencia 5 cajas algodón 
Steel y Co 8 barras 
C 21 huacal loza 
I , F 41 id id 
S A Co 6 id id 
G C Co 6 cajas i í 
G T Co 21 btos ii 
L F 25 id id 
J C N 26 id id 
C G 64 id Id 
A Bona Co 1 caja sombrero». 
F G C 1 id impermeables 
D González Co 17 id aecs eléctri-
cos *• 
Arellano Mendoza 6 Id id 
Rodríguez Hno 5 cajas aecs auto 
Compañía Dental Cubana 8 cajas 
efectos dentales 
Antiga Co 10 btos id 
M C Tello 6 cajas anuncios 
Carasa Co .? id papel 
A Queralt 1 Id id 
G C 6 id id 
Compañía Cigarrera Díaz 4 cajas ta-
! baco 
C H 1 caja bomba 
American Steel Co 4 cajas herra-
mientas 
B Flnk 3 b*os efectos de uso 
B Díaz Co 25 fardos fibras 
H B A 1 caja máquinas 
L . C . Fitzperald: 23 bultos efectos 
de. uso. 
A . A . M: 4 bultos accesorios eléc-
tricos . 
López Hno: 1 barril accesorios tubos. 
F . Fernández Hno: I caja accesorios 
máquinas . 
G . T . C : 25. huacales tanques. 
N . Prieto: 6 cajas accesorios auto. 
Díaz y Lomas: 8 cajas clntillas. 
Ortega Olivera: 70 barriles aceite. 
• Y . García: 17 bultos efectos sanita-
rios. 
.T. C: 3 sacos goma. 
P . Gómez Mena e Hijo: 1 caja mue-
bles. 
i P . Ruiz Hno: 10 cajas sobres y pa-
pel . 
N . Rodríguez: 3 fardos cuero. 
G . Co: 2 cajas accesorios para se-
llos. 
Ibern y Co: 6 cajas botellas. 
Antuna y García: 1 caja accesorios 
bombas. 
C . B . Zetina: 2 cajas cuero. 
R . C . Foros: 1 caja anuncios. 
A . Fernández: 1 Idem botones. 
American R . Express: 8 bultos ex-
press. • 
S. A . Y : 7 fardos jarc ia . 
Arredonde Pérez y Co: 3 fardos paja. 
V . del Canto: 6 Idem Ídem. 
López Bravo Co: 4 idem ídem. 
P . Gutiérrez: 5 idem Idem. 
H : 1 caja máqu inas . 
g. T : 2 cajas libros. 
C . V . A: 12 Idem tubos. 
Pérez y Herrera: 51 atados acceso-
rios para baú l e s . 
López Bravo Co: 4 cajas sombreros. 
Fred Snare Corp:: 12 cajas maqui-
narla. . , 
Barandiarán Co: 2 cajas papel. 
F . A: 23 bultos accesorios para baú-
F . T . H : 3 cajas a lgodón. 
A . Miranda: 20 baúles vac íos . 
T . B : 1 fardo yute. 
Briol y Co: 7 idem cuero. 
Pesant y Co: 1 caja efectos de goma. 
G . C: 19 cajas accesorios e léc tr icos . 
A . G: 1 Idem ferretería . 
R . López y Co: 2 Idem máquinas . 
M R López: 15 fardos a lgodón. 
Armand Hno: 4 cajas semillas. 
Nat City Bank: 1 idem libros. 
Soldevilla Hernández Co: 20 idem 
metal. 
S. B : 130 bultos tanques y acceso-
rios . , - . * 
U S. A . Corp: 1» cajas aceite. 
Rodríguez Hno: 42 bultos accesorios 
auto. . „ 
Martínez Lapelra: 6 tambores pin-
tura. 
C . Ahrens: 1 tambor ácido. 
O. Fonts: 1 caja colchones. 
A . Caglgas: 4 cajas muebles.. 
Secretario de Guerra y Marina: 20 
cajas tubos. 
Lndia: 50 fardos sacos. 
J . A . López: 1 caja máquinas . 
M . A . Dossau: 50 bultos maquina-
rla . 
Rabatés y Co: 1 caja equipos. 
L . V . Elliot: 3 cajas efectos de uso. 
American Steel y Co: 836 barras. 
Martí Santacruz Co: 50 cuñetes pin-
tura . 
J 
B U L T O S S A U D O S A Y E R 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara . . . . 
Havana Central . . 
! San José 
Ward Terminal . . 
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W E S T I N G H O U S E 
i n s u l a t i o n 
| lnch C f ^ g Gray 
F R I C T I 0 N T A P E 
Westinghouse decirte » Mfj.Co. 
CAST PITTSiUBCM. WV 
L a s c i n t a s a i s l a d o r a s W e s t i n g h o u s e s o n d e v a r í a s c l a s e s , de m a n e -
r a q u e s i e m p r e s e p u e d e e l eg ir a c i n t a m á s e n c o n s o n a n c i a c o n 
las c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o a q u e s e d e s t i n a . 
A p a r t e d e u n s u r t i d o c o m p l e t o d e c i n t a s a i s l a d o r a s , l a W e s t -
inghouse f a b r i c a u n a g r a n v a r i e d a d d e p a p e l e s a i s l a d o r e s y te las 
e s p e c i a l m e n t e t r a t a d a s , a s í c o m o t o d a c l a s e d e p r e p a r a d o s d i e l é i -
t r í e o s . T o d o s es tos m a t e r i a l e s l l e v a n l a m a r c a W e s t i n g h o u s e - lo 
que q u i e r e d e c i r q u e s o n d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A Ñ A 
H a b a n a . - S a n t i a g o de C u b a 
W e s t i n g h o i í s e 
J - ^,oi*: 8 bultos efectos dentales. 
M. R . Otero y Co: 14 bultos mue-
lles sillas y cola. 
K . W . E : 60 barriles sirope. 
Level l Tool: 29 cajas goma. 
t . R. C: 34 cajas accesorios grafó-
fonos. 
S. H . C: 1 caja empaquetadura. 
J . v . S: 1 caja accesorios cocina. 
Montalvo Cárdenas y Co: 6 barriles 
secadores de pasta. 
J . López R : 158 cajas papel. 
ír"^ ?i^alt: 1 Piano-
v . del Canto: i caja cintas. 
L . M . Co: 27 cajas palitos y cartón. 
Cuban Portland Cement: 168 bultos 
| techado y accesorios. 
| Caribean F i lm Corp: 1 caja acceso-
' rios máquina. 
D . S . S: 13 atados martillo. 
American Import: 2 cajas impermea-
bles. 
I . Pelea: 61 huacales filtros. 
A . L . C: 1 caja hebillas, 
w . T . Chiong: 4 cajas efectos chi-
nos. 
Baldwln Locomotlve: 3 cajas impre-sos. -
Minas Matahambre: 1 caja accesorios 
tubos. 
Fox F i lm Corp: 2 cajas pe l í cu las . 
M . Otero: i bultos maquinaria. 
Fernández Rodríguez: 2 cajas cuchi-
llos. 
Varias numeraciones: 59 cajas mue-
bles. 
N . López: 10 bultos efectos de hie-
rro . 
Martínez Lapeira: 44 cajas pintura. 
G . E : 14 cajas accesorios e léctr icos . 
Vassallo Barlnaga Co: 19 bultos efec-
tos de escritorio. 
Kelmah Co: 143 bultos pintura y alam-
bre. 
W . R . V : 10 fardos pnnel. 
Harris Bros Co: 21 bultos efectos 
de escritorio. 
R . Karman Co: 6 cajas accesorios 
e léctr icos . 
nF. Robbins Co: 13 cajas gabinetes 
y accesorios. 
United Cuban Express: 7 bultos ex-
press. 
W . B . McDonald: 1 atado anuncios, 
1 idem idem. 
Sánchez Hno: 3" cajas llaves. 
M . J . Dady: 1 caja accesorios má-
quinas. 
L a Universal: 1 caja abrazaderas. 
Sinclair Cuban Olí: 163 tambores 
aceite. 
A . Raphol: 2 cajas ferreter ía . 
G . S . Co: 1 fardo colchones. 
(70): 16 cajas romanas. 
E . B , Co: 1 caja accesorios auto. 
J . E . Zurdas: 1 caja arpillera. 
F . S . C: 14 bultos extractos. 
P . B . S: 1 caja escultura. 
C . M: 4 cajas anuncios. 
E . S: 3 cajas cuchi l lería . 
Vassalo Barinaga Co: 10 cuñetes áci-
do. • 
Harris Bros Co: 8 cajas placas. 
K . C : 3 cajas alambre. 
India: 1 fardo sacos. 
S: 1 caja pelotas. 
Cuban Portland Cement: 17 bultos 
accesorios y pernos. 
Fernández y Co: 1 caja si l las. 
K . Cabezas: I atado trigo. 
B . A . Galdo: 2 cajas porcelana. 
H a c i n a Electric Ry Co: 52 bultos 
materiales. 
Havana Central Ry Co: 104 Idem id. 
F . C . Unidos: 242 Idem idem. 
Electrlcal Equlpment: 10 Idem idem. 
West India Oil; 55 Idem idem. 
General Electrlcal Co: 27 Idem idem. 
Inter Electrlcal Co: 2 idem idem. 
Westinghouse Electrical Co: 8 Idem 
idem. 
Cuba E . Supply Co: 70 idem idem. 
Zaldo Martínez Co: 15 bultos maqui-
narla y accesorios. 
V . G . Mendoza y Co: 1G Idem ídem. 
Sevilla Blltmore Hotel: 4 idem mue-
bles . 
CAX.ZADO: 
J . Tesar y Co: 4 cajas calzado. 
E . Castillo: 11 Idem idem. 
Marín y Co: 1 idem idem. 
Mayor Suárez: 4 idem idei*. 
DROttAS: 
A . C . Bosque: 6 bultos drogas. 
M . Guerrero S: 7 idem idem. 
• Droguería Tril lo: 10 Idem idem. 
F . Taqueohel: 203 idem Idem, 
l íroguerla Johnson: 144 idem Idem. 
J . Ruiz y Co: 7 idem idem. 
J . Murlllo: 40 Idem idem. 
R . C . Mena McDonald: 15 idem id. 
Droguería Penichet: 11 idem idem. 
E . Sarrá: 324 idem idem. 
Droguería Barrera: 20 Idem idem. 
T . F . Turul l : 25 idem ác ido . 
C E N T R A L E S : 
Soledad: 11 bultos maquinarla. 
Alava: 9 ídem Idem. 
Constancia: 1 Idem Idem. 
Mercedlta Supar: 2 Idem idem. 
L a Julia: 3 idem Idtjm. 
Conchita: 1 idem Idem. 
Mercedes: 1 idem Idem. 
Covadonga: 1 Idem Idem. 
Perseverancia: 1 idem ídem. 
Nombre de Dios: 1 idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
General Sugar Co: 1 bulto maquina-
ria . 
F . Maseda: 44 bultos ferretería . 
V . Gómez y Co: 48 Idem Idem. 
A . Mauriz: 7 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 33 idem idem. 
Calvo F . Viera: 5 idem Idt-m. 
Vda. de Humara: 7 Idem Idem. 
Gorostiza Barañano y Co: 23 ídem id. 
Ramón Coris: 40 idem idem. 
J . Alvarez y Co: 103 idem idem. 
Machín Wall y Co: 1 Idem idem. 
Pardo y Co: 540 idem Idem. 
García Canosa Co: 35 idem ídem. 
González y Marina: 3 idem idem. 
J . S. Gómez y Co: 28 Idem Idem. 
Joaristl y Lanzágorta: 2.0U5 idem id. 
Abril Paz y Co: 61 idem idem. 
Gómez Hno: 32 idem Idem. 
Feito y Cabezón: 6 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 1 idem ídem. 
E . Conejo: 10 idem idem. 
Purdy Henderson: 6 idem ídem. 
R . Cantón: 17 idem idem. 
J . González: 16 idem idem. 
F . C . Crespo: 25 idem idem. 
, O*. Sánchez: 4 idem idem. 
L . C . Aguilera Co: 135 idem ídem. 
Rodríguez Hno: 425 Idem Idem. 
Vizoso y Aboo Co: 10 idem ídem. 
Canosa y Casal: 91 Idem ídem. 
F . Martínez: 4 idem Idem. 
F . Amador: 47 idem ídem-
Larrea Hno: y Co: 10 idem idem. 
Estefani Co: 10 idem Ídem. 
Aspuru y Co: 2 Idem idem. 
E . L : 40 idem idem. 
Urqula y Co: 30 Idem idem. 
M. Hermida Co: 2 Idem idem. 
B . Zabala Co: 2 Idem Idem. 
Araluce Alegría y Co: 1 idem idem. 
(300): 25 idem idem. 
J . Alió Co: 59 idem idem. 
S. Vl la: 16 idem Idem. 
T Martínez: 8 idem idem. 
Marina y Co: 8 idem idem. 
A Uraln: 50 Idem idem. 
Á! Rodríguez: 8 idem iden^. 
M . Pavón y Co: 1 idem idem. 
T E J I D O S : 
A C . Duque: l bullo tejidos. 
A . Fernández: 7 idem idem, 2 Idem 
idem. 
Alvarez Valdés Co: 18 idem Idem 
A . Barslmanter: 2 idem Idem 
Amado Paz y Co: 13 Idem idem. 
Amer B . Goods: 14 Idem Idem 
Alvaré Hno. Co: 6 idem Idem 
Aramburo Taranco y Co: 2 idem id 
A . Sánchez: 2 Idem Idem, 
j Angones Co: 3 Idem Idem. 
B . 1F . Carvajal: 2 idem Idem. 
B . Pardls: 2 Idem Idem. 
B . Algazl: 1 Idem Idem. 
Barros Hno: 1 idem idem. 
C . F . Alvarez: 1 Idem idem. 
C . S. Buy Hno: 7 Idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 6 Idem Idem. 
Caso y Muñiz: 12 idem Idem. 
Castril lón Hno: 4 Idem idem. 
C . García: 1 Idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 1 idem Idem. 
C . Galíndez Plftera Co: 1 Idem idem. 
Castro y Ferreiro: 1 Idem idem. 
C . Navedo: 5 idem Idem. 
Diez García y Co: 3 Idem Idem. 
E . Menéndez Co: 3 Idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 Idem Idem. 
F . Lizama: 6 idem idem. 
Fernández y Co: 13 idem idem, 1 
idem Idem. 
F . Gohzález y Co: 5 Idem Idem. 
F . Pérez: 2 idem idem. 
Ferror y Co::' ? idem Idem. 
González Maribona Co: 1 Idem idem. 
García Tuñón y Co: 3 Idem idem. 
García Vlvanco Có: 5 Idem Idem. 
García y Co: 2 Idem Idem. 
Garca Sisto y Co: 25 idem Idem. 
Guau y García: 2 Idem Idem. 
González y Co: 6 Idem idem. 
Granda Hno: 2 Idem Idem. 
González Hno. Co: 4 idem Idem. 
Huerta y Co: 4 idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 1 idem Idem. 
Industrial de Confecciones: 2 Id. Id . 
J . C . Pin: 4 idem Idem. 
J . Chang: 2 Idem Idem. 
J . García y Co: 4 Idem idem. 
J . Courriell: 3 Idem Idem. 
J . O. Bagos: 1 idem idem. 
Juelle y Sobrino: 9 idem idem. 
J . Rodríguez y Co: 4 Idem idem. 
Le lva García: 3 Idem idem. 
Llapurt y Salup: 1 idem Idem. 
López Río Co: 7 Idem Idem. 
L . Masrkowllz: 1 idem Ídem 
M. F . Pella: l Idem Idem. 
M Martínez: 1 idem Ídem. 
M. Uriharren: 2 Idem Idem. 
M. Seijo: 4 Idem Idem. 
Menéndez Gránda Co: 1 Idem Idem. 
Muñiz y Co: 1 idem idem. 
C I M A C E B A S D E B O L A S S . K . F . 
p a r a mmmm 
1.—Eronoinfzan el 00 por ciento de 
l a fuerza que usted pierde en 
f r i c r i ó n PM sus trasmisiones. 
2#—Eronomizan hasta el 00 por cien-
to de los gastos d j l u b r i c a c i ó n . 
S.—Soportan las mayores velocida-
des, sin él peligro de tulentr-
Illii'IltOC-. 
4.—Su d u r a c i ó n eu transmis lon?s ca 
p r á c t i c a u i c í i t e i l imitada. 
SoMcrtcns? Precios y Presupuestos . 
F í j e s e en nuestra e x h i b i c i ó n . 
a 
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Mangas y Co: 1 Idem idem. 
M . Alvarez Co: 2 idem idem. 
Méndez Hno: 2 idem Idem. 
M . Fernández Co: 1 idem Idem. 
Nacional de. Camisas: 4 Idem idem. 
Prieto Hno: 1 idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 8 idem idem. 
Q. T . Lung: 2 Idem Idem. 
Q. W . Lung: 4 idem idem; , 1 
R . García Co: 5 Idem Idem.' 
R . •"Vigíl: 4 Idem Idem. 
R . Saínz y Co: 2 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
SuArez González y Co: 13 idem id. 
Solía Entrialgo Co: 40 Idem Idem. 
R. Gómez y Co: 20 Idem Idem. 
S. Veideold: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 3 idem Idem. 
Santeiro Alvare::: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 5 Idem 
idem. • 
S. y . Zoller: 4 Idem Idem . 
Sollño y Suárez: 2 idem Idem. 
Toyos Tamargo Co: 2 Idem idem. 
A'. Campa y Co: 49 idem idem. 
Yau Chong: 2 Idem Idem. 
Y . On Long: 6 idem Idem. 
Z . Cuerve» y Co: 4 Idem Idem. 
Varias marcas: 141 Idem idem. 
J . López Co: 756 idem idem. 
No marca: 756 Idem Idem. 
Armour Co: 41,213 kilos puerco. 
García Hermano: 400 cajas huevos. 
Cudahy Packing: 250 cajas, 100 ter-
cerolas manteca. 
A . Santlso:' 100 idem idem. 
Central Violeta: 55 idem. 30 cajas 
Idem, 5 Idem menudos. 
E . Moreno: 75 tercerolas manteca. 
J . M . Guzmán: 200 Idem Idem. 
Herreros Valle: 5 cajas efectos, 810 
bultos quesos. j 
Swlft Co: 1 caja lomo, 1 idem beef. 
70 kilos idem, 11 cajas salchichas, 275 
idem huevos, 165 idem mantequilla, 12 
tercerolas manteca, 22,008 kilos puerco. 
Wilson Co: 100 huacales jamón 60 
cajas menudos. 270 cajas salchichas. 
V . Mestre: 5 cajas idem, 5 huacales 
jamón. 100 tercerolas manteca. 
OAIfADO; 
Harper Bros: 315 cerdos. 
Lykes Bros: 316 Idem. 
F . G . C: 800 Idem idem, 6 Idem P 
go. 1 caja efectos. 
E . S. C: 100 sacos frijol 
W . H . P: 25 bultos pasas. 
E . L . M: 100 sacos frijol 
Malflno Hermano: 93 idem idem 20 
idem nueces. ' 
Lleo Rogers: 4 cajas cebolla? 
D E C R I S T O B A L 
J . Pérez Pérez: 24 gallos. 
M A N I F I E S T O 1358 .—Vapor Nlcara 
guense ••Minina", capitán Duffv, proc». 
dente de Yarmoulh, consignado a J 
Costa. 
J . Costa: 50 sacos, 824 barriles na-
pas, * 
M A N I F I E S T O 1 352 .—Vapor america-
no •'•Minmi". capitán Albury, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Bránnon. 
P E S C A D O : 
G . Sánchez: 2 cajas camarón. 
V . Rese l ló : 1 idem idem.. 
M I S C E t - A I T E A : 
O. K . t intas: 2 huacales muebles. 
Bluhme Ramos: 1 caja drogas. 
O. Petricclone': 1 huacpl .accesorios. 
Hotel Sevilla: 1 caja magazines. 
Thral l Electrlcal Co: 1 caja acceso-
rios. 
American R . Express: 19 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1353.—Vapor america-
no " J . R . Parrott", capí tí n Harrlm?-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannon. 
V I V E R B O : 
Cuban Fruits Cold: (¡Oo cuñete? uvas, 
520 cajas peras, 75G idem manzanas. 
M A N I F I E S T O 1354.—Vapor español 
"Conde Wlfrédo", capItAn Otaolarruehl, 
procedente de Pensacola y escalas, con-
signado a Santamaría y Co. 
Cun carga en Tráns i to . V 
M A N I F I E S T O 1355.—Vapor america-
no •"Atenas", capitán Helmes, proceden-
te de New York, consignado a W . M . 
Daniel. -
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1356.— Vapor inglés 
"Oroya", capit.4n Chlttenden, proceden-
te de Valparaíso y escalas, consignado 
a Dussaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
V I V E R E S : 
R . Elissalt: 92 bultos vino. 
A . M,< O: 100 sacos frijol. 
P . I I . C: 250 idem idem. 
V . H : 60 idem idem. 
O. C: 100 Idem idem. 
P . H: 188 idem Idem. 
R . K. C: 36 Idem Idem. 
.1. M. G: 100 Idem Idem. 
G . O: 400 Idem Idem. 
A. C: 50 Idem Idem. 
S. C: 150 idem Idem. : .; 
M A N I F I E S T O l ,'¡57 .—Vapor amerlca-
no "Estrada Palma", capitán Phelan 
procedente de Key West, conalgnado á 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft Co: 1,025 cajas jabón en pol-
vos . 
Beis y Co: 600 sacos alimentos. 
García Hermano: 4(»0 cajas huevos. 
Cudahy Packing (Cienf uegos): 32S 
cajas manteca. 
González y Suárez: carro 682 con 
manteca del viaje 24 del actual por eg. 
te mismo vapor. 
Armour Co: 75 tercerolas idem, 
107,881 kilos Idem.-
M I S C E E A N E A : 
Pelleya Hermano: 50,368 kilos carbón. 
Fábrica de Hielo: 700 sacos malta, 
Crusellas y Co: 27,197 kllu.s grasa. 
Sabalés y Co: 27,510 Idem Idem. 
E . J . Rovlra: sacos cemento. 
West Tndla Oil: 24 1 04 kilos aceito. 
Cuba Lubrlcaming Co: 13,491 idem 
Idem. 
P. 1). Pool: 1,340 atados cortes. 
P. Garcí-i: 1,150 tubos. 
Havana F r u l i s Co: 4 bultos matjul-
naria. 
Tropical: 6C5 atados fondos. 
Cuban Portland Cement: 654 Idem Id. 
J . Ulloa y Co: 2 autos, 4 bultos ac-
cesorios Idem. 
Central Perseverancia: .8 cajas ma-
quinarla . 
,(. González: 62ii cartones cnlgadorts. 
Suntuoía inauguración de la temporada de 1924. 
S L S A B A D O ' 2 9 D E D I C I E M B R E 
G O M I D f l Y B ñ I L E 
L a comida empezará a servirse a las nueve de la n:c l 
T O C A N D O L A ^ 6 N ! f ! C 4 O R Q U E S T A D [ MI F E R D I N A K 
L a celebrada cancionista Paquita Escribano, cantará nuevos coup lés durante el 
baile. 
R E P A R T I E N D O S E T O D ñ C L A S E D E J U G U E T E S D E R U I D O 
Las solicitudes para separar mesas pueden hacerse por t e l é f o n o , llamando al "mai-
tre d'hotel, señor Daniel Vi la , a los números 1-7110,, 1-7581 e 1-7582. 
E l Dooingo h e! L u n e s los prinisros " l eas" de la temporao 
G 0 N O T R ñ O R Q U E S T A A M E R I C A N A 
E n la primera decena, 
de enero, d e b u t a r á la 
afamada pareja 
H U G H E S 
de f ama universal. 
^ : 
L U J O S A 
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M A T A N C E R A S 
C H K I S T M A S D A T S 
t ,g máa alegres del a ñ o , 
aue bien p u d l é r a m o e l l amar j acue l la fiesta 
, sL^as de fiestas del hogar, l a í l e » -
l«s . famil ia, con todo el 
n c r y para s u a l i ñ o , organizaron 
Acepta la . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
cleron a l general Betancourt a m -
darle eu todo, con objeto de que 
Pueda darle u n a s o l u c i ó n definitiva 
a l a actual huelga 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
E S T A N P R E S O S L O S P R I N C I P A L E S . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) i acud-teron a l a e s t a c i ó n e l Infante 
• Don F e r n a n d o , h i jo -de ellos, el gene-
ca de la mujer y sus enemigos. : r a l P r i m o de R i r e r a , les autoridades 
Benavente s e r á declarado h i jo ; y otras numerosas personal idades , 
adoptivo de Sevila, tomando 
L A E S P A N T O S A M U E R T E D E D E J U Z G A D O D E G U A R D M 
U N ESPAÑOL E N L O N G 
I S L A N D 
Un hombro dio de navajazos a s í 
m u j e r . L o s celos de é s t a i rr i taron j 
fueron en usa de que la agrediera.. 
E l v igi lante 1483 A . P e ñ a l v e t 
o y ó anoche voces puliendo auxilio 
E n l a rocosa m o n t a ñ a , junto a l ' l ^ S O O L E C T I V I D . 
en-1 pesebre legendario descansaba el ni - E S T A X P R E P A J I A D de la f i l i , con 
ta t ¿a su Intimidad, j o - " » , ^ M v ü ^ e u y oaji j ó s e . 
sencillez y su franqueza . L o adoraban los Reyes y los pasto-
deHan sido estos en Ma-tanzas r e s . Y para adorarla t a m b i é n pos-
^ ^ r t i d í s i n i o s • ¡ t r á b a n s e loe que llegaban a aquel 
ne ellos me dispongo a levantar j lugar, ofreciendo nuestra l i m o s n a . 
J¡~ ¿ a n d o cuenta a j n q u e sea bre-l L a venta de papeletas a cargo de 
nén-e de cuanto h a figurado en el un grupo de l i n d í s i m a s jovendtas , 
^rnet ' Pascual de nuestra c i u d a d , ¡ s e h a c í a cada vez m á s importante . 
Daré la preferencia entre los te-1 L a s h a b í a de a peso, y las h a b í a de 
V a tratar 7 las fiestas para r e - j a peseta. S e g ú n el precio del ' 
señar. 
la de l a casa de las Sier-
ras de María 
' Tombóla de que me he venl-
d, ocupando desde ios d í a s p r í m e -
" de diciembre, 
f n éx i to fue 
te, o b t e n í a s e e l premio 
de 
bille-
H U E L G A 
F e r n a n d o M é n d e z , de G J I A V E E P I D E M I A E X E L C O B R E g u l a c i ó n de l a e n e r g í a e l é c t r i c a a i 
" ^ P U G A « E P R E S O S E N M O R O S O « . * tm*f, l a « r « t U de •a - O ^ j f * » ^ T * ™ ^ ™ ^ ™ B r t c e r * ^ 
se f i l a el m í n i m u m de ' ú m e r o 15 08 la calIe 0ak> Manha- edad f u é conducida al primer cen-
ote contadores. ; ttan' Pereci6 Por s o f o c a c i ó n durante tro de socorros « i e n d o asietida de la i 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
S T G O . D E C U B A , D i c . 26 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche s e r á Inaugurado el s a -
m a . 
L O G R O Ñ O , diciembre 2 6 . A d e m á s 
T r e s penados que estaban r e c l u í - 1 c o s t o ined!a: 
dos en la c á r c e l de esta ciudad han 
Sít ? ñ o s nsgro con Ja punta par t ida . L a mu-
ró nombrarse F lorenc ia 
malea de 36 a ñ o s di 
lón de invierno de la A s o c i a c i ó n A r - logrado escapar, siendo uno de *ilos i - 0 3 A T R A C O S D E L A C O N T K I B r 
t í s t i c a de Oriente, skuado en la ca-i detenido de nuevo por la p o l i c í a 
o regalo, W nat iva de Heredia . hoy Acade-
2 ^ ™ * ^ C0m0 a n t e - i m ' a Municipal de Bol las A r t e s , que L L E G A A B A R C E L O N A , D E MA-
n ó r m e n t e de valor y de gusto gran1 presido el talentoso pintor J o a q u í n R R U E C O S , E L R E G I M I E N T O D E 
ce - ¡ T e j a d a . A L C A N T A R A 
Y sin reposar un Instante .aten-i E l vecino poblado del Cobre vie-
C I O X L R B A N A 
Madrid . 26 . 
E l Directorio ha dispuesto que, a 
la noche del lunes en una de las chi- s guientes heridas -im-ií'as todas ella 
meneas de la planta generadora de de c a r á c t e r grave, tres eji el brazo y 
e n e r g í a e l é c t r i c a que posee l a Pen- antebrazo derechos; i o s én-^la mane 
sy lvann ia Ra i l road en L o n g I s l a n d del mismo lado: una en l a 
City . S u c a d á v e r f u é encontrado des- deltoidea izquierdafi otra en l a re-
p u é g de una busca de 12 horas en g i ó n costal izquierda penetrante e i 
cavidad abdominal y otra en la 
tas a todo, entusiastas y r i s u e ñ a s , es-!ne siendo azotado 
iquel Convento de la calle de 




todo lo aue es d i s t i n c i ó n y es 
«restlglo en estd sociedad. 
¿ysde la una qusdaron abiertas 
. « puertas de aquella Santa C a s a -
í r s ^ h e ^ y ' M a r L ^ M n r o ^ ^ f " 5 S ^ . c < > ° f ^ h l e m e n t o l a morta- r lmiento de I n f a n t e r í a de A n c á n t a r a 
z y M a r í a Marcos de L o - Udad, h a l l á n d o s e atacados del ma l repatriado de Marruecos . £ 1 p u e í d o 
el virtuoso padre Ve irunes , p á r r o c o le t r i b u t ó un recibimiento entusiasta, 
del santuario e l Jefe local d « Co- ( ' A R T A D E P A B L O I G L E S I A S A 
n v o s y t e l é g r a f o s y vat ios m á s , L ( x s M T V E R O S A S T U R I A N O S 
d á n d o s e e l caso vergonzoso de no ha- Madrid . >58. 
redo 
De é l l a s e ra el é x i t o . 
Que saboreaban con Las buenas 
hermanas, que renunciando a todo lo 
u Banda del Municipio cedida que es placer en l a vida, dedican s u í ger a l l í un s ó l o m é d i c o que asista E l s e ñ o r Pablo Igles ias conocido 
galantemente P 0 ^ 0 ^ ! ^ , p ° ^ I l ex1iste°cla a culdar enfermos^ a con- los enfermos, y los que mueren no i¡d 
ide se s i t u ó en la t e r r a z a frente so la i hogares, a ser hadas de c a n -
T o c ó a l l í desde esa ü Convento. 
Cnra hasta bien entrada l a noche. 
Era ello un aliciente m á s que las 
cuatro damas que forman el Comi-
se organizador de' osa fiesta, ofre-
tía a los visitantes de la T o m b ó l a . 
dad y amor al p r ó j i m o . 
A las siete de l a noche abierta 
reciben asistencia. 
er socialista, ha dirigido la si-
, g u í e n t e carta a los mineros as tur la -
h,l s e ñ o r J o a q u í n Arist igueta, pre- nos: 
sidente accidental do l a Cámara* de -Quer idos c o m p a ñ e r o s - . Tengo la 
estaba aun la T o m b ó l a , y era nu-i ^0;n€rcl0, vlene reaiizando muy v a - esperanza de que vues tra labor, f r u -
meroso el p ú b l i c o en el Convento. 111(>sas gestiones para ayudar a con- to de experiencia v del estudio, con-
Se r e t i r ó el Cronista de a l l í en esos :Jurar la gravedad de l a huelga, que t r i b u i r á a l fortalecimiento de vues-
momentos, y se r e t i r ó Isatlsfechov |tant;) afecta a l comercio y la indus- t r a o r g a n i z a c i ó n que es hoy l a p r l -
gn el patio, p o é t i c o patio, .donde solo, por que a l a bliena obra ú e esas tr ia y los hacendados de Oriente, m e r a de E s p a ñ a Integrada por obre 
nna vez al ano p e r m í . e n a e l a entra-j damas antes mencionadas p r e s t ó , slepdo por ello muy fel icitado. i ros mineros" 
da al públ ico , se i n s . a l ó el m e r e n d é - : su apoyo y aun6 gu antusiasmo y su l Hoy anuncian ds C a m a g ü e y la ; " importa mucho que eche r a í c e s 
roque t e n í a n a su cargo s e ñ o r a s y | c a r i ñ j a la3 sJervas a liis qUe una 'pos ib i l idad de un Ir mediato arre - y prospere, puesto que s e r á m a ñ a n a 
señoritas conoeidlsimas. be o r r o c l a l v ^ m á s r e p e t i r é que debo tanto co- del co<nflicto ferroviario, no obs- el n ú c l e o principal de los mineros 
alil al públ i co toda d a s e oe refres i mo la v lda _ | tante ha l larse las colectividades de toda E s p a ñ a " . 
obreras preparadas para l a huelga "Nada debe cansaros en el estu-
general . dio, al trabajo y l a a c c i ó n , con el fin 
Muy animadas estuvieron las fies- d* que vues tra o r g a n i z a c i ó n sea un 
tas do la Navidad, d o c t a c á n d o s e por n ú c l e o modelo, verdaderamente i m -
?u bril lantez la efectuada por el portante, que haga do cada m?nero 
V i s t a Alegre Club , a l a que a s i s t i ó Hn hombre activo que sepa luchar 
gran n ú m e r o de personas do nuestita; on defensa de b u s intereses, defen-
niojor sociedad. ¡ diendo t a m b i é n los de todos los ex-
A B E Z A . , plotados". 
— ~ "Nunca las m i n o r í a s n o d r á n poner 
L O S T E R R E M O T O S D E M E J I C O fin a los priv i leg ios . E s t o se han de 
i pastas, dulces, e t c . . e tc . L a ! 
nSidez del augusto recinto, t rocá- Me £ 5 P « M i » con el afecto que 
£ en la a l e g r í a ! franca desbordan! rncicientr? « ^ m p r e en aquel la casa, 
te de la juventud que lo i n v a d i ó . ¡ .la .SuPeriora- * l a buena Sor 
Los severos h á b i t o s de las nobles i06 
be-manas qhe tienen para su des- ¿ S e a b r i f á l a T o m b ó l a nuevamen-
canso aquel j a r d í n r o m á n t i c o , mez- te el domingo? 
dábanse con las toilettes de vivos L o d iré m a ñ a n a con toda segurl-
colores de las damas que en su ho- d a d . 
X M A S . D I N M E R S 
fin de faci l i tar el pago de los a tra - 0 » lugar donde la temperatura era ^ cavidad abdo inal  otra e  
e o s de la c o n t r i b u c i ó n urbana , se ad- 'Aproximadamente de 1.0JO gdos. F u é r e g i ó n costal derecha . R á p i d a m e n t * 
e x t r a í d o por bomberos pertenecien- Pue3 Ia ambulancia i n v i r t i ó escasa-
tes a l a brigada de salvamentos de mente cinco m;nutos en l legar a l lu-
Manhattan y escaladores de la 115 sr.r del hecho, f u é conducida l a le-
c o m p a ñ í a de L o n g I s land City , a l ' s i o n a d a a Emergenc ias donde ^ OP6" 
mando dol jefe Joseph Dewey". 1 ró el doctor A r a g ó n , 
" M é n d e z era fogonero. A eso de i D e c l a r ó li herida ante el juez d« 
las 7 de la noche de l a v í s p e r a del anoche^ d e c í o r R t e r a que c o i 
d ía de Navidades su hermano acu 
dió a l a planta e i n f o r m ó que su 
m l t l r á n pagaras tr imestrales f i r m a -
des por los deudores con l a garan-
t í a de las f incas . 
U N M U E R T O Y S E I S H E R I D O S 
Oviedo, 2 0 . 
E n l a calle de Sanz y F o r é s , n ú -
mero 5, se h u n d i ó un piso anteano-
che, cuando los inquil inos del mis-
mo se encontraban celebrando l a No-
che B u e n a . 
A consecuencia del hundimiento 
r e s u l t ó muerto el inquil ino Paco F e r -
n á n d e z . 
Seis personas m á s resul taron he-
ridas . 
el Secretario Jud ic ia l s ñ o r J o a q u í r 
Reyes y oficial sPUor^-Unanue se cons-
hermano no h a b í a ido a su casa como tjitu-vó ^ E m e r g e n c i a s , que b a h í a si-
do agredida por Arturo B r y a n t d6 
J a m a i c a , do 4 4 a ñ o s y vecino de 2 
n ú m e r o 2ü , quien se p r e s e n t ó en su 
domicilio y sacando un cuchil lo la 
h i r i ó . 
Dos de que hablar . j Con hojas de Pascua , rojas, en-
Dos grandes comidas que han s i - ceudidas, como llamaa de fuego so-
do en ese d í a veinte y cinco, la bre el bordado mautt:l. e n t r e t e j í a n -
nota elegante en nuoátro emart . se las guirnaldas de verde, forman-
Kué la primera en c a s a del se- do 
D O U G L A S , A m o n a . D i c . 2 6 . 
S ó l o dos desgracias personales 
ocurrieron durante el reciente to-
los s i m b ó l i c o s coiores que son l e - | m m o t o que s a c u d i ó a Oputo. G r a -




ma de la Nav idad . nados y Guasaba, en Sonora, M é j i c o . 
P R O X I M A V I S T A D E L R E C U R S O 
. D E C A S A C I O N P R E S E N T A D O A 
F A V O R D E L O S A S E S I N O S D E 
L L E G A R O N A O V I E D O L A S F U E R -
Z A S D E L P R I N C I P E 
Oviedo. 26 . 
L l e g a r o n a esta capita l , proceden-
tes de A f r i c a , las fuerzas del regi-
miento del P r í n c i p e , que acaban de 
ser repatr iabas de Marruecos . 
A q u í se les t r i b u t ó un m a g n í f i c o 
rec ib imiento . 
L o s soldados fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados por el vecinda-
r i o . 
C E N T R O S I N D I C A L I S T A C L A U S U -
H A D O 
Sevi l la . 26 . 
P o r orden de las autoridades m i l i -
tares, f u é clausurado el Centro S i n -
d i ca l i s ta . 
h i jas , las bellas. P r e s i d í a n los esposos S o l o m ó n , y s e g ú n noiticias a u t é n t i c a s que h a n l * D A T O 
les gentiles Gise la y A l x a Gou , a un t e n í a su cubierto el Cronista entre 
grupo de parejas todas de la je- la r e ñ o r a de Cai'not, la elegante F e -
ncuse. ¡lacia R o d r í g u e z y la s e ñ o r i t a So-
Presidíajn l a mesa como chapero- l o m ó n , l a encantadora Rossy, l lega-
d í s los esposos Gou-Delgado y P é r e z - da hace unos d í a s de New Y o r k , 
Monck. donde p a s ó una larga temporada 
Y estaban entre las l indas comen- E s t a b a n en los 
gahs, Silvia Ortiz . Ros i ta Moenck, doctor Carnot , l a 
llegado aqu í de la i 'e^lón afectaba . 
L a s dos desgracias aludidas las M A D R I D , diciembre 26. 
safr ieron una m u j e r y un n i ñ o en1 
Granados . 
Guasabas y Granados e s t á n ccn- l «^Id el recurso de c a s a c i ó n elevado 
vertidos en r u m a ? 
otros puestos e l 'parte de los habita 
gentil Margar i ta : vado, gracias, s e g ú n se cree, a un 
O T R O R A S G O D E C A R I D A D D E L 
M A R Q U E S D E K I E S T R A 
P o n t e v e d r a . » 2 6 . 
E l m a r q u é s de R l e s t r a . cuya ca-
de costumbre. E l superintendente 
de l a i n s t a l a c i ó n a c u d i ó al re loj re-
gistrador y c o m p r o b ó gae aunque 
M é n d e z h a b í a c h í i c k e a d o su tar je ta , 
"dentro" no lo h a b í a hecbo "fuera", 
por cuyo motivo se l l e g ó a la con-
v i c c i ó n de que d e b í a ha l larse en 
a l g ú n lugar situado en el interior de 
la planta. O r g a n i z ó s e un grupo i n -
vestigador pero no logro dar con 
M é n d e z " . 
" E n l a m a ñ a n a del d ía de Navlda- i 
des el hermano de M é n d e z v o l v i ó a 
presentarse en la planta y dijo que 
su hermano no h a b í a ido por la noche 
a casa . F o r m ó s e un nuevo « r u p o 
Investigador. Mientras se ha l laban 
buscando, uno de los operarios su-
b i ó a l a tercera plataforma de las 
grandes calderas encontrando abier-
ta una de las p e q u e ñ a s puertas que 
dan a los c a ñ o r e s de tiro Inmediata -
mente c o r r i ó a decir al Ruperinten-
dente lo que h a b í a visto c o m p r o b á n -
dose, a los pocos minutos, que el c a - , 
d á v e r de M é n d e z se hal laba en di-
cho lugar. E r a imposible t rabajar en ' 
l a e x t r a c c i ó n del cuerpo, desde l a 
puerta citada, puesto que la corr ien-
te de a l i e era tan grando que hubie-
se arrastrado hac ia el interior a 
cualquie'- hombre que '.o intentara. 
L a temperatura que reinaba en el 
D e c l a r ó B r y a n t a que h a b í a her i -
do a F iorence , con l a cua l tiene un 
hijo nombrado Constantino, porquo 
a l i r a ver a és te , e l la lo i n s u l t ó , ne-
g á n d o s e a que lo viera , y como por 
ioc celos de e'la que le armaba fre-
cunetes e s i á n d a l o s r o m p i é n d o l e las 
pitzas de tela que tenia p a r a t r a -
b a j a r en r a oficio de sastre y l a 
m á q u i n a de coser con que se ga-
naba el sustento en s u oficio, esta-
ba, desde hace tiempo, muy ofei:dl-
do con F l o r e n c i a , anoche al Insul tar 
lo é s t a , se cez¿ y '.a, a c o m e t i ó con 
tin cuchi l lo 
E l agresor I n g r e s ó en ol v i v a c . 
V N H O M B R E H I Z O C U A T R O D I S -
P A R O S C O N T R A O T R O H I R I E \ -
l>OLO G R A V E M E N T E . — D I C E S F . 
QUfü S í : T R A T A D E R I V A L I D A -
D E S D E S A Ñ I G 0 3 
E n la bodega s i tuada en R o m a y 
y San R a m ó n se ha l laba anoche con-
versando acerca de un ci l indro de 
Obras P ú b l i c a s que se hal laba en 
dicha callo Miguel A r j o n a Bardo de 
la H a b a n a de 43 a ñ o s y vecino de 
C r i s t i n a 29, y e n t r ó en dicha bode-
anre1 a T V i b u r a l T u p r e m o d̂ e Ma"- ^ d es inagotable y de i a . c u a l h a 2 ? ^ ^ " aproximaba a .los p Jul io L u j a r d o V a l d é s de la H a 
* r - , J «i w^.^ A 0 ^ . . M A n oi^varin dado Infinidad de pruebas, tuvo otro 
a nes o ta  <t*- U i " " V * caritat ivo que le e s t á val iendo i« «or^ la mQ-cnr1 contra la sentencia que conaena a( " , l, pero l a mayor ^ " - f T QaQ_í_.7, Aa n Q t - los elogios de todo e l vec indar io , antoa ca han «ai muerte a. los asesinos de uato . „ , , . . . , ntes se nan sa i - , "^"^'•a E n i a Nochebuena c o s t e ó l a ce-
las hijas del Magistrado Moré y las Heydr ich , Mario S o l o m ó n . I smae l temblor ajpenas perceptible que s i r -
sefioritas F e r n á n d e z . OMas y l a imteresante C l a r a , q u e . v l ó de advertencia y que p r e c e d i ó a 
Eran sus garcons los hi jos del t e n í a su cubierto junto a L u i s T r e - loa. sacudimientos m á s fuertes, sien-
E U G E N I A Z U F F O L I D E J A E L A R -
T E L I R I C O Y E X T R A E N L A S 
H U E S T E S , D E M A R T I N E Z S I E R R A 
na para todos los presos de la cár-
c e l . 
^residente de la Audienc ia F e r -
nando Octavio y H é c t o r P a g é s , F a -
bio Ortiz. Garlitos Moenck q Cris tó -
bal Moré. 
Dos invitados m á s en esa mesa . 
El Fiscal T e j e r a y su esposa la 
elegante dama Nena R c s c a l v o . 
Se bailó d e s p u é s del d inner . 
Y hasta altas horas reino l a ale-
gría del alegre grupo de que e ian 
anfitriones, muy lindas por cierto, 
Alxa y Gisela G o u . | 
Fué la otra comida en casa de 
loíomón. 
Grand dinner a la que estaba In-
!les. do causa da que l a m a y o r í a de los 1.TAT,pTn j : . v 9fi 
U n M e n ú expuislto. e s p l e n d i d í s i - ! babitantes sal iesen a los espacios a l ; M 4 D R ? D ; . , d . i c I e m l > r 
mo. del que pudiera sentirse origu-la,re ^bre de sus respectivas pobla 
lioso el m á s exigente de los Cheef clones. 
S e g ú n las noticias hoy r e c i b i d a s . ' l í r í c o J ) n ^ r ^ a , n c l 0 .en l a ? _ ae 
el pr imer temblor so s i n t i ó a las 6:^omedl,as del eminente autor 
de l a m a ñ a n a del 18 de diciembre : Gregorl0 M a r t í n e z S ierra . 
T H Í O T E O E N L A P O S I C I O N 
B F N 1 T E Z 
D E 
L a b e l l í s i m a y aplaudida tiple 
E u g e n i a Zuffoli . abandona el teatro 
habanero, f u é rociado con viejos •vi-
nos del R h i n , 
Se s i r v i ó a los postres, antes del 
espumoso, el exxiuisitio l iqueur de vio 
letas de l a caea G a r n i e r . 
E l preferido licor hoy, en toda 
mesa de buen tono. 
Con una deliciosa e x c u r s i ó n a 
vecinos poblados de la Prov inc ia , 
conipletamos el programa d é esta 
Mel i l la , 2P 
E n la p o s i c i ó n de Beni tez se de-
y fué de poca d u r a c i ó n . E s t e f u é ' 
seguido de una ser ie de 27 sacudi -
das, s e g ú n los Informes; pero é s t o s ' 
v inieron cas i 24 horas d e s p u é s . 
L o s d a ñ o s causados a Oputo noj 
son de gran Importancia , s e g ú n las , 
noticias quo se tienen a q u í . 
ijtado el Cronista y donde 
horas d e l i c i o s í s i m a s . 
p a s ó tarde pascual que deja en todos r © - j £ L F R I O L A N Z A S O B R E Ñ A P O 
c a e m o s g r a t í s i m o s . | ^ ^ V A R I A 5 M A N A D A S 
C H E Z R A M O S j L O B O S 
l'n baile anoche. [ l inda matancera, que me su tnsepa^ 
Fiesta t a m b i é n de Navidad, ya ; rabie c o m p a ñ e r a en la fiesta de a y e r . 
Quo precedió al placer de l a danza , ¡ T o c ó a l Cron i s ta un Carnet , del 
*1- encantio de un lindo á r b o l de 
Chrtetmas, donde h a b í a regalos pa-
todos los que nos congregamos 
en aquella elegante Quinta del I n -
fsilero Jefe de O . P . de este Dis-
trito. 
Comenzó a l a í nueve l a f é t e . 
Con la e l e c c i ó n de los que como 
quo hace buen uso hoy, d e s p u é s de 
l a tregua grata pascua l . 
As í . como los y a mencionados, 
furron entregados a cada uno de los 
j ó v e n o s y s e ñ o r i t a s invitados a l a 
fiesta, regalos s i m p a t i q u í s i m o s . 
Hubo una r i fa m á s luego. 
De cuatro objeetos de valor, que los 
Soberanos h a b í a n de presidir l a ve-1 muchachos correspondiendo a l a ga-
'•ada. I lante acogida de las s e ñ o r i t a s R a -
Había para ellos un turno . Y porjinos, ofrecieron para cuatro de las 
Unanimidad fueron a ocuparlos Alx-¡ muchachas e l l í reunidas . 
T o c ó el p o l í s c l r , un lindo estuche 
de marf i l , a M a r í a T . R a m o s , l a 
gentil demolselle, que con sus herma-
nas Pancluta y L u i s l t a , tan bonita 
fiesta, tan divert ida y tan a m e n a 
ofrecieron a esa alegre juventud del 
quatier de B e l l a m a r . 
Se abr ió el buffet muy cerca de 
las doce. 
Servido por el C a f é el L o u v r e , 
anos, entonando himnos en su ¡bas tará mencionar l a f i rma de D í a z 
| y Pablos para quo huelgue todo elo-
gio. 
L a antigua casa matancera, que 
conserva su prestigio y s u fama, de 
g e n e r a c i ó n eu g e n e r a c i ó n , d i ó mues-
tra? una vez m á s de su excelente ser 
vicio v su mejor r e p o s t e r í a . 
D a r é ahora los nombres de la con-
c u r r e n c i a . 
Comenzando con el grupo de da-
mas quo p r e s i d í a la s e ñ o r a de R a m o s 
y entre las que se encontraban la 
s e ñ o r a de D u e ñ a s , A m a l i a Govin de 
Herques. l a blouda A l i c i a , con 
tóbal A r a ñ a , ,a quien con rea l 
nia y manto rea l rendimos los 
>res de la noche, 
a sexteto caracterizado marav i -
tmente bajo l a d i r e c c i ó n de R o -
) Sopo Barrete que vino expre-
?ate desde l a Habana , Invitado 
la familia de Ramos para asis-
la fiesta, hizo ol elogio de los 
k« Procedió d e s p u é s a l a repart l -
de los premios que h a b í a pa-
^oada unr. de los asistentes . 
V/Onttuían todos una sorpresa . 
1 Jorque envueltos en lindos pape 
P * Terde y rojo y atados con c o r d ó n 
! 6 oro. p e n d í a n esos nresentes del 
••mbóllco a c o l i t o . 
pealan a d e m á s una dedicatoria . 
fo* e3ta cn v6rs0' y d e b í a s e a l a 
j£* jocosa, al claro intelecto del 
I i S ^abr!i-a> h u é s n e d t a m b i é n del 
^ o r Ramofi eu esa fiesta de ano- R o d r í g u e z , la s e ñ o r a del doctor R a 
bella y A l i c i a D í a z Pardo de V a l d é s 
ffcá .Con In̂ <5 ¡i0'-01"*0» nunca con 
I j S propiedad fueron ofrecidos a ca-
mr •íno de los j ó v e n e s a l l í presentes, 
l i f n 0 CUa^raba a su c a r á c t e r , a sus 
i v!5.ne8' a su sabido gusto, 
rtft aplausos-. entre e l entuslas-
[kdl111^3 grande l e í a n el doctor R a -
y el s e ñ o r Ramos l a s * d e d í c a -
rias de lo- regalos. 
i l m ^ 3 6 insPiradas) todas g r a c i o s í -
«Jem ^edro Octavio G o n z á l e z , por 
j tnp io , cuya novia reside fuera de 
' r o S r ^ 3 le tra-0 Saint c l a u s un fe' 
^fJn}- H a r á en él el v iaje m á s 
nomico y hasta m á s a menudo . . . 
Ta a Ctavio Paees, un r e l o j . Tiene 
B fle l 61 p r i m o S é n i t o del Pres iden-
ta «„ a -A-udiencía, para contar has-
a ' m i n u t o s en 11 vida-
^ hn Chita Raraos, la menor de 
t r a u > : ^ del a n f i t r i ó n de l a flesta: 
J^onle un plano, 
loaal, . Con su condi 
iai^»a de ^ f ^ c d ^ n a r en é l , el 
To», n6im:> dr.nzón " P a p á Monte-
íUi ¿¡Iírano Gustel la . enamorado y 
^fión on::ndo' U11 r e v ó l v e r y un 
Imponían el suic idio . 
^ m e ^ a e l Obias. ,ma pelota . P a -
^ a l e n t r 1 es0s bomerones que tan 
^ la Playa a loS ^ e T S 
7 i o i u 0 p ° J a r r e t o , u n a l i r a . L i r a 
^ m i d a - y i autor del " J a r d í n de 
L68 ^ 1 rü a i > t Cr6nif-as Sentlmenta-
^ ^ a r * fi^.U10 D E L A M A R I N A , 
amonte en loor de una 
s e g u í 
m1110 el m l V 0 m o regaIo de pascuas. ' acaban do recibir amigos muy querl -
la de ü n n 0 ^ r e s e n t e Vne en l a i d o s del C r o n i s t a . 
a uicha que es completa, Me refiero a Hortens ia V a l d é s 
F i g u e r o a . 
Encantador el grupo de s e ñ o r i t a s . 
Sea al iniciarlo mi primer men-
c i ó n para las tres gentiles d u e ñ a s de 
la casa: Mar ía T r i n i d a d , L u i s a y 
Panch i ta R a m o s . 
L a s D u e ñ a s , M a r í a Isabel , l a f lan-
ees de Manolo Mon, y l a l i n d í s i m a 
A m é r i c a . 
Nena de la T e j e r a . E s t h e r G o n z á -
lez y su hermana L a l y l tan l inda, tan 
graciola , y A n a L u i s a Irigoyen y Ne-
na R o d r í g u e z . 
L a s V a l d é s D í a z , E d n a y E v i t a , 
dos flores que comienzan a br i l lar 
en nuestros sa lones . 
Y las Herques , Y o y a y Al i c ia , Ber-
ti la Haedo, esta ú l t i m a l a re ina de 
la f iesta. 
P i l a r E a n s . l a gentil P i l a r y un úl-
timo nombre para cerrar con á u r e o 
broche l a r e l a c i ó n : Ange l ina L a r -
cada, una habanera en quien se au-
nan todas las gracias y todas las 
bondades. 
L o nroclamaban todos a s í anoche 
en esa fiesta del iciosa de casa del 
S r . R a m o s . 
H a s t a pagadas las doce vibraron 
en el piano las notas alegres del fox, 
las acompasaoas de nuestra danza y 
las siempre sublimes del vals que 
nunca muere . • 
No p o n d r é punto f inal s in formu-
lar un voto: por l a ventura, por U 
felicidad de ese hogar de los espo-
sos R a m o s , que f u é en esa noch= 
c l á s i c a de la Navidad, rende* vous de 
nuestra juventud eleg^lt?* UN B A B Y 
Uno do los soldados de la guarn l -
O F I C I A L D E L T E R C I O E X T R A N - ! c l ó n r e s u l t ó her ido . 
J E R O H E R I D O P O R U N C A B O ¡ L o s enemigos sufr ieron Importan-
tes b a j a s . 
M E L I L L A , diciembre 26. 
U n cabo del Tercio E x t r a n j e r o h i -
r i ó a l oficial s e ñ o r Claudio G i l Alos 
f o r m á n d o s e contra el cabo el corres-
pondiente juic io s u m a r í s l m o . 
De Nuestro Servicio Directo 
C O N T I N U A N L A S D E T E N C I O N E S 
D E C O M U N I S T A S Ñ A P O L E S . Dic iembre 26. 
L a s copiosas nevadas c a í d a s sobre 
las m o n t a ñ a s cercanas a esta capi-
tal han hecho descender a l l lano 
var ias manadas de lobos que I n v a -
dieron las aldeas colindantes. F u e -
ron muchas las g r a n j a s asal tadas 
por los feroces enimales , los cuales 
dieron muerte a numerosas cabe-
zas de ganado. 
Hoy han p á l i d o v a r í a s part idas 
de cazadores en busca de los lobos 
y y a esta noche se d e c í a que h a b í a n 
logrado hacerlos volver a las mon-
t a ñ a s . 
S I G U E N C A Y E N D O T E R R I B L E S 
A L U C E S E N S U I Z A 
B E R N A , diciembre 26. 
Sigue l a serle de devastadoras 
avalanchas en l a r e g l ó n alpina. E n 
L e Sepey, C a n t ó n de V a u d , los a lu -
des arrasaron var ias casas. 
L o s c a d á v e r e s de un hombre y de 
s u esposa, que r e s i d í a en u n a de 
esas viviendas, fueron encontrados a 
500 pies de dis tancia envueltos cn 
su ropa de cama. 
C a r t a y a y Ju l io C a s t r o . I Una?e a l a a l e g r í a que re ina en 
E n su cuna de encajes s o n r í e e l , ese hogar, l a aue t a i f b l é n trae has-
prlmer v á s t a g o de esa u n i ó n , el he- • , . . , , , , 
redero que r-on a adorar con los j ó - ! t a Iní' l a del P r i m o g é n i t o de 
venes padres, los abuelos a m a n t í s l - , J u l l 0 y H o r t e n s i a , 
mos . I Enhorabuena 
O L G A Q U I R O C I A 
T r l u n t a desae mny n i ñ a l a genti l : cresaliente, u n i ó en su examen la fe-
m u ñ e c a a quien acaba de examinar j l i c i t a c i ó n s incera y entusiasta de 
en esa arte bello de M o z a s í , e l g r a n ; nuestro gran F a l c ó n . 
Maestro F a l c ó n . | V a y a l a enhorabuena del Cronista . 
„ „ , , t „ ' „ , „ . «T<rr,aT,«0 11116 levanta acta de ese triunfo de 
Br i l lantes los primeros e x á m e n e s y en miniatura> a unirse a 
la f e l i c i t a c i ó n del Maestro . 
Madrid . 2R. 
H a sido publ icada una nota oficial 
dando cuenta de que en provincias 
h a b í a n sido detenidos, por l a po l i c ía , 
nuevos elementos comunistas com-
plicados en el complot descubierto 
recientemente por las autoridades . 
E n l a mencionada nota se af irma 
que y a e s t á n encarceladas las prin-
cipales figuras del complot . 
Agrega l a nota que las p o l i c í a s 
portuguesa y e s p a ñ o l a , puestas en 
act iva c o m b i n a c i ó n , han procedido 
con verdadera eficacia, haciendo abor 
tar e l plan de los comunistas y de-
teniendo a los principales complica-
dos . 
M A R C H A A A L E M A N I A L A D i -
F A N T A I>05fA P A Z 
Madr id ! 2 6 . 
L a Infanta D o ñ a P a z y su esposo 
el P r í n c i p e Don F e r n a n d o de B a -
vlora marcharon hoy para A l e m a n i a . 
A despedir a los augustos viajeros 
m i l grados sobre cero". bona de 35 a ñ o s de edad y ve i ino 
" D i ó s e orden de bajar los fuegos de Manuel de l a Cruz 3, e l cual sa-
y se l l a m ó a la E s t a c i ó n de p o l i c í a có un r e v ó l v e r que portaba y dis-
de Hunters Po'nt y luego á l c u a r - p a r ó cuatro veces contra A r j o n a 
tel de bomberos. E l jefo Dewey Que no pudo verlo has ta que f u é 
a c u d i ó inmediatamente, pero se d i ó herido. D e s p u é s se d i ó a l a fuga, 
cuanta de que sus nombres no po- siendo detenido en l<a esquina de 
d r í a n penetrar en el c a ñ ó n de t iro San R a m ó n y San J o a q u í n por el 
sin la debida p r o t e c c i ó n , por cuyo vigilante 1715 T . P izarro y solda-
metivo m a n d ó en busca de una br i - do E . Arango. de la segunda C o m -
gada de salvamento. E s t a v ino ac- p a ñ í a T e r c e r b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a 
to seguido desde Manhattan provis - destacado en Columbia . E l r e v ó l v e r 
, | í a de trajes Incombustibles, m á s c a - lo a r r o j ó L u j a r d o en P r í n c i p e y V I -
d w j t í ^ ^ L ^ . £ ^ - contra 103 Sases y las corres- g í a siendo encontrado por el m a r i -
pondientes sogas y e s c a l a s . " ñ e r o Manuel Sal inas destacado en 
" E n e l Interior de l a p e q u e ñ a el castil lo de la P u n t a que lo entre-
puerta de i n s p e c c i ó n del c a ñ ó n de g ó al vigi lante 1458. 
tiro h a b í a una coaupuerta a n á l o g a E l herido fué conducido por el 
a la de las estufas do c a r b ó n , pa- sargento Gumersindo " D í a z Piloto, 
ra aumentar o disminuir l a corr len- destacado en A t a r é s y soldado Sur-
te de a i r e . A l parecer M é n d e z se gencio Boberte a Emergenc ias , 
h a b í a subido a é s t a y. a l volverse Reconocido por el doctor V i l l a r 
le a r r o j ó a l fondo del c a ñ ó n . j Cruz presentaba cuatro heridas de 
"Dos bomberos pertenecientes a proyectil de a r m a de fuego en las 
la br igada de salvamento se ofrecie- regiones g l ú t e a derecha; costo pu 
ron voluntariamente a efectuar el biana y ambas regiones lumbo i l í a -
descenso por medio de sus escalas cas. siendo preciso pract icarle una 
y sacar el c a d á v e r . A s í lo hic ieron o p e r a c i ó n por tener numerosas per-
mlentpas sus c o m p a ñ e r o s a r r o j a b a n foraciones Intestinales, 
chorros continuos de ngua sobre E l herido tiene un tatuaje en él 
ellos. E fec tuaron el descenso a m a - brazo derecho representando un 
rrados con sogas con el objeto de "diabli l lo", con e l t í p i c o traje que 
ser sacados caso de perder el c o n o c í - usan en las' comparsas de ñ á ñ i g o s . 
miento por el calor. A los pocos y en el brazo Izquierdo l a imagen 
E L R E Y D E I T A L I A , A C A D E M I C O minutos encontraron los restos de de la Virgen de la Car idad del Co-
M é n d e z . bre. 
" L s funcionarios do la c o m p a ñ í a B l agresor d e c l a r ó que h a b í a dis-
dicen que no puedí-n comprender parado contra A r j o n a porque é s t e le 
por q u é se hal laba M é n d e z en el h a b í a ofendido en "su honor", 
lugar donde e s t á situado el c a ñ ó n de 
t iro". 
Z A R R A G A . 
R E B E L D E M U E R T O 
Mel i l la , 26 . 
L a g u a r n i c i ó n de D a r f r i u s sor-
p r e n d i ó a un merodeador enemigo 
por aquel las c e r c a n í a s y le d i ó muer-
te . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madr id . 26 . 
Cotizaciones: 
L o s francos a . . . 
L a s l ibras , a . . . . 







D E L A H I S T O R I A 
M a d r i d . 20 . 
L a Academia de l a H i s t o r i a , en su 
s e s i ó n de hoy. a c o r d ó nombrar aca-
d é m i c o de la m i s m a a l R e y V í c t o r 
Manuel de I t a l i a . 
E L P R O C E S O I ' O R E l i A S E S I N A T O 
D E D A T O 
Madrid , 2 6 . 
E l recurso establecido ante el 
T r i b u n a l Supremo en el proceso Ins-
truido contra los asesinos de don 
E d u a r d o Dato, s e r á visto el próx i -
mo s á b a d o . 
Con un beso y una c a r i c i a . 
de Olgul ta Qulroga y X l m e n o . 
Porque a l a a l ta c a l i f i c a c i ó n de so-
A L B E R T O R I E R A 
E s t á y a en Matanzas el c o m p a ñ e - 1 E n dos a ñ o s escasos, s in desaten-
ro e s t i m a d í c i m o y h a reanudado sus | der sus obligaciones, y estudioso y 
putuslasta ha cursado el caro confre-
re esa carrerc de Leyes , que lo pon-
drá en p o s e s i ó n del amado t í t u l o . 
Welconic c o m p a ñ e r o . 
amenas n o t a « en " E l I m p a r c i a l " 
Q u é d a l e s ó l o a R i e r a una asignatu-
r a para graduarse de D r . en Jiere-
cho. 
N U E V A R E S I D E N C I A 
P a r » n» « o n ^ - casa de l a C a l z a d a ] Instalados e s t á n con e l la a m . los 
de san L á z a r o No. 488 h a tras lada- doctores Fernando y Gustavo Plazao-
do su residencia la s e ñ o r a Isabel M a - : la y M a h y . 
hy V i u d a de» P l a z a o l a , y s u h i j a E n su n ü e v a res 'dencla o f r é c e n s e 
Xercy. I * sus amistades . 
P A Q U T T O D U C A S S I 
Cuando precisamente consignaba Y aunque sujeto aun a un r iguro-
en estas "Matanceras" l a m e j o r í a del [ so plan m é d i c o , vuelve a renacer la 
s i m p á t i c o e n í e r m l t o , c o m p l i c á b a s e su ¡ ca lma y l a tranqui l idad en el á n i m o 
estado con una nueva dolencia, que ! esos amagos. 
d ió momentos de angust ia y de gran , ^ue pueda cuanto antes dar 
aiv mume^ o , a ^yjjQa nueva ^ 1 t0tai r e s t a b l e c í 
Inquietud a sus amante? padres . miento do Paquito Ducass l , formula 
Pero p a s ó ya la gravedad . j e l Cron i s ta votos muy s inceros . 
L A U L T I M A N O T A 
CPkra anunciar l a p r ó x i m a a p a r i c i ó n , V l t l er , A r t u r o E c h e m e n d í a . Pepe 
dol "Almanaque de fin de a ñ o " . Un Quiros, R a m ó n S a r r i a . E d u a r d o Mel-
interesante cuaderno, que j ó v e n e s tan ¡ r e l é s , Fernr.ndo L i e s , PIzzI de Po-
s l m p á t i c o s como J u a n C a p ó y Carlos ; rras etc.. etc. 
Caballero preparan p a r a e l d í a do*; r o d a l a aristocracia del talento, 
de E n e r o . I lus trado con f o t o g r a f í a s y en ex-
Con asuntos matanceros ese cua-1 c é l e n t e papel Cromo, c o s t a r á el A l 
T R O P A S H E P A T R L A D A S 
L a C o r u ñ a . ? 6 . 
H a n llegado a esta ciudad las 
fuerzas del regimiento de Isabel la 
C a t ó l i c a , qup fueron repatr iadas de 
A f r i c a . 
L a c iudad entera a c u d i ó a rec ib ir -
las, siendo vitoreadas las tropas con 
el mayor entus iasmo. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
S A N T O D O M I N G O 
G r a n «solemnidad relij5los;i cn l a Pe -
n i t e n c i a r í a Nacional do B<xa N e g r a . 
No es de negarse en esta S e c c i ó n 
un lugar a la noticia de bis grandes 
fictos de .piedad que en el domingo, 
19 de agosto, tuvieron lugar en la 
P e n i t e n c i a r í a Nacional de Boca N i -
gua . A c a e c i ó que , a l g ú n tiempo a n -
L A S F U E R Z A S D E G A R E L L A N O 
L L E G A R O N A B I L B A O 
Bi lbao , 26 . 
"Hoy l legaron a é s t a las fuerzas 
del regimiento de Care l iano , tam-
b i é n repatriadas de Marruecos . 
L a mult i tud, que a c u d i ó a rec ib ir -
1 
s i a s m n . 
Se d e c í a en el lugar del hecho 
que las r ival idades entre A r j o n a y 
L u j a r d o qr.e ocasionaron l a agre-
Eí in de este ú l t i m o , eran discusio-
nes sobre ñ a ñ i g u i s m o a l cual perte-
necieron ambos, en cabildos dife-
rentes. 
L u j a r d o i n g r e s ó en el V i v a c . 
EJECUCION DE UN JEFeUe 
BANDIDOS RUSOS 
M O S C O U , diciembre 26. 
E l c a p i t á n de bandidos K u p r e n -
ko. que f u é uno de los primeros l u -
gartenientes del general P a l u r a . h a 
tes, el P . F i a a c i s c o de i astro, con Blio ejecutado por orden del tr ibu-
motivo de haberse encargado espon- nal del distrito que radica en K i e v . 
l á n e a m e n t e de los ftrrfeióa espir i tua- ' K u p r e n k o fué encausado por el 
les en el lazareto de Nigua, tuvo el asesinato a tiros de una famil ia j u -
feliz pensamiento de conra^rar su dla (lue r e s i d í a en u n a aldea del 
í i c t iv idad t a m b i é n a ios presidiarios distrito de K i e v 
e m p - e n d i ó l a gran obra de e n s e ñ a r - i K r u p e n k o fue 
les la doctrina cr i s t iana; para la grmas-
que ¡o prestaron e t í c a z ayuda Las se-
ñ o r a s de l a ' C o n g r e g a c i ó n Eucarísti''>a 
de la H o r a S a n t a . A la ob-i-i del P . 
Castro se mostraron muy favorables 
el Jefo de la Penitenciaria don Bue-
naventura C a b r a l y el Secretario del 
Departamento de lo Inter ior don Ma-
nuel de J . T r o n c ó s e de L a Concha; 
una vez instruidos en la 
pasado por las 
Y A C Q T A Y L O R V E N C E P O R 
D E C I S I O N A B A T T L I N C S I K ! 
F I L A D E L F I A . diciembre 2 5. 
J a c k T a y l o r . boxeador de peso 
completo de l a r a z a de color, de 
doctrina Omaha. Neb., v e n c i ó por d e c i s i ó n de 
J ^ T i S ^ S d ^ ^ e l t o ^ t r ^ I 5 3 " n u m e r ° de P ^ i d i a n o s se l o s a o s jueces a Bat t l ing S i k l , p ú g i l se-
Ü l J * acumc> coa aeJiraDte en iu | rué preparando para ieclb: i los -sa-i ^ e g a l é s . en un bout a doce rounds 
cramtntos de la Penitencia y l a E u - que celebraron hov en é s t a 
c a r i s t í a ; y se f i jó el d ía 19 para dar-! s i k i , q i íe a l parecer no se h a l l a 
P A R T I D O E N jes la c o m u n i ó n en una gran solem- ba en perfecto estado f o r z ó l a oe-
nidad . E l s a l ó n de la G u a r n i c l n en lea cn los cinco primeros rounrT^ v primeros rounds y 
en hubo numerosos encuentros desde 
rapil.'?. colocada sobl-e el a l tar l a . cerca cn lo* cuales cambiaron a m -
'n P e n i t e n c i a r í a fué convertido 
B I L B A O 
D E B A L O M P I E 
B I L B A O 
Bi lbao, 2 6 . 
Se h a celebrado un partido Ba lom-
Í S l Í ^ > Í ü ^ ^ de Nuestra S e ñ o r a de l a A ' - be . contendientes g ^ m o r m e í o l 
s lavia y A n c u c o , r m tagrac-af patrona de Santo Domin-j Luego, el mal estado f í s i co de S i k l 
go. E n la m a ñ a n a del dicho d í a se! e m p e z ó a exteriorizarse y se v l ó 
reunieron a l l í el I l m n . S r . Arzobis-I obligado a Ir al cl inch frecuentes 
po, D r . don Adolfo A . Ncue l , su Vi - ¡ veces durante el resto de l a con-
cario general s e ñ o r Mena, ol P . Cas - j tienda. Cuando S i k l e m p e z ó a acor-
tro, otros I lustres sacerdotes. Con- tar su velocidad T a y l o r a s u m i ó l a 
r u r r i ó t a m b i é n el Presidente de la ¡ ofensiva, dando duro y seguido a l 
R e p ú b l i c a don J u a n B . Vic in i B u r - j boxeador s e n e g a l é s . A l terminar e l 
gos. el Ministro de \v I n l e i i o r , s e - ¡ bout. uno de los ojos de S i k l esta-
ñor T r o n c ó s e de l a Concha y e l de ba apagado y manaba abundante 
Hac ienda y C o m e r c i ó L d o don Agu— sangre de su boca y nar iz . 
t ín Acevedo; por la Corte de J u s t i - " 
cia . 
patados a 4 gca l s . 
B A L O M P I E E N 
G i j ó n . 2G. 
Se e f e c t u ó hoy en esta v i l l a un 
d e s a f í o de b a l o m p i é entre las selec-
ciones de I03 oqutpos Sporting y Sta-
dlum de A v i l e s . 
R e s u l t ó vencedor e] Sport ing de 
G i j ó n por cuatro goals contra u n o . 
E L C H U C O V E N C I O A L R A C I N G 
E N S A N T A N D E R 
Santander . 2 6 . 
Hoy jugaron un partido de balom-
pié las celecciones de los equipos 
Checo y R a c i n g . 
T r i u n f ó ol primero por dos goals 
contra uno . 
E L R E L E V O I N J U S T O D E U N M E -
D I C O C A U S A L A D I M I S I O N D E L A 
J U N T A D E L C O L E G I O C O R R E S -
P O N D I E N T E 
M A D R I D , Diciembre 25. 
A causa del relevo injusto de un 
m é d i c o ael Hospital de Madrid , to-
d y n o . Acontecimientos po l í t i co s , I manaque do fin de afio, s ó l o veinte (dos los m é d i c o s protestaron contra 
c i e n t í f i c o s , e c o n ó m i c o s sociales y 
sportivos. 
Colaboran en é l , Carlos Trel les y 
Govin, Salvador Masslp, Medardo 
centavo»? ($0.20>. 
Se a g o t a r á l a e d i c i ó n . 
Manolo J a r q u í a . 
l a J u n t a Direct iva del Colegio de 
M é d i c o s , l a cual d i m i t i ó en pleno. 
L a s nuevas elecciones se real iza 
r á n a fin de mes. 
el Magistrado don Mnnuel Gon- lque ron act iva e s t á h a c i é n d o s e en 
z á l e z M . ; a d e m á s , el s e ñ o r C ó n s u l de: aquel la n a c i ó n . A I concluir l a cer*»-
Ttalia don Angel Porcel la y otras monia, un preso inclkiado reverente-
d - i s t ingu id í s imas personas . C e l e b r ó mente ante el r e ñ o r F r é s i d c n t e de 
la Santa Misa y d i ó la c o m u n i ó n a R e p ú b l i c a , le hizo prome-a formal 
los presos el l i m o . S r . Noue l . U n a en su propio nombre yy er. el de sus 
vez concluida la misa , toda la con-, c o m p a ñ e r o s , de que en lo eucesivo se 
currenc ia se trras lad a l ^ t e r i o r del c o n d u c i r á n de tal manera que so 
p a b e U ó n , en cuy0 centro so h a b í a b a i l a n acreedores a la indulgencia ríe 
colocado la imagen del Sagrado C o - . l a autor idad . D e s p u é s se s i r v i ó ñ o r 
r a z ó n de J e s ú s . D e s c u b r i ó l a el Jefe las damas de l a A s o c i a c i ó n de l a Ho 
do l a P e n i t e n c i a r í a y el l i m o , s e ñ o r r a Santa un .suculento desayuno a los 
Mena hizo l a e n t r o n i z a c i ó n del Sa-1 presos; durante el cual l a s e ñ o r i t a 
grado C o r a z ó n de J e s ú s . E n seguida.; Mercedes A g u i a r les d i r i g í un-» 
F r a y Cipriano de U t r e r a p n - ' i u n c i ó un t u c i ó n verdaderamente m a t e ^ a l 
e l o c u e n t í s i m o discurso; cosa nada E n l a tarde fueron obsequiados con 
ext iana( pues este P . es uorador v a n a s piezas de canto v • n ú ^ ^ 
de altos vue los . E l L d o . I>on F é l i x , con 
N . Nolasco p r o n u n c i ó otra hermosa 
a l o c u c i ó n en que. entre otras cosas, 
l a m e n t ó la propaganda protestante 
m ú s i c a 
ana r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a " 
E s muy digno de aplauso que de esa 
manera se trabaje por l a regenera-
moral de los encarcelados .•ión 
/ A G I N A O Í E C I O C H O 
D I A R I O D E U M A R I N A D ' c i e i n b r * 2 7 d e 1 9 2 i 
i 4 n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
B A B i r A O O N E S 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
V e s t e de casas Compro y vendo ca- W \ N Ü F 1 I L E N I N 
ít is y solare*. Doy y tomo dinero en m d Í a b i ó d e l a ¿ i a k i a a se com 
hipoteca. Me ha*c carso de tofla d a - place en recomencUr a este acrecUuMi< 
i ._ , . * 6 , . corrcior. Compra y vende caaaa so'.a 
8* tíe trabajo de COnsnmCClOn, dando res y e í tablec ira le iuos . Tient inr.:ejt 
i 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
H A B A N A 
Se a l q c i h una sala y dos habitado- ¡ p a r a c b x a p a » e m 
ntf v i ^ i é n d i d a s para oficina, comisio-
nista u hombres solos. Con o sin mue-
ü o n n c i h o y oílolna. 
ca do Monte. Te lé fc«o 
once «n tdelante. 
29 Dbrc-
S E A I . Q Ü I I . A A 1>08 CUA3>l*Afi T.fiji 
Prady. ¿ í a i e c í n , s i , bajos, sala ¿otesa^ ¡ bies. C a s a de moralidad. Unico inqcu 
lino* No bay cartel . L u z , 30 , bajos. 
48697 2 9 d 
cuatro habitAí 
ido, servicios 
trio <Je criado, 
nsulado, tí2, 8̂ 1 
1S736 
chocar un; 




S E D E S E A 
añola. tiene 
moralidad, 
ñero Í 3 , bo-
ca Dbro 
I o t a . De 3 1 2 a 5. 





3 S n . 
P A R A C O M E B C I O B E A L Q U I i A E N 
^ei/iuno, 18if. entre Gervasio y Eelas-
coaln, ua ca lón diáfano corrido, mide 
6 por 31 metros. Informan en la mis-
ma de lx a 2 y a todas horas en J c -
kús ic-I Monte. 16S. 
48729 29 pbr©. 
S e a lqu i la s los e s p l é n d i d o s altos de « a w » i Q U B . ñ ü m b r o es, s e a i . < ¡ ü i -
a i i | w u a u tw« w j . la una habitación alta a personas de 
F i g u r a s 9 , compuestos de sala, come-
dor y cuatro amplias habitaciones, ha-
i o c o a sos aparatos y cocina a dos 
cuadras de Monte. Informes y llave en 
los bajos . 
4 8 7 9 8 _ 2 9 db. 
G í r v a s i o 1 A , bajos, compuestos de 
sa la , recibidor, cuatro cuartos, bafio 
intercalado, comedor, cuarto y servi-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado, 87. esciulna a í^eptuno, lu-
gar propio para los carnavales, se a l - , 
quilan cspléudldcE departamemos y ha- t » * « s * * a 
bita<íiones con toda asistencia; buena 
comida. Precios moderados. 
45762 , 5 E n . 
J O V E 2 T E S P A S O I i A B B 3 E A COIiO-
caise para criada de mano o maneja-
clór sabe coser y tiene i oft renclas, 
liov? poco tiempo en ei p'Jíj. Xnfo.* 
H E P A B T O A X K E ^ ^ A B E S , i O C A I t 
puní esiabUclmlemo. ¿.n el mejor pun-
to del Reparto, vendemos un tocal y 
edificio, con m o s t r a d í r e s y otros cn-
seios, hay (jue dar Je entrada 1,800 pe-
6'6 y e ] resto con grandes facilidades. 
Ebtá al frente del tranvía y por la es-
quina pasan las gWsuas de l¡ centavos 
a la Habana, tías dueños e Informes: 1  
•nan: Hotel B é l g i c a . Egldo, SO. Telé- ! Mariu A . Dumas v s . Alpendre. Cal ! 
fono M-3239. ¿ a ' t m i r' « l u 1 ^ » a 12. Teléfono 1-7260. K e -
4»' t)6 «0 Dore j psj-to_ Alrocndares. i lar ianao. 
C O E O C A n S E U N A S E 9 0 I I A *-750 . \ S S i . 
do m¿dlana edad de manejadora o cria- , VüKTDO CASA V E D A D O , 10 P C » CO, 
L O S Q l ^ C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños , piden precios cscosl-
vos que dificultan la venta, muchog 
intermediarios desconocen el '«.Jor de 
ellas, comprando por mí conducto no 
pagarán ganas. Figuras. 7!S. A-C02S.. 
Manuel Elüuln. 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas tataraa 
i l C A G O . diciembre 26. 
r r m o o 
Ab;? Cürr* 
llr;-.jernbrt. 
Uayo . . . 
« A J E 
Harina de C.00 a 6.5o. 
Heno, dé 28.00 a 29.00. 
Manteca 14.43. 
Oleo. d<» 10 3¡4 a 11.00. 
Grasa, de C oo a 0 ^¡4] 
A í e l t c ««emUla ds algodón 
Papa», -le 3.23 a 4.25.5 
Cebollas, d^ 1.00 « 
Bacalao, de 9 114 a n i¡4 
Arroz Fancy Ilead, 7 i«; ' 
A.'̂ re 
B 0 D Z G A E N L E A L T A D 
E n 3 500 pesca bodega en tiealtad, 
la 6 esquina, cantinera, alquiler 
rato y contrato gr in negocio, 
guras, 78. ArfiOtl. Manuel Lienln . 
rredor con Licencia. 
48764 . 5 E n 
60-
ba-










A E Q U X E O G A R A G E P A 3 Í I C U X A B P A -
-Cv máquina grande con habitación y ser-
vicios Independientes en Campanario 97 
esouina a San J o s é . 
•iáSlO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SO db. 
X O N B E B & A T E 9 3 A Z > T O B . ~ E N T B E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, muebles especía les o tin 
cllc.s. servicio de agua <orrlente. Pre-
cita de s i t u a c i ó n . Para m á s informes 
r.u la misma. 
i¿T9f 29 db 
ndo etf la V í b o r a p r ó x i m o a l tran-
vía , a n a casa moderna, 7 por 20 , por-
ta^ sa la , hal l , 3 |4 , comedor, 1:4 de 
b a ñ o , cocina, patio, entrada indepen. 
diente. Prec io: $4,200. D u e ñ o , Mon-
te 317 , de 1 a 4 . 
48793 29 db-, 
d o de criados. S e alquila en $ 9 0 . 0 0 a g ^ ñ m A » p o s K A E i T A C i o M E a ^ ^ ^ s ! ! A y c o = . o c a b d o s j o v e ^ l^to es una ganga; casa moderna en 
, . i ! i í _ BB A*»Qulx»AW J i o s s A S A i A U X O N S a nfcS esjjañoias, una para habitaciones y c__*-„ L I %. j ui i» j 
a l mes. L a l lave en la bodega. Intor-jnna grande en doce pesos, con lu?. otrai c„soí. gab9 coser a mano y a máquina oan">* ouarez trente a doble linea de 
m a n : S « i r « y Mendoza. S ^ i ^ ' ^ V S ^ Í f 
» . . 2 3 . T d . M . 2 8 1 2 . | u » . M o n . . c 9 ¿ . ^ ^ 
da de manos. L leva tiempo en el país . 
Tiene referencias. Informan Oficios S3, 
altos. 
48813 . 29 db. 
SP O F B E C E B U E N A C B I A D A D E MA-
nos, peninsular, o para manejadora; lle-
va tiempo en el pafa. También otra 
austríaca, habla poco español, pero sabe 
trabajar y hasta cocinar. Habana 125. 
T e l . A-4792. 
4S8S3 80 db. 
^EODUGAS E N V E N T A VSNXJO UNA 
con puesto de frutas, buena nara ma-
trimonio en 2500 pesos mitad de con-
completos, garage moderno, fabricación i n i * .f,01/-^" e ^ ^ ^ a , alquiler 8 
A V E S E N N E W V O B R 
K E W Y O R K , diciembre ^6. 
S B W Y O R K , diciembre io . 
i ^ a aves vivas e£tuv{ftroa , 
íM.-tc-n por las no clHslficacas ^'«U» 
ja i i .OO. Pavos a 40.00; ' ^ 
irregular:.precio sin c a m b r ' " •ada; 
Jardín, portal, sala comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado servicios 
r i c i e m ú r 
Mayo. . 
dt primera decorada $23,000 pesos, pue-
do dejar hipoteca. A-75d3 . Manzana de 
Gómez 217, de 10 a 12 y 4 a 5. 
48702 29 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
500 pesos: «hitad de con-
tp.oo., otra en gran Calzada muy canti-
nela, en 13,000 pesos mitad de conta- l 
oo. todas garantlzadac. Manuel Alva-
tez. Monte y Someruelop. Café, de 9 a ; 
11 y de 2 a 3. Cafe- en 15 000 pesos que 
d^ja $8.000 de ganancia al a ñ o . In* { 
fwrman: Monto y Someruelos:. Café . 
ao L>bi-e. Enero 
C A F E E N $ 7 . 0 0 0 ~ \ ' 
V^ndo uno muy bueno; costO $14.000; I 
aprovechen ocae lón . Informes: Cuba 54. 
4 d 27 
41 I i 
44 t j i 
42 Z'%\-
Ibio; ira asar, por expreso, de S2 a 4J w; 
! flete, de 11 a 15; pollos. ^ 2 » 
'ios, da 13 a 19; pavos d* í* 
P R O D U C T O S D E E P U B N C O 
Xutreg-ap fQtarat 





V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
I t hermosa casa situada en 
l a tal le B n ú m . 12, entre 
C a l z a d a y Quinta, compues-
ta de j a r d í n , portal, ves t í -
bulo, sa la , gran saleta,» ce-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tíos, el primero azoJcjeado 
c o n gran g a l e r í a ; hermoso 
c u a r t a de bafio, siete habi-
taciones para famil ia . Dos 
cuartos altos y bafio para 
cr iados . Garage p v a dos m á -
quinas cuarto y b a ñ o pa-
r a el chauffeur. Informa so-
bre e l precio del alquiler el 
s e ñ o r S i lv io Sandlco , t e l é -
fono A 3 8 5 6 . L a llave en l a 
t e n d s de enfrente. 
J O V E N E S P A L D E A SCUY P O S M A E 
cen referencias, se ofrece para c 
y coser. Te lé fono M - 1 3 d j . Prefiere el 
Vedado. 
48775 23 Dbre. 
O P I A D A P I N a I P E N I Ñ S X J E A B . B E 
cfrece para comedor; sabe servir a la 
iu=a y a la española o para habitacio-
nes; sabe coser; no le Importa ir para 
el campo. San Ignacio 41 café, esqyina 
a Obrnpla. Pregunten por Paquita. 
U N A C R I A D A P A R A C O M E D O e T ' y ! • . . ' i ? l ' 7 ^ - ' J 
ayudar la.Hmpleza. Callo 17 y H , n u - ] 3 ) j : 3 E A C O E O C A R S E U N A J O V E N E S -
S E N E C E S I T A N \ 
t r i a d a s de w m 
y m a n e j a d o r a s 
o para manejádor  y la otra para co- j t r a n v í a , p te alta jard ín portal sala, -na b 
clnar y limpiar para uná corta familia. -TI \ j vinta, 
iniorman en San Nico lás , 104. J ,4f l | 4 de b a ñ o intercalado, s a l ó n de vtuda 
Dbre_1__ coai coema V buen n a t í o . Precio: de contado; bucrí contrato'; uña 
S * A X , l c ? c a á n • i • «• 2 5 5 d« huéspedes en Jl .500; deja Ubre 
artos $ « , 5 U Ü . ü e j o lo O U C quiera en hipo-, .r¿f'0.00. informan Monta 2. Café Tu* 
•IS761 
B U E N NSOOOIO. T E N G O U N E O C A E 
para cualquier giro, preparado, contra-
to, armatostes ?^>0. También vendo u-.: 
café por la mitad de y j valor dan tro 
di la Habana por causas que explicar^-
odega 86.000; garantizo diarto de 
todo cantina, Soo.oO: otra,que 








• 9.C7 i 
murí . P é r e s . 
48747 en, 
tüero 70, Vedado. 
4S7De 20 Dbre. Vínola para limpieza de habitaciones o Ipara el servicio de comedor; entiende 
' CAZADA Q U E S E P A S I E N 3 U O B W - ' P 0 0 0 de costura; lleva tiempo en el 
gación. se t | 8*!a en Linea y L . Vedado, I P5ií8 y sabe cumplir con sus deberes, 
de & a 3. tíra. dd Solo informan Concepción do la Val la 2L 
4gS01 ' - 29 Dbre. Tc'éfono M-3131. 
I T T T M ; : — 43S2d 29 db. 
t r i a d a de manos que entienda de co-1 
. ^ t . . D E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N E S -
; a n a y sepa coser, se sol cita para co- par.oia para cuartos y cbstura: tune 
i l o c a c i ó n en L a L i s a . Informan L í n e a 0-ulonT lf recomiende; desea familia bue-
M te \ T J J c u O C A * n3 Informan en «Prado 117. Teiéfopo 
No* 76. Vedado. Sueldo $35.00 y ro- A - i s s . 
48S2G 29 db. 
'. pa l impia. 
48800 29 ¿h. 
S E N E C E S I T A U N A C R X A D A D S M A -
nos paia el comedor y étra para cuar-
tas qu© »epa coser y aurclr. ?S5.00. 
También se nepeslta una cocinera. I n -
ícrman Habana 129, bajos. 
43883 SO db. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S D E M A N O 
SZ D E S E A C O E O C A R U N O R Z A D O de 
meno do mediana edad con 10 años de 
práct ica en este trabajo, no le Impor-
ta ir a l campo. Llamen al te léfono F -
Di71. iSv5S 29 Dbre. 
N E C E S I T O C R I A D O D S M A N O S Q U E 
hsva eervido casa particular y tenga _ 
réc^mendaclón. Sueldo S15.00. También S E S E A C O E O C A R S E U N C R I A D O D E 
S E D E S E A C O E O C A R U N C R I A D O D E 
mano-, llame a l te léfono F-5371. 
48759 29 Dbre. 
¡ V E N D O V I D R I E R A D B T A R A C O S Y 
iCip.arros. Quincalla muy barata: tam-
blép Una de dulce; e» negocio bueno. 
Hernández . Acosta SS. M-8627. 
•.£840 • 21 d 
leca. D u e ñ o : Monte 317 de 1 a 4 . 
48793 29 db. 
Q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r c a s a s 
y s o l a r e s ? N a d a p i e r d e c o n m a n -
d a r n o s r o t a s d e e l l a s . N u e s t r a 
c o n t i n u a d e d i c a c i ó n a esos nego-
c ios y n u e s t r a s r e l a c i o n e s n o s - h a - ' p a r a h 
c e n v e n d e r l o i n v e n d i b l e , k p r o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; s ^ 
v é c h e s s d e n u e s t r o s c o n o c i m ; e n t o s E e l 0 ? i a a-<697. 
y r e l a c i o n e s . E s c r i t o r i o S u á r e z C i - -'• 
c e r e s , H a b a n a , 8 9 , T n o . M - 2 0 9 5 - ! . E N S E Ñ A N Z A S 
10237 4 d i ? 
M E R C A D O D E VIVSREf» 
D E N E W Y O R R 
JvEW Y O R K , diciembre 16. 
i l l mercado estuvo activo. 
Tr i so rojo, invierno, l . C l 3.4-
T r i j o duro, ^vierno, I . 2 i 3.4. 
l ía la . S7. 
Avena, d« ó3 l\2 a 5S. 
Conteno. 83 1Í4. 
Afrecho, 35.00 a 27.00. 
M E R C A D O DB V7VBB£s 
D B CHICAGO 
C H I C A G O , diciembre 26. 
Los sicuiantes precios regían » 
hora del ••ierre. *• 
Trigo No. 1, duro, 104 2\i. 
'Iriso ^o. 1, duro, 1.03 a i.os 
Maíz Nn 2. mixto. 7 S . 
Avena r'o. 2, blanca. 44 i 4 a ^ 
Avena X o . '¿. blanca, 40 
Centono No. X, 71 11, 
Manteca, 12.70. 
Costillas, 9.73. 
- a 44 
E A S P A P A S E N CRICACc 
C H I C A G O diciembre 25. 
E l mercado estuvo firme. 8a 
rr.n 49 carros. Las esportaclone« 
cin ascendieron a 4P4 carros. 
L a s paoas blancas de Wlgcoueln 
s-acos, se cotizaron de 1.10 a i . j j nv 
D I N E R O £ H I P O T E C A S j C O N S U L T A S ñ G R I G O l ñ S 
.'9 db. 
P R O P I E D A D E S 
ê necesita otro para segundo orlado 
Sueldo $30.00 y un muchacho para fre-
tfdor 118.00. Informan: Habana 126, 
bajos. 
18S83 . 30 db. 
C O C I N E R A S 
* : N D O M E J O R » E E V E D A D O , P O R | 
CóO pesos se alquila el hermoso cba- j 
let calle 10. entre 17 y 19, compuesto i 
üe sala, comedor, recibidor, reñosterla, 
portal, sela cuartos para familia, tres 
Caños, clesets en cada cuarto, dos cuar- | 
tos criado», baño. coci:ia, garage para 
dt s m á q u i n a s . Para mas informes: 
Llame al F-23Ó4. L a llave en la bodega 
le lx esquina do 17. 
48631 29 Dbre^ 
B i r A E Q U X X . A E N E E V E D A D O E N E A , 





D O S S U E L D O S 
E n Lawton , cuarta a m p l i a c i ó n , a tres 
c u - i r a s del paradero, se solicita una 
manos, práctico en el servicio y con 
buenas referencias de las casas <juo tra-
bajó . Inf irmes en el T e l . A-9288. 
48S3(i 29 db. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A f i O E A 8B C O E O C A 
para la cocina solamente, no le Impor-
ta de ayudar algo a la limpieza st es 
ua matrimonio solo. Sueldo 30 pesos. 
Informan: Amistad, lo, altos. 
48''76 29 Dbre. 
cocinera. S i ayuda a la limpieza se le l e s e a c o e o c a r s b u n a j o v e n es-
• 11 mC | * • \ P-iñola de cocinera, sabe cumplir con su 
la muy fresca en sitio muy « a l u - j ^ r i ABiinrii»» ¿f\ D I A R I O 
con l u í e léctr ica . Informan en | " W * 1 6 2 . Anuncios oei 
39 Pbre. 
31 d. 
olulgaclón en casa de moralidad. I n -
fr-^man: Fern.andina 95, moderno, en 
t ic Vigía y Quinta. 
48788 30 Dbre. 
Vendo una esquina y tres casas; renta^i 
150 pesos un eolo recibo en 513.600. 
Hay un gran café en la esquina, infor-
mes: Cuba 54. 
4 d 27 
V E N D O 'JOMO NBQOCIO T R E S CASAS 
a una cuadra de la Calzada y del Mer-
cado Unico; superficie 500 metros, ren-
tan $200.00 y las doy por $18,000. I n -
forma su dueño Monte 317 de 1 a 4. 
Noja:—Las doy en esta precio por ra-
zonep que explicaré al comprador y 
quiero hacer la venta rápida. ^ \'s7S'i 29 db. 
S E V E N D E UNA CASA E N E A C A E E E 
del Sol, cerca de los muelles; tiene 8 
y uiedla varas da frente por 33 do fon-
do y se da en precio mídico . Su dueño 
dará más Informes de 12 a 3 en la calle 
de Zapotes No. 9 a media cuadra del 
Parque do Santos Suáre^. 
48816 30 db. 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
P u p i l o s , M e d i o - p u p i l o s y E x t e r n o s . 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s , S u p e -
r i o r e s y C o m e r d o . C a l z a d a 
D i e z de O c t u b r e , 4 6 1 . T e l e -
f o n o 1 - 4 9 4 5 . 
Reanudamos las clases el S de enero 
D E P A R T A M E N T O D B P A T O E O G I A ,ataca a las hojas de la cafU 4 » m é J 
V E G E T A L Y E N T O M A T O E O O X A ¡car, remitiendo muestras. 
C O N T E S T A C I O N . — L a s hojas de c». 
C O N S U L T A . — E l señor F . Lescallle, ¡ña remitidas por el señor Legcalllg (fc. 
F inca "Cunnclra", Tlguabes, Orlente, muestran manchltas blancuscas de for. 
nes confeulta sobro una enfermedad que ma ovalada irregular con mirgenei de 
11 ^ morado qbacuro, las cuale» joo 1 1 1 .rm-**—— . r.r.-.a-jc!::ai. por un honguillo paraeti 
a I P F A n H A f TfT VC \ conocido por Eeptosphaeria tai 
A l l l i m l V l L h h Aunque bastante cornún en la 
v * , * v • ¡carecen de importancia atacando 
¡ T - — . . . . . -—] • • • i rairr>Antft a las hojas endurecJdM 
3 2 V B N D B N D O S C A M I O N E S P O R D | viejas. L a s marcas caracterlstk 
propfó para industras. i l a r q u ó s Gonzá- j ia enfermedad do "mosaico" no eo 
ler, número l'¿. def.nidaí!, apareciendo como raylü 
4873Y 3 E n . [continuao o vetaa de un color 
ü V E N D E U N B U I C R D B 3 P A S A J E , i S f o b s c u r o ^ T e l " veMe^rormal { , 
• ro l y C .cilindros, puede verse trababan- ^ 0sfnCU^Oár^Us d i s t i l a ^ d • 
i Se nota siempre en las hojas nu 
' del cogollo al desplegarse éstaa, y ae 
y a V E N D E B A R A T O U N C A M I O N B manchas en las hojas viejas no llener 
n'rdl.' toneladas marca Sterllng. Calle ¡vájor alguno para hacer nn dlagnéttleo 
17, número 70. jd» este mal, ni ee puede reconocer dtt-
4S797 ol Dbre. ¡¿uCo da que las hojas se hayan stea-
Siguea las gangas en !a subasta. L a hogamoa a nuestro copeuiunta 
do en Marqués; González, número 1 
48737 • 3 E n 
pafada « m a n a sa l ió un Oyerland en . - - ^ ^ ^ 
^ases ei , de enero E í a , V ^ M c ^ r * i S ^ & e í ^ Z ^ I X 
y significamos a las familiaB de la H C O a u t o m ó v i l Lnalmers de O c m n - ! g 0 ¡ i 0 cortado a un pie, del I 
ciudad y del Interior, que hemos réba- dres 7 pasajeros O U C e s t á f u n c i o n a n d o . b l á n d o l o y envolviéndolo en ps 
íado considerablemente nuestras cuotas „ , b i e n . tj€ne arraiique e l éc tr i co , 1 p c j a l ' ^ 
A U N A C U A D R A D E E A C A L Z A D A D B 
la Víbora y a otra de San Francisco,: eon 
vendo he-mosa oasa quinta con hall, ¡ 
jarolnes, portal, etc., verdadera resi-
dencia de lujo, mucho confort, fabrica- ; 
citJn de primera. Suárca Cácares . Ha- I 
baña S». • - 4S782 
10237 4 d 27. I " ^ 
por pupilaje y externado 
diciones del plantel j 
bien conocidos. 
De las con- ^ ¿ « . - l . „ . „ f n . I f . plarea, "que deben llegar a nue 
an crédito, n » 4 ^ " * » Sotch y su carrocena, t u e ü e ll03 j0 ^ pronto p0Eibie á y vestidura e s t á n en muy buenas con- i ser cortados 
didones. Se rematará el p r ó x i m o sá-1 
¡ bado d í a 2 9 a las 3 de la tarde a l que 
6. C . Bruner 
y Jefe del Díp 
B A L Q U I L A N L O S A L T O S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
V v "T A ' p H t U » ron fuatro sca peninsular para cocinar y hacer la 
r V i i . - r ' ^ u . ^ - o T c o - r S p W - s S n pocos do familia, tiene 
S N ^50.00 S E 
U ¡a c a l l í 
^ n a ^ f r ^ " SÍS i r i o r m ^ e ^ í r e ^ y ' ^ue dormir en' la colocación buen tra-
V-l\ r=r ".formas en frente y ; tú y buena comida. Sueldo 30 pesos el 
jca"-'- na AU J 80 sabe cocinar que no se presente, 
^4;sa,,> -3 Ql>. i Calle 17( namero 456, entre 8 y 10. Ve-
I A N L A E A B O 168-160. S E A L Q U I L A N I 30 Dbre> 
los* dos pisos altos de esta casa, esquí-1 „ .. 
E S Q U I N A V E N D O , L E A L T A D , DOS 
plantas, moderna, rwita 1-5 un solo re-
cibo con establecimiento, 514.500 Otra 
en el barrio de Sah Leopoldo, dos plan-
tes., moderna, renta $3^0.00, $81.000. 
Hc-vlllaglgedo, dos plantas, moderna. 
$7.500; Olorla. dos plantas, 58.500: 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B . Co»iee^c!6n, prflxlma a la Calzada, u n í 
ciñera. DlrecciOn Egldo 73. Hotel Cu- planta, moderna. $6.500; Gloria de Aguí -
P A R A L A S D A M A S 
ha. A-00G7. 
4S813 29 db. 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O M E D I A N A B D A D , buen 
?1.^nc.°L.lluJedíin c^^1"50 juntos u g,. s o L I O I T A U N A B U E N A C O C I N E - cocinero que fabe cocinar bien a la 
ha de ser espafiola; ee c i 'ül la y española con muchos afios 
"o, Tenlenta. Rey SO, práccica en su trabajo, se desea colo-
^ ; car en casa particular o casa huéspe-
29 db. 1 d<.s pero gana buen sueldo. Informen 
ou a 
»oparado?. tent¿ndo cada uno seis cuar-
tea de dormir, sala, comedor, ha lL do-
sl ŝ servicios, dóclna de gat y todas las 
jornod dadea modernas. L a llave en el 
safé. Informa E . Lópéz Oña. Teléfono 
k-?980. 
»í!815 3 é n . 
Ó ' R B I L L T v T ^ B - A L Q U I L A E L P I S O 
alto de esta ca^a compuebto de un sa-
lí'11 grande y cuarto al fundo con sar-
ricios sanitarios etc. Todo moderno. 
Renta de s l t u a c l é n . Pfopio para mo-
Si-:t:i. oficina, í o tograf ía , estudio, etc. 
Lu llavtj f.n lo* bajos. Intorma E . L 6 -
t>e-„' Oña . . T e l . A-S9S0. 
í m á 3 en. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
. d a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e z o d e €€• 
nhP7C» rnáí- J Ulloa V Cía C C a n - ! D E P A R T A M E N T O B E PAT0L00U 
o i . ezca mas. j . wnoa y v í a . V ' - P i v e g e t a l v b k t o m o l o o i a 
dev?Ia antes Cárce l 1 9 . T e L M - 7 9 5 1 . octubre - 4 de V A 
48787 30 db. c o k s u l t a . — f . i señor Gustavo r.c-
«*• tm-M^TS t t m -prnan v . V TNMr.TO- no, Calzada del • •erro 601, Habar 
? r M e T , , ? o ? i ; i c í ñ . S r 0 c ? ? p a J ! ? 4 7 5 * n ^ Í r d a consulta en cart . s ^ ^echa octubre^ 
t barato por no poderlo atender: puede ¡-v octubre - 3 - l ^ b ^ ua mal de le. 
;-.erse en el garage Modelo, F entre inC3' 
•uinta y Séptima o Calzada., Para ín-
C O N T E S T A C I O N . — L a s muestras •julnta y Séptima o caizaua., f ara i n - ! „ , , , * * ir V^ I i eoñr.r nmo «n su 
formes; Calzada y_Bafios al lado de l ^ ^ ' l J ^ u ^ T ^ l ^ . 
la a Egldo, dos plantas moderna, diez 
mil . Alambique, doa casas juntas ?7,r.oo i a « ( r n n n i n z a s ) L a v a d o s d e c a b e » — 
las dos. Notaría Ldo . Angal Mlclie J « V ^ " » P » 1 " " ^ - ^ V » » " » ^ , 
i^na. Marte y Beiona. T e l . a-41197. 1 z a . C o n t e c c i o n a i n o s y r e n d e m o s 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e pe lo . 
4SS41 
fcodfiira. Pregunte por J o s é . 
48780 29 db. 
29 db. 
u»..i pero gana, ouen Kueiao. tniormen: i . i i u t j •* • / • t* A t •« j vnKTfB 
zanja, número io. Teléfono a - 5 S 4 ü . n a toda la H a b a n a ; es de garage y J o s e f i n a . A l q u i l a m o s y v e n d e - f,^Z? ^ 
Pregunte ñor M í e - i k O AuKín. te- . _ . . . ' . moiaeo para 
Pregunte por Miguel A u s é n . 
•18757 29 Dbre 
4881 29 db. 
ra y repostera; 
|fl da buen suei 
aitos. 
•18811 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
ra, que tenga referencias. Progreso 14 
piimero, izquierda, entre Compostela y | — I í«.— 
Aguacate. S r a . de Gómez. S E O P R B C B U N B U E N C O C I N E R O «0"ne« en 
repostero joven, español sin familia 
p£.ra casa particular o de comercio, muy 
limpio en la cocina y con buenas re-
, , , , f^rencias. Malojsu 53. Teléfono A-3090. 
fea bien l impia y formal. Sueldo $30.1 _48759 29 Dbre. 
Ayenida Santa Catal ina 67, Reparto c o c x n 2 : r o . s e o f r e c e c o n r b f e -
1 ww't irencias, blanco, cubano, trabaja criolla, 
mPnaoza, VIDora. española francesa, 15 años do práctica. 
4S830 29 db. Trabaja reposter ía . Informan Teléfono 
— ¡ A - l 
4S800 29 db. 
Se vende una casa en la V í b o r a en l a r 
calle de Patrocmio entre J u a n Del- Cor^ V rizado.<Ie. ^ l o a n m o s y 
gado y Estrampes, fabricada en la m e l e n a s a s e n o n l a s . T e n i d o s d e 
parte m á s alta, desde donde se domi- pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
V E N D E U N F O R D , F U E L L E . V E S -
tldura y t'omas todo nuevo se da muy 
barato por no poderlo atender eu duo-
fio. MotTü 1. • 
4S812 29 db. 
carta no han llegado 
Suplicamos a nuestro consultante 1 
tenga la bondad de remitir ^̂ *̂ ,̂ • 
las frutas; atacadas, pero todavía ye 
en parte para poder realizar W'wH 
necesario. Con solo unos pedazos ae 
difícil llegar a conclusión alguna 
S. C . Bnmer, Jefe del DeparUmeJ 
M A Q U I N A R I A 
U N A P R E N S A . CON S U S 
para picadura. Mar;u;;« Gon-
E n . 
Se solicita una buena cocinera que 
D E P A R T A M E N T O DB PATOLOGIA 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Octubre 2i, lW-
Enfermedad del Bambú 
I C O N S U L T A . — E l doctor Molinít, m 
•ministrador General del Chaparra b»; 
gar Co.. Chaparra, Oriente, nos consai 
raachísimo terreno para trasp tio. I n - p e i n e t a s d e t e j a , « c u y e l g a n - ¿ ^ s J ' ¿ » ^o t í 
foim s  el edi fx io "Barraqué'* . {es p e j n a d o s p a r a b a i l e y t ea tro , s e v e n d e u n d o n x b y d e T i T l ? ^ o b r e V n T é ñ ^ 
Departamento 2 0 6 , C u b a y * ™ J ™ - ?roAüCÍOS p||ra htrmostiLt |M - - • 
S e venden varios solares situados en I « ñ a s y e l c u t í s . A v e n i d a d e l i a -
cero 12 
48737 E n . 
C H A U F F E Ü R S , 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F E U R 
¡español qnio sea práct ico y tenga mát; 
d : MlO aflOÍB on el oficio, F \ no ee prác-
it'co que no se presente. Teniente Rey 
Xo. 30. altos. • 
4SÍ11 • 
C R I A N D E R A S 
29 db . 
) E S Ü S D E L . M O N T E , 
_ V I B O R A Y L U Y A N O 
" m u n i c i p i o 22 
€ c alquila esta casa compuesta de 
urrfgl fa la , saleta cuatro cuartos y 
ano de criado, doble servicio y coci-
na de gas. L a llave en la bodega de 
la esquina de la casa- No se alquila 
sic fiador. Informes en Neptuno 220, * ¡ d e s e a c o l o c a r s e u n c h a u f e u r 
• _ A ¿ - _ . k — . t ^ i í a coeck ! <mm tmoom , _LMS , con cinco años de prác t i c í en casa par-
ai: esquina a AramOnni . l e l t . A-OOdU., a s D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d« ¡ ticular o comercio. Tiene referencias 
Inri 27 J < séñorá Anlta Alonso juelro. L a sol i - lde donde ba trabajado. Informes Telé-
• r . ^ ¿ M .uu . . 1 ^'ta a . González . Bernaza. 21, altos. feno M-4599. 
B N J E S U S D E L M O N T E S B A L Q U I - i <*792 29 Dbre. 48§3S 29 db. 
t i Reparto " L a Floresta" en la V í b o - l i a , 5 4 . e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a i . Í M C T D I T M P M T Í K l\V M l l W á " 
r a : se pueden adquirir entregando una _í I n O l a U m C i l l U O L ' d l U Ü J l t A reí 
' K , j j * j _ 1 - - ry „ , ~ _ _ - explicar l¡i n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p e q u e ñ a cantidad de contado y el res 
to en plazo? mensuales. Informes en 
el E^'f'cio "Barraqué"*, Departamento 
Nn. 206 C o b a y Amargura . 
48813 29 db. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
U N A C R I A N D E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse; tiene abundante leche: Car-
t i í icado de Sanidad. V a a! campo. 6an 
Lázaro 329 esquina a Infanta. 
48S14 23 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H A U F F E Ü R S 
l u varias habitaciones a 10 peaos con 
luz lompletamente modernas, cielo ra-
k o . se desean personas de moralidad. 
Informan en la misma tn Rodríguez, 
numero 136. 
•*8790 s i Dbre. 
O A S A E S 
V A R I O S V A R I O S 
M E C A N O G R A F A V T A Q U Í G R A F A E N ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
tvpañol y francés. Se precisa eficiencia 
Escr ibir a J . 
l a » 
'í^, ^ . , ¡y rapidez. Buen sueldo. ] 
con jardines portal, j . v e ga. Apartado 1010. 
s. comedor, terraza, I 45775 
A L Q U I L O L A K B R M O B A 
Ir^.da Pa'ma 10C 
cuatro cuarto.., 
n traspatio, garage, .uartos cria-1 — L l ' 0 _ _ -3 a» -
galer ía , baño, etc. Alqdller $80.00. : S B N E C E S I T A U N A C R I A D A S E ¿xiírtz C i ceros . Habana 8C. cuartos, jue saa limpia y con bupnas Jj;2"'l 4 d 27 I reforenciaf. E s para el Reparto Mlra-
s r a l q u i l a CHAl.KT~ñr~iTWA « n T l i l V . - 1 ' - Bll,srn .f'f111'' casa, comida, ropa . , : jTr,4W . **• 1,13 UNA S O L A ¡limpia y uniforme. Dan razón en Mer-. 
r:*áeres 39. altos, í íra. Rosarlo, después I ¿8773 
do la? doa do la tarde. I ^ZZ—„.„. 
4SÍ24 «>« jrt. ' E N CASA 
sea colocarse de serene tiene referen-
clfe Luyanó, 185. Teléfono 1-2699. 
48770 39 Dbre. 
V'.hUtU ill h 
l'c-Hpe Pocy a dos 
eBQiilna d.j S j n Mariano 
cuadras de la Cal -
««•la con cinco grandes habltacionc*. i.-* iwios. cuarto de rr.adas, lavade-
. garage, y cuarto para chauffeur, 
f i--dln y árboles frutale.--. L a Uav, en 
y Príncipe de Asturias 
J O V E N ESPAÑOL CON 13 AÑOS prác-
tica casas sociedad, desea colocación 
psra comedor, sueldo 50 pegos. no 
duerme en la colocación deseiando corta 




l ' lagros >'ü, 
iO db. 
r . B O R A O E R T R U D I B E N T R E a . B L A -
caea eoii;pu«sta de 
D E MORAEXDAD D E S E A 
colí^jii-sc una muchacha peninsular de 
3 E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D B 101 cri^cia de cuartos o comedor: o<¡ fnr-
H 12 años en Oolspo 31 il2, libraría. tnal; sabe, cumplir con f ü .ebl leac iéu; 
^SS-'H 30 db. ¡P—a Informes: Teniente Rey 53. 
SB D E S E A N QUIMICOS A U X l L I A J t B S i — Í Í ^ H _ _ _ 20 db _ 
p«ra trabajo ordinario d«> laboratorio en D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
Ingenlos azucareros. Sueldo de acuerdo 1 criado o portero y eoeaa similares. 
quien lo récomieudt . Informan 
P O R S O L O $ 1 4 . 5 0 A L M E S 
Y 1 2 5 pesos de c o n t a d o le 
h a g o d u e ñ o de u n a p a r c e l a 
d e 7 p o r 2 9 v a r a s a t res c u a -
d r a s de l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e p u n t o a l to y f i r m e 
c o n ca l l e s , a l c a n t a r i l l a d o , et-
c é t e r a . V i l l a v i c e n c i o . T e l é f o -
n o 1 2 0 0 3 . 
48804 39 c 
R U S T I C A S 
t ío . ^informes: T e l . a-0082 
•toa. baf.o. hall, pan-!0?" 1& experiencia y habilidad del goll- Ttfne  
ge cuarto v servicio 'cltarite- d ir í janse con b u s referencias ' Cárcel 2 
frente, pat ío y tra«-!aJ ^ a r t o 701 Edificio OftttM M:-na, 45837 
1 A, altos. 
2D db. 
V A R I O S 
^8833 
D T S P O N G O 
, r^JS^n» 
Í^JII de 
: Irt^rman Galiauo S4 
1 •ISSr.a 
29 db. 
29 ^b . 
D B 91,000 V 
con Igrual cantidad 
• luésocie» o negocio análogo 
altoe 
^ í í c ^ ? i C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b í e c i r a i e n t o s 29 db. 
S E O F R E C E N 
' r i a d a s d e m a n o 
P . R R O Y O N A R A N J O . A X Q U I L O M A G -
eíf ica granja, ocupa gran extensión do 
Urreno. ouenos gal l lnerf» . agua, buena 
irboleda de frutales, cana de vivienda, 
ta» e l éc tr i ca . Situada a una cuadra del 
f c a d e r o y en la mejor calle de este 
f.ieblo. Informan. J o s é J . i í o n t e e i n o . 
Vomfin. de Correos de la Habana. 
4SS03 X « n . 
¿ b p a r t o ' l a l i r a , m a n t i l l a , s n 
ta calzada, a l lado de U Escuela Pú-
Mica. Un chalet compuesto de portal, 
tala, comedor, 3 cuartos y servicios; 
•cnta $80.00. I n f o r m á s . T e l . A-60S3. 
>SS48 29 db. 
Í L M E N D A . R E 8 . F R B N t F a L O S T R A J T ' WÜ&t*!?* Prlmelles. 
rio* da Playa. 14 entre A y Primera, I 43754 
líinlet compuesto de jardín, portal, «ala, 
C O M P R A S 
V E R D A D E R A GANGA. F I N Q U I T A en- I 
tre Arroyo Arenos y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
l a con casa, pozo, bomba, gallinas pa- I 
lomats. cochinos, caballos, araña, va-
cao, ternuro», cañerías por toda la ' in- i 
íea , ¿rboles frutales etc. F a r a xníe I n - | 
i formes; Villegas, entre Muralla y Sol, j 
barbería. 
1 iSTlj 10 E n . 
F I N C A R U S T I C A . A 3 0 M I N U T O S D E 
1 !:> Habana, por carretera, m á s de 2 l i -
CA'oallería.^, río, abundante -paeto, ca^a | 
'ña vivienda de mamposterta, nozo y fru-
itatcs. E s propia para la explotación de 
1 vit.uírrla y siembras de ruitlvos meno-
res Hago buen enntrato v en cond cio-
• wej? ventajosas. Para informes: José J . 
IMontcsinj. Admon. de Correos de la 
' l inhana. 
48803 1 « n . | 
V E R D A D E R A G A N G A 
S £ V E N D E U N A N E V E 
R A " B O H N S l r P H 0 N ' , 
P o r n o n e c e s i t a r l a so 
d u e ñ o se v e n d e u n a ne-
v e r a de l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s que exis-
t e n h o y , p o r u n p r e c o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a que s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a ' W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O ' R e i l l y , 
2fi y 2Í>. 
C O X T E S T A C I O N . — Sent ^ l ^ , 
Ique decir q u o carecemos en lo io»" 
ide datos sobre la enfermedad « 2"e¿J[ 
s'refiere Li carta del doctor Moll?,v; M 
s muestras ^f:!rut!° 
c;ue pudiera Ber^„t-| y 
muerte de las ..orfi 
1 ao muy bien puede resultar iue ia ^ 
ae venas una pianola e léctr ica de 80 no es té en el b u í o que a P a r e c * «» 
n c t a i m u , buena y barata. C u b a 9 8 ^ ednecÍ^ ^ a í c i í d í d o ' í u e ' u n ^ -
esquina a Rie la , altos del Café . De 9 roen de los entrenudos no '"J1*6 d<l u» 
11 j o e ,d!cio¡s d^ parí.tito alguno. ^ ̂ Ŷ Monti 
A I I a. 31. y de ¿ a 9 p. TO. ¡ramas muertas tienen f™ctif!(* g t̂-
48789 ¥ ) Ah del hongo Melanconlum; Per0J;/¿7TBli 
• ro incluyo m á s espacies ^^^""raifla 
~ parosít icas; d modo qu'- n0 " 7 . 
especial para cuponer que tens 
ción con el ma), .y tampoco na • ^ 
.do al entrenudo ra12"10* / Y - i ^ n W ^ 
algunas "guaguas", pero e81^ a ^ la* 
carécen de Importancia. ^ ' ^ . j í g y i«-
hojas tienen manchas ^ ^ v ' jní»ia«* 
cas; pero en el extremo ^ "T¿0 qu» l» 
en casi todos los casos 'n<l I-undjfJO» 
¡ afección es de carácter s6^"" 
stn valor para un ^^^^ÍZ^^ittllm 
Aur.qu* el bambú eS,*í.° n0 es 
! valor económico y es teu , ; ° ' i . y P^-
i priimera Importancia ¿,£¿0 ff*9 
consiguiente no se ha " iVTtfnsn10* 
(atención a sus niales. a.u"q!í¿ gU8 pl»' 
^ _ _ • _ t datns precisos sobre vana J : fupfíM** 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O ; K O D A 3 C i f118 de lllb'2Cto8 Z ^ l ^ n a r ^ c e «aP** * 
utogrAfica. la Special; obturador K O - I R*neuna sin cm nf n^ oíanlas, ^ 
•¿ 1 causar la muerde de las xtotit^lí 
la i forma que Inoica el doctor^ 
P E R D I D A S 
| Perdida. Se ha perdido un monito y 
l&e ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo comunique a l d u e ñ o , 
t e l é f o n o A 6850. 
C 10227 3 d 27 
M I S C E L A N E A 
y m a n e j a d o r a s 
S 2 D E S E A C O L O C A R U N A M U C R * -
, cha espafiolla lleva dos meses en ei 
país para criada do mano o de mane-
I jadora. tiene quien la recomiende. I n -
Cerro. Tc l é -
30 Dbre. 
C C M F R 0 C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solaras y contratos de 
solares urbanizado": no pasará corre-
tf je el vendedor f ac i l i t o iJír.ero en h i -
poteca a módico IntsiLS rapidez y re-
serva . Figura», TS. A-602r. Manuel 
L . c n í n . 
48764 5 
A S I i C I M í E N Í O S U R I 0 S 
U R B A N A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S , C A F E C A N T l -
na buena venta y buen contrato, cép- l 
tr»co 7,0i.'0 pesos, café .-estaurant de I 
p.-imera buen contrato $20.000, buena 
bodega cantinera, 
nos contrato 8 a 
j trico, 40 habitado 
buen negocio 20 0( I fiüméz ;i7, de 10 
S^ V E N D E U N E S C A P A R A T E C E D R O 
con una luna francesa, tiene colgador, 
en ii peso», cama blanca nueva, 10 pe-
eo!* escaparate roole comador 10 pe-
sos a particulares no máe . Teniente 
Ucy 7C, principal. Amal ia . 
IS7?4 39 Dbre. 
i GANGA. V E N D E M O S S I L L A S D E T I -
Ijera. cocinas de gas. vid; leras de lunch 
¡y vidriera para tren de invado o tmto-
ire í ía ; un buró de máqplna de escribir. 
{Apudaoa 56. 
*S809 5 en. 
D A M A T I C , lente Anas t i smát i co V 
eon T E L E M E T R O para calcular 
distancia. Se da con una máquina. Tan-
que para revelar a la luz del día en 
1 50 "pesos. Puede verse de 9 a 12 y de 
i a 6 en Trocadc-ro, 6D, antiguo. 
¡ ^ 4STS:- _ 29 Dbre. 
I M á q u i n a s de sumar y ca lcu lar Por 
i cuenta de fabricantes, se venden va-
i í i aá de sstas M á q u i n a s "absolutamen-
: ie nuevas" y a mitad de precio en fá 
. ¡ m e a . Tenemos desde 33.00. Habana 
! 1 7 4 , de 8 a 1 1 a. m. v ce 1 a 5 p. m. 
4876^ j | d. 
J U G U E T E S 
[i-iautarla. Quincalla. E l mejor surtido 
j los p r í - l o s mác bííjoa del mercatio. 
bl vive tn el tnTrxjto pida liuta. E l Ale-
• ir.án. Calle l iaban* 95. / l e b a ñ a . 
•t"02_ en. 
T E J A " F R A N C E S A A 8 7 5 . C O . V E N D O 
C.Ü00 y 10.000 pies tabla y alnardns en 
I á demolición, calle 23 y G al lado de 
U bodega T e l . A-25Í7 . 
4^181 • A n 
S . C . Brun&r, jefo del Dep*f" 
C O L E G I O 0 E C O R R E D O R E S N0 
Í A R i O S C O M t K C í A L ^ 
b í L A H A B A N A 1 
o t i z a d ó n de C a m b i a * ^ 
Plaza» 
SIE Unldot-, cable. 
S E Umdoj, v l i ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londre.. 60 d v. . 
Parlt, cable. . . • 
Parlf. vittu. . . • 
Bruselas, vieta. . 
Eepafta, caíble. . 
España, vista. . • 
i Itall"-, v i s la . . . • 
C A J A S D E C A U D A L E S A M I T A D D B . zuric.i, ViBtét . • • 
.•¡r-tclo; so venden cajas grandes, de la ; Hone Kuii» vista, 
tr^lor clase. Aceptamos utras como par-! . „ * „rfT„0 v|Hta 
t? del pr ciq. Luz v San Ignacio. T e - i Amsteidma-




E X . R I O D B L A P L A T A . V E N D E M O S 
sillas de Viena nuevas, en cantiddd, 
vende 90" pe¿os dia- ! I3^03 d,e rc,bífc ty ca"ba y\ v ldrlcra^de U Gangulta. 
c t . . . . 11 «lias clases y t a m a ñ o s . Anortara k * . 
4SS0S 
B E V E N D E U N S I L L O N D B L I M P I A -br>\bB. todi do hierro, caol nuevo. Infoi-
ro&n en síantOB tjuáress y Dolores, Basar 
'4^70. 
te! cén 
í. con bafio. 
Manzana de 
í 4 a 5. A-
29 Dbra. 
Apodaca íi, 





Montreal, v is ta . . 
tíerlln, vieta. 
son, comedor. 4 cuartos, baño de lujo. ¡OBftSA C O L O C A R S E UNA J O V E N B 8 -
•loset, cocina, portal a l fondo, garage, ¡ paf.oia para criada de fflanoe o maneja-
'uarto v «erv íc ios criados, mucho patío, ¿ora . Teléfono F-5007. Con buenas re-
tenta 550.00. T e ! . A-90S2. ferenclaa.. 
<i3Í48 29 db., I 48S21 29 ¿b. , 
V E N D O U N A 
mes y 
^ 4S75: 
N O M I A , 3 4 . S B V B N D F A L T O S V 
8, compuesta sala, caleta y 4 cuar- I 
servicio sanitario moderno. Infor-(gran bodega cantinera en $8.000 v otVa 
demás: Bernaza, 00. Teléfono en ¡a Habana eu 52.500.' Informes ea 
GANGA V E R D A D . S B V E N D E U N 
juego de -uarto de cinco piezas en $65. 
Apcdaca 58 a todas horas. . 
48807 5 en. 
D E A N Í M A L E S 
N O T A R I O S DB TXT»»0 
L;;mbios: Aristldes W**^ 
er la col iz3'^ 
V E N D O P O R M E N O S D B L A M I T A D b ^ ^ f s " m í ? ^ ^ f S S t ^ u l l ^ Z l ^ l 
d-» su costo mi mobiliario de sala, co-' tW para cria También fcMtnHv hoiir,^" /rtri iel i-s > 
medor y tres habitaciones. Todos de ses importados. Capotee T r ' i ^ n ' n s ÍHr- , t « l ^ T n 
ccriro y modernos. Pueden verse de l r i / , de 1° a 0 Los pedidóíTal l t i 1 A 0 0 1 ^ ^ 
a « J w r Ca 87' baí0rB- "irven" Jnmidlatamenw, ulwril>r t í í - O h i t ^ n 
*i'S23 ' 29 db. • 4ST74 •{ «n 1 Contado-
Ped10 A • 
Campiña, 
1 E . 
año x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 3 f A G l W A U l f c C I N Ü E V E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A S B V ] G u m e r s i n d o G a r c í a : Oscar L ó p e z , 
; v i o l í a ; Manuel Duchesue, f lauta 
j — • • 
PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O S A L E S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü I I A R I E G A 
A b o g a d o s - ^ n F f i l C K » ' DV" L A A > r > ' C T A - J o s é G r a n é , Va leat iu Santos, V e n a u - ! E n 1̂  n ^ v 11 ¿ ^ * • v i o l í n ; anuel ucl .esne. flauta. A D O g a t í O S 
a > > Í Í r s I O I I O A L U S M > O S D D L c i ó M é n d e z , E d u a r d o P u ^ , Etni l iano f^mÍÍ * ? U 2,>. l a . - — C r i o l l a - A a g í l i c a " . Gumers in - A f f ü i a r 1 1 1 T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
C V f E C I S H O Massuet. Domingo B O d l f m S S Au^ S d ^ Ü L » >Ir: B0St0a• 0 f r £ - do García- Piano' v í o a s « mandolina " • " " ^ 1 *D• „ * e i e r o n o :'<iOW 
« a la actividad del Padre 
^ « r o a la seucroeldad dal Pre -
C^tm Genera!, doctor R a m ó n G . 
^ w a r r l a . a ^ car idad de var ios , 
^ f r e g a n t e s 
ionio Guasch F e r m í n T r a g a 
jiancio Guinea . 
10í 
. pero de un modo * K 
«*! a las dohgentea gestiones del 1 
¿ o t o del Catecismo, s e ñ o r F r a n - [ 
pascual Martorel l , 
ratecismo de 
5 tíu aguinald? oe P a s c u a . 
s i s t ió « - t e en paquetes de cue-
,Cvellana¿, c a s t a ñ a r y t u r r ó n , 
í r m á s fué rifado uu m a g n í f i c o 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O X 
U E L 1 E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S C S 
bonito Concierto. y l iauta , por la s e ñ o r i t a P é r e z Dar-
-•lucüo gustaron ios n ú m e r o s e s - ¡ b o s a y c e ñ e r e s L ó p e z , G a r c í a v D u -
peciaiea de X a v i d a d que t r a m l t l ó l a l c h e s a c . 
4.—r-Vals "Estremecimiento do 
a m o r ' , Gumers indo G a r c í a . Plano, 
v i o l í n . mandol ina y n a u t a , por la 
E s t a c i ó n . 
I .V O l i A X C O X C I E R T O 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Kalíana 57. Teléfono A - í a i 9 
E l Apostolado de l a Orac ión del 
niüoa templo del C o r a z ó n de J e s ú s de la i 
l a A n u n c í a l a tu-1 t íesjcjencJa de 
- 6 d« Dic iembre de 1923. 
Sr. F r a n c i s c o J . P é r e z . 
Redactor de l a S e c c i ó n de R a d í o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
* ^ la: tiiez a m. pasaren ea co-
^ • f l Y ó r m a c j ó n a la Igleaiu del Co. 
^ • de J o » ^ , de la Res idenc ia de 
t ^ r ü m p a ñ í a de je¿.ú3 de l a Habana , 
(Meado con gran d e v o c i ó n a l S a n . 
Bacrificio de la Misa , y escucha-
13 atentamente l a e x p l i c a c i ó n que 
Santo Evangel io do l a Dominica 
hizo el Padre Camarero S. G . 
, Hleo ee a p l i c ó por l a felicidad 
eterna do los bleabccbo-
a C o m p a ñ í a do J e s ú s 
do l a Hdbana, c e l e b r ó U C o m u n i ó n Querido c o m p a ñ e r o -
mensual Reparadora , el dominso 23 , Te e s - i b : , ¿ tas l ineas nara darte 
del ac uaJ, a las . a. m. las gracias por haber accedido a rae 
Oficio en ía. M l M y Ois tr ibuyó l a ' tu bella h i ja Ani t i ca tome parte en 
b a r r a d a c o m u n i ó n , el Padre J o a q u í n t i concierto ú<*i dir» l í de E n e r o . 
Sant i l lana , S J . , Ministro de la an- i H a sido, a f l emi f i de mi p e t i c i ó n 
tes mencionada Tesidencla. 'personal , la de varias personas qu? 
s e ñ o r i t a A n i t a P é r e z Baroosa y se-
• ñ o r e s Oscar L ó p e z , Gumerelado G a r -
ieja y M a c u e i Ducbosae. 
5.-—Jota " L a madre del cordero", 
•í. J i m é n e z . P o r la E s t u d i a n t i n a C U -
B A , dir ig ida por e: «efior Gumer-1 
s.ndo b a r c i a , formada por l a s e í l o i 
, r i ta L o l i n a y M a r u j a C i b r i a n , Ama-1 
¡•.¡ta y Josef ina X ú ñ e z . J u l i a V i l l a -
: m;! y los / i eñores ¿ t l v e s l r e Iglesias 
l E z e q u i e ! Santos. .Tose \ 
Miguel M o c t a ñ o . Sa lvador M 
n a n o 
Quedo 
de empezar el 
la Misa, y en 
da C o m u n i ó n antes 
Santo Sacrif icio de 
medio de la misma. 
Misa y C o m u n i ó n fuoren ameni-
zadas por la capi l la musical del tem-
ii'.yo a t i i a c . 
Urbano d e l Cast i l lo , 
D t a p í o r de la p w x . 
T r a t á n d o l o d t un servicio de ea 
La 
T<ínporal 
^ de! Catecismo. la 'P10- i r á c t e r general , con mucho gusto he 
Amenizó el ban^o ^ a c r m L i o ue , DGspués dtí 1{l Mi3a ^ consagra . accodido a las finas atenciones do m! 
ron a l C o r a z ó n de j c s ú « , dos nuevos esUmado c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Urbano 
Celadores 1 del Casti l lo . 
A las cuatro p. m., tuvo 
iunta mensual da Celadore 
6 , — D a n z ó n "Quita Pesaros", G u - , 
mersfcdo G a r c í a . Piano, v i o l í n . man-
dolina y fintita, por la s e ñ o r i t a A n i -
ta Pérfíz Ba:bOÉa. Oscar L ó p e z , G u - ¡ 
mersindo Garc ía y Manuel Duches-
, coro del Catecismo 
Da la Igleaía pasaron a l local de 
escuelas, que estaba vletosamon 
ec'alaaado. E l a r t í s t i c o trabajo 
i •jecutado por ios entusiastas ca -
ñistas s e ñ o r e s J o s é Fuentes . L e o -
Sdo L o m b a r d í a . F r a n c i s c o Rodr:-
' gomoza. F r r n c i s c - j L á r e o , F r a n -
Pascual y doctoi Pablo Migue-
í i l f i la d l r e c c l ó a del feoutado ar- i E l Padre Ribas , e sp l l c^ l a Inten 
». -fiñor F é l i x P a s c u a l , entusiafi-: c i ó n G e n e r a l del AiK»síolado, parí 
Segunda f n r t ? : 
—Arabesco . C h a m l n a d c . Solo de 
i lugar l a i ^ é ^ * * * * * * *»tá t ^ W - 1 ffitón52 * &eftor Carlos 
s, bajo l a racio Por ^ « u r a r en el mismo lo« ( 2 J l .R í ) l : 
presidencia del Director del Apea- remembrados profesores e e ñ o r " C a r 
telado Padre Ribas . actuando de litos" F u r n á n d e z , Gumers indo G a r -
Secretario el s e ñ o r V a l e n t í n G o i c o u - . c í a y otro3 fl;iQ se mencionan ea el 
r ía . ¡ a d j u n t o progranta. 
Programa del concierto que s e r á 
trasmit ido per l a E s t a c i ó n R a d i ó t e 
E s b e l l í - l e f ó n i c a P W X , de la Cuban Telepho-1 r i ^ T n " ^ 1 ^ 1 ^ ^ J ^ ^ ' a l t " ? % , "l1, 
Company. el d ía 12 do E n e r ó te.™ C L ' F X E s t u d i a n t i 
5 .—Capr icho cubano "Mariposa de 
-Romanza " A mi madre", G u -
; merslndo G a r c í a . P lano, v i o l í n , man-
dolina y f lauta, por la s e ñ o r i t a An i -
; ta P é r e z Barbosa y safiores Oscar 
I L ó p e z . Gumprsindo G a r c í a y Manuel 
' Duchesue. 
3 . — C r i o l l a "Ojos S o ñ a d o r e s " , G u -
iatéau^ta y a p ó s t o l celoso de la ¡ «1 p r ó x i m o mes de enero 
W do Cristo cu hCBpitales, cúr-1 s ima y de trascendental ,mportancia. .A * 
% cuarter ías - 1 Pues se trata de Procurar que Cristo a l a p .p- m-
rtlidi^ron el Padre E s t e b a n ^ I S Í ^ ^ '] ^ - ' ' P 0 ^ S ^ ^ ^ üe 
Sapericr da la Res idenc ia : P a - j ^ s de bu paz. g ^ de Ian protSot s e ñ o r ,S^0,rfl E v f ° B ^ m ú ^ ! -
Joaquín Sant i l lana, S. G- , M i á i s - Demuestra l a Imposibil idad de ob- Car lca Fe;.u¿ndPZ. , a c o m p a ñ a d o por l a E s t u d i a n t i n a C L -
de la misma; P . Jorge C a m a r e - U c a e r esa paz, s in Jesucristo, y pa- jí —"Mora ime" . Capr icho E s p a ñ o l , ! Vo. „ „ . T . . u „ ^ 
o G . ; doctor R a m ó n G . B c h e v a - i r a nuestra desgracia se trabaja iu - c . Espinoso. Plano por la s e ñ o r i t a . n ' r ; T " ^ a i ^ ^101 e' Marchi tas , G u -
pres l í i en te Genera l y nuestros ' teasamente por desterrarlo del mun- : A ñ i l a P é r e z Barbosa ; Mandolina, ¡ v s ? 1 I a i raa^ 
iñeros s e ñ o r e s Lorenzo y E u - do. el iminando sus e n s e ñ a n z a s y su I l.l°Í,n« l f I a a U po/ Ia se f ior í ta Pe-
1 rea Barbosa y s e ñ o r e s L f p e z , G a r -
I c ía y Duchesae. 
6 . — D a n z ó n "Reverbero", Qumer 
ipañeros 
lo Bolaceo, por L A M A R I N A y bendita C r u z , lo niismo en el indi- ! 
Dlscus ián" , r í i sptoct ivamoate . I viduo que en la sociedad. Y as i re- ' 
ó comienzo el acto por e l H l m - su l ta que cada d í a sentimos mayor; 
m a ^ s t a r y r e b e l d í a eu ' a vida do- j 
m é s t i c a y en l a social cundiendo 
por todas partes la d e s m o r a l i z a c i ó n . 
E s imposible s in el amor de J e -
la Patrona de C u b a 
¡1 Prefecto del Cateciemo, s e ñ o r 
ocisco Pascual Martore l l . pronun-
ud e l o c u e n t í s i m o discurso, en el I 
e ü o r a F'-ndo Garc ía . P iano , v i o l í n , mando 
Lrmen y J e s ñ s del Monte, los; l ina y flauta. 
D R . E . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Otario en Orlent«). E d i -
ficio "Martínez" Jogé A. Saco, bajoa 
número 6. Santiago da Cuba. Te lé fo -
no 2ÚS5. 
Ind 9 oe 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O 1 C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo, ruxa SO, eaQOiaa a Compóstela 
3e 9 a 12 y a« a a a 
T a l é f o t o A-7907 
P A S T O R D E L R I O 
J U L O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f C A S T E L U N Ü S 
A B C 3 A D 0 3 
Banco Nacional. 420. Teléfono M-3631 
Habana. 
27169 s i Dbre. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
\bogados ApuJar. 71 5o. piao. TclSfo-
A-2432. De & » 12 a . ni . y de 3 a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P t C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D L -
P C N D I E N ' T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A R E A N 
Vlaa urinarias. EnfeTrtaadea venéreas. 
C:etr acopla y Cateterismo de los uréte-
res Conaulus de 3 a 6. Manrique, 
^ • A altos. Teléfono A-5469. Domlci-
l.o. C Monte S74. Teléfon*» A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
OASGASTTA, K A K Z Z V OIDOS 
Eapec'.allsía de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a S .unes, miérco-
les y viernea. Lealtad. 13. Telefono 
i£-<3:2. M-3014. 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
C I R U J A N O 
Dependientes. 
V í a j urinarias y 
raa. Martes. jue> 
Obrapía. 51. altos Teléfono A-4364. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medicina Interna, enfermedades de ee-
ñoraí! y v{as urinarias. Consultas da 3 
a 4. Animas, 113. Telefono A-6960. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna 
cialidad en enfe 
dliftsilvas; (es tó 
do y pár^teasV 
trlción. Diabetes 
cimiento, etc. Consultas da 
panarlo. SL 
4S203 
»o general con eepe-
nedades da las vtas 
aso. intestinos, blga-
trastornos en la nu-
OÍ>eaida.d, Enflaque-
a 4. Cam-
18 E n . 
D R . F . R . T I A N T 
i^specíallsts 
Parir. E n f 
y Venéreo 
3 a a. Coi 
M-3637. 
de! EIeo) L.u!s d' 
51 Dbre. 
D R . C E U O F . L E N D I A N 
Consultas todos los ÓÍ-ÍS hábi les de 
a 4 p. ra. Medicina interna, especia 
mente del corazón y de los pulmonei 
Partos y enfermedades fie n iños . Can 
panario, 08. altos. Teléfono M-2571 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
iones en te-
« 2 a 4 p. 
no -  
P. ro. 
W O L T F R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Telé fonos A-0551. M.667». Cable y Te-
legr. '*\V .'.fregó" O'Rellly. nfimero 114, 
altos. (English Spoken.) 
O ' R F I L L Y 
D R . C M E L 1 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
1 1 4 . T e l f . M . 5 8 7 9 
cultos c u c a r í s t i o c s 
Jueves. 
de las Quince 
_ exhortó a los alumnos a pedir 
i i l Niño J e s ü s por cuantos ice Jiabían 
enviado aguinaldo. 
Seguidamente el coro del Cateels-
90 cantó varios vi l lancicos. 
I 1,0% alumnos fueron desfilando an-
ta la nesa presidencial , recibiendo 
lo» correspono ien íeo paquetes. 
Vueltos a sus respectivos asientos, 
¡y dirigió una ca lurosa arenga , el 
geflor F^lix Pascua l . 
El Padre Camarero a n u n c i ó que el 
JO del actual t e n d r í a lugar l a prime-
ra Comunión del actual curso esco-
lar, rogando o les padres de loe 
alumnos ee e irv ieran env iar a sus 
liljos a los ejercicios de p r e p a r a c i ó n , 
encareciendo esto muy part icu lar-
mente, a I03 n i ñ o s que efectuaron 
la primara C o m u n i ó n . 
Pidió a los congregantes l a asis-
tencia a la Sagrada C o m u n i ó n , con 
«í plausible objeto de dar ejemplo a 
los alumnos y famil iares que de los 
aismos asistan. 
Asi mlsmc s o l i c i t ó l a c o o p e r a c i ó n 
le los congregantes, a fin de poder 
Obsequiar a los n i ñ o s con un buen 
iesayuno. I/os n i ñ o s entonaron un 
'irlclOBO himno de a c c i ó n de gracias 
al Niño J e s ú s , del que ea autor el 
Director del Coro, s e ñ o r Rosales . 
Hubo aplaufoe y v ivas do los pe-
qneflue'.os, y fellcitacioaes para l a 
Anunclata por su obra c a t ó l i c o - s o -
lucr l s to contener l a d e p r a v a c i ó n del 
c o r a z ó n humano. Solo a c o r d á n d o n o s 
los hombres, que tenemos u n a al -
m a inmortal , un destino f inal que 
c u t n o i í r i un Juez eterno que nos ha 
de Ju»gar y un Dios infinitamente 
DEVOTA FIESTA ELXIARISTICA 
FIN LA IGLESIA DE S. F R A N C I S C O 
de la Hadan A 
Y a que. por motives d* diveraos 
ó r d e n e s no ha sido posih.o brganb.ar 
Torcera par te : 
1 í . — V a l s Capricho, Fvubinsteln. So 
1 !o de piano por e! Profesor s e ñ o r 
; Carlos F e r n á n d e z . 
2 . — F o n t a s í a " S o u v e n í r de F i o 
r e n d a " , A . Gl l i s . Piano, v i o l í n , man-
1 dolina y flauta por l a s e ñ o r i t a A n l 
ta P é r e z Barbosa y los s e ñ o r e s Os-
una E x c u r s i ó n eucarlst lca en este i car ^ P 6 3 » ^ u ^ ^ i e d o G a r c í a y J l a -
hueno a quien a m a r , podemos con - j u A '¡•tí \. i ^ / j 1, nt-Pi r í ; ich«*nR 
„ i ^ , ^ ^ * a L ^ t a I 1)168 do diciembre, las M a r í a s do lA« u ^ . ?*ue: seguir e. obrar rectamente 
Eichorta a los Celadoras a orar 
laborar por que Jesucristo reine ea 
ta sociedsd. 
Recomendamos a nuestros lecto-
| tfls la lectura de la revista mensual 
del Apostolado en l a cual el Padre 
Ribas , explica m a g i i í f i c a m e n t e l a c i -
cada I n t e n c i ó n . 
Se c o n s i g n ó a p e t i c i ó n de los Cela- , 
dores Franc i sco L a r e o y V a l e n t í n 
G o l c o u r í a un voto de gracias por 1 
laq meioras Introducidas en l a expre- j 
sada Re^usta-
r : Sagrarios , han acordado celebrar el 
día 30 de este mes, en :a Igles ia de 
S. F r a n c i s c o de eí»ta c iudad, una 
fiesta á" poco aparato exterior, pero 
que no dudamos s e r á muv del agra-
da del sublime objoto de nuestros 
amores, encerrado por omor a nos 
otros en nuestros sagrarios . 
L a flosta c o a s i s t i r á ¿n una misa 
cantada con toda solemnidad e ñ 
que p r e d i c a r á l a divina r e l a b r a el 
Crio l la " L o l i n a " , Gumers indo 
• G a r c í a . Solo d̂ » tenor por el s e ñ o r 
1 E v e l l o B e r m ú d e z , a c o m p a ñ a d o por 
la E s t u d i a n t i n a C U B A , 
j 4 . — V a l s ' • S u g e s t i ó n " , Gumers indo 
! G a r c í a . Por l a E s t u d i a n t i n a C U B A , 
j 5 . — M a r c h a Mil i tar E s p a ñ o l a . Por 
la E s t u d i a n t i n a C U B A . 
I 6 . — D a n z ó n " Y o te a m é " , A u t o -
| nlo M. Romeu. P lano , v i o l í n , man-
i dol ina y f lauta por la s e ñ o r i t a Pé-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3 )« . CA£Z.08 O A K A T S BBV7 
ABOGADO 
Oaba, *3. Telé fono A-243A. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
i Consultas y tratamientos da Vías U r l -
1 narias y Electricidad Médico. Rr.yos X 
alta frecuescla y corrientes. M a n q u e . 
¿6. Do J3 a 4. Teléfono A-44T4. (Ci.-ujano del HosplUl Municipal Freyr» 
D R . E M I U O R O M E R O ^ T ^ B é S t ñ f é ^ ^ . 
Médico Cirujano. Cirugía general. 1 yecc ícnes do Neoaalvarsán, Consulta.' 
¿ermedades de señoras y niños. Ida 10 á 12 a. m y de 3 a ú p. m 
Médico de visita da la Quinta C o - j c n la ca'.ix de Cuba nfim. 69. 
vadoo^a. . 1 1 . • . . . n • 
t r c ^ T m S f i a ' T o d ^ i o ^ d i a " * ^ ' I D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
San Rafael. 113. ritos. Teléfono M - j c i r u g í a y partos. Tumores abdomlnale» 
1417, Habana. | ( e s t ó m a g o hígado, rlftin, e tc . ) enfer-
P 0 U C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a lo s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
Consultas de 8 a 11 y do 3 a 4. Eapecla-
lista en enfermedades d- aefioras y ni-
ños, venéreas, piel y sffllta. partos y 
c l iug ía en general. Inyecciones Intrave-
noea» para el . asma, e í f l l l s y reumatis-
mo. Anáticls de esputos y orina. E s a . 
meo de sangre para la sifllis. (Reac-
ción do Cate ) . 4 9esoa Rayos X. tra-
tamiento moderno de la? quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nota: Para el primero del mea en-
trante noa trasladamos para Lealtad, 
112, bajos, «ntre Salud 7 Dragones. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Juu.es . De 1 a 3. L a -
gunas, 46, esquina a lJerseveranrla. No 
hace vls'.fi'js. Teléfono A.446» 
, D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consaltas de 1 a 3 p. re. Telé fono A-
7418* Industria $7. 
D R . L A C E 
Med'cina «aneral . especialidad estema-
go. Debiidad sexual. Afecciones de te-
im de la sangre . 
y a horas especíale 
r f l . Monte. 12j. antra» 
lnd-23 
D r . F r a n c ' s c o J a v i e r d e V e l a s t e 
Af»flclonc« del Coraídn. Pulmones, Esf»-
irugo e (etesttnos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. lloras espacia-
les, previo aviso. Salud. 31. Telf. A-347* 
D R . J . B . R U I Z 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
I Médlclna y Cirugía . Cor preferencia, 
' partos, enfermedades de nlftoe. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
ngular, 11. Teléfono A-6488. 
T E L L A 
Arquitecto o Ingeniero C i v i l . Edificio 
Quiñones 220. Empedrado y Aguiar. 
de 4 o 5. 
46SS4 4 B n . 
• . , . *á*i»i«a*iUi A.nt*a'rez Barboea y s e ñ o r e s L ó p e z , G a r -Director de l a A s o c i a c j ó n . A n t e . , j Duch08ne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T t A L E S 
L a V . O. T e r c e r a de San F r a n -
cisco, e s t á practicando ejercicios es-
pirituales , balo l a acetrada direc-
c i ó n dol R . P . F r a y Vicente U r d a -
pil leta. G u a r d i á n del Convento de 
Padres Franc i scanos de Habana . 
E l Directorio de la Orden T e r -
4'K D K A " 
Viernes , diciembre 28, 1923, 
D o c t o r e » en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O OE Z.A QUIÍ ÍXA 7>M 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía Oeaezal 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en pu domicilio. D. ontre 21 y 3S. 
l e l é l o n o F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CXHUJAKO D E I . A 
ASOCZACIOIT DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas da l a 8. lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 4C. altos. 
Teléfono A-330ñ. Domicilio: San Mi-
guel número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 i n d . 15 j l 
De ios hospitales fi 
Yor'-c y Mercedes. E * 
urinarias, venéreo y 
msuíI de la uretra, i 
do los uréteres . Exa 
los Rayos X . Inyeccl' 




D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medlcli* 




ruda» y crónicas . Ca -
avanaa^os de Tub^r-
. Ha trasladado eu do-
is a ^erscvérancla , 52, 
M-1G60. 
de l a misa , a las nnove a. m., se ex-
p o n d r á &. D. M, y q u e d a r á expuesto' 
a l a a d o r a c i ó n de los fieles hasta las 
cinco de l a tarde. L a s M a r í a s de 
los Sagrarlos h a r á n respetuosa y 
amorosa f u a r d l a de boiioi a l S a n t í - ; 9,45 at m>—Cotizaciones del mer- E R . J . L Y O N 
simo. * 1 cado do v í v e r e s , suminis tradas por 
L a t iesta cae dentro dol progra - j x a t i o n a l fitockmnn and F a r m e r . 
mu de ios ejercicios espirituales . H . g g c. m — L l a m a de tiempo dei^68 8in p p ^ ^ ' 6 » Consultas: . 
que los terciarios e s t a r á n prac t i cando |Ar l ing ton . i Indalecio 8* Correa- eSÍ»uln 
en esos d ías , bajo l a d i r e c c i ó n a c e r - | 12OO m.—Datos y cotizaciones del i • 1 1 
tada del R . "P. G u a r d i á n de bos P . P . | United Stntes B u r c a u . sumin i s t ra - j D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Do la V'aculfnd de P a r í s . Especialidad 
en la curación tndlcal do las hemorroi-
de 1 a S 
San 
c e r a , inv i ta a los fieles a aprove- Franclscanos> ¡ d a s por Kat lona l Stockiuan and F a r 
c b a r estos d í a s de retiro espir i tual . 1 Hem0fl úe advert ir , sJn embargo, mer. 
L a V . O. T e r c e r a celebra su C a p l - , q u a no h r y e x c l u s i v i s m o n i incom- J 2 . : 0 p, m.—Concierto , 
tulo anua l , el primero 'U a ñ o , ™ n - patiW1.f]ade3 en l a ca6a (lei S e ñ o r . ! 6.16 p. m , — R e c i t a l de Organo por 
A todos nos l l a m a E l , a revisar n ú e s - Lucll© Hale , de! c iño "Carneo Me-
tros v a l n e s espiri tuales , abundan-j i.ion Picture Theater" de P i t U b u r g h , 
tes, escasos o nulos, a ins taurar o I P a . 
re s taurar la vida intensa del e s p í r i - j 7.15 p. n i .—Conf í renc ia de R a d i o 
l u , a orearse con las auras s a l u d a - j p o r los lioy Scouts, por R i c b a r Víc 
Catedrávico de 
MW, en favor do los n i ñ o s pobres. 1 fornia a i siguiepte programa: Misa 
im necesitados de pan y Catec ismo. , ^ Comun' .ón general a las siete y 
Obra que viene llevando a cabo ba-!me(1jat v j u n t a general « l a u n a y 
íe veinticinco añob. . ,neaja p. m., l a cual s e e u i r á el s i -
Ya que haolamo=: de l a Anunhlata , | gujent0 or(ien: V e n l Creator S p í r i -
«whop permitido advert ir a los con-;tu> b e n d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de los 
Pegantes, que el c u a d r a g é s i m o n ó - , ?ant0g Patronos, lectura de l a Memo-
no aniversario de la f u n d a c i ó n de l a r l a anUfjli p l á t l c a del c o m i s a r i a d o , ; : " : ; ^ : 7 h ; c j a ' l a p e r f e c c l ú a c r i s t l a -
Cougregación. ^ c o n m e m o r a r á «1 ̂  v 0 í T e r c e r a . Te -Deum y Res - ; ^ 1 i 
taomingo o de enere, festividad d e ¡ s0 or log Hermanog fallecidos, 
•os Santos Pieyes, domingo el m á s r 
Operaciones de la F a -
clna. Consultas, Lunes, 
arnés, de 2 a B. F'aseo. 
•edado, T^lf. 1<"-44¿V. 
bles del H¡vangel lo , a emprender c o n j t o r . Jefe de Grupo. T r o p a n ú m e r o 1'!^; 
r e s o l u c i ó n y fortaleza la mareba a s - i y n ú m e r o efe Pit tsburgb, Pa . IciaiVí» 
dmo al 10 do enere, fecha de la 
lación de l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
inciata en l a H a b a n a por e l P a -
Piñaa (q. e. y. d.) 
X O B I S P A D O D E M A T A N Z A S 
C I R C U L A R • 
omo en a ü e s anteriores el Cíe-
le nuestra d i ó c e s i s p r a c t i c a r á l o i 
•03 ejercicios espirituales junta-
ite con el de l a H a b a n a , 
a ta] v irtud, venimos en dispo-
y diaponemoa: *[ 
slmero: L o s sanaos ejercicios i 
practicarán en la Quinta de loej 
Jesuí tas , s i tuada or L u y a n ó , H a - i 
^ Segundo: dos s e r á n las tandas | 
sjerciciod para lyae lo? que asís- \ 
a la primera puedan atender a j 
Parroquias de les que concurren! 
1 segunda y viceversa, debiendo 1 
señores Curas ponerse d ó acuer- j 
ITXA L I M O S N A P A R A L A S E S C U E 
L . \ S D O M I N I C A L E S 
40 p. m . — tedicado a los n i ñ o s . 
8 p. m.—Cotizaciones por Xat io -
Y a todos t a m b i é n invitan las M a - ! n a l Stocfeman « n d í 'arraer . 
r ía s de los Sagrarios , s in d i e t i n c l ó n | Viernes . Diciembre 28. 1933 
de clascc. c a t e g o r í a s , asociaciones n i ' S . lo p. m — L e c c i ó n dominical 
. r a r a s a un rato do ú l t i m o coloquio ' 'The Wor ld for C h m f para diciem-
icon J e s ú s sacramentado A todos 'bre 30. presentada por e Idoctor R . 
Henos a q u í de nuevo cual m e n - j u 0 3 E m a TesÚ3 e n t r a ñ a b l e m e n t e , p o r i ^ . ÍMnpag. 
sajeros de las a lmas i n ^ n t i l e s , P i ' | t o d o s p e r e g r i n ó amablemente ea s u ! $-30 p. m.—Concier to por Mary 
d i ó n d o o s . en nombre de Dios, u n a ferrpna] « o r t o d o » v e r t i ó Bu lHuDtsn ian Caldwei l . soprano; Jo-
fiangre div ina en e l C a l c a d o y a t o - ' f e P b l * * S ^ ^ ^ I ^ J 
dos nos espera pacientemente en é l v l o l m ; Donald R o h r * . 
santuario de s u amor. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D A K P A B I D L A , 74 
E s t ó m a t o e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de S a l O a . m. y l a 3 p . 
acción del contenido <^toma-
loscopia y tratamientos eapc-
horas convencionales. 
45809 31 Dbre. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Ca-npanarlo, 38. 
C9020 S0d-20 D 
limosnlta para nuestras escuelas do-
minicales . 
E n a ñ o s pasados f u l s t é i s genero-
sos: sed.o t a m b i é n ahora y siempre. 
Porque nunca f a l t a r á el hambre 
def a l m a que tortura; nunca fa l ta-
rá e l demonio que l lsonlea y atrae , 
que I lusiona y que mata ; y el d< 
monio tiene oro, y lo da siempre. 
fin de que las parroquias no 
Mi abandonadas, en cuanto 
ílo espiritual , durante eu au: 
wcero: L a pr imera tanda d a r á 
lenzo í e l domingo trece) ( 1 3 ) 
î nero d»íi a ñ o p r ó x i m o venidero, 
1 segunda el domingo (veinte) 
talsmo mes, para iorminar e l s á - i c i ó n de gracias, ¿ n c 
' «'Iguieine r t í ipec t iva mente por ¡ d o c ó m o brotaba y 
Cuando, en los d í a s á-: invierfio, 
o í s en la calle a pobrecitos n i ñ o s que, 
con ese acento de dolor que no en-
g a ñ a , ov dicen: Tenpro hambre, ¿ n o 
os sentln conmovidos? Y si t e n é i s 
cinco c é n t i m o s , ¿ n o os a p r e s u r á i s a 
d á r s e l o s ? 
Cinco c é n t i m o s son muy poca co-
' sa, pero es un pedazo dn pan, un po-
i co de fuerza, un rayo de esperanza, 
i un r e l á m p a g o de a l e g r í a . ¿ H a b é i s 
I visto c ó m o este pobrecito ac ha son-
I r e í d o y con cuanto afecto os ha dado 
j la^ gr^fM-"-' de o^nvlsa y ac-
h a b é i e sen» 
^gaba has ta 
Intencionf ' , i 
Ademá." de las intenciones part l -
cularfls que cada cual h a de tener, 
se sunl ica a todos, hagan o r a c i ó n 
especial por 1p> necsi-lades espiri -
tuales rio l a P a t r i a . T e ñ a m o s ue^e-
eidad de que Cris to reine y goblerufl 
«uav«mcutA con el cetro avasallado 
Max L a m -
acompa-
I fiante; ?ir.s. Ü, E . Lys te . lector. 
' P r o g r a m a : L e c t u r a s " T h e Strap 
ITanger"; "Tl i e >'ew F o r d " . "After 
i C h r i s t m a s " : V t o l í n . solo "Mlnuet", 
} P a d e r e w i s k i : " L a C i n a u a n t a l n " , G a -
I b r i e l M a r i c ; "Cavat ina" , Raff . 
O. 'ó p. m . - - - L l a m a d a s de. tiempo. 
De C a 4 E s t a c i ó n de Manuel y 
Ouij lormo ^alas í M ú s í c a ) . 
D e 4 a E s t a c i ó n do la Colum-
bne Cic le? . í M ú s i c a ) . 
De 5 a .~ y SO, E s t a c i ó n de l a Elcc -
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
. V I A S U R I N A R I A S 
Especiaimente blenorragia. Consultas 
úé » é Í p. m. Telf. F -2U4 y A-12S». 
• OBISPO, 05. A L T O S 
482?: 20 Abril . 
D R . ABRAHAM PEREz'mÍRcT 
( E n f e r m e d í d e s de la Piel y Señoras) 
Se ha írasladado n Virtudes, HS y me-
dio, a l toi . Consultas: de 2 a ¿. Teléfo-
no A-9203. 
C22S0 Ind . 21 s 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
DR. MIGUEL V1ETA 
R O M S O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Cablea 111, 209. De 2 a 4. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
SBTDICO-CIXUJANO 
De las Facultados de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres aftas de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pfteho. sefioras y nlflos. partos, 
Tratam.otito enpeclal cuáatlvo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a ü. Gratis los mar-
tes y «-iernes. Lealtr.d, 91 y 93, Te -
léfono A-Ü226. Habana. 
46212 SI I^bra. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmol>gla de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4(Jll, F-1778. Consultan de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
^ o , 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico de» Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital d3 Dementes de Cuba. Kspo-
oiallfta MÁ enfennedadiís del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a ü. excepto los s ú b - d o s . Escobar 
número Itftf. Teléfono M-7237. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visito, especialista de la Covadonga. 
V ías urinarias, enfermedades de ««ño-
ras y de la sangre. Consultas.de 3 a 6. 
Nepluno, I2ó . 
CS0&1 Ind. 18 a 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Aíédlco del Iloe-
suita at 
M-2o30, 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
TüePBCIAtiTSTA «If P I E I . T 8ITXI.X9 
I D E L COHPíTAI. S A I N T Z1OUI8 
D B P A » I S 
Cara pronta y radical )a siTUls. 
' por antlgna qne sea. cou 36 Inyacclo 
aes da 0tt«ro del Dr. Qnaty Bs al ú s l 
co tratamiento curativo de la Par&U 
sis Oeneral, da la Ataxia y da las de 
mAs eaferm^dai'.es para-slflUtloas. 
Ooasnltas 96.00, da 10 a 13 m, 7, A* 
9 ^ 0 p. m. 
I V I R T U D E S 7 0 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M ¿ d : c o 
Medicina general especialmente er.ftr-
medadea del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Tol í fono M - K I O . 
480;8 25 E n . 
D R . A B E L A P n o L A B R A D O R 
• Consultas gratis para lioDrea da S 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.1 ¡2, San Lázaro 229 
entre ClerVaslo y Belascoatn Espocla-
lldad en enfermedades de sefloras, par-
tos venéreos, s í f i l is , enfermedades del 
pecho, corazón y señoras, en todos eu? 
períodos. Tratamiento especial por la 
yc-cciones Intravenosa», Neosalvarsau 
letc. y Cirugía en general. Paia aviaos: 
I Teléfono A-8266. 
I 4"6<- 14 Enero. 
i D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Pial, Stfllla y Venéreo. Procedlroicntoa 
novíalmca. Consultas de 2 a 4 p. m. 
1 especiales con brev'i avi-
b para pobres a 1 pesos lo* 
es y sábados de 4 a C p. 




m. San L i 
A-0335. 
C791*: 2?d-l4 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M I - D I C I B A Y « B U J I A 
, Especialidad entermedadea del pecho. 
1 (Tuberculosis) Electrrcidad médica. 
. Rayos X y alta frecuencia, tratamlen-
¡ 10 especial para la impotencia afec-
' clones nerviosas y reumatismo. Eiirer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 3 a 6 p. m. Gratis para pobre», 
martes > viernes. Prado, número 62, 
osfiuina a Colón. T e l . A-3344. 
C Indf. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
I B B A 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
as Facultades de París Y M;*' 
i A R ü A M A , N A R I Z Y OIDO 
kiUBuitav de 2 a 3. Monte, 33C 
Señoras 
dos. Go 
1 , 8 , especiales 
J'on.» M-4714. 
Ü 7 Ü 
a.iment)-
•etes Ar-
horas f i jas. Tel 
E n . 
M-7333. Dci 
dado 
del amor Sv>lo asi l l e g a r ú Cuba a l j t r i c a } ^ . j i p ^ c u ( X c U c l a e ) . 
estado de prosperidad / grandeza a ¡ De 5 v jfr p E^ta- ión de la C u -
qué su t r a d i c i ó n c a t ó l i c a , su p o s i c i ó n ¡ B i f t c t r l c a l Sv.tjply ( M ú s i c a ) , 
g e o g r á f i c a y l a cal idad de bü suelo I 6 a 7 y 30. E s t a c i ó n de L u i s 
le dan derecho. I Cagas < Cuentos pava nif lof) . 
Amados c a m p l t r i o í a s : Revisemos De T y 30 a 8 r>. m . E s t a c i ó n de 
serenamente nuestros valores c S p i - j ^ . tiaen? de C a l a h o r r a ( M ú s i c a ) , 
r i tuales M o r a H c é m o n o e . E s p i r i t u a l i - i De 3 a 11. L a E s t a c i ó n de turno 
c é m o n e s . Adoremos a Cristo R e d e n - ¡ p A r a m ú s i c a selecta, 
tor. Hagamos que E l reine en C u b a . De 11 a 12, E s t a c i ó n del Plaza 
con el cetro de la par. Salvemos a ¡ ( M ú s i c a bai lable) 
D r . JOSE VARELA ZEQUEIRA 
rio. 62. bajos. Teléfono A.1324 y K--.Ó79. 1 
C8392 80d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í i H e r n á n d e s 
Oficina 39 Consulta; Luz, 15. M-1644. ' 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio:. 
Canta Ir^r.e y Serrano. J e s ú s del Mon-; 
te. I -16Í0 . 
Cal 
la 
r&tomla da la b.éicue-
)irector y Clruj-no de 
1«] Centro Gallego. Ha 
>lnete a Gervasio, 126, 
Rafael y gan J o s é . 
4. Teléfono A-4410. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D , N ú r a . 9 0 
Consultas d'. 1 a o de la. tarde y de > 
9 d* la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. iJta*l 
Medicina interna. 
Ind, 
Wñana, d e s p u é s do l a Sagrada I vosotros up rayo de f e . k i u a d . 
ttni6n. Cuarto: L a s tandas da Y si ^ con e l descuido propio; 
^ I h l e n z o a l a j ocho y media o. ¡ de l a nl.ifez. n ó os ha dado las gru-
w dia de su inaupur&ción , pero ¡ c í a s , alguien hay que lo naco en s u ; 
«eftores sacerdotes n o d r á u ingre- lugar: Bi Ange l Custodio ea la Ue-I 
en la Quinta desde latí cinco d o j r r a , y en e l cielo Dios nuestro! 
• W e . terdendo a i l í preparada en i S e ñ o r . 
!a cena eofrespondienlo. 1 ¡Oh Di-ig m í o . Dios m í o . si se v ie - j 
P * : E n 'dicha quinta ee faci l l -
* a log aeílore*! ejercitantes l a 
^ t e n c i ó n , debiendo l levar tan 
! »*s A b a n a s , fundas y toallas. 
l0- Lod tenores eacerdotes eus-
'tos ai " B 0 i e t í n E c l e s i á s t i c o " abo-
W tamblC-n 1̂ aelstir a los sai í -
•Jercicloe la s u s c r i p c i ó n del u;uM 
• señor Administrador del Bo-
nuestra amada P a t r i a . 
L a s M a r í a s de los ^aírrarios . 
U N CATOLICO. 
D E DlClBáí fcRE 
De 12 a 12 y 10. Ul t imas noticias 
de sport, per la E s t a c i ó n de L u i s C a -
sas*. 
L o s V i e r a i s , de^de las 5 o. m. bas-
ta el d í a siguiente, s i lenci 
H E M O R R O I D E S 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u ú e z . 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
D* medicina y Cirugía en general. Ls 
pccíal ls ta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Crneultas de 1 a 5 de ¡a tarde y de 
liteto mea es tá consagrado a l N a d -
i»-nto da Nuestro Se»"\or Jesucristo. 
p o r disiJO^lcIón de 
General de C o m u n l c a í 
c i ó n traamisora del N 
i m l t l r á da 8 a 11 p. 
la D i r e c c i ó n 
a fia df» 
a S y de 
I clínica. T 
n color, cmsulta 
p m. Suárez. 3: 
>i?fono M-6223. 
a 9 Poli-
r a n las a lmas como se v.5n los c u e r - j ^ ^ ^ manifiesto en la iglesia tf« las 
o»! ^.umiiiisti auui uc. 
a u c o n c u r r i r á con eso fin 
•js dos t.Hnñar. 
eO nuestra residencia de Matan-
Üova*» (lulnC(:: do Noviembre de mil 
^ l e n t o s velutú y tres. 
*" ^^'^riano, Obispo de Matanzas . 
* * R I M E R ^ T A N D A 
pos, s i ei c lamor de las almas que 
tienen hambre, hambre de Dios, se 
oyese como so oye e l clamor del 
pobre, ¡ d u í e s p e c t á c u l o tan triste, 
tan dolorido, tan lacerante v e r í a m o s 
todos los d í a s a todas horas, a l pa-
sar por las cal les! ¡quí dolor nos 
c a u s a r í a n sobre todo e s f s palabras; 
Tengo l Í xnbre, sal idas cíe un a i m a 
torturad i por ese tormento que no 
tiene nombre en l a t i erra ! 
¡ D i o s m í o . abrid nuestros ojos; 
mostrednos el desamparo, la mise-
r ía , l a desnudez de un alma que no 
da r a e nombre de P a d r e ! 
Abrid nuestras I n t e l l i n i c i a s ; 
toefa del Sagrado Corarón 4e J e s ú s . ' 
: ¡ r o u i a r . - S u Divina Majcstr.d ' sajes de c a r á c t e r u r g e n t e , 
no causar Interferencias. 
E l t e ü o r Roberto K a r e e n . do la 
• C a s a de Delmprrte , previo aviso, 
¡ c o n l a debida a n t l c í v ^ c i ó n e n v i a r á a 
; ic« p u e b l o í cercanos 'a l a H a b a n a su 
m a g n í f i c a e s t a c i ó n receptora, los 
TaiércOleE y los s á b a d o s , para que el 
n • p ú b l i c o pueda o í r lo» conciertos de 
la Cuban Telephone Co . 
Lo« avisos o peticiones s e r á n en-
viados í r / R e l l l y 85. casa ant igua 
de DAIaport<».w 
A N A U S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado ez.'esqulaa a 
Colón. Laboratorio'Cl ínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
Óü44. 
¿560 Ind 4 n 
D H . E . P E R D O M O 
Máximo r Toéfanee, confesores. 
San Juan, apdstol y evar.se 
E r a San Juan. cal l l«o, hijo, del Zabe. 
df-o y de Salomé, y hermano menor da 
Sartiago ol Mayor, ce quienes se habla 
tantas veces en el Evangelio. 
rla 38 
iny ecclonei 
de 1 a 4. 
i sin dolor J e s ú s Ma-
Teléfono A-1766. 
cad que experimentemos r u a n t a tris 
*• Sr. P r e s b í t e r o Federico R o - ; teza y c 'asesperac ión se anida en un 
alma qufi tiene sed de vos, 
de vos, s in que nadie piense en en-
tregaros a el la , y a la que a le ja ca-
da vez m á s de vos una fuerza contra 
la cual acba en vano. 
>ard scfiores P r e s b í t e r o s Antonio 
¡ L j - ^raulio Matas, Venancio X o -
Brago C a r u u d i o , F i d e l de 
Haft!::ia- J o a q u í n de F a e a . Mauuol 
wnez, J o s é B a r e a y Genaro S u á -
> L G U N D A T A N D A 
, ^ S r . Obispo D Í T . e s a n o ; se-
;8 P r e s b í t e r o s Gre^cr io Garc ía . 
*e la Cal le . Vonancio Ortiz , 
L a Inocc-ncia de coetumbres de San 
.'nan, le hicieron muy pingularmenta 
querido 1̂ 1 Salvador. San Jerdnímo, co» 
mo también la Iglesia *n «I oficio de 
este Santo atribuye a su virginidad la 
jjaojbfQ i predilección de >7uestro' BeCor y todos 
lio» favoras que este santo Apóstol í s -
¡clbló con preferencia a lor otros. 
I San Juan, después de haber escrito 
el Evanírelio fué desterrado, y tuvo las 
i cuan a manos l lenas d a r í a - revelaciones contenidas en el divino 
Apocalips.s: habiendo alcanzado loe 
•iompos de Trajano, y fundado y go-• 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y íbernado las Iglesias de toda el Asia, | 
murió ya muy viejo, a les eeserta y 
E n todos los templos las misas j "cho anos después de la pasión del Se-
rezadas 3 cantadas de costumbre. ¡ f i o ' 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
dr. g::izalo arostegui 
Médico it la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
i c c d a d e » de los niños Médicas y Qul-
rfirgicas. Consultas do 12 a 2. G.. nú-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado, 
DR. REGUEYRA 
piel (exrema inrros. Uiceras}. neuras-
tenia, histerismo, dispepsia', hlperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecaa neu-
ralgias, (laraiisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105. 
antiguo. 
^ ¡ D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
en Se- Médico de nlf.os. Consultas: Lunci 
•lentes miércoles y viernes de 3 a b. Ma?tí 
pagos Telé fono 61B3. Guanabacoa. 
! C«747 md t Sp. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A L M O R R A N A S 
D R . J . D I A G O 
mos entonces! 
de las urinarias . E n -
de l&!> señoras . Aguila, 73. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
2 O 4, 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
Obrapía. Teléfono A-3701 
D R . J . V E L E Z 
KASXAWAO 
Consultas de 1 " . 3 . Telf . Larga distan-
üa (Consultas, }10.C0) 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento !/.yectable. Sin operación y sin 
ningún do:or. y pronto alivio, pudlendo 
e' enferma continuar áua trabajos dia-
rios.' Rayos X . corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
S2.00. Consultas do las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. t e l é f o -
no A-18C1. 
D O C T O R A A M A D O R 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de niños, 
in'aiclna en general. Consultas de 1 a 
3." Escobar n ú m e í o 142. Teléfono A -
1 Especialista en las enfermedades del 
! festómajro e Intestlnoa Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
1 to propio Corsultaa dianas de l a 3. 
I Para pobres lunes, miércoles y vler-
ues. Reim». 90. 
I C 4505 Ind 9 1n 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J / . X O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " I A B E N K F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontol6gldos de? 
Cen'ro Gallego. Profesor de la Unlver-
frida^ Consultas de 8 a 11 a. m. 
P«.ra los señorea «ocios del Centre 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías blbl les . 
Hahan*. 65. bajos. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Consultas: 8 a 13 y de i a 6. O'Reilly. 
60 por Villegaa. Teléfono A-6730. 
D R . C L E R R E R O D E L A N G E l T " 
4£ZTTZSTA XZSZZCAVO 
Técnico especial para extracciones. IVt-
cllidades en el pago. Horas de consul-
ta, d« 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
l a noche. Trocadero, 68-E. frente a l ca-
, f é E l Día . Teléfono M.S395. 
.aGINA v e i n t e 
PROFESIONALES 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1923 ANO XCI 
Dr. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A-venlda de Italia, 24. altos, entre Ani-
mas y Virtudes. T e l . A-8583. Denta-
Suras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas do 8 a 11 y de 1 a 8. 
456?0 31 d 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Unlverslda-
fles Pcnsylvania y H a M n a . Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9. bajos. Teléfono 
A.-8792. 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». Telf . A - 7 9 0 0 
Dr. ARTURO Mcos. BEAUJARDIN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su. gabinete dental de 
Chacón. 18. a Falgueras. l'C y med.o, 
C' iro . entre Rosa y Lombillo. Ccn.-.ui-
tas de ¿ a 5 y de 7 a 9. > rn 
45817 31 Dbre. 
^DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid 7 Ha-
bana. Especialidad: eniermedade^ de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dienies. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a I I y de 12 a ó p m. Monte. 149. 
«Jtos. _ _ 
43438 12 E n . 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e p i 
C a p i t á n : E . J U L I A 
ta ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia p ú b l i c a , que sólc se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
SCESXCO C I B U J A N O - D E N T I S T A 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos en todos 
b u s grados. Curacidn rápida de absce-
so* F í s t u l a s y neuralgias de origen 1 
dentarlo. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por los métodos más modernos. 
Estrel la , 45. Consultas gratis de 8 a 
11 y de l a 5 y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E n . 
Despacho de billetes: D e 8 a 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
l í n e a Holandesa Amer icana! 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico ^ 
t T S J Í T B B PEin)XTI.O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-9559. Consultas de 10 
a 12 y 3 a 6. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobra 
todos los bultos de sn equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holandés 
L E E R D A M 
Saldrá el 29 de DICIEMBRE, para 
VIGO, C O R M A , 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
PROXIMAS "SALIDAS PARA 
EUROPA 
Tapor "Leerdam" 29 do Dlciemnre. 
Vapor "Spaarndam". 19 de Enero. 
Vapo. "Maasdam" 9 de Febrero. 
Vapor " E D A M " lo. de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 22 de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbrIL 
VERACRÜZ Y TAMPÍC0 
Próximas Salidat 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maesdam". 18 de E n e r a 
Vapor •Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Secunda Económica y de Torcera 
Odmar la . reuniendo tidos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para 9. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Ezcelente comida a Xa espafiola 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M.5640 
y A-5S39. Apartaso 1617. 
L I N E A M I O S 
J í j W A U K O N A S F A C U L T A T I V A S 
W I A ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES • 
COMADBOirAS 
VIuchos afios de práctica Dos úl t imos 
or< cedlmíírPtos científ icos. Consultas de 
12 a 2 . Precios convencionales. Vein-
titrés No. 3 8 1 , entre 2 y 4. Vedado. Te-
éfono F - 1 2 5 2 . 
47050 » en. 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d̂ » 2 a 
4. 
V I A J E D B tTJJO A I i 
M U D I T E K B A I T E O , P A L E S T I N A Y E G I P T O 
Salida de Nueva York: 
Febrero 6. 1924 
Bajo la dirección personal de "Holland-America Llne" 
Tercer viaje del famoso vapor " R O T T E R D A M " 
65 días de divers ión deliciosa 
E l Itinerario incluye: Madeira, 
Portugal, España, Algeria, Tunis, 
Grecia, Constantinopla, L a Tierra San 
ta y Egipto. I ta l ia y L a Rlviera, E x -
cursiones por la costa cuidadosamen-
te preparadas. Agentes de la Com-
pañía Expresa Americana a cargo de 
las excursiones por la costa en pa-
radas en puertos europeos. 
Iva excurs ión se limita a 500 pasa-
jeros. 
. P ídase el Folleto Ilustrado. 
HOLLAND-AMERICA LINE 
R . Dnssaq , S . en C . 
Oficios No. 22, Habana, Cuba. 
Apartado 1617, o Agentes Locales. 
0r. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario V Médico 
Jel Hospital "Mercedes". 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Dcnlista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 a 2. 
f2.00 al .raes. San NicoUsr. 52. TelVo-
qo A-3637. 
CALLISTAS 
"Alfaro''» Quiropedista Español 
lin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay mani-
;ure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
lers. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
46930 9 E n . 
LUIS E . REY " ' 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A.-3817. Manicu^e, Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se rec'ben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos 
, J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
placen pigos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Dileares y Canarias. Agentes de Ja 
Compañía de Seguros contra Incendios 
Royal . 
N. GELATS Y COMPAÑIA. 
103, Agugiar, 103¿ esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes ds los Estados Unidos, México y 
Europa, ns í como sohre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Or-
leans. Sa.i Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelon-x. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida CDii todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guard'ir va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ae 
deseen. . 
N. GELATS Y CCMP. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, SAJK P E D R O , 6.—Blrecclfin Telegráf ica í "Emprenav*". Apartado l«41. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información General. 
A-4730—Septo, de Tráfico y PlstMk 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3&86—Septo, de Compras y Almo. 
K-5293—Primer Esp igón de Panla. 
A-5634.—Segundo Espigón de Panla. 
HEliACIOW B S ZiOS T A P O B P S QTJB E S T A V A X A C A R C A XV XST3R 
P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
N A'J^8 y0 P U E R T O ^ A D R \ Oí apar r a 28 aCtUa1' ^ ^ 
Vapor " G I B A R A " saldrá el viernes 28 del actual para T A R A F A , G I B A R A . 
n ^ ^ A M A v r ^ .o800^ ^ " ^ k ^ ^ ^ ^ Í 1 ^ - <Ma>-arI> Antllla, Presten), S A G U A 
? ? * « ^ Í ^ 9 . T t ( « »y0 Mainbl). B A R A C O A . G U A N T A N A M O (Boquerón) y SAN-
I I A C j O d e > c u b a , 
.. , S s t ? ^ « l u e recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
l^JL* 0£te de Cuba (vIa Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- M O -
RON E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O L A G U N A L i A R G \ ! 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O , WOOD1N. DONATO JIQU1 J A R O N U R A ^ 
^ b ; ^ L a U A U R I T A . L O M B I L L O . S O L A . S E N A D O . N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O 9lE¿í0 A V I L A ' S A N T O T O M A S . SAN M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A -
L L O S P I N A , C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O . F L Ó R I D a T L A S A D E G R I A S 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G Ü E Y A U C H E B A S , SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O . A Q R A M O N T E . ^a-^^Aa. o a x m 
C O S T A S U R 
oaiioas ac eoio puerto todos les viernes, para los d« C T E N F U E G O S CA-
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N T Q U E R C , C A M P E C H U B L A . M E D I A LUNA^ 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B J « " ^ i a í - u « a . 
Vapor ' X A S V I L L A S " saldrá el viernes 28 del actual para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tape? " A N T O L I N DEXi C O L E A D O " 
o a r a ^ l e ^ ^ 
l & í é ; D ^ % 1 S ^ S Ó S S é r ^ Matahambre). R I O ^ l S , 
¡ U N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor " C A I E A E r E K " 
Saldrá todo» los sábados de est© puerto directo para Calbarlén, reclbíén-
do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m del día de ta salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttajes directos s Ouantánamo y Santiago de Cuba) 
,« yap.0T "HABANA" saldrá de este puerto ©1 sábado 19 do enero, a las 
l . r - ^ J ^ mañana, directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B * 
S S l J T S ^ L A A D ^ L r ? N ? 0 F N S I f p T T R . ) S A N C H E Z <R- ^ S A N ^ ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " saldrá de esto puerto el sábado día 5 de enero 
^ C l 0 ~ para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. S A N T O D O M I N G O S A N 
PONCE Í P E gfCOR1S- ( R - D - > S A N J U A N - M A Y Á G U E Z A G U A D I L L A y 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12. a las 8 a. m 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car. 
ga y al buque. 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t w A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
$?5or Cónsul • € España . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é * 
I ™ Ü ^ L 0 S V A P 0 R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
G O r H P J L S A N F R A N ( : « S C 0 " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S ] 
P R O X I M A S A L I D A 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E : 
del <£lPOr C0rreO franCéS " F l a n d " " ^ l d r 4 el 29 de Diciembre a l a , 12 
v t - , Í Í O T A / — E l ecíulPaJ» bodega y aamaroto se recibirá «n t ™ , » i i - , 
Machina (en donde estará atracado e vapor) solamentft i f . ^ deJ,a 
clembro de 8 a 11 de la mañana y de i a 4 do la cTrrii K-t ^ 2.8 fe DI-
no y bultos péqnefibfl d« ¿ m í r í i t J loZ i o ^ n & F f ^ JSJSt***,** ma-
rnomento del embarque el d ía 29 de dldembrS de 8 a lS iFíZ\*ZSS£r0m *l 
Para T A M P I C O Tnaflana. 
Vapor correo francés • " C U B A " saldrá el 4 de Enero de 19:> 
I M P O R T A N T E 
L o s s eñores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. C a a a r o t e s para una. dos 
lre$ y cuatro personas, numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m á s informes, dirigirse • 
? R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. T e l é f o n o A - U 7 6 . 
H A B A N A 
EJ hermoso trasat lánt ico español 
C O N D E W 1 F R E D 0 
De 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R L ' C H I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
día 26 J e diciembre, admitiendo pa-
sajeros y carga, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canar ias : $60.60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ppra C á d i z y Barcelona: $75.0^. 
(Incluidos ios impuestos). 
P a r a más informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
H o D a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s de 25,500 toneladas y do-
ble h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á f ijamente p a r a : 
P L Y M O U T H B O U L O G X E S U R - M E R , 
R O T T E R D A M , v í a X E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la -
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
R . D U S S A Q . S. en C . 
Oficios No. 22 (altos) Telf . A-56S9 . 
M - 5 6 4 0 . — Apartado No. 1617. 
H a b a n a . 
c8536 Id. 4 N o t . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S i a l q u i l e r e s d e c a s a ^ 
M E R C A N T I L E S 
"BANCO PRESTATARIO DE CU 
BA, S. A. 
A I i Q U U i O 
Paula 
B A R A T O l o s A X T ^ * 
x cerca kstac ión T T r í r ^ I » 




. cuarto criado. I n f o ^ f e 
lo. 
S E A X i Q T T T I i A N 1.0S BAJOS ^ ^ — - ^ 
rez 128 A . Sala, comedor tre, 
Por orden del señor Presidente, ^ p n - j ^ 5 0 " ' 1 " ^ 
voco a torto3 los señores accionistas <3e | l'odega. Inrormes Cerro 618. Teunf> 
esta Sociedad, para la Junta General ¡ ^^{g 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
Salidas Fijas 
Para VIGO, LA CORÜflA, SAN-
TANDER,» LA P A L U C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor C H O T A , el 26 de Dicleinbra, 
Vapor ORCOMA. el 28 de Enero. 
Vapor Oropesa. el 4 de Febrero. 
Vapor Grita, el 20 de Febrero. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor OKTTA, el 6 de Enero. 
Vapor Z B R O , el 9 de Enero. 
Vapor E S S E J U I B O , el 6 de Febrero* 
Vapor E B R O . el 5 de Marzo. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cilmara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guatema-
l a . 
Para Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30 .—Teléfonos: A-6540, 
A-7218, A.7219. 
C U N A R D 
^ D A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
MANN, U T T L E & CO. 




Arojicofradía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón 
de Jeáús y demás Asociacio-
nes de la Iglesia de la Merced 
Iglesia de la Merced. 30 de Dic, 1&23. 
I N V I T A C I O N 
L a s Asociaciones de la Iglesia de la 
Merced, atentamente invitadas por la 
ArchicoTradla de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús celebra-
l á n una Solemnís ima Fiesta, para des-
pedir el año que termina y comenzar 
ri:l;zmfente el nuevo; dicha fiesta será, 
el 30 de Diciembre. 
Sra. María Beboul Vda. de Sorrrllla, 
Camarera. 
X Martínez, Director. 
María Zorrilla de Milagros, Presi-
denta. 
S r a . Este la V . de Cañal, Vicepresi-
denta. 
Sr ta . Aurora Montonllen, Secretarla 
Srta . E n c a m a c i ó n del Haya.- Teso-
rera . 
P R O G R A M A 
Día 30 da Diciembre 
A las 7 y media a . m., Misa de Co-
munión General para todas las Asocia-
ciones y demás que deseen comulgar 
cerno fin de año . 
A las 9 a. m., Misa solemne, con E x -
?osici6n de S. D . M . y sermón por el ido. P . Zamora c. m. 
A las fí p. m . i Rezo del Sto. Rosa-
rlo y procesión con el Sant ís imo por las 
naves del Templo. / 
Terminará la fiesta con un Solemní-
simo Te-Deum, en acción de gracias por 
el año que pasó y por el nuevo que co-
ndensa. 
Nota: Desde las 8 a. m. hasta las 6 
p. m., quedará expuesto S. D . M . , ve-
lando especialmente la Guardia de Ho-
nor del Sagrado .Corazón y demás Aso-
ciaciones. 
48725 29 Dbre. 
Ordinaria de accionistas, que, de acuer 
do con lo que dispone el artículo X L 
de los Estatutos sociales, se celebrará | trella y 
n. las do-i de la tarde del día doce del 
mes de Enero de mil novecientos vein-
te y cuatro, en el domicilio social, ca-
lle de Estrada Palma, antes Consulado, 
números c'tnto cinco y ciento siete, es-
quina a Manuel Suárez, antes San Mi-
guel, en tsta Ciudad. 
Asimismo hago s-.ber que en dicha . - j i • 
Junta se t'ará lectura, primeramente, j estos grandes bajos. Intonn 
a la Memoria y Balance que presentará | . 
el Consejo, correspondiente al año que 
vencerá en treinta y uno del corriente 4834^ 
mes de Diciembre; correspondiendo, 
después, flegir: U N P R E S I D E N T E . UN 
T E S O R E R O y T R E S V O C A L E S y dos 
señores accionistas para la glosa de 
las cuentas. 
Habana, Iclembre W de 1923. 
Dr . Francisco de la Puente, 
Secretario. 
C10171 a l t . 3d-25 
GE ADQTrrLAN I O S A i T O S ^ V ^ - . 
 Belascoaln, con toda» 
modidades Informan a toda» ^ 1 «o-
lófono A-7547. loaa8 horaa. S i 
_ i : . 7 
EMPEDRADO 46 
esquina a Compostela. Se a l q ^ 
en el an 
29 db. 
S E A L Q U I L A N DOS AMPLIO.T 
de, Suárez 116 y 116 A. con sala T ? 0 8 
cuatro grandes habitaciones b a f u ^ » 
tercalado, cocina de gas, calentari n' 
servicios de criados, agua atv-f* ^ 
Informan A-4358. altos Droíruerío n«'-
0 6 u«ria 8a. rrá. Alquiler $75.00 
4S554 
29 db. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
para a lmacén o depós i to . J e s ú s María, 
47. Teléfono M-68a0. Informan 
mismo. 
48665 1 E n . 
el 
P A B A AÑO N U E V O , S E A L Q U I L A N 
los altos modernos y ventilados de Po-
zos Dulces, 24'. ensanche de la Habana, 
al lado de te. pelota de Almendares, con 
terraza, sala, tres habitaciones, baño 
moderno, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan en el mismo. 
48755 31 Dbre. 
C A M P A N A R I O , 143, E N T R E " " R E I N A 
y Estrel la , casa nueva con duchas, la-
vaderos y servicios, hay cuartos altos 
y bajos. Informan en la misma, casa 
de moralidad. 
48676 5 E n . 
Capilla de los PP. Pasionistas 
F I N D B AÑO 
"Lia. Guardia de Honor de esta Capilla 
tcr.dri el día 31 sus cultos acostumbra-
dos. A las 7 misa de Comunión gene-
r a l . A las 8.30 misa solemne con ser-
m ó n . Por la tarde, a las 5. Rosarlo con 
misterios cantados, sermón y solemne 
Tedeum en acción de gracias al Señor. 
E s t a r á todo el día expuesto el San-
t;rimo. 
E l '^a 3 primer Jueves de enero co-
mí nzarán en esta Capilla los Quince 
Jueves. Hora del ejercicio, las 5 de la 
tarde. 
48766 29 Dbre. 
O F I C I A L 
H A S T A DAS D I E Z D E DA MAÑANA 
del día 31 de enero de 1924 se recibi-
rán en la oficina del hospital civil de 
Baracoa, sito en la plazoleta de la Pun-
t i proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de víveres, efeoos 
dti lavado, jnedicinas', material y úti les 
de cr.raclón y efectos de ropería para 
el resto del actual ejercicio del año 
1923 a 1924 en esta oficina, se darán in-
formes al que lo solicite. Los pliegos 
serán dirigidos al señor Director del 
Hospital y l levarán escritas las pala-
bras "Proposiciones para subasta". 
Baracoa, 2 de enero de 1924. D r . R . 
C í e m e . Drector del Hospital. 
C10228 4d-28 Dic . 2d-29 E n . 
A V I S O S 
(Hamburg-Amerika Lime) 
V A P O R E S C O R R E O S A D E M A N E S 
m V I G O , CORUSCA, S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H V H A M * U R G C 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 £e 
Diciembre 
Vapor T O D E D O , fijamente el 30 de 
Enero 
Vapor HODSATXA, fijamente el 4 de 
Mano 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 6 de 
Abril 
A partir de la salida del S de Abril pa-
ra España los vapoores tocarán en 
OXJON 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor T O L E D O Enero « 
Vapor HODSATXA, Febrero 3 
Vapor T O L E D O Mano 16 
Vapor H O L S A T I A , Abril 20 
Magníf icos vapores de gran tonelaje de 
N E W Y O R K A E U R O P A 
Para más informes dirigirse as 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HE1LBÜT * CLASING 
S A N I G N A C I O , 64. A L T O S 
Teléfono A-4a78 
H A R A N A 
DONDE EXISTE AFECTO 
E t de necesidad como reiuerao gra-
to conservar los retratos de nuestros 
seretj más queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá-
nicOH. pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte, porque dista mucho 
de serlo. 
Deseche todo lo que sea trabajo me-
cán co, como ampliaciones ere. que se 
refiera a retrato. 
K visitante al ver las paredes de 
su casa, hará mejor apreciación de cul-
tura al oonvencerse que lichos traba-
jos están hechos por la mano del ar-
tista. Los retratos hechos a mano co-
n.f) son a. óleo, al creyón auténtico y 
todos los demás procedimientos del ar-
te, son ejecutados hac3 veinte años, 
por un experto artista muy conocido 
el s eñor Miguel Díaz Salinero 
Se restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos . 
Se hacen retratos para galerías com-
puesta por los probombres de Cuba, 
propios para colegios y entidades pa-
tr iót icas . 
Especialidad en retratos de los Je-
fes de Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
E n pinturas religiosas nuestra Repú-
blica ha sido Invadida de láminas al 
I cromo que como procedimiento mecá-
| nlco carecen de valor artísoico alguno, 
i si desea Imágenes religiosas compelas 
i al «Meo pues dado su precio módico es 
un gran ventaja, por su irte y dura-
[ ciór com< son: la Sagrada Cena, el Sa-
1 grado Corazón de Jesús , la durís ima 
1 Concipclón. copla de Murillo etc. 
Cuadros ar t í s t i cos de adorno, cuadros 
alegóricos, patriót icos y cua.itos traba-
jos abarque este ramo. 
Si usted desea hacer algün retrato, 
en cualquier procedimiento ut los men-
cionados puede mandar la i'oiografía 
que desee al estudio del artista, calle 
R . Ma. de Labra, (Aguila). 101 bajos, 
entre Neptuno y San Miguel o 'dar su 
orden al teléfono M-6427. 
46552 5 E n . 
S E A L Q U I L A N E N 175 P E S O S DOS 
i>ajos de Zulueta, 38, entre Dragones y 
Teniente Rey, compuestos de sala, sa-
leta, galería;, cinco cuartos, comedor, 
baño, patio, traspatio, cocina y dos 
cuartos para criados con su servicio. 
I r forman: Prado. 111. 
48684 1 E n . 
H A B A N A 146, C A S I E S Q U I N A A M U -
ralla, se alqula el tercer piso con dos 
habitaciones en la azotea, buen local, 
sgua abundante, puede verse de 8 a 5 
p m. Informa: Campo. Sol, 8. 
48557 29 Dbre 
S E ADQUZDA DA CASA P I N L A Y , 85, 
antas Zanja, alto y bajo a una cuadra 
de Belascoaln, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor al fondor cocina, 
esplendidos baños, patio y traspatio, 
los bajos por el punto se prestan pa-
ra casa de prés tamo. L a llave en la 
misma. Informan: Teléfono A-6773. 
48656 3 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A la 
hermosa esquina Estre l la y Morales, 
pntre las Calzadas de Infanta y Ayes-
terán se da barata y sin regal ía . I n -
forman: Buergo Alonso y C a . Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4157. 
4S692 3 E n . 
S E ADQUZDA DA CASA I N F A N T A , 43-
A, altos, compuesta de sala, comedor, 
terraza, gabinete^ 4 habitaciones, baño 
Intercalado y doble servicio, hace es-
quina a la calle Benjumeda, Informan: 
Buergo Alonso. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4157. 
48692 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , B E C I E N 
construidos, con todo el confort moder-
no, de Infanta 93, entre Zapata y Valle. 
Informes, al lado en los altos. Teléfono 
M-S511. 
18637 1 E n e . 
C o b r o d e R e n t a s 
P o r q u é n o s e e v i t a U d . m o l e s t i a s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n c a r g a n d o 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o -
p i e d a d e s a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de B i e n e s ? 
Dicho Departamento e s t á debida^ien' 
te organizado p a r a hacerse cargo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propiedades 
y los servicios que el mismo ofrece; 
incluyen el cobro de rentas, celebrar 
contratos de arrendamiento, inspec-
cionar las propiedades para conocer 
el trato que recibe del inquilino y evi-
tar su deterioro, pagar las contribu-
ciones y plumas de agua, estar a l 
tanto de las reparaciones que fuere 
necesario real izar , conservando por lo 
tanto sus propiedades en perfectas 
condiciones. 
A d e m á s , le enviaremos mensualmente 
un informe detallado de los cobros 
que hayamos efectuado. 
L a s innumerables propiedades que ad-
ministramos, nos permiten prestar 
los servicios y a mencionados median-
te una p e q u e ñ a comis ión . 
L a gran experiencia adquirida du-
rante los diez y ocho a ñ o s que lleva-
mos establecidos en Cuba y nuestro 
Capital de $500.000 en efectivo ofre-
cen a nuestros clientes la necesaria 
g a r a n t í a . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n r e -
m i t i r l e u n o de n u e s t r o s f o l l e t o s 
a e s c r i b i e n d o d e t a l l a d a m e n t e los 
s e r v i c i o s de n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de B i e n e s . E s c r í b a n o s o 
l l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 6 9 1 7 . 
T a m b i é n nos encargamos de comprar 
y vender casas, solares y fincas r ú s -
ticas y colocar dinero en hipotecas. 
S E A L Q U I L A N H E B M O S 0 3 Y V s ^ Z T 
lados altos, dan a dos calles ¿ ü S " 
Í51, esquina a Carmen, bodega inf • 
raarán en la misma. Teléfono M-sogs 
i i D b r e ' ' 4S745 
S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A N L O S ESPLEÍrñí ír" 
altos acabados de fabricar de VlrtuJS y Gervasio, compuestos de sala „ <Ie• 
dor, tres cuartos y dobles serv lc íosuj" 
cer piso. Propietario en los bajos 
48613 i .. 
M A L E C O N 333, A L Q U I L O B A J O S 
rrldos ha.íta San Lázaro, sala « i 
cinco dormitorios, comedor v •^ifr1 
por San Lázaro, propio para mánnu0 
L a llave on el bajo de al lado 
mn.n: Habana 104, altos., de 2 a "s A 
•}S434 . 31 db,0" 
S E A L Q U I L A N D O S M O D E B N O S a T " 
tos Zanja, 8, casi esquina a Galiano^ 
habitaciones, baño intercalado v «11. 
al fondo. InTormes: A-4676 M-̂ sVa 
48500 29 D I A -
L O S A L T O S D E H O S P I T A L , mñiv' 
re 69, a una cuadra de Carlos i n r T ' 
comple tamcní t nueva con todos i 
adelantos y confort modernos sala. 
medor, tres dormtorlos seguidos a « 
cuartos de baño completos agua « 
líente y fría, pantry, hall, cocina n»' 
ra carbón y gas y cuarto de cru 
dos, es el punto más noevo atñ 
* fIeKí' ,?e la.,cludad a una cuadra 
de doble lli.ea de tranvías, agua ahur 
dante y ventanas en todas las hablt» 
clones. L a llave en los altos del n ( W 
ro 61. 
48474 -9 Dbre, 
P A B A C O M E B C I O O INDUSTBIA n» 
local espléndido con 400 metros 'cua 
drados en Bernaza, 60, cerquita da Mu 
ral la . Llave en el 62. Informes: Mu-
ralla, 44. 
^ 7 6 ^ 1 E n . _ 
ÁE A L Q U I L A E L P B 1 M E B PISO j T 
la casa Cárdenas, 21, consta de Mía. 
leta , comedor y dos ampüas habitado 
nes, cocina y servicios sanitarios mol 
dernos. Precio 80 pesos. Informa ti 
doétor Marlnello. Teléfono A-499] 
27. Depto. 414. L a llave en la Reina, 
lechería^. 
48370 27 Dbre. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, fiem-
dos, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, dereoia, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
C10115 8(3-22 ̂  
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PBOFJi 
para estaoleclmiento, bodega o carolo*' 
ría, con casa para familia. Precio mft-
dlco. Informan: San José y Basarrate, 
bodega. 
4 9 3 3 » 2í db. 
S E A L Q U I L A N L O S - A L T O S D E XOV-
te No. 394, esquina a San Joaquín, loa 
m i s frescos y de mayors» comodldadw 
de la Habana, compuestos de gran sa-
la y comedor, 10 habitaciones ampllaa 
todas con lavabos de agua corrienta i 
cuartos da baño de lo más moderno cob 
agua fría y callente, 3 cuartos y 8ervl« 
clos para criados y garage con aervl* 
cios compietos para el chauffeur. In« 
forman en los bajos. A-3747. 
4S430 29 dti 
T h e T r u s t C o m p a n y 
of C u b a 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
A N U E V A Y O R K 
f f e d o s E s p e c i a l * 
de Ida 7 R e g r o » 
1 3 0 
I^M precio* Inclo-
J T I oemliia y c»' ^ 
•• rote Boletínw» 
valido* por « « l * ^ 
tBMM- Salen todo» 1» Marte* y le* Sábado» 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por loe gulgot 4 U Ward Umm %tmhUn tmlUam todo» lea ¿anea de Hmbmm*. o Prvgrmto. Vera C r u y Tamttieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
©APARTAMENTO DE PASAJE* 
La. Oeee. Telefone A-6154 
Paaee de M a t l l l t . 
^ y Sa CLiee. Telefono A-OUB 
Cgldo eeq. a Paul* Krmacia GenevaJ 
«•• toe t4 y 26, Telefono M-
W M HAKRY BMTTH 
Tlce-Prea. r Asente Peo eral 
SLjIK J 9 ¿ M J L 
EJ inventor de la cura radica) del 
reuma, S. Roca Mandillo (Ma-
sajista Manual) 
Estoy dispuesto a demostrarle a las 
emhucncias m é d i c a s de esta capital, e n i . a c a l z a d a d e i n f a n t a , e n -
como a ¡ot doscientos doctores rec ién 
llegados del Norte de Amér ica , i a ve-
racidad de mis curas radicales del 
reuma, calmando el dolor por muy 
agudo que sea, del primer masaje, y 
h a c i é n d o l o desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diez a quince ma-' 
sajes. E n la Ciática y Dolores L u m -
bagos, garantizo desaparecerlos só lo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 468-A. T e l é -
fono I - 5 C 6 ! , de 8 a 8. T é c n i c o . D r . 
V . Mart ínez D í a z . 
tib Desagüe y Benjumeda. se alquilan 
2 habitaciones, doble servicio, sala, co-
medor, terraza y pablnete, son altas. 
Informan; Buergo Alonso. Infanta, nú-
mero 47. Teléfono A-1157. 
48692 3 E n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Prado. 11. L a llave e informes en el pi-
so principal. 
48723 5 E n . 
A L Q U I L O , C A M P A N A R I O . 148, C O N 
sala antesala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta, doble servicio. Puede verse de 
i a 4 p. m. 
4S70i) «9 Dbro. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y 
fresca casa Ancha del Norte 31. a una 
cuadra de Prado, con gran zaguán sa-
la, saleta con entraba independiente 
Se alquilan departamentos altos y b» 
jos en el mejor punto de la Habana. 
C u b a 4 . 
48351 31 db. 
SE ALQUUILAN 
Los altos de las casas 
Neptuno, 301 y 305t 
entre Espada y San 
Francisco. Se componen 
de sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones y 
baño. Línea de tran-
vías por el frente y los 
dos costados. Informan 
en la peletería Trianón-
Teléfono A-7004, 
48310 28 Dbr«' 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inq»»1 
sidor 15. reúne excelentes 
por su moderna construcción J b 
na v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqum^ 
y Santa Clara , bodega. Informei: ^ 
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
Añnñ 2/ & ^8128 
S E A L Q U I L A E L I * » » * ^ ® ^ 13? 
gundo piso de la casa Campanar i j»^ , 
entre Salud y Reina, compuestos . 
u'io de sala, recibidor cuatro n^. ,^ 
clones, comedor al fondo. dob'en ja zso-
y cuarto de criado. L a 1'a%e.[,f' fta. {i-
tea. Informa: Victoriano di 
brica de tabacos de Ramón Alione-8 a 12 y 3 a 6. . DiTé. 
4829 1 80 ±. í g 
S E A L Q U I L A HEBMOSO PISO J * ^ , 
clpal. compuesto de sala, ^"^^ple10 
espaciosas habitaciones. Dt.no « ¡ " " ^ 9 . 
.".rvlclos para criados; rt" Mi*1-
dáñela. Edificio AVmand. M í s i o b . 
cia y Economía . ^7 ¿b. 
48243 ~ — 
S E A L Q U I L A E L P K I M E * * I S 0 . ; 
to de la íresca y v e n t i l a d a ^ ^ c » » ^ ^ 
pintar, . ^ t á rompue^ a cribada 
11 y de 1 tes, etc., un ahorro de 80 por cien-j llave ei1 ^ misma, de 
to de los enfermos reumát i cos , a lgu- ¡ 0'48674 30 Dore. 
nos de los socios de dichas quintas b e a l q u i l a s a n l a z a b o ise. fren-
sometidos a mi tratamiento, y que es-
taban casi inút i les , pueden dar refe-
rencias. 
48421 5 E n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
te a Gallano-, primer piso, con sala, sa-
leta, 6 cuartos grandes, comedor al 
•'ondo, doble servicio sanitario, todo lo 
más moderno, higiénico, garantía sol-
vente a sat i s facc ión del dueño. Infor-
mes: planta baja. 
48667 30 Dbre 
M J E V O E D I P I C I O S I N E S T R E N A R , 
so alquila el segundo derecha 4|4, gran 
baño y demás comodidades, piso de lujo 
S'í posos y dos fondo. Llave 2o. Iz-
quierda y A-4729. 




CSV****-C E R C A D E L P A B U U * bafio 
rnagnlflco departamento i l ? " aza i " 
teléfono: casa de íamllla- Ber" «i ti 
últ imo pico izquierda. No nay v 
la puerta. Db'"* 
S E A L Q U I L A N L O S B A J * * bar 
Miguel 103 entre Lealtad y Abitado0** 
puestos de sala, saleta, « ^ corrido * 
baño intercalado comedo. lltf,t* 
fondo, cocina de gas, agua Infors»«» 
cuarto y servicio de crlaaoa-




J O x c i 
- ^ T Q QR í A frügjjA D i d e m b r e 2 7 de 1 9 2 3 PA^T>'A VEINTIUNA. 
A l Q m L E R g D E C A S A S 
* E N AetrECA. 371, C E B -
AfcC^1?, Tallapiedra, una casa 
^ M u e l l e ¿ ^ n e r ; 70 metros 
ubierto 75, cuarto. 61J. 
28 Dbre. 
- " í r t -T A "ÉíT^LUJOSO, C O M O D O , 
^ q ü ! ! . * * ltu8jc últ imo piso rte 
tllad0 ^?,fca media cuadra del Pra-
.«•jlado "«-ta corrida, cinco cuar-
S ^ ^ ^ l / d o r dos aancJs. cocina d» 
hall, c ^ ^ - Todo de marmol y 
» ,&Vd"corado- Fiador a «atlsfac-
A L Q U I L E R E S D E ^ C A S A S _ _ _ 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S S E A l Q C n X A E N 1 . a C A Í I . E O ' B E I -
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E AI^QUIZiAN DOS H E R M O S O S D E - N E C E S I T O SOCIO PANA NSQOCZO Í>B D E S E A COI.OCAB UNA E S P A A O 
db. qu.nanas, enjeres, útíle» y d e m á s per- h b i n a 5. A 1 . T 0 8 d e l o s p b e c i o s 
hace contrato por largo ?AJPS:. ?e alqul!a " " f hermosa habita-
partamentoo altos balcón a la calle, 
luz. cocina, servicios Puerta Cerrada, 
Factoría, al lado de la bodega. Infor-
man véanlas 
oe hote', igual capital, 





' f ^ . u v e ^ e ñ el pilmer piso alto. 
, ^ .r el T e l . F-1575. 
!5« 
27 Dbre 
S E A L Q U I L A E N 
4 s -i o; 27 Dbre. 
40 P E S O S U N D E -
partamento acabado de construir en 19 
número 243 letra A, entre E v P Ve-
^ ; o ^ " e f i 0 ^ e . 8 a > . com^Jor! dos 
- ^ ¡ ¡ n cuatro frande , nave» , - 7 - ^ 
5e de Garios I » , Belascoam e I n - , -tseos 
^ ' U . " " ^ " A A o i J E S U S D E L M O N T E 
? ^ 5 y peñalver , L a Vinatera 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A V í -
bora 050 por Josefina cfn portal sala, 
comedor, tres cuartos y demás aervl-
cuartos, cuarto de bafto con todos los i Zl0?j ^ 'orman en el café " L a Alegría", 
s e r v ó l o s y cocina de gas Preeunten Te^fono ^ " " O S . • • 
o de dicha casa por Bernlb? | ^859 3? D b r . . 
30 Dbre. 
c'ón y dos cuartos a hombres solos muv 
•ventilados. 
_ 48695 29 Dbre 
OBISPO. 40, A L T O S . S E A L Q U I L A na» 





CASA D E H U E S P E D E S 
Prado. 101, esquina a Teniente Rey. 
Teléfono A-153S. E n esta casa, prepa-
rada, como lo está, para poder nospe- PR:))V 23 
dar en sus ^ amplios depai lamentos de '¿oV--.-» 
dos aposentos en cada uno. tres, cuatro ; 4 8 6 / 2 
y hasta cinco personas se ofrece a fa- i 
Hffflf estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co 
Dos alemanes, m é d i c o veterinario y 
pepito avicultor y agricultor, buscan 
para avicultura como socio a propie-
tario de terreno. Agencia A l e m á n . 0 ' 
29 d 
'i 3e solicita un hombre d? mediana S i . S O L I C I T A CCMPAftEBA D E cuar-t. de entera moralidad en la casa de . 
r uéspedes • Biarritz". Industria t m i mida, con baflos de agua callente y fría. 1 1 , 1 — ~ S S S ^ - /%t A 
casa y comida 2á pesos, se ex&en refe- 1 a Vrecios tan módicos conjo los requle- «dad» P»ra portero, que haya tíesem- S E C O L O C A UNA J O V E N E S P A D O L A 
la, lleva tiempo en el país para criada 
de mano en casa de corta ramilia que 
^can de moralidad. Jovellur, 13. 
487U 31 i>bre. 
S E D E S E A C O L O C A S UNA P E N I N -
bi:lar de criada de mano o de maneja-
dora, tiene quien la recomiende. Calle 
F . esquina a 23'. letra F . 
48720 29 Dbre. 
S - D E S E A COLOCAN UNA J O V E N 
«.spañola de 14 años de manejadora o 
er ada de mano, tiene quien responda 
por ella. Para informes: Belascuatn y 
Poclto, número 12. 
48704 2» Dbre. 
27 d 
- ^ í í t t A E N DESAGÜE, 60, UNA 
fi ^ f ^ m p u e s - a de sala, com-J 
»lta. , f-uarto de bailo con 
^ ^os > coctnl0 de gas. Precio 45 
icc«50npara más informes: D r . A\e-
Fara - campanario. 235. Te-
Se alquilan los bajos de la casa Vi l la -
nueva casi esquina a Rodr íguez , ca-
sa modern í s ima . L a Have en la bode-
V I B O R A Y L U Y A N O f / J ^ V " 1 ^ l 0 l i ' 1 7 4 , ,e" 




3 E n . 
nedor. F E A L Q U I L A E L HEB2COBO C H A L E T 
" - S - Mazo ^ - n - - - P a r q u * ê la 1-oma del 
Castro. 
A-2502. 15 E n . 
r ^ ^ p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
. -i.n ios espaciosos bajos de la 
^ Habana 176 y 178. Informa: 
terraza, g-an co 
- de criado, cocina y 
bafio garage y rodeado de jardines 
?MnC v.ra30nab1^ lnfo"nan al lado.' 
V U I H Virginia . Parque de la Loma del 
Teléfono 1-2484. 
medor. á cuartos 
Mazo. Víbora. 
SE AIiQTJILA E E B M O S A CASA PLrO-
¡ pía para numerosa familia en el Repar-
1 to de la Loma del M s j o . ü l t lmo precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484. 
1 H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I -
T A C I 0 N E S 
i^Jn Bplascoaln 123 casi esquina a Rei -
na d» pisos <Je mármol y mosaicos, con 
lavabos de agua corriente y vista a la 
U-.ille. precios reducidos, parada de tran-
pueita . . 
re la actual 
y Soler. 
48376 
crisis económica. S u á f e i 
E n . 
, . • 1 j Pi«ra dormitorio o manejadora o para 
pecado este servicio y entienda de criada de mano, no le importa salir pa-
, 1. . r , ! ra e- campo. Consulado, número 112. 
carpintería ordinaria, con referencias.' 48734 29 Dbre. 
S F N F f F S I T A N Por la m a ñ a n a en la Quin- u n a . o v e n d e c o l o n d 
UiU i l j L í V L l U l 1 m i *, p , l a f ; - , « r . ^ - > I duerme fuera o hacer l imóle 
la 
•1S6JS i Enero. 
C r i a d a s d e m a n o 
ta Palatino, Cerro. 
C 70226 4 d 27 
."2 
14 
y m a n e j a d o r a s ¡ íormañ 
C E R R O 
BCATBIMONIO B E S P E T A B L E . CEDE 
; a sefloras o matrimonio serlo v Tiorai 1 1 _ .. ^ 
una habitación- con o sin asistenofa i S E U N A N L A N E J A D O B A de 
único Imjulüno. precio módico. San Ni- I 
S O L I C I T A U N A X U C H A C H A D E 
16 -ifioa para el servicio de corta 
Buen sueldo, y ropa limpia. I n - . 
por el te léfono M-7C67. 
27 Dbre. 
C E B B O . S E A L Q U I L A L A H E B M O S A 
]>lanta baja de Falgueras, 27, compues-
„ . „ L _ , ^ - , ,rs ..t ^ , ..,,,>. , . , t i de portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
iloMO y ^ " ' A 9 1 0 « \ r M ^ 1 1 1 , ^ u m « uei mazo, en el IU- grandes cukrtos, colgadizo, servicios. 
iflt 12, teletonos A - O I V O y m - o m . ,gar MGLS apropiado para pasar la tem-! ^H10 cementado, pisos finos de már 
1*7.«y 4 * ' 1- J - : 5 
E n uno tíe ios m á s pintorescos luza-
y C a . , S . en CM Inquisidor re8 de Ia L o m a del Mazo en €l ^ 




d que tenga referencias y 
con nlAo de días . Se da 
S O L I C I T O U N E M P L E A D O (BOOM 
c'.erk) de buena presencia y con refe-
rencias, para un hotel de primera cía-
D E S E A CO-
ta familia, 
duerme fuera o hacer limpieza por ho-
la», prefiere la Habana. Aguila, ia8, 
habitación, número 8. 
48726 29 Dbre. 
UNA E S P A D O L A S E O P B E C E P A B A 
criada de mano o manejadora. Belaa-
ecaí 11. 46. bajos. 
48741 29 Dbre. 
E E D E S E A C C L O C A E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano en casa 
d¿ moralidad, tiene buenas referencias. 
28 Dbre, lnTr\ T 1*1 til 
buen sueldo. Calle 21, número 455. e n - I indispensable que tenga experlen-, Jn '°rman: i^ampariila. »4. 
i n g l é s , rieñor F . b . " 6 5 4 P A R A F A M I L I A S 
tic 10 y 12. Teléfono F-4649 
48728 29 Dbre. 
i82 
. 1 1 - ' • . . I rofil >' mosaico y acabada de arreglar y 
podada <XC invierno se eiquua una Pintar. L a llave en el alto o en la bo-DÔ  puiaua ut; iiivicrno se Siquua una P.ntar. L,a llavt 
5 í ¡ ^ ^ 6 T s a T a K I ^ a . ^ a 0 « u n i f i c a casa, nueva, con seis cuar- ¡ ^ e s d e ¿ S g 
rtos grandes bafto Intercalado j tos, sala, caleta, comedor J UU e$- llUéfPQedes- Telé • g  
¡/o comedor corrí lo. cuarto ser-
^» criido cocina. Se desocupará 
inps de mes. Puede verse su due-
nlstad, 6. altos, de 12 a 2 y de 7 a 
27 Dbre. 
pendido garage, todo en excelentes 
c o n d i c i o n e í , jardín , hall , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca-
4 v . m 
y el trato con Miguel 
113.faltos, casa de 
léfono A-6563. 
Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Salvador y San Quintín, Cerro, 
a dos cuadras de Santos Suárez, con 
dos cuartos, comedor, recibidor y sala, 
bafto completo, acabados de fabricar. 
•, ! , . T e l é f o n o 1-2137. Informan en la bode-
sa esta situada en lo mas atrayente b 
I . 4S714 l E n A 
-^rríToBABn015- S E A L Q U I L A e n 
í"0 60 de 1.000 metros cubiertos 
rié patios, todo de cemento arma-
HL*!!*#Íeado do ventanajes de a c e m pue-
i; ü •'dlrse Informes: Dr . Alejandro 
** tro Canipanal-lo, 235. Teléfono A-
I W I . j j 1 E n . 
--"TToUILA b i , S E G U N D O P I S O D E 
? . f r 11 L a llave en el principal. 
g t i ' -7 ^'^re• 
O B I S P O 84 
c, ilquila la planta alta de esta casa, 
•^,í)» entre B e m a z a y Villegas, so-bada entre j 6 , v j b q r a . s e a l q u i l a l a c a s a s a n 
m Tke Quabty Oiiop, lormanao unj Anastasio, número bi-B. tit ne sala, tres 
1 cuartos, comedor, baño moderno y cocl-
:ia de gas. Informan: Habana, número 
«4 Teléfono A-S407. 
4871S 29 Dbre. 
de la Loma del Mazo, en la calle de 
Carmen y L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a tadas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa*'. 
Se alquila, por tener qu? ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
s e s o l i c i t a u n a j o v e n e s p a * o -
ise alquilan hermosos departamentos de la Para cocinar y ayudar algo * la 
uos. tr-̂ s y cuatro habitaciones c-ada 1 limPleza' durmiendo en la colocac ión, 
uno. todo con vista a la /calle, frescos I í 'ue:do 25 Pesos y ropa llrñpia. Darán 
a cuatro ^«-ntos; los hay crni todo su ! raz";i: Domínguez número 5-, Cerro, 
servicio mu-rfor y con hermosa vista I Tclé;0I10 A-*>72. ^ 
4S715 
cía y que bable 
Romero, Calzada y cali* A, Vedado. 
48483 27 Dbre. 
su i 
. vista i 
al mar. Narciso López, número 4. antes! 
Enna. frente a la Plaza de Armas Se 1 
exigen referencias. Informa el 
gado. 
« M M ' 30 Dbre. 
29 Dbre. 
oncar- Se felicitan dos muchachas una para 
hmpiar / la otra para cocinar en ca-
sa da corta famil ia; que duerman en 
P A U A I M P O B T A N T E C O M P A Ñ I A 
americana que abrirá en el ifío próxi-
mo nuevas sucursales en Hispano A m é -
rica, se solicitan representantes vende-
dores al detalle. Deben ser hombres ca-
jaces de ser jefes en el futuro, de 
29 Dbre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para criada 
de cuartos. Informan: Rayo» 61. 
48743 29 Dbre. 
aftc» buena presencia. Manzana de Gó 
mez. 512. de 5 a 6. S r . Carballo. 
48364 27 Dbre. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , S O L I C I T A 
cc'ocación de manejaCoia ixclusiva-
mente. sabe cumplir c¿i mj deber y 
5 ! tiene buenas referencias de su ante-
S E A L Q U I L A N D O S D E P A B T A K E N -
tos compuestos de vanas habitaciones 
en la casa calle Tulipán, nimero 23. Ce-
rro. Pueden verse a todas ñoras . Infor-
mes en la misma. Señor Leonardo Gó-
mez. Teléfono A-285f>. 
48460 TO Dbro. 
S E A L Q U I L A el acomodo, que lleven tiempo en e l ' ^ " ^ 
r a d e D a r e t a q m l ^ a / u , H e ' ! p a U y fe8 estén p u e s t a s a ir a la ( 
departamento de dos tríi r> • r r> y 
. vista a i i caüe. casa ' ,, ,ora«" "ara mtormes Lancordia es-
MOSAÍSTAS 
C E B B O , A B M O N I A , E S Q U I N A A 
Parque, se alquilan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, el encargado. Tomás 
47884 . 27 Dbre. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C K A L E T 
30 metros 
M A D E B A DOS 
del terminal del 
ulon de 9 metros de ancho por 22 
ytrot de fondo, propio para estable-
„ Meritorios de cualquier clase, con- . _ . _ _ 
alia» talleres, exhibiciones, etc. I n - Se alquila en la calle de Armas nu- plantas, 
. ' A**%\mw 71 Den» A i n »p15 rn^irt fií pnfrt» la Avenida dt» Acnsta ii":<í'Vla de la calzada de%Corral Falso, 
fraan: Aguiar, / i , uept . l e ie - ,13-210 oa, entre ta Avemaa u» ^ c o " 3 ; Guanabacoai próximo á ia Escuela p ü -
jco A-8980 y F-4241 . y S a n Mariano, a una cuadra del Par-
4 7 3 I 9 27 d ¡ q u e Lawton, los hermosos bajos aca-
^ " ¡ Í q u i l a n l o s m o d e b n o s \ A - j bados de fabricar, compuestos de por-
S de la casa Lealtad, 44, seis gran- , . . 1 r-riKidnr cuatro habitado-rtos dos 
baftos intéroaladoe oon ^1, «ala, recibidor, cuatro habitacio 
>sprioa. sala, recihuior, gran co- n c , muy amplias, b a ñ o intercalado, co- ¡ t e l é f o n o 1-4210. 
rcDosterta, servicios de criados , , # 1 : • j . _«:_J^„ 4S727 
uen pati¿. Precio 160 pesos. mcAor al fondo y s e m c i o de criados.1 
Lile? finca "Los Mangos" lugar muy 
saludable por su elevación y magníf i -
ca agua, mucha arboleda frutal en ca-
lles, pudiera decirse una Quinta. A l -
quiler 40 pesos o iiO agregándole un 
unirlo de caballería y establo para va-
cas. Informan: San Bernardinó, 15. 
verse la casa de 9 a 12 a . m. y 
l U ' a a P- m . 
141697 28 Dbre. 
q ^ Q X J I L A E N 50 P E S O S E L P I S O 
jrlnc.pül izquierda de Mn.lón, número 
fpuede verse. Las llaves en el piso de 
'aírente. Informan en Aguiar, 86. piso 
lauüiio. Dr. l'ichardo . 
««03 20 Dbrs. 
Í E A L Q U I L A E N 121 P E S O S E L P I S O 
Hjo de Obrapla 48. propio para estable-
llinlento, tiene para vivir. L a llave en 
lojaltn». Informan en Aguiar, 86, piso 
Inundo. Dr. Areos. Teléfono M-5271. 
4)(03 30 Dbre. 
Í A 0 N X F I C O S A L T O S D E R E C I E N T E 
EHcaclAii. compuestos oe sala, saleta, 
ilttrto gahlnete. cuatro amplias y ven-
llida» habitaciones. hal)itacl<>n inde-
Mtdlente para criados, hall, cocina pa-
«fas y de carbón, etc. F'uede verse a 
*iai horas. Llave e Informes en loa 
*]o«. Locería '"La Bomba". Teléfono 
tfáii 30_db. 
/ I A L Q U I L A U N O B A N C O M E D O B Y 
fjclna de la c;iBa de Huespedes Cres-
0N0, 4J A. T e l . A-956 1. 
4IS36 1 en. 
29 Dbre. 
Al ^ - J- „ In í f t -man «n tn< al E3T M A B I A N A O , P B E N T E A L A E 3 -
AlquJer m ó d i c o , intorman en los ai- lación ^swx CentrS se aiquian de-
tos. 48671 
E E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Tamarindo. 30, entre Calzada y Do-
leres, propios para botica u otro esta-
Lltclmfento. Alquiler 00 pesos. Infor-
marán en la misma. 1 _ , „ , 
48721 31 Dbre^ 
partamei;tos con dos cuartos y servi-
cios defde 25 pesos. También hay lo-
cales para botica, café y o'ros estable-
cimientos muy baratos, en el edificio 
"Nogueira", acabado de construir, in -
forme-- Teléfono 1-7014. 
4820¿; 27 Dbre. 
en Monts. 2. letra A. 
bl, un hermoso 
habitaciones coiv 
te moralidad, s'e exigen referencias 
«84»! quina a Infanta, ( s « f u n d o p iso) , te-
^ - i l é f o n o A-6008 . 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente Rey 38 , esquina a 
Aguiar. Departamentos y 
grandí s imas habitaciones to-
dos con b a ñ o s y larabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntr ico 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M-7519 y t a m b i é n 
A-1000. D u e ñ o , propietario, 
S r . J P4. G ó m e z . 
48708 29 $ 
£ E S O L I C I T i í U N A M A N E J A D O S A 
americana para un niño de cinco «fio», 
que tenga recomendaciones. Calzada 
102. entre 2 y 4. Vedado, casa del se-
f or Santelro. 
48740 29 Dbre. 
BE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A 
para una ñifla de aflo y medio, se de-
sea que sea práctica en el oficio. I n -
forman en O'Rellly, número 17. entre 
Pstrada Palma y Libertad. Víbora 
4S742 31 Dbre. 
S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa servir mesa, sueldo 25 pesos 
y uniforme. Paseo, £¿0, entre 21 y 23. 
^8763 30 Dbre. 
fdir ica de mosaico*» L a Luz. calla 
j . 18. Víbora, se necesitan 
operarlos m o s a í s t a s . Se pagan buenos 
Jornales. T e l . 1-4243. 
1 en 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
de ambos sexos que quieran 
hacerse cargo de represen-
tarnos en su localidad. H a 
de trabajar con las familias 
y empfcados. O c u p a c i ó n re-
munerawea, permanente y 
de prestigio. Escriba a Insti-
t u c i ó n per iódico E l Mundo, 
Habana . 
E n L A C A L L E L , E S Q U I N A A 21, S B 
soLoi'a una criada de cuartos de me-
diana edad y que traiga referencias. 
4S614 27 Dbre. 
P A B A A C O M P A S A N A U N A S E & O B A 
sola, se necesita una seflora de media-
na edad sola, educada e Instruida, suel-
do convencional. Primelles, 11, altos, 
Izquierda una-cuadra del paradero tran-
vías del Cerro. 
^602 27 Dbre. 
-18490 30 d 
48379 5 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes ¿ l emanes . Hay 
de todo a oréelos sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
K E P T U N O , 6 5 
r.oi colocación, no tiene pretensiones. 
I Miguel Aldama. número l l g . antes 
! Amistad. 
I 4i>74a 29 Dbre. 
; S 2 . D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
ptnltisular de criada de mano, es re-
cién llegada. Informan: Tulipán, letra 
D entre Santo Tomás y la Calzada Ce-
rro . 
| <8756 • 30 Dbre. 
, D E S E A C O L O C A B S E U N B U E n ' c B I A -
do de mano; ha servido en buenas casas 
I v da recomendación de las mismas. Tam-
1 blén se ofrece otro para portero, cama-
i «"ero, o dependiente, es práctico en to-
;y trabajador. Habana 126, tel. A-4792. 
I ^if6,!] 28 Dbre. 
I D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N D E 
1 criada de manos o manejadora. Tiene 
I referencias. Informan: Aguacate 84, 
altos. 
j 48643 27_Dbre._ 
j Se solicita una criada de manos que 
{sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga quien responda de su conducta. I n -
i f o r m a r á n en S a n Benigno 64 entre 
Santa Irene y San Bernard inó . J e s ú s 
del Monte. 
4)«632 28 Dbre. 
C10107 10d-22 
H O T E L E S P A Ñ A 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E C O -
lor de mediana edad, con buenos Infor-I S B S O L I C I T A U N M E D I C O P A B A v©-
I " • f - ^ I ' * "«Pa Coa*r algo para el ser-1 blaelón Importante de la provincia de 
m c i o oe una seflora siendo condición Orlente. Informes: A . Bello. Drogue-
precisa que duerma en la c.-'sa. Es trada ' ría "Sarrá' . 
V I B O B A S E A L Q U I L A E N 2 3 P E S O S 
con luẑ  casita Interior de dos depar-
tamentos con su cocina y baño indepen-
diente. Santa Catalina, 85, entre L a w -
ton y Armas. 
48730 3 E n -
M A R I A N A O , C E I B A 
abonados al comedor. 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I , 
^ 1 48306 
Villegas, 58, esquina a Obrapia . Gran!1 ^ P l * 25 ««Quina a Felipe Poey. v íbora 
/ •!• i. ui 48561 j o d h 
casa para famuias estables. L a s a mo- _ 
dttna y pVecios m ó d i c o s . Se admiten 
4S040 27 Dbre. 
T e l é f o n o A - C R I A D O S D E M A N O 
IB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
«•de Jovellar, 35. L a llave en los ba-
Informan en Reina, 120. 
iii'3 27 Dbre. 
A L Q U I L A P A B A E L D I A P B I M E -
(jueoa desocupada la casa calle tía 
alud, número 141, véanla, se admiten 
posiciones, por el resto del contrato, 
iramle y propia para una industria 
inquilino dará, razón de ella en la 
H10 ] E n . 
J O B Y O A L I A N O . SE A i Q U I -
Up alio de esta casa y para eL 
lrt»ro también ol bajo, amuos es-
«. Informan: Caile de Cárcel, 
' uno. 
28 Dbre. 
8 B A D Q U I L A L A C A S A 
Chaple, esquina a Lagueruela», víbora, 
acabada de construir, de dos plantas, 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos baflo intercalado tres cuartos ba-
jos lavabos en todos los cuartos para 
agua frfa y callente. L a llave en L a -
gueniela, 9. Teléfono 1-2575. 
48664 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D B 8 2 M E -
— 1 tros cuadrados, cerca de la fábrica L a 
A V E N I D A ¡ t ropica l . Puentes Grandes. Informan 
en Real, número 50-. habitación, núme-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la Calzada do Jesús del Monte, 
núméro 663. en lo mejor, do la Víbora . 
Informan en lo» bajos. 
48679 o E n -
10, 
486; 31 Dbre. 
E N U N A D E L A S M E J O B E S C A L L E S 
de Columbla. calle Mendoza, enU'e Cal -
zada y Uutiérres, se alquila una casita 
compuesta de portal, sala, dos cuartos, 
comedor cocina', buen cuarto de baflo y 
servicios sanitarios, patio, todo a lo 
moderno. L a s llaves en frente. 
48687 3 E n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E B -
na dos grandes cuartos y* sala y servi-
cios y gran patio, gana 35 pesos Pe-
dro Perna» número 7. Calzada de Con-
cha. Luyanó . Teléfono 1-5447. 
48689" 30 Dbre. 
•QUILAN L O S HEUMOSOS A L -
la casa de Concepción de la Va-
Imero 28, esquina a Lealtad, a 
ladra de Uelascoaín compuestos 
a, recibidor, comedor, tres cuar-
•Clna de gas, servicios modernos 
* de fabricar, lo. y 2o. piso. 
i«n en la misma de 9 a 11 y de 
Teléfono A-5164. 
27 Dbre. 
' Q U I L A N U N O S M O D E B N O S Y 
Wi altos independientes, en San 
1 118 de sala, antesala, comedor y 
cuarto», baño Intercalado y de-
'rvlcios. L a llave en los bajos. 
Prado 77-A, altos. Teléfono A-
Alquller 125 pesos. 
\ 28 Dbre. 
PISO A M P U 0 
,l'r'0 ^o. 88, esquina a Neptuno, 
'na en el segundo piso una fres-
«Paciosa casa con sala, recibidor, 
J" v cuatro cuartos, gervicios aa-
• modernos. Precio JllO.OO. I n -
«1 portero por Neptuno 101 1|2. 
31 Dbre. 
PARA O F I C I N A 0 P R O F E -
SIONAL 
aacoaln 123 casi "squlna a Reina 
'nármol y larabos 
S E A D Q U I L A A C A B A D A D E A B B E -
¡clar, San Mariano. 119. precio 45 pesos. 
Llave: Cerro, 575. F-3923. 
48659 3 E n . 
P E A L Q U I L A U N A M O D E B N A Y V E N -
t'ií'da casa alta de sala, saleta, tres 
cvnrtos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en $70. Jesús del Monte 156 
xa llave «il fondo. Informan Monte 350 
altos teléfono M-1365. 
48626 28 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A B A C O -
merclo con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbla y 
Miramar, frente a la Primera de Aguiar 
Razón en Real, 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 E n 
H O T E L " R O M A " 
Fst» hermoso y antiguo '-diínvo ha s i -
do comp:etaniente rsformino. Hay en 
él departamentos con harto» y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y «gua corriente. 
Su propietario Joaquín docarrás. ofre-
ce a 'as familias éstablea el hospedaje 
más serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. H u i d Roma. 
A-1680. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". . 
S E S O L I C I T A U N C B I A D O D E M A N O 
peninsular que tenga buena presencia 
y buenas recomendacones de.casas par-
ticulares. Informan: Estrada Palma. 
13. 
4í'(,17 28 Dbre. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E N D I -
do» en el cobro de Consultorías . Ven-
tajoso porcentaje o parte en el negocio 
según aptitudes Departamento, 415. 
Banco Nova Scotla. Cuba y O'Relll . 
47821 27 Dbre. 
C O C I N E R A S 
" B I A R R I T Z 
E N L A V T B O B A , S A N L A Z A B O , 6 8 , 
altos, se solicita una cocinera española 
que duerma en la colocación y ayude 
a los quehaceres de una casa chica, es 
para corta familia. Sueldo 25 pesos, 
habitación y ropa Impla. Teléfono I -
D'il l . % 
48666 29 Dbre. 
A G E N T E S A C O M I S I O N 
solicito con referenclaji para vender Re- I 
glstradoras Alemanas a plazos muy có- I 
modoa. color caoba de contado 20 por 
ciento' descuento. J . R . Ascenclo. C a - f 
lie Barcelona, 3. Apartado. 2512.' H a - i 
banx. 
47371 2 E n . 
r . E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N A V E -
mda de Columbla, números 3 y 5, 
Buen Retiro en 00 pesos cada una. Re- I 
ferencias. Calle 10, número 138, altos 
Vedado. Teléfono F-1C5Ü. 
48746 29 Dbre. 
A L I V I E N B A B E S 14 y B , " C U B V A DE 
Montalvo', se alquila una casa moder-
na con cuatro habitaciones, doble lí-
nea de tranvías en la misma puerta. 
48748 31 Dbre. 
Gran casa de huéspedes. Hab taclones ' 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In- j 
clusor comida y demAs » e r \ i d o s , Baflos' 
con ducha fría y calienta He admiten | 
abonados al comedor, a '7 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable,! 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. ! 
Se exigen referencias. Industria, 124.1 
altos. 
S E S O L I C I T A U N A O O C I N E B A P A -
ra corta familia, que duerma en la co-
lovaclón. 25 pesos de sueldo mensual y 
ropa limpia. Debe dar referencias. In-
forman: Calle 25 número 254', entre 
E y P . Vedadó. t e l é f o n o K-3574. 
48752 29 Dbre. 
S E S O L I C I T A N C O K E B C I A N T E S P A -
ra hacerles su» balances del 4 por cien-
to y 1 por ciento. Sistema moderno y 
rápido. Precios verdaderamente econó-
micos. LlAmenos enseguida a teléfono 
M-41IG o v i s í t enos . Banco de Nueva 
Escocia. Departamento, 415. Cuba y 
O'Reilly. 
47820 27 Dbre. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
8 3 , A L Q U I L A N D O S A L T O S A C A B A -
do» de construir en 27 y Baflos tienen 
tres habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio sanitario completo. Informan en 
los bajos y por el F-1839. 
48604 27 Dbre. 
D E S E / . C O L O C A B S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora aln pretensiones. In/orman en 
Cjmpostela 113. Departamento, núme-
ro S. 
48605 27 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Perseverancia, 14. Haba-
na. 
48590 27 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N • • -
paftola de manejadora, va lleva tiempo 
en el país . Domicilio: Jesús María, nú-
mero 6. altos 
48G15 27 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C E A -
cha de criada de mano o manoj-idor^. 
Informan: Calle 16. número 6. entre Lí-
nea y Calzada. Vedado. Teléfono F -
2281. 
48600 27 Dbre. 
' D B * E A C O L O C A C I O N M U C E A C H * 
\ española para manejadora o criada d» 
• habitaciones con buenas referencias. 
. Monserrato 41, principal. 
48576 27 Dbre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
casse de criada de mano o manejadora 
da muy buenas referencias. Composto-
l la. 34. altos. 
48579 27 Dbre. 
; J O V E N E S P A & O L A D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa de mo-
| ralidad, entiende algo de cocina. Zapa-
ta, 8. Teléfono 1724. 
48567 27 Dbre. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte. 543: sala, saleta, cinco 
habitaciones, baflo y servicio de cria-
dos alquiler módico. L a llave e Infor-
mes a! lado. 
48.'7l 2 E n -
Se alqula la casa situada en la calle 
10. esquina a la Avenida 11, a una 
cuadra del tranvía y a dos cuadras del 
hotel, tiene jardín por los dos frentes, 
en la planta baja: portal, recibidor, sa-
| la, comedor, cocina cuarto y servicio 
| para criados y garage. E n la planta, a l -
i ta: hall, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño coínpleto con agua callente y fría, 
y terraza al frente. L a llave está al 
i lado. Informan; Por teléfono 1-4155. a 
cualquier hora. 
48619 29 Dbre. 
' S E A L Q U I L A U N A C A S A H C O D E B N A 
' con jardín, portal, sala, comedor, cinco 
I habitaciones, baño cocina y garage, ca-
l!e Stelnhart, antes Dolores, esquina a 
alto con r habitaciones, &ala. saleta, co- (naves . iMarianao) a una cuadra del 
ciña y baflo en $90.00. Véalo primero. I tranvía eléctrico" de Marianao. "Para-
Fiador Su dueño al lado. Tel. 1-5495. dero Calzada". Treclo ochenta y cinco 
27 db. pesos. Informa: Alberto Angulo. San 
" ( Ignacio, 36, altos. Habana. 
48612 , 29 Dbre. 
G A L I A N O , 109. A L T O S , L A M E J O B 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comloa, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
43017 28 Dbrt 
" E L O R I E N T A L " 
F N F I R E P A R T O A I M E N D A R E S Teniente Rey y Zulueta. ê alquilan LPI L L I \ E . r A I \ l V H L l T l £ n L U \ I \ i * 0 habitaciones amuebladas, amplias y có-
vlsta a la calle. A precios 
S Z D E S E A U N A C O C I N E B A Q U E C B -
pa sus obligaciones, que fie» peninsular 
d.i mediana eiad y duerma en la coloca-
ción. Dirigirse a la calle 15 esquina a 
L , Vedado. 
4S635 31 Dbre. 
T B A B A J A D O B E 3 P A B A E K B A B C A B S E D E S E A C O L O C A S U N A S ^ Ñ O B A 
e! día 26 a las dos de la tarde 20 hom- , de mediana edad de criada de mano,-lie-
bres para trabajo» de línea, buen Jor- I ceslta que le enseñen un poco, no haca 
nal gasto pago. Teniente Rey. 59, en- i mandado» a la calle, no exige mucho 
tre'Aguacate y Villegas. Teléfono A- \ sueldo, desea una familia que la trate 
107á. Agencia Sosa o Plác ida . i bien. G y 2o, al lado de la bodega, 
48587 27 Dbre. M M 3 Dbre. 
modas con 
razonables, 
R E P A S T O N A S A N J T T O . S E A L Q U I -
la casa mamposterta. portal, sala co-
medor, hall, baño completo Intercalarlo. 
5 cuartos dormitorios cocina, jardín 
alrededor de casa, teléfono, luz eléctri-
ca, frente al paradero. Calles Habana 
Central, esquina Oeste. nffre 
A C A B A D A DE B E F O B M A B C O N TO-
do coníort moderno, la cas» Crespo. 
43-A se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle. Te-
léfono A-9664. 
4M5 ' 3 E n . 
COCINEBA E N Q U I N C E . E N T S B i T 
10, número 443, altos, se solicita rana 
cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en la casa. 
485 91 29 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
nlnsulsir para" cocinar y limpiar para 
dos persona» solas, ha de ser formal y 
dormir en la casa. Calle K, 168, bajo». 
48021 27 Dbre. 
„ ^ _ „ B E D E S E A C O L O C A R U N A X T U C E A -
A L O S D U E Ñ O S D B I N O E N I O S , C O N - - cha peninsujar recién llegada de criada 
tratlsta». Ingenieros y todos lo» que de ^ano 0 manejadora, cumple con su 
necesiten trabajadores para toda la 1»- ; obl igación. Informa en Santa Rosa, nü-
¡ la. le ofrezco grandes y chicas cuadrl- I merr i 
lias y toda clase de personal por ser j 48580 27 Dbre 
I más antiguo en este negocio. L a Agen- i 1— 
' cia en Teniente Rey, 59. Teléfono A - 8 B D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N ea-
1673. Señor Sosa o Plác ida . , pañola de criada en casa de moralidad, 
48588 23 E n . ¡ t i e n e referencias. Informes: Rayo, nú-
•' mero 90. 
O S A N A O E N C I A D * C O L O C A C I O N E S i 48596 27 Dbre 
4S02C 
E N C H A P L E Y P E L I P E P O E Y , J E S U S 
riel Monte, se alquila el hermoso piso 
4S454 
Se alquilan las dos casaa calle Andrcs 
M O O A Mn 91 R a t m - r a M A B I A N A O S E A L Q U I L A L A C A S A 
No. 22 y Avellaneda INo. M . neparro (.anip.i 3 K portal (.0. 
' E l Rubio" en la V í b o r a , JeSUS del medor. cuatro cuartos, cocina. baño. 
' , 1, • I Inodoro, patio y traspatio, tranvía en 
Monte compuesta de j a r a m , porcai, ia puerta, precio eo pesos. Su duefla: 
recibidor, sala, comedor, tres c u a r t ^ j ^ l l ? ™ ^ - 18- baJos- 27 Dbre< 
b a ñ o intercalado, cuarto*y b a ñ o de 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o »in muebles, con 
servicio privado v vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B R A P L A \ C O M P O S T E L A 
E n t r a d a p o r C o m p o s í c h . « 5 
48250 31 Dbre. 
S E A L Q U I L A N 
muy ventiladas 
diente, a señora 
monio sin niños. 
48256 
D O S . < A B I T A C I O N E S 
con servicio Indepen-
de moralidad o matrt-
en Acosia. 42. bajos. 
28 Dbre. 
C A S A B U F F A L O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I M E B A P A S A 
corta familia y que ayud-
ceres de .a casa', buen sueldo, «I no e» 
limpia que no se presente. Cristo. 16, 
altos primer piso. 
484 69 28 Dbre. 
U N A B U E N A C O C I N E B A C E N E C B -
slta en Campanario. 88. primer piso, 
derecha. 
48335 26 Dore. 
S E A L Q U T L A L A M I T A D D E U N A 
gran residentla con garuche. si desea 
si quiere con toda asstencia o s:n ella. 
F-481I. 
48329 2$ Dbre. 
P A R A C C C I N A B Y Q U E B A C E R E S D E 
la casa Se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación: es para ors sefloras sola», 
sueldo 25 pesos. Primelles. 11. altos. 
Izquierda, una cuadra del paradero tran-
vías del Cerro. ' 
4r54 7 27 Dbre. 
la mejor y más antigua. Katá usted su; 
trabajo? Venga y lo tendrá *1 quieren 
los quena-| e8tar servidos, oidan tola .su sel -
vldumbre al señor Sosa o Plácida. Te-
niente Rey. 59. Te l . A - l r t - l . > 
48398 31 Dbre. 
V I L L A V E R D E Y C t . 
O ' P . E I L L V 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente bu-no» deptes.. cocineros y 
todo cuantj oe^sona! usted necesite con 
buenas referencias de »i. aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
drillas d« trabajadores pare el campo. 
O Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
49303 28 Dbre 
; C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J O V E N CtTPAftOLA D E S E A COLOCA-
clón para limpieza de habltnclone» y sa-
be sigo oe co»tura. Virtudes No. 3. 
Hoiel T e l . A-8264. 
4<>254 26 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
criados, garage y patio toda decorada. 
Ja. puerta. 
3 E n e . 
iciao,dpaargadt CSe j Informan y la ("ave en Andrés No. 20. 
Pueder .'iaraar ? i T e l é f o n o F-1043. 
*8537 30 db. 
A S M A S Y V I S T A A L E G B E , S E A L -
quila un local con dos « : f sor,fost 
Dio para bodega o cual-iu;.r estable 
cimiento, todo muy barato, puede ver 
se de 1 a 4 p. m. Informan: Cuba, ¿8. 
Alfredo Iglesias 
48470 
C A S A Q U I N T A . SE A L Q U I L A U N A Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque 
hermosa casa con una manzana d* te- | Central. L._ mejor casa para fami l i s» . 
ireno, «Ituada a una cuadra d e l / H i p ó - No deje de verla y también los altos de 
diomo esquina da Santa Catalina y San | Payret. po- Zulueta. 
C O C I N E R O S 
^ X U K V I , A C A S A S O 1 * N U M É -
ito» y bajo» se admiten propo-
' 1 r, toda ella o también se a l -
ti0 ií?8 bajos. Informan en San 
1 « . Teléfono A-6y64. de 12 a 2. 
— Í l E n . 
l s ^ I I , A . ^ A C A S A P A S A J E T A Q U S -
Kr* T?'1161"0 a una cuadra del 
10I ^nWn' con sala, saleta, tre» 
iür y demás servicios. Infor-
l í , iarez' Mercaderes 22 alto», 
*« y de 5 a 6. E l papel dice dón-
•* llave. ALO 2 7 D b r 
fe D e s a ^ 1,A CA8A C Q U E N D O 7, 
y Benjumeria, a una cua 
Jacinto, Quemados de Marianao. tran 
. las por el frente. Informan en la mis 
ma o en el Hotel Regina. Aguila 119 
Departamento No. 10. T e l . M-5955. 
48102 2 en. 
47397 E n . S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E B O 
suelda 40 pesos. Informan de 8 a 12 a. 
m.. Teléfono I-703é. Sama, 21. Ma-
rianao. si no €s bueno que no se pre-
sente. 
196SI 30 Dbrs. 
27 Dbre. 
R E P A R T O L A W T O N 
Frontón, de construcción l independiente. 
Se alquila Vista Alegré numero 38 con 
sala, gran galería. 4 cuartos, baño In-
tercalado con agua fría y callente, co-
cina de gas, servicio para criado», 
traspatio, lavadero, jardín v ouen por-
tal entrada para automóvi l y 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
e m p s e s a p - í o s d e t e a t s o s . arren-1 L a , mejores casaj para familias, to-1 = 
1 d a . U . b a b U a d c e . , d e p á r t a m e t e . P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
^on servicio sanitario, las mas bara-
tas, frescas y c ó m o d a s . las en que 
mejor te come T e l é f o n o A-6787. An i -
mas 58. T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 . Lealtad 
102. 
i Buena Vista, Columbla. Paradero Orfl-
| I s l , teatro "Meca", cofi gran escenario, 
pantaila de fibra de oro, aparato fllti-
mc modelo S'implex. lunetas y sillas to-
da» de caobit. í'e puede ver a todas ho-
ras. Informes en Churruca. número 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre. 
A O E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; vengan y ae convencerán. Ca -
fe 21, número 2»4. entre E y D . Te-
léfono F-6S97. 
4S475 21 E n . 
S O L I C I T A M O S C S I A D A S . K A N Z J A -
dor»» y cocineras que quieran attociar-
»e en la asociación de sirvientes, se le» 
dará casa con lodo lo necesario y co-
locación por 60 centavo» al me». Mon-
tos 431. entrada por Castillo. Teléfono 
M-4H6». 
47960 28 Dbre 
¿ A D Z 2 E A C O L O C A B S E D E C B I A D O D B 
"•ano» un Joven espaftol. p.abe cumplir 
con bu obligación y tiene buena» refe-
ra nclas de la» casas en que ha trabaja-
do. Infotmea: teléfono A - 9 : i 7 . Pregun-
ten por R . Eenza. 
48645 • 27 Dbre. 
D E E S A C O L O C A B S E U N B U E N C B I a T 
do acostumbrado a servir en buenas 
caaa» con varios años en el p a í s . 19 y 
K, l e lega. Teléfono F-aObS. 
4Süt8 27 Dbre. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
P A R A D E R O 
entrada 
V A R I O S 
.'̂ 1 saleta tres habita-
mas servicios. Informa señor 
ercaderes 22, alto» de 11 a 12 
i^l papel dice dónde e s tá 
« 27 Dbre. 
48480 30 Dbre. 
r B O D E Q U E S O B : : S E A L Q U I L A P B O -
ximo a terminarse de fabricar el am-
plio local para bodega *n Chaple y Fe-
lipe Poey. Jesús del Monte, be adml-
V E D A D O 
^ l o n*enm^a(1<>s de f r i c a r , c o n ¡ ^ José . 
feU . .«sano Para una familia d e ' M ü ^ o s y Di 
> ' •« alonilaii J it j ' j 1 I fono F-5o57. 
•» pi, c a,,iUUan dos esplendidos a l 
Upe 
ten proposiciones. 
T e l . I-54d5. 
48454 
Su dueño al lado, 
27 db. 
S E A L Q U I L A C A S A D B D O S M - A N -
tas con todas las comodidades, aislado 
y muy freaca, nunca la vivieron enfer-
484^4 
de la Luz Caballero, entre 
ibertad. Informan: Telé-
2 E n , 
C A L A B A Z A S H A B A N A . S E A L Q U 1 -
la hermosa casa-quinta Meirele», 31. 
con grandes comodidades, para nume-
rosa familia, colegios o cosa análoga . 
Informes. Libertad. 1. esquina a Pá-
rrapa Ti l é fono 1-1124. 
47883 27 Dbre 
O E M B B I B E ANTONIO. S E L E A V I S A 
por este medio que su madre Inocencia 
está en Calzada del Cerro. 523, impa-
Cc-nte por tener noticias suyas. Se Bra-
tl&ica al que de notlcaa de dicho Joven 
erpaftol. 
48744 2» Dbre. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E » O B A D E M E D I A N A 
l conocida moral, blanca. 
I se para cocinar a corta 
j lavar 110 tiene inconven 




n ir al 
Oquen-
29 Dbr< 
S E S O L T C I T A U N A S E A O S A O S E -
florita que desee alquilar una buena ha- i 
bitación en casa de familia de morall- 1 
dad. lúa y teléfono. Se dan y exigen i 
referencias. Calle 8, nQmiro ¿7. Ved»- ; S E D E S E A S A B E S D E J O S E C O N D E 
do. , _ Moure. náce tiempo trabajaba en el 
4753« 27 Dbre. | Central Jovabo, Oriente. Provincia de 
imagtley. lo solicita Fellalñdo (Jarcia 
)r negocios de fami','.a. Marina y 
: a b U N A J O V E N es-
da. Informan: Calle 
Manuel. Jardín L a 
Teléfono 1-1721. 
29 Dbre. 
D E S P A C O L O C A B S E C O C I N E B A T 
repostera en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación y t:ene bue-
nas referencia». No duerme en la colo-
cac ión . Informan: Angeles, 12. Telé-
fono A-202^. 
4S698 29 Dbre. 
bodega. 
H A B I T A C I O N E S 
E n . 
H A B A N A 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancía*, tenso habita-
rioi es con balcón e Interiores para ma- " ~" 
trjmonlos. muy baratas. Dinero a mó- Jor.é Llosa solicita el paradero de SU 
dloo interés, si eŝ  buena ubrantta y en A L ; - l_ J j 1. 
, s ;a ciudad. Maioja por Manrique. Al- nennano Alejandro que desde hace 
fr«á* JVVJta Veranes. _ i t í ^ n p o no sabe de él y m e y a le infor-
8 8 D E S E A C 
pañola para 
Ursula y Caí 
Cran la . Víbc 
íf*5^ - J •-'"'c- I I } Z 8 X A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O B A 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O - )>ara cocinar casa de' corta familia, co-
locara* de criada de mano, tiene re- i c-na a la española y criolla, no hace 
ferenciaa Salud, 43. Teléfono A-i203. p l " » . Informan: Inquisidor. 37. altos. 
48682 29 Dbre. 48724 29 Dbre. 
SZ P E S E A N C O L O C A 3 
nes peninsularea de criai 
para la limpieza y ayuda 
c iña . Dirigirse a Tan.ar 
v.or. Agueda Cerezales. 
08Í6. 
48683 
DOS J O V E -
de mano o 
go a la co-
K 22, Inte-
l é f o n o 1-
29 Dbre. 
45206 29 db 
* V * ' y í ^ ' S ^ o ^ 1 b ; l o m b j o b d b l a v i b o s a Loma San Mi?uel , 230 entre Soledad 
^ CalÍente' b a ñ 0 intercalado! f̂ 1 ^ ' A Z ^ ^ = | A l b u r a , acabados de fabricar, 
48690 en la InUma-
•QT7^ÍÍF7:0? N A J O S D B C H A -
, "iré AguU 
y 
se 
junto»J o8 í ¡ ! « í S ^ t S b W ^ i | e ^ S | alquilan denartamentos independien-
lan 3 cuartos 
al fondo. 
muy baratos. Informan 
8 8 A L Q U I L A UNA H E B M O S A S A L A 
con recibidor y sus servicios indepen- (Ininta 
dientes, propia para mat.-'.v.on c o pro- ' 
fesional. Misión. 67. casi esquina Agui-
l a . 
47729 29 Dbre. 
rr- imn a R a m ó n Liosa, comerciante. 
r 9 9 9 8 8 d 20 
48328 28 Dbre. 
llt08 . •ar y Habana. L a 
3 Dbre. 
U N C H A L E T E N 9. E N 
tres en la cuadra, el de ?rse de 
Pesos, a o, 
l l 
e s tá habí-
29 Dbre. 
W la T E B B E N O D E cane 33. entre A y 
-Uarqués González. 
3 E n . 
BE A L Q U I L A U N DEPASTAMESríTO 
Jos habitaciones, un gran salón 
comedor, cocina, servicios^ y lúa, 
prec.o 35 pesos. Concepción. ú« •errrvru 
Lawton y San Anasta^o. Infortat-u t.. 
los altos. „ , _ 
47539 27 Dbre. 
con 
para 
E N L O 2aAS A L T O D B L A V I B O B A , 
J e s ú s col Monte 498, esquina a Pocl'o. 
se alquilan lo» altos con cinco cuartos. 
Bala saleta, gabinete, cuarto de baño, 
cuarto de cocina y dobie servicio. In-
forma: Nogueira. Teléfono l-"0l4. 
48293 2. Dbre. 
U s con fres posesiones rervicios y luz. 
E a la misma informan. Se exigen re-
ferencias. 
48722 31 j 
S E A L Q U I L A U N C U A S T O A L T O ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 
48772 29 Dbre. 
S . S A L Q U I L A N D E P A B T A M E N T O S A 
$2Miü amplios y con -.nuderno servicio 
Bkr.'tirlo en Oficio» 36. Informas en la 
mltira y en Mercaderes, 41. TÍléfoíio 
A-4601. Colchonería. 
48149 27 Dbre. 
V A R I O S 
SEttOBA D E C O L O B . D E S E A COL< 
cación de criada de mano, manejadoi 
o cocinera para un solo matrimonio, t 
r-ariñosa con los n iños . General Le 
2.'.-A. familia Habell. Marianao. 
486S8 29 Dbre. 
C O C I N E B A E S P A A O L A D E S E A C A S A 
de comercio o particular de poca fa-
milia, cocina a la española y criolla y 
l.tne recomendaciones. Informan: I n -
dio, número 23. Teléfono A-4442. 
¿8718 29 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A C O C 1 N E -
ra española, sabe cocinar bien y algo 
de repostería. Cuerme en la colocación. 
497S1 29 Dbre. 
S E D E S E A 
, I cocinera en 
C O L O C A S U N A B U E N A 
Se solicita un hombre i s l e ñ o o cuba-
no, que Lea aficionado y es té acos-
D E 3 E A C O L O C A B S E U N A J O V E N es- cimiento o casa de comidas, s 
p jño la de criada de mano o manejado- ' 8U oficio, tiene buenas refere 
ra tiene recomendación de donde ha ' r*'sos de donde estuvo y no e; 
trabajado. Peñalver, 08, altos habita-1 Habana. Informan en Obradla 
clón. 12. i «4 . 
4»6«3 29 Dbre. 4S563 J7 Dbre 
das de 
e de la 
número 
x \ 6 8 D E S E A C O L O C A S U N A M U C B A -
tU*obrado a CUldar a n i m a i e í , con refe-; d í a peninsular recién llegada en una 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " renciar. Presentarse por la mañana í 
E n esta acreditada casa hay habita- en la Quinta Palatino, Cerro. 
8 d 27 
19, numero 1 C O C I N E R O S 
1UI 29 Dbre. DESEA C O L O C A B S E U N J A P O N E S 
B E D E S E A C O L O C A B UNA M U C H A - ( c f cinero. -ocina americana, criollo y al-
, « " «•oc >!• —— - j c b a española de criada de mano o ma- *•*> español, desjo casa particular ame-
lepenaien-| te b a ñ o s fílOS y calientes, de 525 a | j 0 V E M CONOCIENDO SAMO D B ' rejadora y sabe cortar y roser bien, rk-ana o It glesa dormir en casa co lo^ 
~ " rlcidad, solicita empleo como de- informes: Soledad. 16, habitación, 1 7 f | c l ó n . Telófono f-lSOS C a l e in «ntr l 
penajente o vendedor. Cuba.^ 6 2 ^ I entregan Miguel y San RafaeL 121 y 23, Vedado. 
s a n l a z a s o , 22?. s e a l q u i l a u n cienes con todo servicio, agua comen-j C 10225 
I'. nito departamento muy Independien-
te, tres cuartos y su cuarto de baño en . - t ir 
B5 pesos-y do» meses fondo. E l porte- ¡ $ 5 0 por mes. Cuatro CaBUBOS. leltS. elec(llI 
r#, i en ro 
4S771 Dbre . M-3569 v M-3259. 48' 29 Dbre. 4 8 C 9 1 29 Dbre. 48625 27 Dbre 
B U E H C O C I K E H O T B E P O S T E B O e s - i c i a f ( e ^ m j e r t o s . y t r a b a j o s d e f l o r , e n 
p a ñ o ; d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r u c u - i U o n d e <je m e c á n i c a , o f r e c e s u s s e r v i -
l a r c d e c o m e r c i e s t r a b a j a a l a t r a n c e - | ^ . - ^ a c a s a p a r t i c u l a r : l o m i s m o p a r a 
s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a c o n i e l c a m p 0 q u e p a r a i a d u d a d . T e l é f o n o 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a . I n l o r m a r a n A _ 4 7 3 2 . . . L a F l o r i d a " , c a l l e 37 y « , 
e n B e r n a z a , 5 6 , b a r b e r í a . / V e d a d o 
28 D b r e . 4 8 4 1 8 ^ « 7 d b . 485^ 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M T J C H A -
c h a d e c r i a n d e r a d e 24 a ñ o s , 5 m e s e s 
p a r i d a , t i e n e s u s c e r t i f i c a d o s d e s a n i -
d a d . J e s ú s d e l M o n t e . 6 7 7 . 
4 8 6 5 1 O D ^ e -
C R I A N D E R A Q U E T E N O A E E C H E 
a b u n d a n t e . N o s e r e p a r a e n e l s u e l d o . 
P r e g u n t e p o r L u i s A l v a r e i , h a b i t a c i ó n , 
1 9 . Z u l u e t a 3 . „ „ ^ 
4 8 7 1 6 29 D b r e . 
C B I A N D E B A B E C I E N L L E G A D A , d e -
s e a c o l o c a r s e e n l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
fcol, n ú m e r o 1 3 . E l P o r v e n i r . T e l é f o n o 
M - 8 3 7 0 . v 
4 8 6 7 3 29 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A B C B I A N D E B A 
c o n l e c h e d e 30 d í a s j o v e n y b u e n a m o - 1 
v a l i d a d . A l e c h e e n t e r a o m e d i a . E n 
B a t í L á z a r o 7 e n t r e M i l a g r o s y S a n t a ' 
C a t a l i n a . V í b o r a . P i l a r C u d a b i a . 
4 S 6 3 5 27 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C E I A N -
d e r a e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , 4 m e s e s 
p a r i d a , a b u n d a n t e l e c h e c o n c e r t i f i c a -
d o d e s a n i d a d . 2 4 a ñ o s , n o l e i m p o r t a 
c u i d a r l a e n s u c a s a . Z a n j a , 1 0 0 . h a b i -
t a c i C n , 1 0 . n^ 
4 8 5 7 8 2 7 D b r e ^ 
T R E N C H L A D Y S F E A K I N O G O O D E N -
g l l f h r e c e n t l y a r r l v e d f r o m E u r o p e w l t h 
f a m l l y M r . M i g u e l A r a n g o h a v l n g 13 
y c a r s r e f e r e n c e f r o m e n g l l s h f a m i l y . 
a l s o C o l l e g e h l g h t e s t i m o n i a l s e e k s 
p o s t a s i e s i d e n t g o v e r n e s a i n a C u b a n 
o r A m e r i c a n f a m i l y . W n t e M e l l e B r o -
t l e r . C a l l e 2 5 y M . , V e d a d o . 
•18407 29 d b . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S -
p a ñ f » , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c a f é o f o n -
d a , s i n p r e t e n s i o n e s , h a t r a b a j a d o e n 
E s p a ñ a e s e g i r o . T r o c a d e r o , 7 5 . . T e l é -
f o n o A - 8 9 7 1 , 
4 i :618 2 7 D b r e . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o d e u n e x p e r t o c o . i t a d o r . s e d a n ' 
c l a s e s d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y c á l c u -
l o l m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n - i 
t e s a t e n e d o r e s d e l i b r o s . M é t f c d o p r á c -
t i c o y r á p i d o . C u r s o e s p e c i a l p a r a s e - ! 
floritas. E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c l a l | 
S e c h o o l " . C u b a , 99 . a l t o s . 
4 7 7 2 7 14 E n 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 2 3 A Ñ O S D E 
e d a u . s e d e s e a c o l o c a r d e c r i a n d e r a , t i e -
n e c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d , b u e n a y 
a b u r d a n t e l e c h e . 9 y J . V e d a d o , b o d e -
a r a " L a E s t r e l l a " . 
4 8 5 7 0 27 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C B I A N D E B A 
B J ñ o r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e , c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d y d o c -
t o r e s q u e l a r e c o m i e n d e n , n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e s a l i r f u e r a d e l a - c a p i t a l , 
o e n e l l a s u e l d o a u n q u e s e a p o c o . I n -
f o r m a n : Z a p a t a , 2 2 . T e l é f o n o A - 6 1 2 3 , 
t i e n e d o s m e s e s p a r i d a y e d a d 23 a ñ o s . 
A v e l i n a A J v i ñ o . 
4 S 5 9 2 29 D b r e . 
C H A U F F E Ü R S 
C H O F E B E S P A Ñ O L C O N B U E N A S r e -
f e r e n c i a s y a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e 
m á q u i n a , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o . 
4 8 6 5 8 I 29 D b r e . 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
x n e r c i o v t i e n e r e f e r e n c i a s y v a r i o s a ñ o s 
d e p r á c t i c a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A -
0 3 8 2 . 
4 7 5 4 6 2 7 D b r e . 
A V I S O A L O S P R O F E S O R E S D E X N -
g l é s u n a s e ñ o r i t a q u e v i v e e n C a r l o s 
I I I e I n f a n t a , d e s e a c l a s e d e I n g l é s s 
t . n a h o r a d i a r l a d e 7 , y m e d i a a 8 y 
m e d i a d e l a n o c h e , s e p a g a r á d u r a n t e 
l u n e s a v i e r n e s b u e n a r e n u m e r a c i ó n . 
D i r í j a n s e p o r c o r r e o d e t a l l a n d o r e f e -
r e n c i a s a I g n a c i o A l o n s o . I n f a n t a , n ú -
m e r o 4 7 . 
4 8 7 3 3 30 D b r e . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L I A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a d e 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o s m e s e s , 
l o m i s m a e n e l c o r s e t q u e e n l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o 
s e g & r a n t l z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d k z 
l e c c i o n e s B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
n o c h e . A f i n d e c u r s o u n v a l i o s o t i t u l o 
S e a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a , 65 , a l t o s , 
e n t r e O ' R e l l l y y S a n J u a n d e D i o s . D e 
v e n t a e l m é t o d o " P a r r l l a " . 
4 8 7 0 5 15 E n . 
C 0 L E G Í 0 M A R I A C 0 R 0 M I N A S 
D e p r l m f r a y s e g u n d a e n s e f i a n x a s . D i -
r e c t o r a : D o c t o r a M a r í a C o r o m l n a s d e 
H e r n á n d e z . P r o f e s o r a d e M a t e m á t i c a s 
d e l a E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s . 8 a 
a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o y t e r c i o I n t e r -
n í i s y e x t e r n a s D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
o a n T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , G r a m á -
f l c a y A r i t m é t i c a . S e f a c i l i t a n p r o s -
p e c t o s . N e p t u n o , 1 8 7 . T e l é f o n o M - 3 3 1 7 . 
H a b a n a . 
4 5 6 6 3 80 D b r e 
C o m p r o J o s q u i n c e d i s c o s d e l m é t o d o 
C o r t i n a P h o n e p a r a a p r e n d e r i n g l é s . 
D i r i g i r s e a l ¡ - 3 0 9 6 . M o n a s t e r i o , 1 5 , 
e n t r e P e ñ ó n y C a r m e n , C e r r o . 
4 8 1 8 1 2 9 d 
A C A D E M I A D E M U S I C A . X N C O B P O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y r e l l a d e " . 
C l a s e s d e p l a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y 
e n l a A c a d e m i a A d e l a n t ó s r á p i d o s . D i -
r e c t o r a E l i s a R o m . C u b a . 8. a l t o s . T e -
l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
4 7 9 7 7 ? E n . 
A P E R T U R A D E L N U E V O I N S T I T U T O 
a r t í s t i c o . A l b e r t o S o l e r . A r t e s e s c é n i -
c a s y d e l a p a n t a l l a . T r o c a d e r o B * . p r i -
m e r p i s o . P i a n i s t a a c o m p a ñ a d o r R a f a e l 
M l a r l , 
4 8 4 4 9 > 28 d b . 
C U Z I A 
T a r a t e ñ i r e l c a b e l i o , c o n m a t i c e s n a - ; 
t u r h l e s e n t e r a m e n t e v e g e t a l , c o m p l e t a - ¡ 
m e n t e I n o f e n s i v a , c o n s i d e r a d a c o m o l a ; 
m e j o r . N o s e d a n m u e s t r a » n i s e a p l i c a 
g r a t i s . C u t l d e r m i s P a r l a , p a r a b l a n - • 
q n o a r . s u a v i z a r y q u i t a r i i « m a n c h a s y | 
p e c a s d e l c u t i s , é x i t o g a r a n t i z a d o : s i r - 1 
v e t a m b i é n p a r a l a r a z a d « c o l o r . D e l 
' r e ! ? t a e n D r o g u e r í a s y K a r m a c i a s . D i s - ' 
c r . b u i d o r : B a r r e r a . D e p ó s i t o : C o m p o s 
Í o , Í - 6 " - P i l a r G a r c í a . H a b a n a . 
4 8 1 0 4 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a c a s a d e E n r i q u e , v e n d e m u y b o n l - P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a . 
t o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s , c a s a ta- \ u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o - a m b l a r n i a -
p e c i a l e n s o m b r e r o s d e ñ i f l a . y e n . q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a P 1 * 2 0 " -
s o m b r e r o s d e l u t o . S e m a n d a n p a r a o s - ¡ L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e u e 
c o r T N e p t u n o . 7 4 . T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . S I n g e r P í o F e r n á n d e z . 
4 6 0 7 5 2 E n . 3 3 1 4 1 S I D b r e . 
2 e n . 
S E S O L I C I T A N F B O F E S O B E S I N T E B -
n o s q u e p u e d a n d e d i c a r t o d o s u t i e m p o 
a l a e s c u e l a . C a l z a d a d e l C e r r o , 5 2 3 , d e 
4 a 6 . 
4 8 7 4 4 29 D b r e . 
O B O F E B E S P A Ñ O L C O N C I N C O a ñ o s 
d e p r á c t i c a , t r a b a j a d o r y c u m p l i d o r , h a 
t r a b a j a d o c a m i ó n P a c k a r d d o s a ñ o s , y 
n o l e I m p o r t a t r a b a j a r d e n o c h e ; o f r e 
c e s u s s e r v i c i o s a c a s a d e c o m e r c i o , 
a l m a c é n o f á b r i c a . T e l é f o n o F - 4 7 3 2 . 
" L a F l o r i n d a " . C a l l e 3 7 y 6 V e d a d o . 
4 8 4 1 8 2 7 D b r e . 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e A r i t m é t i c a , A l g e -
b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a h o -
r a s e s p e c i a l e s p a r a l o s a l u m n o s o f i c i a -
l e s d e l I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o e l é x l -
t £ . C a m p - a n a r l o , 1 7 8 , a l t í » . 
4 8 3 7 7 W 24 E n . 
C Z Z A U F F E U B E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r c o n 
c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a y t i e n e r e f e r e n -
o i a e d e d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o F - 1 9 9 3 . 
4 8 6 4 4 2 8 D b r e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O L E G I O A G U A B E L L A . A G O S T A , 2 0 , 
( e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o ) , r á p i d a y 
s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e i i t a l y s u p e -
r i o r ; c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a a d u l t o s e n 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s ; I n m e j o r a b l e p r e -
f i a r a c l ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a -e s . 
4 8 5 0 6 6 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
K m e j o r c o l e g i o d e l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y m e d i o - p u p i l o s 4 0 , 0 0 0 m e t r o s 
d e s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l . 
t e n n i s b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a S a n l o -
s é d s feella V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
t a y P r . m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é -
f o n o 1 - 1 8 9 4 . P i d a n p r o s p e c t o s - . 
4 5 4 4 3 28 D b r e . 
B O R D A D O S - A M A Q U I N A , S E H A C E N 
I o n m á s a r t í s t i c o s ; t a m b i é n pe d a n c í a - ; 
s e a e n l a c a s a y a ' d o m i c i l i o ; p r e c i o s 
n i ó i i c o s y e n s e ñ a n z a r á p i d a . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . D e 8 a * 11 a . m . 
4 7 7 4 1 30 d b . 
" S A N C H E Z Y F I A N T ' • 
R e i n a , 1 1 8 y 1 2 0 . C o l e g i o p a r a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s , f u n d a d o e n 1 9 0 5 . E n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a h a s t a e l g r a d o d e b a c h i l l e r . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o A m p l i o e h i -
g i é n i c o l o c a l . S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e -
d i o y t e r c i o I n t e r n a s y e x t e r n a s . S e 
f a c i l i t a n p r o s p e l t o s . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
4 8 4 7 2 6 E n . 
T E N E D O B D E U B B O S C O N V A B I O S 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a p e n í n s u l a y e n 
e s t e p a í s , s e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a -
b i l i d a d e s p o r h o r a s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o M - 2 8 8 6 . 
4 8 5 4 2 , 1 e n . . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
b a í o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . < 
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
C l a s e s d e b a i l e e i n c l é n e » ! g r u p o s . 10 
p e s o - m e n s u a l e s . B a i l e s d e s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s d f 12 a 22 p e -
s o s c u r s o c o m p l e t o . T a n g e I n c l u s i v e . 
C l a s j s p r i v a d a s d e 3, 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1 0 3 o . I n f o r m ? , e l t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e do 12 a l y m e -
d i a y d e 4 a 6 y m e d i a . P r o f . W i -
l l i a m s . 
4 6 2 2 7 * 3 E n . 
T E N E D O B D E L I B B O S V M E C A N O -
f r a f o , e s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d c o n 
u e n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
. S o l i c i t a t r a b a j o p o r m ó d i c a r e t r i b u c ' ó n . 
T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a . 5 8 . e l é f o n o 
A - 8 C 2 2 . 
4 8 0 3 3 28 D b r e . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" S i s t e m a P i r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
d e M a u r l z . < o r t e . c o s t u r a c o r s e t , s o m -
b r e r o y p i n t u r a s . S e g a r a n t i z a l a e n -
s e ñ a n z a r á p i d a , p r e c i o s r e d u c i d o s . S e 
d a n f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a 
p u e d e c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 
d í a s . » A j u s t e d e c o r t e e n d o s m e s e s , 
c o r s e t e n S c i a s e s . S e p r e p a r a n a l u m -
n a s p a r a r{ t í t u l o , s e v e n l e e l m é t o d o 
d e c o r t a " í - a r r l l l a " . N e p t u n o , 1 3 4 . a l -
t o s . , 
4 7 2 7 2 27 D b r e . 
V A R I O S 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P K E T E N S I O -
n e a o f r e c e o f i c i n a s . R a z ó n : H o t e l H o l -
g u l n . M o n t e . 17 y 1 9 , T e l é f o n o M - 5 2 4 5 . 
4 8 6 6 2 29 D b r e . 
B E D E S E A C O L O C A B U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l s i n h i j o s , é l e n t i e n d e u n 
p o c o d e m e c á n i c o y e l l a d e m a n e j a d o -
r a o c r i a d a d e m a n o y u n a m u c h a c h a 
m á s . A l b e r t y , n ú m e r o 1 4 , P u e n t e s 
G r a n d e s . 
4 8 6 8 0 14 D b r e . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c ' a s e s p a r t l c ü l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l j t a r . i n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A v a m b u r u . 
I n d . 2 a g 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R - N O S . 
3 7 0 4 I n d . 15 N 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n I r l -
. i a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s , 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a e n e s p a ñ o l e i n g l é s , tíregg. A r e T a -
n a P i t m a n . M e c a n o g r a f í a XI t a c t o e n 30 
m á q u i n a d c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y , 2 o . C u r s o s , f r a n c é s y t o d a s 
l a s c l a s e s d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
1 B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
« r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , o r é e l o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18 L a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a , 
C u a t r o l í n e a s d e t r a n v í a s . T e j a d i l l o 1 9 . 
4 5 7 0 5 31 D b r e . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a n 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
1 A Ü R I C I 0 Y M O R A 
A n t i g u o s d e D n b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o á e v a - i 
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , \ 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
rías y b o t i c a s d e C u b a . 
# A g e n t e : 
, P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4 8 5 6 S 3 E n . 
S E f f r O B J O V E N P R A C T I C O E N C o -
m e r c i o y d e m o d a l e s f i n o s , s e o f r e c e 
p a r a c u a l q u i e r e m p l e o , m u c h a s a s p i -
r a c i o n e s y n i n g u n a p r e t e n s i ó n . M - S T l ' G 
o M a n r i q u e . 18 , b a j o s p r e g u n t a r p o r 
J o s é M a n u e l , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r a p o b l a c i ó n o I n g e n i o f u e r a d e 
l a H a b a n a . 
4 8 6 7 0 ' 29 D b r e . 
C i A S E S O E P I A N O Y S O L P E O . C O M -
p e t e n t e p r o f e s o r a i n c o r p o r a d a a l c o n -
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a s e s fe'n s u 
c a s a y a d o m i o i l l n . s i s t e m a r á p i d o . T e -
l é f o n o M - 3 0 1 6 . 
4 6 6 5 9 6 E n . 
S E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
i n t e l i g e n t e e n t o d a c l a s e d e a g r i c u l t u -
r a d e l p a l » , l l e v a S l P a ñ o s e n e l o f i c i o , 
s o p r e s t a s e r v i r p a r a c u a l q u i e r p u n t o 
d e l a I s l a , n ú m e r o d e l t e l é f o n o 1 - 7 0 9 2 . 
4 8 6 8 8 31 D b r e . 
C O L F . G I O " E l . R E D E N T O R " , C O N K i n -
d e r g a r t e n L e a l t a d , 1 4 7 . e n t r e S a l u d y 
R e ' n a . M é t o d o s m o d e r n o s . A m p l i o l o -
c a l . A d m i t e I n t e r n o s y e x t e r n o s . P í -
d a n s e p r o s p e c t o s . L e a l t a d , 1 4 7 . T e i é -
f o n c ^ . - 7 0 8 6 . 
4.S20.} , 3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r d e . m e d i a n a e d a d p a r a p o r t e r o - , o f i -
c i n a o u n c a b a l l e r o s o l o . T e l é f o n o A -
8 i « 1 6 . 
4 8 6 6 1 29 D b r e 
3 V C L 3 I C O S P A R A E S P E C T A C U L O S O R -
p r e n d e n t e , s e n e c e s i t a n v a r i o s . T r a i g a n 
i n s t r u m e n t o s . S u e l d o s I n m e j o r a b l e s . 
A . L o r e t d e M o l a . Z u l u e t a , 3, n ú m e r o 
4 8 7 1 7 29 D b r e . 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a m e h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e 
fle i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s e n g e n e -
r a l . C a m b i o l á m p a r a s e n m u d a d a s , e f e c -
t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a l , b o m b i l l o s d e 
l o o a s c l a m e s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . T a -
l l e r : L í n e a 1 5 6 , V e d a d o . Tel. F - 5 5 7 2 
- 4 8 6 4 g 3 E n e . 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s , l o m i s m o q u e 
b a i l a d e r a s c o n l e g U l m o e s m i a l t e d e f á -
* vte4nBO ^ W ^ c t l e a d e d i e z a ñ o s 
fle t r a b a j o e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e e s -
r r i H l t e d e l a f á b r i c a ; l o m i s m o c o l o c o 
r i s p i e z a s d e r e p u e s t o y s e l a s e s m a l -
t o © n s u d o m i c i l i o . T e l . 1 - 3 4 5 1 . T e l é -
. f o n o M - 4 b 6 8 i 
4 8 5 0 8 1 e n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
p l a z o s . L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
d o p o n e u s t e d s a c u a r t a d e b a ñ o c o n 
l a c o m o d i d a d y c o n f o r t que l e p e r t e -
n e c e ? L l a m e a V á r e l a . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i f i c a s u i n i n s t a l a c i ó n s a -
o i t a r i a . L l a m e . a l F - 2 2 9 C , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a s u s l l a v e s d e 
ü g n a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
a d o s ? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o s e p a r a 
t u i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e l o q u e u s t e d c o n s u m e 
d e l u z ? L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s d e g a s ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o u é n o d o r a 
i n i q u e l a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V a r e -
' a l e h a c e C s t o s t r a b a j e s a m ó d i c o 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a ? 2 3 N o . 9 0 
R e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
A C A D E M A D E C O R T E V C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s d i a r i a s p o r 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , c o n o p c i ó n a l T i -
t u l o d e l a C e n t r a l . d e B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C l a s e s a t o d a s h o r a s . S a n R a f a e l . 1 0 1 , 
b a j o s , . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
4 5 2 6 2 27 D b r e 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n s d u r l a d e L i -
b r o s . G r a m á t i c a . E s c r i t u r a e n m á q u i -
n a , e t c . C l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . O i r e c t c r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70 . a l t o s . 
E M I L I A . A . D V G I B E » , P R O F E S O S A 
d e - ^ p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o s E m o e d r a d o , 31, o a j o s . T e l é f o n o 
M - 3 2 8 6 . 
4 5 8 5 3 31 D b r e . 
P A R A L A S D A M A S 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l . S e l i m p i a n y 
j a i * r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a d a s e d e 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s c o n y 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o d e I n s t a l a c i o -
n e s y a r r e g l o s d e c u a r t o s d e b a ñ o , l o 
m i s m o q u e I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n , 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
L l a m e n d e s d e l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
4 7 0 5 3 27 d b . 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
C l a s e s p r á c t i c a s d e I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e r . p a f t o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a , d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D l r e c t O i - . h\ H e i t z -
m a n . G e r v a s i o , 1 0 8 . a l t o d . 
4 7 6 4 9 15 E n . 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E O -
c i ó i T . D a c l a s e s a d o m i c i l i o y e n s u 
c a s a . S r t a , A . M a r i ñ o . T e r c e r C o n d e 
C a ñ e n g o n ú m e r o 2 , b a j o s . 
4 8 4 6 8 6 D b r e . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
to , c o s t u r a , s o m b r e r o ^ y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d ó l o a m á q u i n a , c i a s e s a d o m i -
c i l i o . J e s ú f » d e l M o h t e 6 0 7 . T e l . I - 2 3 2 » . 
4 7 0 0 1 9 e n . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a e n 1 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y L u p e r l o r . C l a s e s d e s d e l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e , 
T a q u < T t a f I a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
d e L l o r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o d e p r o f e s o r e s . A t e n c l é n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t i -
m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s o ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 1 0 1 . e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
4 5 2 8 1 2 7 D b r * . • 
m o o . 
44R31 31 D b r e . 
J E & O R A C O N B U E N A S E E F E R E N C I A S 
l a b e c o r t a r , c o s a r , h a c e r d r b l a d i l l o ; d e -
t o a t r a b a j a r e n c a s a d e m o r a l i d a d . C a -
l e A n é e l e s N o . 43. . T e l . A - 3 1 5 1 . 
4 8 3 4 4 23 d b . 
T O V E N H O N R A D O E S P A Ñ O L , D E S E A 
e m p l e a r s e e n c a s a i m p o r t a n t e d e c o -
m e r c i o , t i e n e b u e n a l e t r a , c o n o c i m i e n -
t o s de" c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l e i n m e -
j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s , i n f o r m a r á n : 
E m p e d r a d o , 4 4 . T e l é f o n o A - 2 4 9 6 . 
4 8 4 0 7 2 9 D b r e . . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 ?ZásS C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . $ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j r o d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d e b l e ; c o n é l p o d r á C t t A t a u ' w p e r s o n a 
d o m i n a r e n p o c o t i e m p o \ , \ l e n g u a ' n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a R e -
p ú b l i c a . 3 a . » e d i c i ó n . P a s t a , Í 1 . 5 0 . 
4 5 7 0 6 3 1 D b r e . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
4 8 6 1 1 2 8 D b r e . 
a « o 
S e ñ o n w » y N i f i o c 
A C A D E M I A D M 
B E L L E Z A 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 8 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a s o n o e v o a p a r a t o d e 
o n d i l a c i o n p e r m a n e n t e , i d e a l I o n -
j u n t o p a r a p r o d u r i r r o n r a p i d e z l a 
O n d a M a r e e ! , s i n t e m o r d e c o n t a i -
t o e l é c t n c o . 
I n c o m n a r a b l e s ' t r a t a m i e n t o s d e l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L ' m o n - V o l c a n i q u e N a t u r a l . 
E s p e c i a l i d a d e n e l t i n t e d e l o s c a -
b e l l o s y c o r t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
i n á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o i a l g o b s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a n n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e ¡ a s c a s a s m á s 
b a i a t a s d e ! N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
e l m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l t u b o . E s 
t a n p e r f e c t o e l r i z o q u e h a c e e s t a c a -
s a , q u e n a d i e e n e l N o r t e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a m o s . C o n e l n u e v o s i s -
t e m a q u e e m p l e a m o s n i e l c a l o r s e 
s i e n t e e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
d e l a m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t i c u -
l a . - e s y p r o f e s i o n a l e * . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : e s e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s , ^ b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d i l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a n y m e j o r e s m o d e l o s p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e -
f o i m a n t a m b i é n l a s u s a d a . » , p o n i é n d o -
l a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r í e s m o d e l o s y 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M ^ n d o p e d i d o s 
d e t o d o * l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a 
l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a ¡ a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . Í 5 
c o . o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n d i -
d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a q u e t u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g ú n m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O . 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
c u r a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
í ^ n m a c i a s . S e d e r í a s y <;n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e u s t e d , l a T i n t a r a A l e m a n a 
L o c i ó n V e z e t a l p a r a t e ñ i r e l C a b e -
l l o ? ; . . . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s l a v e n d e n , c o m p r e n n e s -
t u c h e y s e c o n v e n c e r á q u e p o r s n e x -
c e l e n t e c a l i d a d y c a n t i d a d , o c h o o n -
z a s ( s f i s m á s q u e c u a l q u i e r o t r a t i n -
t u r a ) l a o s a r á s i e m p r e p r e f i r i é n d o l a 
a t o d a s . 
E s t a a c r e d i t a d a t i n t u r a p a r a m a y o r 
g a r a n t í a s e a p l i c a g r a t i s c o n l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e e n e l G r a n S a -
l ó n d e P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i q o í 
d e M . C a b e z a s , I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o -
n o : A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o d e l T ó n i c o P o d e r o s o " N o -
d o l " p a r a rizar e l C a b e l l o . 
T i n t u r a A l e m a n a $ 2 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 2 . 5 0 . 
" N o c i o r e s c u c h e $ 3 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 3 . 5 0 . 
M a n i c u r e , M a s s a g e , P e i n a d o s a d o -
m i c i l i o . 
4 « 9 4 2 9 E n . 
V E N D E M O S 
V a r i a s p i a n o l a s d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , n u e r a s . M u e b l e s y 
r o p a s d e t o d a s c l a s e s , n u e v o s y 
d e u s o . P i a n o s d e t o d a s m a r c a s 
y r o p a d e e t i q u e t a e n v e n t a y 
a l q u i l e r . 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 . 
i V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
M U E B L E S N D E 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r m l * 
r e c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e t ? 
t a a o s , l a m p a r a s , c a m a s , p ianoUr111*1-
t r o l a s , o u r o , a r c h i v o s , l i b r e r ^ 
j a s d e c a u d a l e s y t o d a c i a s e d s • ^ 
s a e l l a s a p r e c i o s i n c r e í b l e » * Í 
E N J O Y E R I A 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o en 
f a s , a r e t e s , s o r t i j a s , s o l U a r i o i ¿ * * ' 
h o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s ^ 
A n t i l l a s , r e l o j e s y r e l c j i t o , L ^ 
p l a i i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s 
s i m o s p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o D * 
d i n e r o . o b r e a l h a j a s y t o d a 
o b j e t o s q u e r e p r e s e n t e n v a U k,'" 
C o n f i a n z a " , A g u i l a 1 4 5 . A - 2 8 9 8 
t r e B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
M A Q U E A S D E E S C R I B I R 
D e v e n d e u n p r a n l o t e p r o c e d e n t e d e 
v a r i a s o f i c i n a s c e r r a d a s p o r l a n i o r a t o -
l i a . d o n d a h a y L ' n d e r w o o d m o d e l o 5. 
m o d e r n a s : R o y a l 1 0 : R a m l g t o n 10 m o -
' d e r n a s ; L . C . S n r i t h t i r o s m o d e l o 8; 
M o n a r c h m o d e l o 3 ; O l l v c r 1̂  10 y m u -
c h í s i m a s m á s d e o t r o s s i s t e m a s ; h a y 
m á q u i n a s d e s d e 15 p e s o s e n a d e l a n t e . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n c l u s o 
d U » f e s t l - o » e n T ^ ü g c \ . i t o d a s h o r a s . 
T o ' * f o n o M - 3 5 3 5 . T o d a s s e g a r a n t i z a n . 
4 8 6 3 1 ' 30 D b r e . 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s , c o n c i n t a , t i c -
k e t 99 90 y 9 . 9 9 : c i n t a y n o t a s 9 9 . 9 9 : 
s i n c i n t a 9 9 . 9 9 . A p l a z o s c ó m o d o s , m e -
j o r e s e n c a o b a . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
47<?72 31 D b r e . 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a ¡ o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , t i m e y 
g u a r d a e l s e c r e t o , ' e s i n s t a n t á n e a , e n 
u n s o l o p o m o , r a p i d í s i m o y s u m a m e n -
t e f á c i l d e a p l i c a r . N o c o n t i e n e n i t r a -
t o d e p l a t a y s í u n a g a r a n t í a a b s o l u -
t a d e s e r l a m e j o r d e t o d a s . P r u e b e y 
s e c o n v e n c e r á F ó r m u l a a p r o b a d a p o r 
l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s d e t o d o s l o s 
p a í s e s . S u p r e c i o , $ 2 . 0 0 e n e l d e p ó s i -
t o , $ 2 . 5 0 p o r c o r r e o . A m i s t c d 4 9 , s a -
l ó n d e M a s a j e d e l a d o c t o r a J u a n a 
A l o n s o , t e l é f o n o M - 6 1 9 2 . V e n t a d e t o -
d a c l a s e d e p r o d u c t o s d e b e l l e z a y d e 
l o s r i z a d o r e s V i c t o r i a . U n i c o s q u e p o -
s i l i v a m e n t e r i z a n e l c a b e l l o c o n c u a l -
q u i e r a g u a d e t o c a d o r . S e c o r t a e l 
p e l o a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , a 5 0 c t s . S e 
h a c e n p e i n a d o ; y t o d a c l a r e d e p o s t i -
z o s . S e c o m p r a p e l o c a í d o d e s e ñ o 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a t n o s l a a t e n c i ó n h a d a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n d e j u g u e t e s - u e m a n e s H a y 
d e t o d p a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C 1 0 1 0 7 1 0 d - 2 3 
E l r e g a l o m á s a p r o p i a d o , h e b i l U rf 
f a n t a s í a , e n o r o 1 8 k i l a t e s , c o n m i d » 
I e s e n e s m a l t e $ 2 5 . 0 0 , T a l l e r d e T 
y » r í a A m i g ó , V i r t u d e s v A i r o i l . t 
i é f o n o M - 3 7 9 6 . ^ te. 
^ 0 0 4 1 I 0 d 2 2 
R I O 1 ) B I . A P L A T A . S E V E N D E W 
a r m a t o s t e s , n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s d e 
c a f é y t o n d a y o t r o s v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a í i S . 
4 7 9 1 3 27 d b . 
m t j e b i . e s . s e c o m p b a w d b u s o 
=>n t o d a - i c a n t i d a d e s . L a P r i m e r a d e 
V i v e s . T e l . A - 2 Ü 3 5 . 
1 5 7 7 4 - 30 d b . 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
V e n d o L 1 S T Z F r a n ? D e r e c h o P e n a l 3 
t o m o s e n p a s t a K s p - i ñ o l a n u e v o s . 8 p e -
s o s . V a l e n 1 4 ) C u r s o d e e c o n o m í a P o -
l í t i c a C h a r l e s G i d e ( 1 9 2 0 2 . 5 0 F l o r l a n 
I o j h e c h o s p u n i b l e s y p e n a s e n g e n e r a l 
1 9 1 9 - 4 p e s o s F o r m u l a r i o s c i v i l e s 2 t o -
m o s 5 p e s o s , v a l e n 9 J u r i s p r u d e n c i a 
C u b a n a H i p o t e c a r l a B e t a n c o u r t d e 1899 
a 1913 , 4 p e s o s , v a l e 6 C ó d i g o c o m e r c i o j 
B e t a n c o u r t 5 p e s o s . M a n u a l d e l P r q g ^ u -
r a d o r d e C a r b o n e r o , 6 p e s o s , L e r o y 
B e a u l i e u c o m p e n d i o d e e c o n o m í a p o -
l í t i c a 2 p e s o s , C o u d e r D e r e c h o R o m a n o 
2 p e s o s . S e c o m p r a n l i b r o s y s e v a 
i e n s e g u i d a , y m i l o b r a s d e d e r e c h o y 
m e d i c i n a . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 1 0 6 . T e l . M - 4 8 7 8 . 
4 8 4 0 6 ? 7 D b r e . 
r a s . 
r 4 7 6 7 5 31 D b r e . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s r c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d h a g a c o n l a f í i m o -
s a c r e m a m e t e r l o d e L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s V o l é $ 2 . 4 0 . .Ai i n t e r i o r , l a 
m a n d o por $ 2 ^ 5 0 . P í d a l a e n b o t i c a s o 
m e j o r , e n s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a ^ P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n 
s u s p r i m u r o i a ñ o s . S u j e ' a l o s p o l v o s , 
e n v a s a d o e.i p u m o s d e S 2 . D e v e n t a e n 
s e d e r í a s y o c t l c a s . l i s m a l t e " M i s t e r i o " 
f i a r a d a r j r u l o a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a -I d a d y fn i -" d u r a d e r o . P r e c i o ; 50 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a - l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a 
d e l c a b e l l o y p i c a z ó n J e l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a - o n l a j e - i ' - i c ' ó n d e s u d i -
n e r o . S u D - e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d i f e -
r e n t e d e t o d o s l o s p r e p a r a d o s d e s u n a -
t u r a l e z a , tín E u r o p a l o u s a n l o s h o s -
p i t a l e s y s f u i a t o H o s . P i - e e i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y b r a -
z o s y p l e r n t s ' d ' i a p a r e e e p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s v e c e s q u e -.-s a p l i c a d o . N o 
u s e ' n a v a j a . P - e c l o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L K I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o e s t e p r o p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e. p e l o ' ' T a n I n o f e n s i v a e a e s -
t a a g u a . QU' . p u e d e e m p . e a r s e e n l a c a -
b e c l t a d e * í s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a 
e s o s t i n t a s f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó e n 
s u p o l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
n o m a n c h a . L a ' • e g e t l H . P r e c i o 3 p e -
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u ' t e d t i e n e e l p e l o l a c l o y 
f l e c h u d o . N c c o n o c e e l A g u a R l z a d o -
r a d e l P r o f o s o t E u s f e d « P a r í s ? ' E s l o 
m e j o r q u e s e v e n d e . C o n u n a s o l a a p l i -
c a c i ó n l e o u r a h a s t a 4> e l l a s ; u s e ut> 
s o l o p o m j y s e c o n v e n c e r á . V a l e i p e -
s o s . A l i n t i - n o r $ 3 . ^ 0 . D e v e n t a e n S a -
r r á , W l l s o n T a q u e c h e l L a C a s a G r a n -
de , J o h n s j p F i n d e S t g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o -
m i e n d a n t o d - i s l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a d e M a r t í n e z . ^ N e p -
t u n o . 8 1 . T ^ . i ' f o n o A-5'J3S>. 
C O M P R O 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s e n c u a l -
q u i e r e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
n<í• • . M o n t e . 9 . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 23 O c t . 
COMPKAMOr T O B A C C A S E D E M U E -
h l f s . p r c i d a s y r o p a s : p a s a m o s a d o m i -
c l i l o . V e n d e m o s , t o d a ? l a s » . d e m u e b l e s 
i p l a z o s . T e l e f o n o M - V . 6 2 . S a n N i c o -
l á s . n ú m ' T O 2 5 4 . 
* 5 9 0 9 31 d b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s d e c u a r t o $ 1 0 0 . c o n e s c a p a r a t e 
d e t r e s c u e r p o s , d e f i l e t e b l a n c o , S 2 8 0 . 
J u e g o s d e s a l a , $ 6 8 . J u e g o s d e c o m e d o r ; 
$ 9 0 ; e s c a p a r a t e s $ 1 2 ; c o n l u n a s , $ 3 0 ; 
e n a d e l a n i e , C o q u e t a s m o d e r n a s , $ 2 0 ; 
a p a r a d o r e s s $ 1 5 ; c ó m e d a s , $ 1 5 ; m ^ s a s 
c o r r e d e r a s . $ 1 0 m o d e r n a s ; m e s a s d e n o -
c h e $2 y $4 m o d e ; n a s ; p e i n a d o r e s , $ 8 ; 
v e s t l d o r e s . $ 1 2 ; c o l u m n a s d e m a d e r a 
$ 2 ; c a m a s d e h i e r r o , $ 1 0 ; s e i s s l U a s y 
d o s s i l l o n e s d e c a o b a $ 2 5 . H a y i r ' ; ' , v l -
t r o l a d e s a l ó n m o d e r n i s t a , $ 8 3 . J u e g o s 
e s m a K a d o s d e s a l a , $ 9 5 . S i l l e r í a d e t o -
d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s d e 
c e s e . - , b u r ó s d e c o r t i n a y p i a n o s , p r e c i o s 
df. u r o ' - f - r d a d e m e r a n ^ r a . S a n R a f a e l , 
1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . i 
L A C A S A FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v ^ o 
t r o C u b a n o -, d e A n g e l F e r r e l r o 
p r a n m u e l - t e s n u e v o s y u s a d o s »n . 
d a s c a n t i d . i d e s . J o y a s y o b j e t o ¿ d , 
t a s í t . M o n t e , 9 . T e l é f o n o A - l 8 o j 
L I Q U I D A C I O N DE MUEBLeT 
J u e g o d e c u a r t o m a r q u e t e r í a f ino , 130 
p e s o s ; i d e s m a l t a d o $ 9 0 . 0 0 ; ¡ ¿ CJ. 
m e d o r c o n m a r q u e t e r í a o t a l a d o s , 125 
p e s o s ; I d . s i n m a r q u e t e r í a , $75,oo. 
j u e g o d e c u a r t o c e d r o L u i s X V 138 
p e s o s ; j u e g o s a l a c a o b a c o n 14 pie. 
z a s $ 7 0 . 0 0 ; s e i s t i l l a s y d o s sülonei 
c a o b a $ 2 5 . 0 0 ; c a m a s d e h i e r r o con 
b a s t i d o r f i n o $ 1 0 . 0 0 ; m á q u i n a s " S i i . 
g e r " o v i l l o c e n t r a l $ 3 0 . 0 0 ; i d . I j m , . 
d c - r a $ 2 5 . 0 0 ; a p a r a d o r e s c e d r o $18-
c o q u e t a s $ 1 5 . 0 0 ; v i t r i n a m o d e n ^ 
$ 2 2 . 0 0 ; c a m i t a s n i ñ o , $ 1 0 . 0 0 ; e s u -
p a r a t e s m o d e r n i s t a s l u n a s $ 4 4 . 0 0 ; « • 
c a p a r a t e s c a o b a , $ 1 2 . 0 0 y n n sin fu 
d e m u e b l e s s u e l t o s a p r e c i o s de oca-
s i ó n . L a C a s a F e r r o . G l o r í a N o . 123, 
e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M - 1 2 9 6 . D i n e r o , s o b r e j o y a s y o b j e t a 
d e v a l o r , m í n i m o i n t e r é s y g r a n it-
s e r v a . 
4 7 9 6 3 2 en. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D e u n r e m a t e d e l B a n c o E s p a f l o l , e 
p e r f e c t o t e t a d o , a $30 00. m o d e r n a » 
O t r a s , U n d e r w o o d , R e m i n g t o n , compl í 
t a m e n t e r u e v a s , b a r a t í s i m a s . Corra 
l e s , 70 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
4 7 8 0 8 27 d 
A Z O G U E S U S ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " a z o g a p o r p r o c e d l r a l í B -
t o s a n t i g u o s y m a q u i n a r l a rnoderni; 
t r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o » econfiml-
c n s y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . Rei-
n a 4 4 . T e l . M - 4 5 0 7 . 
1 6 3 5 7 » • • • 
L a c a s a d e l P u e b l o l i q u i d a todas t u 
e x i s t e n c i a s p a r a h a c e r r e f o r m a i en el 
l o c a l . J u e g o s d e c u a r t o , $ 8 5 , m u y fi-
n o s , $ 1 6 0 ; e s m a l t a d o s , 1 6 0 ; t r e s cner-
p o s , $ 2 2 5 ; c o m e d o r , $ 7 0 ; f i n o , $120; 
e s p e c i a l e s , $ 1 4 0 ; g r a n d e s c o n bron-
c e s , $ 3 0 0 ; s a l a $ 7 0 ; e s m a l t a d o mny 
f i n o $ 9 5 . E s t o ú n i c a m e n t e e n L a C i -
s a d e l P u e b l o . F i g u r a s , 2 6 , e n t r e Man-
r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de Mai-
t a r h e . N o t a : P a r a s u s c o m p r a i pre-
r e n t e e s t e a n u n c i o y t e l e k a r a « i 
d e s c u e n t o e s p e c i a l . V e n d o t a m b i é n i 
m u e b l i s t a s . , 
4 7 8 5 5 2 7 ^ -
M A Q Ü I N A S S I N G E R 
E n A m i s t a d 52 , a l t o s , v.en,3rtevnmo0y 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , u n a de o v u i « 
o t r a d e l a n z a d e r a , m u y o a r a t a s . 
4 7 4 6 7 ¿ 
S u r t l d o c o m p l e t o ut- i o s a f a a . a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U X - í v V l C i í " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a n j » . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
K e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o i r o s y p r e c i o s . 
H a r t m a m B a j a ^ Z . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o ¿r. C u b a . H a ' o a n a . 
C l ' l S O i n d . 15 . M z . 
Q U I T A P E C A S 
A V I S O S E C O M P B A N M U E B L E S D E 
t o d i - j c l a s e s y m á q u i n a s d e c o s e r S I n -
g e r y V l c t r o l a s ^ y f o n ó í r r a í o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . L l a m e a l t e -
l é f o " o A - 8 t í 2 0 . N e p t u n o . 176 . e s q u i n a a 
G e r " : ' . s l o . 
4 6 1 8 2 3 E n e r o 
P a ñ o y m a n c h a » d e l a c a r a . M i s t e r i o s e 
l l s í m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e c a r a , 
e s I n f a l l b l a • -'on r a p l I d * q u i t a p i c a s , 
m a n c h a s y p o ñ o d e s u c a r a , e s t a s p r o -
d u c i d a s p o r I * q u é s e ^ n d e m u c h o s 
a ñ o s v u s t ^ . i l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e 
t r e s p e s o s p r r a e l c a m p o $ 3 . 4 0 . P f d a l > 
e n l a s butu-.'-i.'- y s e d e r í a s o e n s u d e p ó -
s i t o . P e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o . " J i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , a u a v . z a . e v i t a l a c a s p a , o r q u e -
t l l l a s , d a b - 'o V s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o s e d o s o L ' s e u n p o m o . V a l e 
u n p e s o M í n c i a r l o a l I n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
B o t i c a s y c e d e r l a s o m e j o r e n s u d e -
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
1 e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s " S i n g r e r " p a r a c a s a s d e f a t a l - j 
l i a y t a l l a r e s . E n s e ñ a n z a d e b o r d a d o s 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S l n ; e r " n u e v a , a l c o n t a d o o n a l a z o s , 
n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o . S e h a c e i r c a m -
b i o s . S e a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 1 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l ¡ 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l v L e a l t a d 
A g e n c i a d e " S I n g e r " . L l e v a m o s c a t á l o -
g o a d o m i c i l i o s i u ^ t e d l o d e s e a . N o s e 
m o l e s t e s n v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A . - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
4 7 0 8 3 10 E n . 
A % i s o a l a s f a m i l i a s q u e s e c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r f l e -
c h a d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l p e l o , u n 
m a l p e l a d o ; h o y t o d o s y e n t o d o s l a -
d o s d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e \t$ d * e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u e p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é e s -
t i l o t a n d i s t i n t o a l a s c t r a s . Q u é o r -
g u l l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a 
i m i t a m o á e n l a p e r f e c c i ó n d e l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a q u e t i e n e e s t a c a -
s a y l e s d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s a 
s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , $ 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N I D E U N A M A Q U I N A D E C O -
s e r c a d e n e t a e s p e c i a l p a r a c a m i s e r í a . 
I n f o r m a n ; P a d r e V á r e l a . n ú m e r o 1 5 , 
a n t e s B e l a s c o a l n . S a s t r e r í a . 
4 8 5 0 4 y 5 27 D b r e . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o 191-1113, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o ü l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . 
V e m i e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o - , j u e g o s d e c u a r t o . J u e g o s d e 
c o m e d o r . J u e g o d e m i m b r é y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e s p e j o s d o r a d o s . J u e g o s 
l a p i z a d o s , c a m a s d e t i . e r r o , c a m a s d e 
nift.o. b u r ó s . e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a -
d r o s d e s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o -
b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , • s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s -
m a l t a d o s , v i t r i n a s , c c q u e t a S k e n t r e m e -
s e s , c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s d e t o -
d a s c l a s e s m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e p a r e d , s i l l o n e s 
d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s e n 
todos- l o s e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s ; l » » . i A d o 8 J u e g o s d e 
m e p e c o m p u e s t o s t í a e s c a p a r a t e , c a m a 
c o q u e t a , m e s a d e n o c h » c h l f f o n l e i y 
b a n q u e t a a (220 p e s o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
J u e g o s d e r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m e -
p l e c u e r o m a r r o q u í d e l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
n i d o a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . N e p t u n o , 191 y 
1 9 3 . y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l í h á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n '.a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 3 i n d . 27 S e o . 
M U E B L E S B A R A T O S ^ 
N o c o m p r o s i n v e r e s t o s P r ^ 1 0 5 l n í r o . 
d f s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco 0 ^ 
h a y J u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n ^ 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s d e s d e 
$ 3 0 , c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 p e s o « . , 
d a 15 p e s o s , m e s a s c o r r e d e r a s 
I d . n o c h e ? p e s o s . J u ^ ° c u * e g o í . *>-
q u e t e r K 120 p e s o s , s a l a 6 0 , r P g aU# no 
m e d o r m o d e r n o 75 p e s o s y o i r o » * 
d e t a l l . i a , t o d o a p r e c i o s a e « 
V é a l o s e n 
- L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e U f f í 
J U E G O S D E C U A R T O 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
N o o c u p o l o c a l , n i s e c - n t l e n d a c o n c o r -
to n i h e c h u r a d e t o d a s c l a s e s d e r o p a 
d e r o p a d e h o m b r e o m i n a r l a p a r a v e n -
d e r h e c h a . T r a j e c l t o a d e n l f i o . d e l o s 
m o d e l o s q u e d e s e e , u d . s o l o e n t r e g a 
l o s m a t e - i a l e s n e c e s a r i o s y o r d e n a m o -
d e l o s y t a l l a s . M á s d e i a l l e s d i r í j a s e . 
S l s t o L ó p e z . B a r r e r a P e l a . H a b a n a . 
4 5 9 0 4 3 l d b > 
C o n m a r q u e t e r í a y e s m a l t a d o » 
t l s l m o s . 
1 J U E G O S D E C O M E D O R 
E n v a r i o s e s t i l o s d o c a o b ^ J ^ V 
m a i ^ r o i r & ^ r ^ p r s o . . 
C A M A S Y L A M P A R A ^ ^ 
V a r i a s p l ^ a s s u e l t a s : ! $ ™ \ \ \ \ < ¿ * 
p o r t a l , a m e r i c a n o s y d e l P»»»-
e n v a r i o s e s t i l o s , J j ! * 1 * 
L a S o c l e d a 1, P 1 " " 0 , - . . 2 - ' o ^ M - S l 0 * - -
e s q u i n a a d u e n d o . T e f X ? , ^ u s » ^ * 
N O T A : A d m i t i m o s m u e b l e s u — 
p a g o d e l o s n u e v o s . 
81 D b r * -
B O T O N 
" L A E S F E R 
U N I C O D E G A R A N T I A ^ 
lo. 
M U E B L E S ^ ^ 
S e c o m p r a n m u e b l e 8 ^ A b í é n i 0 , „ e v 
S e ^ o n . a d a l e p r e ^ . C r 0 v » V a ^ 
J 0 Y A S p . . . « 3 
S I q u i e r o c o m p r a r s u s l o y a * c o b r » * 3 -
S u á r c z , 3. L a S " l t a f ^ . . S n a d * S Í 
n - e n o s i n t e r é s q u e ¿ 4 e ^ P » 8 , 0 , í » -
re , b a r a t a s , p o r P r o c e d e r a fc j . 
tío o l v i d o : L a S ^ ' ^ ' S . f A r e » . 







MUEBLES Y PRENDAS 
U1AK1U ÜL LA MAKINA Uidembre 27 de 1923 PAGINA VEINTITRES^ 
mÑERO SOBRE ALHAJAS 
= He v a l o r . N o r e p a r a m o s 
>bjeto8 u«= „ , p?no o i b a . Monser 
eS?Sñ hov A v d a . B é l R l c a . Ha 
lT£v« a olaxos. en c a j a s de c a u d a - o a v i s e n a l t e l é f o n o A-4522 . V a 
B ven.^hle8 en a l q u l e r . L a H i s p a n o ' d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordado 
y T e l é f o n o A-8e54. L o s a d a y H n o . t l s : p a r a los c l i en te s . T a m b i é n 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS SÍNGER 
MISCELANEA 
c í a m 
17 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
S i desea a p l a z o » , c o n t á d o , c a m b i a r 
a l q u l l a i o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la agen-
"Stnger1 . S a n P-í i fael y L e á l t a d 
m e s a 
bor s g r a -
l a m b l é n ter.^-
n c s a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s 
^ 3 8 18 
COMPRAMOS * i i - AP h m p i e z * » r e p a r a c i o n e s ! 
Taller o c j - « f r i K i r U N * i Ve7J-(íemos a P,1,azos: caJas de caudales . 
5«cfef de m a q u i n a » de eSCriDir U n a r c h l v o 3 . muebles de of ic ina , m á q u i n a ^ 
Q U E S I A Z O S T . T E N D E M O S I H Í A H E S -
mosa c a j a h i e r r o de dos p u er tas exto-
r iü ' -es y c u a t r o inter iores , con t r e s 
c c m b l n a c l o n e a y o t r a s v a r i a s de todos 
tamaflos en A p o d a c a 68 . 
•«7912 27 d b . 
El ÑERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES FINCAS URBANAS SOLARES Y E : 
$100,000 P A E A D A K I i O S E N 
puedo f r a c c i o n a r l e a l 7 p o r AUTOMOVILES BT T 7 S T E D H O C O M P H A A H O B A N O SU V E N D I : U N I i O T B D E T E B B E N C lo ha.-e n u n c a . S a n J o s * 2 p ianiHS - . u * - <1e 8 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m o a un oen r a l 
MAMPARAS 
V u e l v o a v e n d r r m a m p a r a s m á s b a r a -
tas qua n a d i e . B e l a s c o a l a 86. T e l é f o n o 
M-7883. 
47760 xi d b . 
DINERO 
K t f O O D . exclnsiramenle. Unico, ^ ^ - ^ ^ d ^ r s 8 t ^ I ^ T n l LIBROS E IMPRESOS 
V - f p . ' J Pascual B a i d W i n , U b l J - b a . V l l l e E a s , 6. por A v e . de B é l g i c a 
Aí 101 Habana. P. 0. Box, 81. 
^ 3 3 7 IncM2a: 
n ú m e r o 3 7 - D . T e l é f o n o A-8054 . L o s a d a ! T T - n v n o r T T - B . w « o ^ n 
47990 i - p n " B R O S C U B A N O S , D B V E N T A E N 
. — i i _ r l _ ¡ O b i s p o 31 1 2 . l i b r e r í a . Dolores , por C l a -
I N T E B E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S ve l d« So l , H a b a n a 1803, u n v o l u m e n 
y m o s t r a d o r e s caoba, propios p a r a p o - l c o n n ^ s de 300 p á g i n a s * 1 ; N a r r a c i o n e s 
l o t e r í a , t i enda de ropa o s a s t r e r í a y H i s t ó r i c a s por R a f a e l V i l l a H a b a n a 
l i b r e r í a . A p o d a c a 58 . {18 ' i5 un v o l u m e n 125 p á g i n a s 40 c e n t a -
« s ; Bloqueo, s i t io , bombardeo, por u n 47914 2T db . 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
^ l < 3 1 E n . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
CARBURADOR "IRZ" 
| S E V E N D E E L E G A N T E «JUEGO D B 
s a l a de g r a n lujo , c a s i nuevo, moderno. 
V a l l e 67, a l t o s . Depar tamento C . 
<82'7 26 D b r e . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s «oda c la se de 
mueb le? d e j á n d o l o s c 
vos y de l a f o r m a 
g a r a n t i z a m o s nuestro 
m e en esmal te , b a r n i 
vasf.mo., s u s muebles , 
o • ! e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e 
122 T e l é f o n o M-1059. 
<S185 i g E n . 
E m p l e a d o . H a b a n a 1898. u n vo lumen *3' S n l a r * . • r a e a a * n • ! V * A - > A ~ 
p á g i n a s 20 c e n t a v o s ; L a a N o v e l a s de ¡ 0 are$ 1 CaSa3 en " VeaadO. U u e r a 
V l i i a v e r d e , por M a r í a Delgado. H a b a n a . . ». . . . . 
1832 un v o l u m e n 74 p á g i n a s 2© c e n t a - • en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474 
vos ; R e f o r m a s y R e f o r m i s t a s por Nico-
l á s S u á r e a I n c l á n . H a b a n a 1893 Un t o -
luraen 47 p á g i n a s 30 c e n t a v o s ; L a H i j a T0110 M . O O O 00; $8.000 0 0 ; 
Pr.'.diga, A l e g o r í a D r a m á t i c a de E n r i q u e j £ei_.10 _p.<Lr._ci!nt.0: A1?' 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
(je tamaños y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
jos y baps, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran silt.do. 
Coji'ies de cretona, de otomano, 
de seda, bordados^ de terciope-
lo,.. Desde $1.50. ' 
' Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
lodos los tamaños y formas, des-
de$1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$ 5 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L ENCANTO" 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s con todos s u s a c -
cesor ios completos y nuevos, u n a de 
palos y o t r a do p l ñ a y c a r a m b o l a s . 
C o m b i n a c i ó n , se dan b a r a z a ó . C a l l e A l -
m e n d a r e s y S a n M a n u e l . M a r l a n a o . 
T e l é f o n o 1-7956. 
48359 6 E n . 
UNA COCINA DE GAS 
m a r c a V u l c a n , de 4 h o r n i l l a s y Coa 
hornos , con nn mes de uso; c o s t ó 111 
pesos y se vende en 70 pe sos . V é a s e 
en Z a n j a , n ú m e r o 7 0 . 
48273 _ 4 E n . 
S E V E N D E N D O S K O S T H A D O B E S 
como de tres metros cada uno con re -
j a s m e t á l i c a s , propios p a r a o f i c inas y 
v a r i o s v e n t i l a d o r e s . Ofic ios , 54. 
48265 30 D b r e . 
MUEBLES E?: GANGA 
" L a . E s p e c i a l " , a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
da e x p o s i c i ó n . Neptuno 159, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é l c n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cu<trto, juegos de 
comea n juegos de recibidor, juegos de 
•sala, s i l l ones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ca, c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó a e scr i tor ios de seftora, cuadros de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
s a s c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
gi ir j . s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas y es-
q u i n a s dorados por ta macetas , e s m a l -
tado*, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones . adornos y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s correderas redondas y 
cuadradas , re lo jes de pared, s i l lones de 
porta l , e s c a p a r a t e s amer icanos , l ibre-
ros , s i l l a s g i ra tor ia s , neveras , aparado-
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . Vendemos los a f a m a d o s 
Juegos de meple compuestos de e s c a p a -
rato, cama , coqueta, nxesa de noche, 
ch l f fon ier y banqueta n 185 pesos . 
An^es de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptur.o, 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No con fu n d ir . Neptuno, 
159. 
V e n d o los muebles a plazos y f a b r l -
caraoí? toda c lase de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a ; ; ven tas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en j a e s t a c i ó n . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a p lazos c ó m o d o s , 40 por ciento m á s 
b a r a t a s , de c inta , t i cket 99.99 en $400; 
de contado 20 por ciento descuento . V a -
rtos es t i los caoba, m á s p r a c t i c a s ; no se 
p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a , S. 
47673 31 D b r e . 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
i e x t r a f i n o i a domici l io , p n » c l o s e c o n ó m i -
cos, se tornan m e d i d a s . T e l é f o n c M-7775 
L a C a s A ele} Pueblo , l a t e r c e r a de M a s -
| t a c h é , • 
47822 16 E n . 
18 C O K P O N E N T B A R N I Z A N M I T E -
blss tapiz.u.ios, l acamos , e s m a l t e m o s , 
tsmblén t 'rasformamoa toda olaHc de 
trabaji co. icerr. ients •! r a m o . .Manri-
que 50 entre V i r t u d e s y C o o n c o r d i a . 
Telefono M-4445. M a n u e l Eernf tndez . 
:_ <7C-5 14 E n . 
LA NUEVA MODA 
Juegos do cuarto, desdb 95 pesos- de 
comedor, desci- SG; de sa la , desde 50; 
ldsni.de m a j a g u a Idem e s m a l t a d a , des-
* « . piezas sue l ta^; coches de r.lfto. 
da mlnihre dpsde ] 5; i c a p a r a t e s . defj-
M j4; lavalioK, c a m o d a s , neveras,' c a -
jn«3. victrolas V í c t o r de gabinete , s i -
llon¿'j do mimbre Idem del p a í s , l á m -
Piraa y de todas c l a s e s de muebles - C o m e j é . i . E l ú n i c o q u j g a r a n t i z a la 
Jueg.,H tres cuerpos de c u a r t o des- I comple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
[ M ZOO, uno de ser.orita, c j l o r n i a - f i l l s ec to . Contando con el mejor proced- i 
tole en ¡ r a n g a , en ^an J o s é 75 . T e l é t o - 1 miento y g r a n p r á c t i c a R e c i b e a v i s o s , 
nf M-7429 . J e s ú s del Monte 5 J 4 . A . P i ñ o l . T e l é -
• m'*> 81 D b r e . 
ARTES Y OFICIOS 
raf»n 88 p á g i n a s $1; A n t e s y D e s p u é s d* 
l a G u e r r a por R a f a e l P é r e z V e n t o H a -
bana ^896 un v o l u m e n 272 p á g i n a s 80 
centavos ; E s t u d i o s E c o n ó m i c o s Soc la -
ento . So 
D b r e . 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL SIETE POR CIENTO 
6 por 25 11.500 pesos, d inero en h l - ! ? t r . ^ , » a d « r a con , p i f 0 ' d* i f ^ o m ^ 
- £ t- • ' I * * * » a l 7 por ciento p a r a l a 1 K T " ? 0 ^ ?lamtpOSterI* ^P." f Ln sÍTüí 
Cocsame la mitad. Su eficiencia e«; H a b a n a , m u c h a s c a s i t a s de 3, 4 y 6 mu ° * a°k cu*rtos y e . ^ r .^ i» r á s . 
solo comparable a la del M ! * * » ¡ S T Suárez- Co16* l'. Teléíom> ^ S S ^ ^ - S J S S T S ^ 
Bojch. Para aatomóviles, camiones F 47985 31 Dt>r*- i n o ^ p 0 0 ^ * ^ / \ * 0rAgcaUiMr 0 1 n f n V m e " e i 
» r A - t n r e < A v e n c i a e x c l n s i v a * San t4.| O S W A D E B E E A S C O A I N . V E N D O S a n ' a T e r e s a . 23, entre C h u r r u c a 3 
. * v § c n c i a c a c i u » i t < i . o a u lúa | ^.^^^ caUfl de S a l u d , v i e j a 800 v a r a s ' P i n n e l l e s . Te le fono 1-4370. C e r r o , 
zafo 99, entre Blanco ) ü a u a n O . le-: JIO.OOO, e s c r i b i r o v e r a J . G o n z á l e z . ¡ 4Í'146 3 E n . 
léfono A-1920, Instrucciones prore-; Da4n8l4a»i " O r a e r o 6 a l t o s y ^^eÍT* i v e n d o t t n t e s s e n o e s q u i n a e h 
N i c a n o r del C a m p o , mide 40 por 40 160< 
m e t r o s o lo cambio por una casft er 
lor s e apro-
R a z ó n : Ave-
le 3 a 7, n. 
r a s , g a n g a 14,500 pesos . u n a c a s i t a cobro n i pago c o r r e t a j e . 
$2,300 s i r gas tos e s c r i t u r a . S a n t o s 48251 30 D b r e . 
S u á r e x , 18, de 11 a 6. V l l l a n u e v a . \ ' * 
. 48281 29 Dbre- I agramar. En la Quinta Avenida, ace 
PROPIETARIOS DE CANTERAS Se vende un bonito "caaiet" situado^ d« ^ " ^ r a , se venden t re s s o l a 
r e c a s ^ p r r E s t a m o s r ^ b lcndo 200 J a r r o s de vo i - ¡ « _ - i V e d a d o *n la r a l U D n » •nfr i» re5» j ^ n t O i O separados. Informes No 
»0; $2.000; teo -vara v í a e s t r e c h a . Loí v ,ndernoc a ™ Z ? , 0 ' ,* , a , ~ |I3.f J J n , r , , . . A f L ^ . 9 9 T-U 
to. Tomti j prec io de c e s i ó n por ser . ^dguir idos en 21 y 23, dos plantas con las siguien- l"13 4,61 Ur- t,raa- ^ " « o s ¿¿. lele 
a l t o s y c o n t e s t a r á 
846 1 1 E n . 
chosas a los chaufferurs. Solicitamos v e n t a a m p e i a c a s a 7 4 c a l z a d a 
A<rpntr« r-n i»l í n t e r i n ' Pídate en tO- J e s a s del Monte, a c e r a b r i s a , l u g a r a l - J e s ú s del Monte, que s u v a l o r 1 Agentes en Cl imeno-. riaase en to a la vigta de Toyo vróxl^0 fgles^ x ¡ m e de IO a 12 m i l pesos . R a z í 




O b r a p l a , 4 
47457 
M w l l e r T r a d i n g Co 
i l D b r e . 28 db. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
tes comodidades: en la planta baja,;fo°04,A^994. 
sala, living-room, comedor, dos porta- • , 
1 1 j ' • , S E V E N D E U N A P A B C E L A E N % í 
les, escalera de marmol y otra de ser-i ca l l e h m u y c e r c a de L i n e a , de 14 poi 
_ • • , * _i 35 a $29.00 m í a m u y l iana y rodeada 
V.CTOS, ?antry, coana, servicios 7 de buenas c a s a s . I n f o r m a ; G . del Mon-82. T e l . A-2474 . cuarto de criados y garage de dos eC5y4\bana-
plantas con capacidad para dos má-^ —— 
quinas; en la planta alta, seis cnar- VEDADO 
30d-2 
A g u s t í n C e r v a n t e s H a b a n a 1894 un vo- | «or Falber 
lumen 119 p á g i n a s I I . 
48627 28 Dbre . •17948 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A V A C A B A Z A Y 1 E N -
s a con u n a t e r n e r a do u n aflo. prec io 
c o n v e n c i o n a l . E s l d o , n ú m e r o 51 , bode-
g a . 
4?707 29 D b r e . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
p a r a a u t o í t i o v i i e s . n o oeje ae v i s i - ; t j b a ñ o s v terraza Informan* r 11 t • 0 1 t 
. . . . , 0 " S . . viJla bac= t j t ó W 2 - e5qu,nf ^3, , • m 
y Garage: Morro 5-A, Telefono 48:43 29 db. s o l a r e s q u i n a d e r r a i l e , Z O . Ü 4 m e -
v e n d o ^ m a o n i H c a c a s a v e o a d o i t r o s f r e n t e p o r 46.31 f o n d o , en 
P'-cmnc L i n e a . eBi>acloso garage , a l » 7 . 1 ^p.Q ^ 0 x . 
metro con t e r r e n o . Mide 366 m e t r o s , t o t a l \ . ¿ y O . D j m e t r O S . N u e v e p e -
j lar 
Inas 
^ A-7055, Habana 
i C 1784 Ind 4 mz. 
V a l e u 70 t r a t o d i r e c t o , i n f o r m e s : O n 
ce. 168, e n t r e 1 y J . 
43127 29 D b r e . 
S E V E N D E T T N A F A H E J I T A D E F E -
r r l t o s M a l t e s e s l i n d o s y f i n o s q u e p a -
decen de Juguete , t a m b i é n se v e n d e n 
los p a d r e s . P a r a v e r l o s en San L á z a r o . 
480, a l t o s . T e l é f o n o M-5894 
47843 27 D b r e . 
C A D I Z i Z f A C 
to porque es 
cond ic iones . 
48598 
S E V E 1 C D E O S E N E O O C 1 A C O N C A -
| s a , t errenos o prendan mAqulna de 5 
, p a s a j e r o s R e v e r é en m a g n i f i c a s con-
dic lonea . I n f o r m a : A l v n r e z . T e l é f o n o S E V E N D E E N S 3 0 , 0 0 0 E N E O M E J O R 
f A-76f i l . d f i 9 a l l y d e 2 a 4 . |d**l Vedado, j a l l e P a s e o No. 8, e n t r e 
3 E Í M U Y ^ B A ^ ! 4 8 0 0 5 2S P b r g -
en 
196. 
p e r f e c t a s 
28 D b r e . CARRUAJES 
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
i Laguerueia. número 7 . Víbora. Te-
luna a m p ' i a c a s a de u n a t ' a n t a . I n f o r - l - f^ . , , . . T O f t n ^ 
m a i u T e l . A-435S. A l t o s B o t i c a S a r r á . 1 1 C 1 " " ° , ' 
A U T O M O V I I . F I E R C E - A B B O W ; 3 E 
vende una m a g n í f i c a m á q u i n a de es ta 
f a m o s a m a r c a de 38 c a b a l l o s tipo T o u -
r i n g C a r en i n m e j o r a b l e s condic iones y 
estado p i n t u r a f lamante , fue l l e V i c t o -
r i a y otro T o u r i n g de repuesto se v e n -
de b a r a t o . P a r a i n f o r m e s . l l a m e a l t e l é -
fono A - 2 7 j 2 , de 2 a 4 p . m . 
48652 3 E n . 
T e n i e n t e R e y y Composte -a . 
43560 
C10133 ! 0 d - í 
29 d b . 
S E V E N D E U N S O X . A R C O N D O S 
M A O r i F I C O S C O C H E S D E E U J O . S E c u a r t o s de m a m p o s t e r t a v s u s s e r v i c i o » 
venden 19 mi lores . 3 v i s a v i s corf | s a n i t a r i o , s precio 
a l u m b r a d o ' e l é c t r i c o , 19 ca''j<tllos de l a . I D a o l z . 24. C e r r o , 
da " y m e d i a cuartas. . 22 l i m o n e r a s y ' 
4 t roncos de a r r e o s f r a n c e s e s . dos 
m á q u i n a s de t a l a b a r t e r o , 1 c a j a de 
c a u d a l e s y demAs e n s e r e s en 6,500 pe-
s o s . I n f o r m a : S u s t a c t a en L u z , 3 3 . 
468577 8 E n . 
$2,300. I n f o r m a n : 
MAQUINARIA 
M E -S E V E N D E U N A C A S A S E I S 
t ro- : de f r e n t e p o r c u a r e n t a i d o s de f o n -
do, sa la , s a l e t a , dos h e r m o s o s c u a r t o s , 
t oda de c i t a r ó n , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
p r e c i o $4.300. I n f o r m a : D a o l z , 24, Ce-
r r o . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N ZSOOO V A -
r \ s df t t r r e n o a ve inte c e n t a v o s propio 
p a r a h a c e r u n a f i n c a de recreo, t iene 
pozo de agua , con frente a c a r r e t e r a , y 
a do.i e v a d r a s , se e s t á cons truyendo un 
pafque, e s t á a ve in te m i n u t o s d" la 
V l b o r n . I n f o r m a J u a n . M u r a l l a 26. 
48275 30 D b r e . 
Señores automovilistas. No boten s u s 
Recibimos todas las semanas magní-:c¿maras' cuando « e le rompan, ni les 
fíeos Ir̂ es de vaca? lecheras, de pura PonSan parches fríos, paos cuando se = 
l a z a lersev v Holstein Pueden ver- rec8"CDte 556 ê pondrá de n u e v o y . ¿«.j , c , . tornan: l a z a jersey y n o m c i n . i u e a c n ver „ „ „ „ „ . „ „ a i • Oían utilidad. S e vende sin estrenar 4S124 . 
se en casa de; n*it* se expone a oue le rompa la - • u/ u * • ' • 
se en c a s a a e . f r i H - H a v ai « n r « "na raaiuma Walter, para tejer a e n o u a n a b a c o a , s e v e n d e e a o s ICí̂ V P A I T I F I i n V T A goma O .e qUMie tnilafla y ai POCO mn*rtr »Aíia A * " - ' m / w ^ M » casa, c a l l e de M a r e o . 52 a c á 
JOSE CAS11ELLO Y CA. U $e 1{. rom ^ cilnaras de.. mano o motor toda clase de genero, h j de r#edlf!óaí. con lomi.'«da re 
CALLE 25. No. 7. ENTRE MARINA pues de reparadas prestan tan b n 3 n de ?"nto; aa¡k matíulDa n d e | p a ^ ^ y n ^ Z ^ T ^ 
S E V E N D E U N A C A S A P O R T A L , S A -
l a . s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , t o d a 
de c í e l e r a so , p r e c i o l , . i00 p e s o s . I n -
D a o i z , 24, C e r r o . 
3 E n . 
RUSTICAS 
S E V E N D E U N E O T E D E O C H O C A -
b a l l e r l a s en l a P r o v i n c i a de C a m á g t t e j 
p r ó x i m o a u n C e n t r a l . E m p e d r a d o , 34. 
d e p a r t a m e n t o 25 . 
47998 2 E n . 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 or.. 
escnbir íost de una  cinco, en De-1 erv;cio como laj nuevas. Especialidad T D 1Q r í 
m la reparación y vulcnnúación de 18 Cuanabacoa. 
romas y cámaras. Vendo y comoro Z 8 d 23 
S€5V 
en 
sorn , v a y 
gomas de uso de todas h s medidas, s1 u d . t i e n e 850o.oo y e s e m p b e n -
, . Itvjor. v é a s e a l h r . L ó p f - i , Z u l u e t a 44 
A v e n i d a CIC l a K s p u b r i C a á b Z , entre y r .ará t t u g o c l ó Kn la m i s m a se v e n -
t de u n a p r n e s a L i b e r t y N j . 2 y u n c h i -
1 v á l e t e . • • 
48092 26 D b r e . 
l ea de l t r a n -
v í a > en el m e j o r p u n t o t^e l a p o b l a c i ó n , 
ort - f io 4.500 pesos, p r e c i s a su v e n t a . 
I n f o r m a n «n R . do C á r i í e n a s . 7. 
4S19 'i a 7 I J b r o . 
Siempre leñemos en nuestio establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadora* de Kentuvky y Ten 
Gervasio 
4 8 6 9 3 
Bclascoaín. 
5 
CASAS EN VENTA 
" D O D G B B H O T K E P . " M U T B A E A ^ O , Se 
fuel le , v e s t i d u r a s , gemas y i i i n t u r a 
nueva , g a r a n t i z a i i í » . C a p I i í í l l l enqotna c o m p 
vende maquinaria planta ^ c ^ ; ^ ^ ^ ^ 
.eta, compuesta de: Motor Slo-i N e p t u n o d n « p l a n t a s îsj 
Vendo u n a de 3 p l a n t a s , t p o r 17, nue -
va , en $ 2 4 . 0 0 0 . R e n t a $225 .00 en Pe-
f l a l v e r . pegado a B e l a s c o a l n y v e n d o u n 
c h a l e t , d o « p l a n t a s ; cos^ft 130 .00U y l o 
I dov en $15,000 en S a n t o s S u á r e z : v e n -
v a r i a s casas en l a H a b a n a de t o d o s 
>sa e s q u i n a en 
000 . I n f o r m e s 
a ímf*1 llÚ*'br0 2 ' T a l , t : r '27 D^re1"14 i V e r " 12 H P- de P2lróbo crado- P ^ j ^ t f d ' ' T e l ' M - 8 7 4 ? ' t i t " ^ n - 1€ 
nair.o "TMunmph", 7 1 2 K. W. 125 j e ñ - b l c e s r o . v e n d o u n a c a s a 
ivelis. con¡;nte directa. Pizarra, dos1 comPVe6ta d / a*la- •s»,,,t?- trtf',c"arli?a-
i t. r v - . k - « i . . A i ! , . t» ' c o m e d o r a l f o n d o , b a i l o I n t e r c a l a d o , f a -
nessee. Magníficos caballos dé trote. I "«mas i Jre6rone. Almacenista, Anto- pararrayos y demás accesorios. Fue- b r i c a d ó n m o d e r n a , e n t r a d a do a u t o m ó -
Muy buenos ^mentales y un magní-1 nio Doval. Gran surtido de accesorioo ^ verse trabajando en Real 35, Co-\VUo ^ " T j ^ ^ & S S T & j C 
r m e » ; S a n t a T e r e s a 23, e n t r e P r i -
y ( ¿ h u r r u c a . ' i ' e l é f o n o 1-4370. 
.•lo l>bre. 
tUREKA 
fico burro. Pueden verse en casa de i y coyedades para automóviles y ca- mna:> de 6 a 12 de la noche. Se ven-j^, ' 
JOSE CASTIFLL0 Y CA minnes; no dejé de visitar esta su ca-!dc por ampl'ar la planta. Para infor-1 4¡2:o 
r . t l - «t , " c « t d i : m a i í i w a na- peinas y Garage. Enrique Vi- ^ £eñ0T QaKds, Empedrado y! 
CALLE ¿5, No. 7, ENTKb MAKiriA jiuendas num. 149, an e* Concordia, ¿ - ¿ ^ Edificio Larrea. Departamen-
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C O N T R A T I S T A d b c a r b e t e b a s 
que vende su tren compuesto de 13 
teléfonos A 8138 y A-0398. Habana, lo 4'1 
C Ind 18 d i 4 8 4 1 6 29 d 
GRAN CAMION 
Pi^g-lstrando 5 tonelatlas: pert) c a r c a 14 
MAOürNARIA DE USO 
CASAS BARATAS 
Si u s t e d q u i e r e n s o g u r a r . s u d i n e r o , no 
I c o m p r e casas hechas ; ousque u n b u e n 
I s o l a r y vea a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e 
| en I n f a n t a 55, a l t o s , e s q u i n a n K s t r e -
¡ l i a . »iue le f a b r i c a r á a su g u s t o y b a r a -
to , pues ft' t i e n e d e p d e i t o de m a t e r i a -
les de todas c iases y c a r p i n t e r í a en 
fono I -3S02 . 
48046 
en nerfee o estado i N t r l - n t r a ' . ü i it '•'"ndemos T r i t u r a d o r a s 4É p i e d r a . C n n - | g e n e r a l con u n b u t n t a l l e r de i n s t a l a -
grandes m u í a s s anas y g r u e s a s , un C « - K f t h V ? 0 & % l * * & nf V,.. ; a l campo t r c í é m » . A p l a n a d o r a s d * M o - i d o n e s y p o r esa r a z ó n puede f a b r i c a r 
i c a m p o . | l n u í , p a r d g r a n o n . M o t o r f s de v a p o r , m A s b a r a t o q u e n a d i e . 01 u s t ed nece-
( í a s o l i n a y pe t r r t l en . C o m p r e s o r e s de i s i t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o de a l b a ñ l l c r l a , 
tí ixf c o n m o t o r ; C a l d e r a » de v a p o r , ( ü e - j c a r p i n t e r í a , p i n t u r a s o l n . s t | i l a c l o n e s , 
v é a l o ; no ande c r e y e n d o en p a r i e n t e s n i 
d o s . 
28 D b r e . 
b a i l o c r i o l l o de m o n t a c o i i su s i l l a u n 
f a e t ó n , con sus ar reos , 8 t n o y » , 6 b i -
c i c l e t a s , dos p i p a s de r i c g i / . u n c a r r o 
S.'mchez. San X i c o l á á 210. 
4S458 L'í» itb. 
S E A B n i E N D A N DOS F I N C A S A I S 
hore de l a H a b a n a . I n f o r m a n : M a n z a -
na de G ó m e z , 457 . T e l . A-2422. 
48610_ 27 D b r e . 
F I N C A k u S T l C A ~ U N A C A B A E E E B I A 
a 8 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a v e n d o su 
a c c i ó n c o n t r a t o en $800, buena cas:i. ar -
boleda, bueyes y o v e j a s , e s t á en C a l z a d a 
r s e x c e l e n t e p a r a b a q u e r l a y p a r a t o d a 
c iase de c r i a n z a y c u l t i v o s . J . D I a i 
M m c h e r o , C a s e r í o V i l l a M a r í a . , O u a n a -
bacoa . 
48624 • 1 E n e . 
S E V E N D E F I N C A D E O B A N P K O -
C u c c i ó n y s i t u a d a en -lo IDl jOt de la 
T r o v i n c l a de l a H a b a n a , c o n u n k i l ó m e -
t r o de f r e n t e a c a r r e t e r a , t e r r e n o s de 
p i i m e r a c lase , c o n g r a n d e s n a r a n j a l e s 
y t oda c l a se de f r u t a l e s en c a n t i l a d , 
f ¡ e n e p o t e n t e s p l a n t a s de r e n a d í o y 
con m á s b e l l e z a n a t u r a l e s que n i n g u n a 
o t i n f i n c a . T a m b i é n t i e n e m u c h a úttftH 
« u m b r a d a . I n f o r m a : \ ' a l * i u í n l i< d r l -
c u e z . P a l a t i n o , l . T e l é f o i - o ' - 2 8 9 5 . 
4851C 23 U b r » . 
S E V E N D E U N A B U E N A F I N C A D B 
7 y ct id . r to c a b a l l e r í a s b i e n s i t u a d a y 
s o b r í i c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
l l a b i n a I n f o r m e s : A g u s t í n L a v i n . C a -
t a i i n i do U l l i n e s , 
48^72 19 E u . 
V E N D O U N A G B A N F I N C A E N L A 
P r o v i « c l a P i n a r d e l R í o de 190 caba -
l l e r í a s de m o n t e y p o t r e r o , t i e n e m u -
chas m a d e r a s a b u n d a n l e s e r a r o s s i 
a l g u n o i n t e r e s a se puede t r a t a r en A v e -
n i d a 10 de O c t u b r e 443, de 3 a 7 . J . 
C h a o . B l a n c o . 
^8251 30 D b r e . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
17 K n . 
de "muel le , a r ados , c u c h a r o n e s , una f r a - r - i „ , . u r .K lo rus de c o r r i e n t e ' i i r r ( t a . c o n m o - | v é a l o ; no a 
g u a con t o d o lo necesar io , u n t a n q u e de WJIden dinero, UO compren C l , „ , . ,1 . v a . » r a c o p b u l o . W i n c h e s . T o r n o s , rc<-rmpndad 
h i e r r o p a r a agua , m o l d e s p a r a c o n c r e t o . | ve : i f lan t u , a u t o s 3 i n v e r n r i n i e r n l o i Uecortad-^rei i , C e p i l l o s . K r e f i a d o r a s . T a - | 4>i(l-4 
u n « r r a n d e c a m p a m e n t o de rfiadertu u n I v e n a a n tu* au10? 1̂1 êr pnraero 101 , r o g y SeBuetaH p a r a m e c á n i c o . Co-\ TJtAV^^: 
MAQUINAS SINGER M A R M O X . S B I A E L V A L L E D B O B O R , de F r a n c i s c o B a r r c i r o y C.i . V . R u l z 
^ las desea r. plazos, c o n t a d o , c a m b i a r cié l .u^ur;aBU 101, a m e s V i v e s . M é M 
g r a n n ú m e r o de p u e r t & s u sadas de u n 1 que tenjo en existencia, carros re 
desbarate de c a s a s y toda c la se de he- . 'i».- „ . » r r a m i e n t a s propias de es tos t rabajos , 
p a r a hacer dos c a r r e t e r a s a l a v í í z y 
a r r e o s de p a r e j a y c a i r o s p a r a dos tre-
óh*^eBlar. l lame « l t e l é f o n o Á - 2 5 2 4 en l n a . Me hago cargo de todo trabajo c o h - i D i - ra¿,6n-. C i l 
r ' P . . ' . . " ^ e r o ^ r l o ? l i s t é v e z y j cern iente^a l / a . m o ^ P r t c i o s s i n c o m p e - , • r a ^ o n Y o l i e 
a ^ n í i d a s u orden en el m i s m o d í a I t e n c l a . T e l é f o n o A - 4 4 S 5 . 
u* "fi64 a v i s e . 48053 
16709 7 E n . " ===================== 
•jo i /r . iez . 
17 E n . l é f o n o F -1021 . . 47710 30 D b r e . 
npromos toda cl̂ sc de muebles,; ÍKSTRÜMENTOS DE MUSICA • mulos y vacas baratos 
y de oficina, ™qaina5 <!' -¿IAK-. A ^ M„01> ^ C A ^ r r T % ^ r n r m a % M ' n . ! : i ' , e . ' ^ n ' . ^ ; 
U cUse, Victrolas, disco. , toda ^,?„0„'Ív*?.Vk%o;Í¡& 
Í " a « o a l h t , : A u i l a 145-Te,éf0- v t i ¿ & s s s í ssss. ' j ? S r > & S x P i 1 « s » ¿ x p x k %. 
«-^«yg. La Confianza. 
7̂916̂  1 en. 
ALQUILAMOS MAQUINAS 
t . 'a ,cos.er . " S I n g e r " j f o t r a s m a r c e a . 
Hlic*rnen no? a Plazo9 y a l c o n t a d o . 
\ t ^ ^ s ^ A ^ e ^ r ^ l T f o ñ r AM6220" i ̂ e u t e n u e v o p o r l a m i t a d de su o r é e l o . 
L"tn Rafapr v t i, , i , . A , A . ' J , \ Se v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
r T e \ e L y o s L « ^ 'a venPta. Puede ve r se en M a n r i -I 
precios sorpren-
dentei, a b s o l u ' * anlia y reserva. 
Envique Villuencias nám. 149, antes 
Concordia. Garage Eureka, teléfonos 
A-S138, A 05SS. Habana. 
C 993r) Ind 18 d 
C A M I O X M A U C A B E T H L E H E M D E 
dos toneladas, c a r r o c e r í a ' c e r r a d a pro-
pio p a r a reparto de m e r c a n c í a s . con 
a l u m b r a d o de acet i leno . Of ic ios . 6 4 . 
48205 30 O b r e . 
. . . c i a m o s en m n d u i n a r l . » v e n o r . « l . 
D í g a n o s ¡o f»ne neces i ta v lo a t e n d e r o -
M o j i COM p i - D i i t l t n d . G e r m á n O I ! . A a u l a r 
y o 116. 3 o p t . 22. Habano . 
4.-4oS . • | ' í31_<, l i : 
3 » L A : C T I C A E L E C T R I C A C O M P L E T A , 
mi-tor l v media H . H D i n u m c 40 a m -
peres batterla 16 . a c ü m u l a d o r e s se e n -
trega funcioninc lo . né B a r a n t l z a dos 
n i í o s . né da en g a n ^ a . C o m p o s t e l a . 3 0 . 
4S07O 20 D b r e 
r n A N c i s c o e , v a l d e s , o a ^ a s - Z 
s o l a r e s a p l a z o s . D í g a m e lo que u<t-
ted t i ene . 8a . n ú m e r o 2 1 . V í b o r a . M -
<fEL PEDAL" 
ALWACEN IMPORTADOR DE 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
4903. H a c e m o s p l a n o a y f a b r l c a r r o s 1 ~ñn¿n v r o m n r n t o d a d a s e r íe 
d e j a n d o en h i p o t e c a o l e f a c i l l t a m o a n i C r C ' 0 » «nao y compro l O O a Ciase a « 
d l n ^ o ^ _ ^ | establecimientos en 24 horas y fin-
— — —— cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
F.IWILI0 PRATS Co. ¡ciento. Todo el que quiera vender, o 
Arquitectos Constructores. Proyectos comPrar Tenía a verme- Cubaí 54' * 
y presupuesto gratis. Para toda clase ser* «^"¿ido. Benjamín Garcia. 
APLANADORA DE CARRETERA «j con trucciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. R¿ v n d e una m a r c a " A m e r i c a n " , de 14 
toneladas , en buenas condic iones . V r e -
«••o e c o n ó m i c o . O c r m á n O H . A g u i a r 116 
iV. ' t . l ' l . I l . - . I .anu. 
48138 31 db-
4572- 31 ¿ 
S E V E N D E U N O B R A D O R A L A X O -
d e r n a , m á q u i n a b a t i d o r / i , h o r n o c r i o l l o , 
C t l l p a r a d u l c e r í a y p a n a d e r í a . R a z ó n : 
C o n c o r d i a , 143, e n t r e B e l a s c o a l n y L u -
c e n a . 
18609 2 E n . 
G E A N O P O U T X T N I D A D P A S A H A c e r 
se de un m a g n í f i c o a u t o p i a n © ontera-
29 D b r e . 
MUEBLES BARATOS 
JLA PERLA", ANIMAS, 84 
h ¿ * , ^ 0 ^ K r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
•tao orie<aala y comedor, tanto f l n o i 
' í t s i / a ? t e s : tenemos sur t ido p a r a 
que, 76, b a l o s , a n t i g u o . 
48308 30 D b r « . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
P r * A n 11Q Teléfono A-3462 u n n B K x r o s o c a b a l l o c r i o : 
r r a Q O , ! ! ^ . l e i e t U H U f i « i i v ^ . • flno óe m(jnta y dos vacaB e x t r a n j 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s qp m u -
l o s de t o d a s c lases y todos t a m a l i o s . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de vacas l e -
c h e r a s de r a í a s H o l s t e i n Je r sey y 
G u e r n s e y c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H a r p c r B r o t h e r e C o . Concha , n u -
m e - o I J . H a b a n a . 
46638 29 D^re -
C R I O L L O 
eras 
bVon a c l i a t a d a s se venden en p r o p o r -
•erse a t o d c * h o r a s en San 
.-v , ,.• - , , r i m mr vTir%RtTwi a n r M ñ e r o s i n i n t e r é s a m o r t i z a n d o s 
C O M P K A Y V E N T A B t | í 5 3 s l . u « ' 4 o % ? , í ! ! s-
F I N C A S , S O L A R E S 
V E N C T A E S C U I N A Y C A S A 0 6 , 0 0 0 
dos c u a d r a s t r a n v í a S a n t o s S u i r e z . t e - K I O S C O D B T A B A C O S Y C I O A R K O S 
r r e n o dos e s q u i n a s , t r e s f r e n t e s s i n d i - ¡ c o n q u i n c a l l a , se vende en 800 p 
ñ e r o i  i n t e r é s a o r t i z a n d o s e g ú n f a -
S u á r e i , 
D b r e 
•os , a l q u i l e r 40 p< 
pesos, vende 20 b i l l e t e s p o r s 
c a j ó n 20 pesos d i a r i o s . I n f o n 
co de l a fonda C i n c o V i l l a s . 
Z u l u e t a . 
43595 1 E n . 
3 Y E R M O S Y E S T A B L E - r ' 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presn- s b v e n d e l a p o n d a d e m e r c a d , 
n ú m e r o 50, d a n r a z ó n en ¡ a m i s m a o e n 
^ . . ^ , . U Í , « . ^ u u , V I C T R O L A E N S T U Y B U E N A S C O N 
Mus L / o r t u n a s ; vendemos p iezas i dlcior.es c a s i nueva , se vende u n a tipo : c l ó n . n " e d - / Y ' n - n B b r coa 
^ 6 8 sn.S^paíate8- c a m a s , l á m p a r a s , ffabineto de caoba, puede verse en L u z , J o a q u í n . « . . G u a n a b a c o a 2 7 D b 
f r í a dA tnrinu ^ i . o „ o -, n ú m e r o 76, b a j o s . 
4815^ 27 D b r e . 
!• Duprio"'er  e todas c lases y c u a n -
kl«da ui ,e(;es i tar UIla e*** bien amue-
^ft Am H í"108' v e n i o s y se convece-
a l h a l b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
^ "djas y vendemos j o y a s bar t l s l -
COMPRO^ MUEBLES 
*oIas. discos, máquinas de escribir, 
ropa de hombre y de cama que 
I en buenas condiciones. Pago más 
•jadíe. Llame al Tel. IVI.1296. 
Z e n . 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
t . O M P O S T F . L A 48. H A B A N A 
AGENCIAS DEMUDADAS 
i ACCESORJOS 
BICICLETAS PARA NlíiOS 
i Acabamos de recibir un g;r.n surtido 
i de b:cicle^ts Inglesas y Americana;, 
¡ dr lat acreditadas marcas "Lcmbard" 
|y "Crown", propias pata re 
C I M I E N T O S 
compras" 
obra.*. Lon»a del Comercio, 434, 
teléfono A-65C0, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
¿QUÍERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
S o l y A g u a c a t e , de 6 a 9. 
. 42623 1 K n . 
S í V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A c o n 
bue i . a c l i e n t e l a c o n t o d o s Iom u t e n s i l i o s . 
mi a c e p t a l a p r i m e r a o f e r t a p o r m a r -
c h a r m e de l p a í s c o m o se l o h a r é v e r . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . S a n L á z a r o , 
3 7 4, e s q u i n a a O q u e n d o . 
4^554 31 D b r e . 
CAFE Y PANADERIA 
'LA ESTRELLA* 
C O M E R A U N A F I N C A C E R C A D E M a m e i l T e l A -2319 . v i d r i e r a T e a f r o 
f i " ' - " . na i n l o r m n n : M a n z a n a de (16* ^ « P J > ^ ' a* v e n d e m o s en s e g u i d a . 
. i iHipniw. <• . i ) iu?» tenf-mos r r a n n ú m e r o de c o m p r a - 1 Se vende , b i e n s i t u a d o y con m u c h a 
V k a t ñ ' 27 D b r e ú c t e r d i s p u e s t o s a I n v e r t i r su d i n e r o I n - ! c l i e n t e l a 9 aftos de c o n t r a t o poco a l -
, , fe i , . . - ' — t i i f i i l a t a fn*>n te . T s m b l é n d a m o s c u p I - 1 q u i l e r . P o r r e t i r a j s e s u d u e f t o . T a m -
' • S C O M P R A U N A C A S A V I E J A , P A - q y l t r ca! t l d a d en h ! p o i f c i a l o s t i p o s b l é n v e n d o y c o m p r o f i n c a s y d o y d l -
prec iOs razonables. Tar-:ién las teñe- i , . f : , i i r l c j r De San R a f a e l a M a l e c ó n . m f t s ba jos - n u e s t r a s '>perac lones s o n í f e r o en h i p o t e c a s . J . ( í a l c e r á n . B a r t o -
ITO d Otr 8 marcas Gran T a M a t dS ' '] ' l ' r í ú n • , n f ñ n t n - n e Í 8 - 0 0 0 a ; r A r l d a s r o r q u e t r a b a j a m o s a t o d o s h o - i >!• S a n N i c o l á s , 73 . T e l é f o n o A - 3 7 9 8 . 
San N i c o l á s , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . A -
4206 y A - 3 9 0 6 . M u d a m o s tudas ciases 
de mueb le s , p l anos , - a j a de caudales , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e I n t e r i o r en c a r r o a 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
47322 ^r-* 
febles d e Bambú del Japón 
A U T C P I A N O E L E C T R I C O Y D r _ P E -
dalet:, comple tamente nuevo en 575 pe-
sos coi . a lgunos rollos, s i no le convie-
ne el precio no se moleste en verlo, no 
se da menos . Manr ique , n ú m e r o 10, 
bajos , d e r e c h a . 
4S154 27 D b r e 
U N P I A N O E N M U Y B U E N A S C O N D X - [ B r r 
cione." para e s t u d i o s , 
Mr.ancjUfe, n ú m e r o 16, 
48152 D b r e 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
ra café, tiene p a r a tocar '#t)n h e c h a r 
una peseta en la r a n u r a . No r e p a r a m o s 
y>ane8e ' * ! * • f l l l i t a s p a r a niflos "y pa-
XLvend^ a i e l e ^ a n t * « >' e c o n ó m i c o s . 
aT? Kobí." ».8 Prec ios m á s b a r a t o s , 
• b 0« • Monte. 146. T e l é f o n o M -
| M SEGUNDA COMPETIDORA 
Jarnos > almacén de muebles. Se 
' • í í n rr»T. J • | una peseta cu i u r i i n u i a . . - u • -1'" • -
ia t- £ ' a n a e 3 existencias de joye- p r e c i o . Monserra te , 37, o a j o s . T e l é f o n o 
renci"oa; Procedente de préstamos; A Í7J88 ^ ^ ^ ^ 
riml:'3' por 'a mitad de su valor. — •• 
e ° 0 , L „ T l l i I a J n ânde,s MISCELANEA 
Ha|Qu: "n ^acbles de tonas clases, a 
Uco i „ Í L ? r e c 5 0 - Doy dlflwo con mó-
sobre alhajas y objetos 
-t guardando mucha reserva 
I con^FCracÍones- casa y 
^^ncerá . San Nicolás. 250, en-
PERDIDAS 
reparaciones. 
Hádanos ir.^a visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm, 50, entre O'ReiCy 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dom. 
«!>' 000. 
ir y Ct 
I n f o r m e s : J o s é M a r t í n e z O r - ! r a ^ y n u e s t r a m á q u i n a l o l l e v a a d o n - d * 2 a 5 p . m . 
i l i « r t o « C " i M r a t l a t a s . P í a - de u s t e j riese t p a r a qn*: no p i e r d a s u 
y P r e s u i j u e s t o a u r a t i s . i l t m p o . L.Cpea y S a r d l f i i . s . 
4 a 5. | 16?.I'* 3 en^ 
- db ̂ - f E V E N D E U N A C A S A A M E D I A " «ma-
d r a de O b i s p o , nueva , d * trew p i sos , 
- e m ú I3U0.UU en t3u,oOU. I n f o r m a : t i . 
de. M o n t e . H a b a n a , l i « T e l . A-i,474. 
C!»43a 30d-2 
29 D b r e . 
URBANAS 
Las motocicletas "Indhn" dd último 
e x t í i a v i a d o s e r a e x ! modelo es la última oa«abra en el 
I t r a v i a d o un perr i to de r u t a Pekeeneoe ar(e mecánico. Se vendfl nuevas de 
! — ( i a n o n é s ) color a leonado y obscuro P " r r , . . cmn 1 M „ . . , T , M K ; á - . tm 
O X - i a r r í b a lanudo, ore jas ca ldas y ociquito fabrica d 5300. P^oa: lambiea te 
C H A L E T E N E L V E D A D O , 
rtt u n o m a g n i f i c o en c a l l e de 
puede verse en | ap^gtkdo," ojos s a l t o n e s : le ' a 1 1 ^ , " 1 1 ¡ gemos do USO. Agente, Cánd^D Ló-
b a j o s . diente; responde por el nombre de O u a - % e - . Su dueflo lo R r a t l f i c a r á en L i n e a peí, JesU3 del Mon'-C, ¿0¿, t e l 2 l o n o 
ó . 130 A entre 10 y 12. Ulldl 
4«417 27 db l - ^ > o i . 
48417 C9434 15 d l 8 
de a 4 p . 
2 E n . DINERO E HIPOTECA MAQUINAS PARA BODAS 
DINERO 
precio mil 200 pesos , 
U n . 
> de Oo-
idas 8 y 
I r.f o r m a : 
B. CORDOVA 
Vende casas de ceníro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E N D O U N A F A R M A C I A D E J j A S 
m á s a n t i c u a s de l a c a p i t a l b i e n s u r t i d a , 
no t i e n e deudas p e n d i e n t e s con n i n g u -
na d r o g u e r í a . R a z ó n : A v e n i d a 10 de 
O c t u b r e . 443. de 3 a 7 n i c o b r o n i p a g o 
c o r r e t a j e . 
48251 30 D b r e . 
V E N D O U N C A T E E N E L C E N T E O 
de l a H a b a n a p o r s e r m e i m p o s i b l e a t e n -
d e r l o , bueno, b o n i t o y b a r a t o . R a z ó n : 
A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 443, de 3 u / 
•ni p a p o n i c o b r o c o r r e t a j e . 
•*S251 30 D b r e . 
S E V E N D E E N L U V A N O U N Í " T I E n I 
47734 
c a s i e s q u l n a a C o n c h a , 
10 db . 
SOLARES YERMOS 
™ = S! us ted desea a l q u i l a r tín P a c k a r d ce 
rrado . par,\ su boda, v a r a a M<»rro. -f.-A. • t á n c h e z . N o t a r i o , c o m p o s t e l a , 19 
«« rage ouo es l a casa más serla y a c r e - ! 48710 . 29 D b r 
F a r a h ipoteca se neces i tan del 8 al 10 h i t a d a u » C u b a 
_ ' ' , r T " Juguetes y artículos alemanes de 
^,"lor. V ' ± ! , „ a l b l " l . J l b Í l » ' ! f í c ü TenU. M.^aU., 111. S .ñ .r 
por ciento dos m i l . cuatro m i l y 18 000, Idas y pa.'^o?, prc .wD 
buena g a r a n t í a . A g u i l a > Neptuno, ' uovai Atorro. 5 - A . T e l 
b a r b e r í a G i s b e r t . , „ A - 8 1 3 8 . H a o a n a . C l b a . 
4S594 29 Dbre. C2g92 
lo dn bo-
N a r c i s o 
A-7055 y 
S E V E N D E U N A A M P L I A Y V E N T I 
i n i a r a t o s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t a 
- S E V E N D E U N A C A Ü N I C E n i A E N 
la c a l l e Inqui s idor , n ú m e r o 11 e n t r a -
d a por t?ol, se tía en b u e n a s condic io-
nes pueden d a r r a z ó n en la m i s m a to-
i dos ' o j d í a s de 4 « 7 p . m . 
S E V E N D E U N S O L A R M U Y S A R A T O j 4797^ " 27 D b r e 
ei. e l . mejor punto do los P inos . 596 v a -
r u s a 250 p e s o s . S u dueflo: Of ic ios , 
le I a l t o s . 
i r . 48660 3 E n . 
!9. 
I n d . 15 ab COLARES A CENSO 
5 C 
•«75, 0rra,=3 y Gloria, teléfono M-
I ^ RUFINO G. ARANGO 
^ o h ^ y caml)ian n^sblea y 
Utt • Pagando los mejores pre-
Santos de 1 a 2 solamente. 
COMERCIANTES 
i Juguetes , b i s u t e r í a y quinca l la , se v e n -
den a prec ios s i n c o m p a r a c i ó n . No de-
P A B A H I P O T E C A S D E S D E C Y M E - g s V E 2 9 D E B A R A T O U K C A M I O N 
dio p o r ciento s e g ú n punto y cant idad ; B u i c k cerrado c a r r o c e r í a s in e s t r e n a r , 
de 300 h a s t a $200.000 $500.000 p a r a l n - ; san Leonardo , entre F l o r e » y S e : - ' n o . 
ver t i r en hipotecas , c o m p r a r casas , te- , V I L L A D O R A R e p a r t o S.tntos S u á r e z . 
rrenos , f incas , s o l a r e s . 
R e i n a 28. A-9116 . 
4 8 5 ^ 
L a g o Soto . 
1 E r } . 
T r a t o su iamente 
4 8 2 7 » 
j e de p a s a r . A l oampo n .andamos l i s 
tan &:i A l m a c é n . H a b a n a 95. H a b a n a 
28 Dbre . 46415 
Ü A S A D E R U E D A . B E V E N D E N C A -
j a s de cauda le s de v a r i o » t a m a ñ o s y 
contadoras en cant idad y una baftadera 
en A p o d a c a S í . 
47915 2 7 _ d b . _ 
J U C T f T R T L S . P I D A N L A N U E V A N O -
wrecio. porque l a s neces i to I ta d» precios , q u i n c a l l a , J o y e r í a , nove-
B r ? ^ _ a c a d e m l a . A v i s a n d o ! cades So lamente comerc iantes , r e v e n -
A n t l l l l a i ' Mercant l l e 
HIPOTF/'AS AL 7 0 0 
Desde 5 a lüCOOo pesos, con buena ga-
r a n t í a y bien fcltuade. voy a todos los 
C V i u r a i . c 
t a m j u e s i 
o i a r t o n e s , 
m p t b Máquinas de Escribir 
voy r á p i d o con el i dedo es. a g e n t e s . 
A j c i i c y . A p a r t a d o . 2344. H a b a n a . 
D b r e . I 457?* 30 Dbre . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dar» sus autos, sin rer primero los que 
b a r r i o s V repartos a otros t ipos . K m p e - . _ i . • _ _ _ , _ „ _ _ _ : _ , A l . 
dra í io 18 de 9 a i i a . m . K . M a z ó n . tingo en existencia, carros regios, ul-
11 tipos tipos, precios sorprendentes, ab-jmes^ MáJ 
DIFFR0 PARA HiPOTEl'AS poluta garantía y resci^3 Narciso D^: "^. ^ 
. . . . |va!, 
en las mejores coridicionss. Miguei, te|éfono A 7055, Habana 
F. Márquez- Caba, 32. I C 1784 Tnd 5 m. 
dos p a t i o v traspat io , v i s t a hace te . | 
j ^ v a n A . B ¿ n a v i d e s . entre H e m e d i o s y i Vedado. V-alleS 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
•f- ; E n . |20. 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani-
completa. Informarán: L. 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
a 7 p. m. Telí. A 0383 
T I E N D A D E S E D E R I A "S Q U I N C A -
11h. 50 a ñ o s e s tab lec ida , s k vende pur 
S2.000. wtica punto, i n m ^ o r a h l e local 
y c o n t r a t e . I n f o r m a n : l i e m a z a 47 a l -
u s de 7 u 8 y de 12 a 2. S. L l n n d o 
17368 27 db 
A K U S T I C A E N L A P R O V I N C I A ZaC On 
inta C l a r a , de 46 c a b a l l e r í a s , te-
eolorado, l lano, p r ó x i m a . a un 
pozos, v a r i o s mo l inos y 
cdos, c e r c a d a en c u a t r o 
« b o r d a d o r y chucho v ía 
ia p a r a caAa . potrero o 
B U E * N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O 
y • n punto c é n t r i c o , vende por no 
pnd> M k a tender s u duerto, u n a v i d r i e r a 
de tr .Lacos c i g a r r o s , con q u i n c a l l a , ln 
torniAB s u d u e ñ o . D r a g o n e s 7. 
4 t ' i 0 j s i D b r e . 
z a n a de Lífanez, '.43. T e l é í o -
29 D b r e . 
va!, Oficinas y gaiag'.-: Morro 5-A, pCB t e n e r q u e e s í b a r c a r s e 
vend'» u n í c a s a hu&Spouoit. I n f o r m a n : 
S a n Ignac io , 92. bodega. 
•:94S7 D b r e , 
46947 
SOLAR 10 PCR 40 
30 d , | Compra y Venta de Créd i tos 
R o p a r t o L a w t o n . ca l l e B . pegado »\ CHEQtJfiS ESPAÑOL y NACIONAL 
Convento de S a n t a C l a r a , rodeado de C o m p r o ' a m b i é n las l e f as o g i r o » y 
f a b r i c a c i o n e s y c o m p l - t a m e n t e l lano: Ubr . ' tas y cheques del o-ampo. L o s na-
mlde 10 . i »r 40 v a r a s y lo vendo a J5 50 al mi^mc; prec io . Co r .pro c u n l q u i e r 
ln v a r a y dejo una buena parte a p a g a r c a n t i d a d K a s o el neg..-;i0 en e l a c t o 
a plazos. S u duerto J . L l a n e e . S i t i o s ¡vi .Mira e f . . - l l v»< . Maaz i tna úe ( J ó m e i o n 
So. 42. T e l . M-2622 . M u m e l l ' i ñ o i . "1A 
48447 24 d b . I 47167 ' 10 en# 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 3 LA 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
"Cajos protectores". 
A i se titula un interesante traba-
jo del Ingeniero señor José I . Co-
r-ral, en el último número de la gran 
revjsta "Agricultura 5 Zootecnia", 
£3 señor Corral, que os el mejor 
Director de Montes y Minas que ha 
tenido la República, explica en el 
r' ferido artículo la inapreciable uti-
lidad que mportan los cayos de la 
costa cubana a nuestros trabajado-
res del mar, que los utilizan a gul-
achacarse esta vei a los anarquistas, 
ni a ninguna 'otra agrupación polí-
tica. 
£ n realidad no sabemos a quien 
echarle la responsabilidad. 
Puede que todos hayamos matado 
a Meco, como afirmó en el Congre-
so Español el señor M. ntero Kios a 
raíz de la pérdida de las colonias. 
E l caso es que una bomba de in-
cendios "que iba a prestar serriclo", 
sc^ún la declaración de los bombe-
de escudo contra los furores del ros que la tripulaban, le prestó a ese 
Océano. pobre hombre el flaco servicio de 
¡Qué diferente aplicación la de! arrollarlo y herirlo do gravedad, 
los cayos y la de los callos! ¿verdad? L a participación de los bomberos, 
Y sin embargos tal vez por la con-'en el suceso que nos ocupa, está, 
fusión que lleva al ánimo la lengua pues, perfectamente aclarada: la res-
criolla en este ''aso, venimos hacien-: ponsabilidad que nos corresponde a 
R E P A K T O D E J U G U E T E S 
En el Hospital Municipal se llevó 
a efecto ayer la entrega de ropas, 
juguetes y dulces a los niños que es-
tán siendo psistidos en la sala co-
rrespondiemo de ese establecimien-
to. 
Debido a la generosa iniciativa de 
la enfermera de la Sala de Niños, 
B e ñ o r i t a Susana Puii?, se hizo una 
cuestación eiitre médicos y emplea-
dos dol Hospital, con destino al pia-
doso propósi to indicado. 
El reparto se efectiió en medio del 
mayor orden, recibiendo la señor i ta 
Puig muchas felicitaciones por el 
éxito obtenido. 
CHA ü F F E U R S E B R I O S 
L a policía ha remitido a la Alcal-
día varios títulos de cbauffeurs re-
cogidos en estos días, por encontrar-
se sus dueños en estado de embria-
guez. 
L A S R E U N I O N E S D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S 
E n la Alcaldía ingresó ayer copla 
de la resofución dictada por el T r i -
bunal Supremo de Justicia, decla-
1 raudo mal admitido el recurso de re-do con los cayos lo que con los c a - los que no somos bomberos, acaso s e , ^ ^ presentado por el señor Juan 
lies: extirparlos del n odo más radl- explique en esas caras de profunda ^janue2 Gunrra y Núñez, contra el 
admiración que ponemos cuando 
pasan las bombas, los carros de au-
JAURÍA D E P E R R O S QUE MOLES-
TAN 
L a Policía, de la Tercera Estación 
denuncia a la Alcaldía que, en la ca-
sa Raimundo Cabrera No. 77, t iené 
la ciudadana Viviana ArligtOn, doce 
perros quo con sus ladridos por las 
madrugadas perturban el sueño a los 
vecinos de la barriada. 
CAMARA DE COMERCIO, I N . 
DUSTRIA Y NAVEGACION DE 
L A ISLA DE CUBA 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
INrORMC RENDIDO A ESTA COR-
PORACION POR SU LETRADO 
CONSULTOR DB SANTIAGO 
QVTIERREZ DE CELIS 
cal psible. 
Sirtemátlcamente, <;in contempla-
ciones de ningún género, la capa ve- j xilio, las escaleras plegables y los 
getal que va formando el firme de automóviles de los jefes a toda velo-
csas islitas, está siendo arrasada por | cidad, haciendo un ruido infernal y 
marchando muchas veces—y acaso 
sin necesidad— en sentido contrario 
a los demás vehículos . 
Por caras de asombro, que son 
el hierro y por el fuego; y posible-
mente llegaría la obra destructora a 
que nos encontráramos con los ca-
yos extirpados de raiz, sino fuera por 
que la Providencia, velando por nues-
tros intereses, está contrarrestándo-
la por medio del traba;o de inconta-
bles millones de obreros, tan mi-
núsculos como infatigables, conoci-
dos por los nombres de pólipos, hi-
broidejs, briozaorios y otros igualmen-
te malsonantes, que rcKlizan, sin em-
bargo, una preciosa labor. 
Réstanos advertir, que no es este 
ed línico caso en que aquí luchamos 
Decreto n ú m e r o l.r)72, fecha de 20 
de octubre del actual año, del Pre-
sidente de la Repúbl ica , relativo a 
la prohibición de reuniones de la 
Asociación de Veteranos y Patriotas 
en locales quo no sean los de la so-
ciedad . 
El señor Guerra Núñez estableció 
dicho recurso por haberle negado el 
Alcalde una solicitud que hizo a la 
Alcaldía para un meeting en el ba-
MENOR A GUANAJAY 
Por orden del Sr. Juez Correccio-
nal do la Sección Tercera y por de-
?obedencia v faltas, fué remitido a 
la Escuela Ueform'i^erio de Guana-
lajf el menor Euiebio J.'esa y Her 
náudez. 
doblomente punibles en los casos de rrio de Arroyo Apolo, negativa que 
ee hizo al amparo del Decreto pre-
sidencial recurrido. "regreso al cuartel" a lo misma ve-i 
locidad y con el mismo estruendo ten-
tremos que darle tandjlén cuenta a 
Dios, ya que no a los hombres, dej, 
la desgracia sufrida por ese ciuda-
dano , 
Al cual deseamos un pronto res-
tablecimiento. 
E l Gato" fué llevado a MAlaga 
po.r dfístruir la bella obra de la Na- y encerrado en una prisión de la be-
turalcza y que la cosa parece no te-;."la ciudad andaluza 
m r remedio, pues hasta la' hora de L a ferocidad del famoso Taudlllo 
en.rar en prensa esta edición, han vifeño, fué motivo de que los mal*-. io 
resultado inútiles toda clase de con- gueños se mostraron regocijados con C]ei actifel, 1,287 libras de lisa, por 
E L T E R C E R I R I M E S T K E D E F I N -
C A S U R B A N A S 
E l Alcalde ha dispuesto que el co-
bro del Tercer Trimestre del actual 
ejercicio por el concepto de fincas 
urbanas, se ponga al cobro ej día dos 
de enero entrante, venciendo el pla-
zo voluntrio el día 31 del propio 
mes. 
PESCADO DECOMISADO 
E l doctor Orestes Morales, Veteri-
sejos. 
Hace pocos días, un pacífico clu-
sn detención, aunque no hicieron el 
menor alarde por tenerle prisionero. 
Ahora es, al ver nonerlo en liber-
dadano, que iba por la calle sin me- tad "por haber resultado inocente". 
terse con nadie, fué lesionado gra-
vemente por una bomba. 
E l lamentable suceso no puede 
ruando los malagueños no hacen 
más que decir: 
;Aquí hay gato encerrado! 
estarse en tiempo de veda para su 
pesca. > 
j Ese pescado fuó donado al Asilo 
ds Ancianos y al Bando de Piedad. 
D E F U N C I O N E S 
Relación* de las defunciones ano-
tadas ayer, día 26 de diciembre de 
1923: 
Emilio Alvarado de la raza blan-
ca de 20 años de edad Cerro 586. 
Septicemia. 
Francisco González d ela raza 
mestiza de 3 2 años de edad. Oresi-
dio. Tuberculosis Pulmonar. 
Elena Aylano de la raza blanca de 
62 años de edad. Hospital de Paula. 
Hemorragia Cerebral. s», 
Wenceslao Rubio de 1a raza mes-
tiza de 58 años de edad. Asilo de 
Ancianos. Nefritis. 
Manuel Casuso de la raza blanca 
de 58 anos de edad. S^írta Irene S. 
N. Arterio Esclerosis. 
Oscar Armenteros de la raza blan-
ca de 2'¿ años de edad. M. de la 
Torre 30. Meningitis. 
Virgilio Carracido de la raza blan-
ca de 30 afibs de edad. Arroyo Apo-
lo. Cirroíds. 
Micaela Pérez de la raza blanca 
de 57 años de edad. L a Purís ima. 
PeritonitiH General. 
Felipe Lamba de la raza asiática 
de 37 ños de edad. Hospital Calixto 
García. Tuberculosis fPulmonar. 
Alejandro Izaguirre de la raza 
blanca de 22 años de edad. L a Purí-
sima. Septicemia. 
Francisco MonteS de la raza blan-
ca de 40 años de edad. L a Pur í s lm.a 
Tuberculosis Pulmonar. 
Carila González de la raza blanca 
de 43 aros de edad. Hospital Calix-
to García. Suicidio. 
Eduvipis Suárez de la raza blan-
ca de 3 años de edad. Labra 40. 
Botalismo. 
Enrique Hernández de la raza 
blanca de 50 años de edad. Zequel-
ra 30. Tuberculosis Pulmonar. 
José BVito de la raza negra de 47 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis Pulmonar. 
E L SANGRIENTO SUCESO 
DEL JHARTES 
E L V I G I L A N T E MACAGUA MATO 
A SU COMPASERO G U E R R A SUI-
CIDANDOSE L U E G O . E S T O S E D E S -
P B í E N D E D E L A P R A C T i C A D E 
DONATIVO 
Ayer se entregaron a la servidum-
bre del Ayuntamipnto los donativo? 
dispuestos por el Presidente de ese 
crganifimo. 
A cada uno de los miembros de la 
servidumbro se le entregaron cinco 
pesos. 
INFORMADO E l . CONCESIONARIO 
Los delegados del Alcalde, señores 
Rafael Chenard y Alfredo López Ro-
virosa. Informaron ayer al actual 
u concesionario de la explotación de, , 
L A AUTOPSIA REAGíZADA A Y E R ' Moscos públicos en la Habana, óe ^ • 'ljf0^z-
i?.v v t . NÍECROCOMIO lf. terminación de la concesión en 1d aan a E N E l i 
E n la mañana de ayer, en el Ne-
crocomio, los méédicos fiorenses 
doctores Mario Porto y José María 
Govantes, practicaron la autopsia a 
los cadáveres de los dos vigilantes 
do Policía número 575 Nicolás Gue-
rra Péiez, de 25 años de edad y 
177 Pedro Macagua de 28, ambos 
pertenecientes a la Tercera Estaciión 
de Policía. Asistieron al acto el Se-
cretario del juzigado de Instrucción 
de la Prtmeia Sección señor Mi-
guel Zayas, por exhorto del juez de 
Moriano, lugar en que se realizaron 
los hechos y el brigadier Plácido 
Hernández, Jefe de la Policía^ Na-
cional . 
E l cadáver de Macagua presenta-
ba cuatro heridas, dos de ellas con 
orficio de entrada y otros dos de 
¡salida de los proyectiles. Los ori-
ficios de entrada en la región men-
totniana y auricular derecha pre-
sentan su hondea quemados, lo que 
demuestra que fueron hechos a cor-
ta distancia y los de salida 
mayo del próximo año . 
Hecha esta notificación, los dele-
gados procederán ahora a efectuar 
el inventario de todos los kioseos 
amparados for esa concesión. 
E l señor Agustín Treto, Jefe de 
Gobernación Municipal, de' conformi-
dad con lo resuleto uor el Alcalde, 
ha autorizado la circulación provi-
sional por las calles de la Habana 
de los autos para transporte de tou-
ristas, pertenecientes a las empresas 
Blue LIne y Royal Palm. 
L O S DONATIVOS D E L A L C A L D E 
Ayer el señor Eduardo Machado, 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, entregó los donativos del Al-
calde a la Escuela del Hogar y al 
Asilo Santa Marta. 
Eustaquio Suárez de la raza blan- anterior y posterior 
E L H A B I T A B L E D E L H O T E L 
S E V I L L A 
Ayer fué presentada en la Alcal-
día por los contratistas del edificio 
están! para la ampliación del Hotel Sevilla, 
situados en las regiones labial dere-juna solicitud para la habitabilidad 
cha y frontal respectivamente. Al del mismo, en vista de estarse ya 
lado del cadáver se encontraron 11 terminando los trabajos, 
ca? quillos. 
E l cadáver de Guerra presentaba! ' —"— 
nueve heridas, cuatro de orificios de 
entrada, cuatro de salida y una he-
rida en el antebrazo darecho sin 
orificio de salida. Están situadas las 
heridas en las regiones parietal iz-
quierda de bordes quemados; ma-
toidea derecha; traquial media, de 
bordes quemados: lufra escaipular 
dei^echa; infra umcillcal derecha; 
epigástrica; muslo izquierdo caras 
L I C E N C L I S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
<\ne en esta fecha se remiten por el 
• epartamento de Fomento al d Ad-
ministración de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los inte 
rtsados de licencia y planos. 
Serafines 23. José Alonso. Aveni-
da Serrano y Enamorados, Manuel 
R. Vázquez. V . Alegre entre San 
Lázaro y Buenaventura, Julián Al-
fonso, (dos licencias). Tejar Calva-
rio, Arturo Divisen. Pérez entro 
Justocoa v Luco. V . Cepedillo. 
Strampes entre Lacret y General Lee, 
José Gómez. Sola entre y General 
Lacret, Ramón Peón. St. Catalina 
entre PIftera v San Pedro, Ass. B . 
Asturiano. A.. Dulce entre Flores y 
S. Benigno, Manuel Hernández. 2 
entro 35 y 3 0. Vicente Casal. Gusta-
vo entre Dolores entre Isabel, Anto-
nio Clarens. (dos licencias) . Ave-
nida de Libertad. Miguel Rodríguez 
B . entre 21 y 23, E . Adolfo Hernán-
dez. Factoría 34, Daniel VIñat. E . 
Villuendas 14 8, Francisco González. 
Florida 7 7, Ezóquiel Salvadó. 14. 
Vedado 2, Pedro H . Gato. Avenida 
Independencia 2, C . Alfonso. Padre 
Várela 102. F . Pujol. E . entre 9 
y 10. Luyanó, Reparto Batista, Jo-
sé Alvarez. Avenida Italia 40, C . 
Picaza. A . Ramírez y Buenos Ai-
res, José Menéndez. E . entre 9 y 
10, Luyanó. Reparto Batista, José 
Alvarez. 25 esquina a C . Vedado. 
P . P . Gómez Mona. Paseo de Marti 
95, E . ürtiz y C a . Máximo Gómez 
341, Adrián Mendoza, (dos licen-
cias) . Atarés 9. Pedro Córdova. Ca-
rretera de Managua, Fermín Cruz. 
Rivera entre Alvarado y Martí. Feli-
pe Crespo. Fábrica entre las líneas, 
Fidel Hernández. Concejal Velga 7, 
Valeriano Canales. Llinás 68 Ma-
nuel Ochoa. Cerro 42 0, Juan M Ca-
barga. Desamparados 80, Francsico 
Amezcua. República del Brasil 16. 
S. Joaquín 60, 
Alambique 23, Ur-
bano Alvarez. Escobar 128, Agustín 
Peñalver. S. Joaquín 63, José Pita. 
Pi Margall 27. Doctor Francisco Ta-
quichel. Omoa 53, Manuel Rodrí-
guez. Lagunas 113, José Rodríguez 
General Sánihez Figueras 12 8, Jai-
me Bernaza. Dragones 10, Filiber-
to Rodríguez. Juan C . Zenea 251, 
Manuel Cadreihe. Fmlay 35. Anto-
nio Atán. Barnet 117, Pedro Val-
dés. Delicias 4, Manuel González. 
Presidente ^ayas 7 4, José Negreira 
Francisco. V . Aguilera 105. Esteban 
San Martín. Salud 60, Emiliano Ze-
queira 10S-A y 110, Manuel Jiménez. 
Juan C . Zenea 251, Juan Delgado. 
Zapata 2. Juan Pérez. Habana Park, 
1, José Fernández. Blanco 58» An-
gel R . Fresno. Avenida República 
31 Manuel Domínguez. Paseo de 
Martí 41. Manuel Soto Navarro. 
Fernandina 8 3-A, Luis Rodríguez. 
Pasaje entr*» M. Rodríguez y Gol-
curia', Juan Hernández. Lincoln en-
tre Arnao y Rivera, Manuel Louzan 
15 esquma a Tejar, José J iménez, 
(dos Ucencias) . Habana Diciembre, 
S6 de 1923. — Fdo.) A . E . Amena-
bar. Jefe de la Sección Policía Ur-
bana . 
za. de 40 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Tuberculosis Pulmonar. 
Margarita Zamora de la raza mes-
tiza do 18 años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Fausto Gálvez de la raza negra de 
73 años de edad. Hosp^al Calixto 
García. Tuberculosis Pulmonar. 
Martín Castillo de la raza mestl-
7a de 12'días de nacida. R . Aldecoa. 
Hlportroíia. 
Del examen de la autopsia se de-
duce que Macagua mató a tiros a 
Guerra y al verle caer, con el re-
volver se hizo dos disparos uno en 
la región mentoniaua que salió 
la comisura labial derecha y el otro 
en la oreja derecha, (jue salió por la 
regiión frontal destrozándole el crá-
neo. 
Fué hallado en la Tercera Esta-
ción en el pavimento un billete de 
cinco pesos, roto, que es el que des-
FALLECIMIENTO DE UN F I -
LANTROPO ITALIANO 
LOS ABASTECEDORES DE 
LECHE 
MANTUA, Italia, Diciembre 26. 
Ha fallecido hoy en esta el Con-
de Gaetano Bonoris, conocido por 
sus altos dotes filantrópicas. 
Hace algunos años el Conde Bo-
noris hizo cesión de una vastísima 
extensión de terrenos para el esta 
blecimiento de una casa de rnatnr-
^ I j n l d a d para niños expósitos. Esta ao-
" nación tiene un valor estimado de 
13,000,000 de liras. 
E l fallecido conde fué miembro 
de la Cámara de los Diputados. 
Concepción Jove de la raza blanca, trozó Guerra ,al sacai'Io Macagua y 
de 7 años de edad. Sin Domicilio 
Congestión. 
Eligió N . Villavicenclo de la raza 
blanca de 7' años de edad. J . del 
Monte 560. Cardio Esclerosis. 
Inés Snmohano de la raza blanca 
de 46 años de edad. Rpmedlos 33. 
Cáncer 
Bernardo Puy. de la raza negra 
de 4 meses de nacido. Domínguez 2. 
Gastro Colitis. 
Manuei Cert Llorens de la raza 
blanca de 7Í años de edad. Velarde 
23. Artillo Esclerosis. 
Celia Regó de la raza blanca de 
3o días de nacida. Ulloa S. N . Debi-
lidad Congénlta. 
Armand,-" Coustantln de la raea 
blanca de 8 años de edad. Vega 2. 
Brqnco Neumonía. 
verlos "Taime de la raza blanca 
de 2 mest= dé nadido. Cádiz 82. Me-
ningitis. 
GuIUeTino Achoy de la raza blan-
ca de 6 meses de nacido. Hospital 
Mercedes Gastro Enteritis. 
Teresa Trujlllo de la raza blanca 
,le 4 4 años de edad. Rodríguez y 
Lacret. Cáncer. 
María 7ayas de la raza mestiza 
de 20 años de edad. Industria 23. 
EsclerosiF Medular. 
Santiago Nieto de la raza blanca 
de 49 años de edad. L a Benéfica. 
Asistolia. 
Andr^p Caslelles de la raza blanca 
de 52 años de edad. M. de Tacón. . 
Embolia CerebraJ 
quo fué origen de la tragedia. Ma-
cagua era reputado por sus compa-
ñeros como matón, no así Guerra, 
que gozaba fama de buen compañe-
1*0 y excelente vigilante. 
Ayer a las cuatro de la tarde, se 
celebió el acto de conducir los ca-
dáveres al Cementerio, concurrien-
do más de cuarenta y cinco automó-
viles, ofrecidos por los chauffeurs 
AFLUENCIA DE TURISTAS AME-
RICANOS A L CENTRO Y 
SUD AMERICA 
N E W Y O R K , diciembre 26. 
A pesar de lo benigno que se 
presenta hasta ahora el Invierno, víi-
rias e Importantes compañías de 
vapores que tienen servicios con la? 
Indias Occidentales y los puntos sep 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Agricultura una Comisión de Abas-
tecedores de leche de la Habana, pa-
ra solicitar del general Betancourt 
que les s'rva de arbitrio al hacerse 
ei nuevo contrato entre ellos y los 
vaqueros de esta provincia; para fi-
jar el precio de la leche. 
Los abastecedores quieten pagar 
a razón de ocho centavos el litro y 
los vaqueros pretenden cobrarles diez 
centavos. 
E l general Betancourt les ofreció 
intervenir en dicho asunto, y los ha 
citado para una reunión que deberá 
tener lugar el viernes a las 10 a. m. 
a la quo también concurrirán los va-
queros. . 
TEMPESTAD DE PASCUAS EN E L 
PACIFICO SEPTENTRIONAL 
del Parque Central al jefe de la Po-Í tentrionales de Sur América, dan 
licía para conducir a los vigilantes 
que quisieran asistir al entierro. Nu-
merosos vigilantes do todas las E s -
taciones y soldados y compañeros 
que fueron de los vigilantes muer-
tos concurrieron. Así mismo la ma-
yoría de los oficiales y jefes. 
cu.entan de un gran movimiento de 
pasajeros hacia estos lugares. 
L a White Star Llne, que desde 
hace muchos años cubre las líneas 
de las Antillas y Centro América, di-
ce que este año son mayores que 
el pasado las cantidades de viaje-
Presidió el duelo el Brigadier P lá - ' ro s y turistas que se dirigei\ en sus 
barcos a Cuba. Jamaica, el Canal de 
Panamá, co^ta septentrional de Sud-
América, e Islas de Winward y Lee-
ward. 
cido Hernáaiez en unión del subse 
cretario de Gobernación doctor L a 
Torre en representación del doctor 
Iturralde. También vimos al segun-
do jefe de la Policía señor Pedro 
de Cárdenas. Inspectores y casi to-
dos los capitanes de las Estaciones 
y numerosos empleados de la Je -TIENEN CONCESIONES P E T R 0 L E 
fatura y Estaciones 
María Dokñ-rs Ramírez de la raza 
blanca de 81 años de edad. 25 y 
Paseo. Peblandecimlento. 
Carmen Illas de la raza blanca de 
25 días de nacida. Luyanó. Insufi-
ciencia Intestinal. 
LOS INTERESES SINCLAIR CB-
 PE 
RAS EN PERSIA 
LONDRES, diciembre 26. 
Las prolongadas negociaciones 
practicadas por los intereses Sin-
clair Keras sobre los yacimientos 
petroleros de Persia, han traído co-
Roque Sánchez de la raza blanca I mo resultado que consiguieran una 
de 51 años de edad. J . del Monte j concesión de 50 años para explotar 
374. Er.'clpela. l í o s terrenos petrolíferos que hay en 
S E A T T L E , Wash. , Diciembre 2 i 
E l Día de Navidades amaneció 
con un terrible temporal en la par-
te septentrional del Océano Pacífico 
y los territorios de Washirgton y 
Columbia Británica, adyacentes al 
paso de Fuget y c! puerto de Gray, 
causando la muerte de clnco>»perso-
nas y originando daños materiales 
que, de primera intenciór., se calcu-
laban esta noche en doscientos mil 
pesos. 
En las pérdidas marítimas figu-
ran un remolcador y ur vapor. Dos 
barcos de vela que se hallaban en 
alta mar corrieron grave peligro. lo-
grando tomar refugio una de ellas. 
L a otra parecía hallarse ya esta no-
che en mejor s ituación. Son mu-
chas :as embarcaciones menores zo-
zobradas. 
cuatro o cinco provincias septentrio-
nales de Persia. 
E l corresponsal en Teherán del 
Daily Mail, que es e' que da la no-
ticia, dice también que la Anglo-
Persian Co. ha obtenido concesiones 
para explotar la riqueza petrolera 
de otra de las provincias norteñas. 
Ila'oai.a, diciembre "1 de 1923. 
S r . Presidente de la C4mara de tomer-
cio, Incustria y Navegac ión de la I s -
la de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el presente 
Informe, tmitido en el expediente nú-
mero 34, d<5 este año, del Departamento 
Legal a mi cargo y formado a virtud 
de consulta hecha por el señor X . X . , 
de esta cr.pital. 
I 
L a consulta que concretamente for-
mula X X es esta: ¿cuál es el status 
legal de una letra aceptada y no pagada 
u su vencimiento, no habiéndose protes-
tado la misma a su debido tiempo? 
' . I I 
E l art ículo 433 del Código de Comer-
cio preceptúa que 4'la letra de cambio 
se reputará acto mercantil" y que "todos 
los derechos y aaplones que de ella se 
originen, s.t: dist inción de personas, se 
regirán por lias disposiciones de este 
Código". Y el art ículo 502 del propio 
cuerpo legal, dispone que: " la falta de 
aceutaclón de o de pago de las letras 
de cambl') tíeberá acreaitarso por medio 
de protesto, sin que el haber sacr.do el 
primero f.xima al portador de sacar el 
segundo, y sin que ni por fallecimiento 
de la persona a cuyo cargo se gira, ni 
por su estaco de quiebra, puecba dispen-
sarse al portaáor de verificar el pro-
testo". Debo observar, a mayor abun-
damiento, que según el art ículo 509 del 
propio Código de Comercio, "ningún ac-
to ni documento podrá suplir la emisión 
y falta del protesto para la conservación 
de las acciones qn« competen al porta-
dor contra las personas responsables a 
las resulte.a de la letra" 
Según se ve, el Código de Comercio 
Impone !a obligación del protesto de la 
letra, en caso de falta de pago, terml-
nentemei te, de tal modo que su artículo 
469 establece que quedará perjudicada 
la letra quo no se protestare oportunfa-
mente. * 
E l statrs legal de la letra perjudicada, 
0 sea Je la letra aceptada y no pro-
testada por falta de pago, para emplear 
las palabras de la consulta, es el si-
guiente: 
(1) Cesa la responsabilidad del 11-
biador que pruea tener hecha al ven-
cimiento de la letra, provisión de fon-
dos p ra h u pago, en los términos pres-
crlptos en los articulo 456 y 457 (ar-
tículo 460, Código de Comercio). 
(2) No puedo endosarse la letra per-
judicada, o sea la. no protestada, y si 
se hiciere el endoso, no tendrá és te 
otra fueiza que la de una simple cesión, 
puesto que es l ícita su tr smls lón por 
los medios reconocidos en el derecho co-
mún (art ículo 466 del Código de Comer-
cio) . E s t a consecuencia es de Impor-
tancia por el distinto carácter y valor 
jurídicos que ofrecen el endoso y la 
ces ión . 
(3) L ^ falta de protesto por el no 
pago, hace cesar la responsabilidad de 
los endosantes para el reembolso de la 
letra coa los gastos todos (artículo 46"). 
E s de Uamar la atención, no obstante, 
sobre el caso de excepción en que el 
librador o endosantes no quedan exen-
tos de responsabilidad por falta de pro-
testo, ctlOAdo alguno de ellos "se hubie-
re saldarlo del valor de la letra en sus 
cuentas pon el deudor o reembolsado con 
v;lores o efectos de su pertenencia". 
(Art ículo 525, Código de Comercio). 
(4) E l poseedor de la letra que no la 
presentare al cobro el día de su venci-
miento, o, en defecto de pago, no la 
hiciere protestar al siguiente, perderá el 
derecho a reintegrarse de los endosan-
tes; y en cuanto al librador se obser-
v»:rá lo dispuesto en los artículo 458 y 
460. (Véase el número 1 ) . Sin embar-
go, el poseedor no perderá su derecho 
al reintegro si por fuerza mayor no 
hubiere sido posible presentar la letra 
c sacar »>n tiempo el protesto (artículo 
483 Código de Comercio). 
(5) L a falta de pago de una letra, de 
cambio, p r e s e n t í a y protestada en 
tiempo <r forma, da derecho al portador 
"a exigir del aceptante, del librador o 
de cualquiera de los endosantes, el re-
embolso con los gastos de protesto y 
recambio", etc. (Art ículo 516). 
(6) L a íicción que nace de las letras 
de cambio para exigir en sus casos res-
pectivos del Ubndor, aceptantes y en-
dosantes, el pago o el reembolso, será 
ejecutiva, debiendo despacharse la eje-
cución en l i s t a de la letra y del pro-
testo, sin olro requisito que el recono-
cimiento judicial que hagan de su fir-
ma, el llorador o endosantes demande-
dos. Igual acción corresponderá al l i -
brador o n t r a el aceptante para compe-
lerle al p-ag':; siendo de observar que el 
reconocimiento de Irma no será necesa-
rio para despachar la pjecución contra 
el acéptame, cuando se hubiera puesto 
fecha de falsedad en el acto del pro-
testo po- falta de P'̂ -gl (art ículo 521 del 
Código de Comercio). 
E n consecuencia, para utilizar la ac-
ción que nace de la letra de cambio, 
en el proordimlento privilegiado de la 
via ejecutiva, se requiere el protesto, 
cun en al caso de que la acción la di-
rija el librador contra el aceptante, da-
do lo dispuesto en los articules del C6 
digo de Comercio que se han examina-
do, y lo establecido en el articulo 1427 
número 4 de la Ley de Enjuiciamiento 
C i v i l . 
L a letra no protestada no autoriza 1a 
uti l ización del procedimiento del juicio 
ejecutivo, ni a los fines de esgrimir la 
letra como titulo ejecutiva para pedir 
que se despache la ejecución conorme 
al número cuarto del articulo 1427 de 
1 la L e y do Trámites , ni tampoco para 
I pedir el reconocimiento de firma con-
I forme al i .úmero 2 del referido articulo 
1427, considerando entonces la letra no 
protestada como documento privado, 
pues la Audiencia de la Hatcana, en dis-
tintas resoluciones no ha autorizado es-
te procedimiento. 
E n tal virtud, el acreedor por el Im-
porte de la letra no protestada deberá 
exigir su derecho por el procedimiento 
ordinario de los juicios declarativos y 
utlllzanio la letra como prueba escrltj , 
junto con la demás prueba de que dis-
ponga el actor y que sea corroboradora 
y justificativa de la obligación que re-
clame. E ! tenedor de la letra no podrá 
dirimir su a c c i ó n - n i contra los endo-
santes ni contra el librador que hubie-
re hecho provis ión de fondos, porque és 
tos quedan libelados de toda responsa-
bilidad larticulo 460 y 467 del Código 
de Comerci í . ) . Pero, en cambio, podrá 
dirigir su acción siempre en vía ordi-
naria, s egún he dicho, contra e í - a c e p -
tante (articulo 480 del Código de Co-
En memoria del señor Dionisio Peón .— Espléndida resul tó^ 
tinée celebrada por la Juventud Regional de la Víbora.-^L^' 
Asociación de Dependientes celebrará un gran baile el 31 
NUEVA DIRECTIVA DE LOS DE SANTA MARIA DE CARBALLlDt 
El Centro Montañés" y el Excmo. Sr. Don Laureano Falla Gutié 
El día 31, a las ocho y media, gran baile en el Centro Valenri^' 
para despedir el año. 
r gracias múltiples, y 
ha sido entre la C o W íe:a-
FKRRÜL Y SU COMARCA I sos 
L a Junta General 30 celebrará el P:e s i g o t  l  olon"'» 
miércoles 27 del presente mee, a las "anno.so, bondadoso y ha d*emol?,, 
ocho y media de la noche, en ios sa- ^0 n ^ misma su ay;;ja matGT f̂a' 
lenes de. Ctniro Gal'ego. 
Orden del día: 
1 Lf'Clttra del ac ;u anterior 
2o .\uinv-ramiento q c la Comisión; sfnor 
moral. ' — ^ « l a l , 
Como bien saben los b o c í a . 
:nro Montañés de la Habai? ^ 
Falla Gutiérrez 09 ' 
Ce 
eñ r n  tiérrez ca actual^ ^ 
Te sorero del Comité c ^ S eat* 
edificar la Casa SolaiiPga n u * ? 
de levantarse en época iécieotn^ 
una de las calles de esta 
capital. 
glosadora n;ira el actúa' ejercicio. 
3o Asuuios G« rf . c-Jes. 
JUVENTUD I;r.ft|OISj*¿ D E L A 
VI DORA 
¿Qué diremos hoy ae la fiesta ce-
lebrada por esta joven y aristocráti-
ca sociedad? 
Como era de esperarse resultó 
mu.v brillante y aleirre la matinée 
que dió esta sociedad en los espacio- C3L?̂  montañesa sea un ¿«¿hh 
sos salones que poseep en Principe iy ahora mág tll,Q n. ° ' 
de Asturias y Luis Estévez. en la|p0r.r,c os una jrmn a-cendari 
elegante barriada viboreña. j tú fci puesto >-o Tê o-e-v - " - a h 
P á s a m e allí unas horas verdadera- lr.ir lJna voz rñ¡ . su iunj " ' . ^ J ' 
mente deliciosas, compartiendo con¡ c..,1(;.c .\j..mañ6S v 3Ils vh-n 
'o más selecto de nuestra sociedad, iln ..U(1 p,,, j ^ m ^ - , . , . 3 ^ ^ 
aermosa 
Ya muchas veces hemos dado a ^ 
nocer los d-seos y nsidracionea £ 1 
en parangón con el Centro manf, 
el ceñor Falla Gut iérrez . Kí* 
Más que nadie ha" sobres^ 
siempre y ha trabajado para qj, j¡ 
irr.yan eu edificio So-cial, 
E l Comité Pro-Ed' í iclo que tr 
distinguida y gozandv) de indescrip 
tibie alegría. 
Los rostros angelicales de tantas ja sucesoameiite" se^^nVróvSLÍ 
mujeres bellas daban realce a esta .luevo con ei señ(>r Falla J 
simpatiquísima fiesta. | I)ara recoger sus conHelos y su a 
Ent/e las carcajadas de las Undas; ma.(,rial y morali danf,0 un 
fe-ninas, y las notas tocadas pnr unajgrímc](í a eáía idea y ^ e ^ J 
famosa Jazz-Band, se hacían las ho- |m¿s j , 
ras interminables,. ¡Qur: lástima que b1 Excmo 
Muy cerca de las ocho de la noche! Laurei(no pai¡a no aaista al' 
se dió la señal de -etirada. señal, aniver,ariq del Centro Mo:ilañé 
que todos acogimos c.m proíunda pe-íLa Tropical! 
na, pues nuestros deseos eran que' 
fiesta tan ag:iadable no diera y fin 
nunca. 
Se hizo un intermedi;), donde fui-
mos obsequiados expléndidamente, 
C E N T R O VALENCIANO 
"HIJOS DK CARRANES" 
Acaba de celebrar su junti 
Gobierno una importantísima si 
donde se tomaron acuerdos de 
interés social, que son los siguiei 
Abierta la sesión per el Prea: 
te este da cuenta del fallecim 
E l próximo dia 31 del actinl y 
a las ocho y media p. m. celebrará 
con la riquísima sidra E l Gaitero, y en su domicilio sociai el Baile délas 
con finos tabacos de Partagás, por; Uvas, para conmemorar la tradicional 
los Reñores Pé;'éoz y Co . , dueños de ^espedida de año . 
la cantina que tiene la sociedad. 
¡Nombres, imposible temar.o?? 
E r a tanta la concurrencia que 
asisüó. que por temor de incurrir en 
omisiones (jiue siempre resultarían 
muy lamentables, nos vemos imposi-
bilitado de hacerlo. 
Esta joven, progresista y culta so-
ciedad une un eslabón más a la ca-
dena de triunfos va conquistados, con V lastre hijo de Cabranes dou Dio- I 
la matinée celebrada en la tarde del,01510 p,ean al (lue torios admiraban 
domingo y cluerían como un Padrc espiritual 1 
Mucho éxito . la ílinta se Pane e:i Í̂G COiU0 spñal • 
de sentimiento, tomándose el acueMo j 
. . ^ T , v d e mandar un sentido pésame a los I 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S fa;nijjales del seil0r p j n . A61inis310 
E l próximo lunes 31 ••-inorará es-j Cjnoció la junta de que la societlaí 
ta Asociación el tradicional Baile (ila tenido una nutrida comisión re- i 
de las Uvas, el cual promete quedar ¡ prtEentándola en los tu aérales y ba-
tan lucido como todos los que ha i)e;.ie dedicado una corona de la So 
ofrecido la gallarda lección de Re- ciedad al señor Dionisio Peón. Taia-
jereo y Adorno de dicha Institución ^ién se tomó el acuerdo d^ adquuii 
1 de la cual es digno p;esidente nuestro un busto dei finado cosieado por su* 
¡ partlcularr amigo señor Constantino cripción entre los Cabrauenses para 
| Veiga, dado el entusiasmo que están donarlo al Ayuntamiento de Cabra-
demostrando las Comisiones Organi- ne5 ei que puesto en bu Salón 
• zadoras y los demás miembros que de Soslones quedando de esa manen 
'componen esta Sección para que que- perpetuada su memoria. Iniciada esta 
do a la altura a que nos tiene acos-j suscripC¡ón entre los presentes .ilcan-
tumbrados. | za ja suma de cien posos (ílOO.OO) 
De fuentes que nos merecen entero .-uya iista do los donanteA se publi-
crédito, sabemos qu»» se preparan ca,.¿ en ia prensa en ' í u oportunidad, 
muchas sorpresas para las Damas L a junta también ha tenido la gr* 
que asistaai a dicho Baile así como ta noticia de un informe de súdele-
también para los Asociados. E l pro-:ga(|0 en Cabranes donde hace sabei 
grama para esta fiesta lo publicare- qUe ei señor Andrés Corrales, indus- ; 
rnos más adelante, el cual está con-;trj¿i acaudalado de Méjico y retir» 
feccionando con las piezas más mo-:do en ]a actualidad en Cabranes, h» 
dornas y escogidas que tiene en suice ja oferta de cinco nii- pesetai 
repertorio el invicto profesor Pablo| , 5 q q o . o O ) para construir una 
Zerquera. cuela en Santa Eulalia, por lo QK 
|la junta acuerda darle al 6eaor^,J 
J O V E N E S D E SANTA MARIA DE(drés Corrales las más expresivas gra-
C U R R A L L I D O cias en una atenta comunicación^ 
Celebró elecciones generx-les lalque la sociedad tendrá eu c«eIlta 
Sociedad "Jóvenes de Santa María de ^nativo para su "l'01"1"11^^^. 
Cavballido y su Comarca", resultando gratulándose todos del acto ^ . ra{ 
electos los señores siguientes: tropía que ayudará m"fa° * 1 da 
' Presidente: Manuel Saavedrá. a feliz término los los pioy^ws 
Vice: José María Carreiras. esta querida Institución. ^ 
SeciXítaTio: Jesús Dsbasa Rodri- vierá el señor Corrales raucaos 
guez ladores. , tra. 
Vice: Jesús G . Anido. Y-as comisiones quo había nom^ 
Tesorero: Armando Casería. 
Vice: Bernardo Rodríguez, Vocales: Aquilino Regó. Generoso! ber hecho un giro a Gijóu ae « « J 
das. también han rendido sU ^ jjg, 
me correspondiente; u_ap,e6..e. „ul3Ce 
cuan-
Hermlda. Jesús González. José P . . mii pesetas ((15-000-í ,0) ^ aue el 
Blanco. Alvino Alvarez. Vicente Ló-' do se haga una casa ŝ̂ ue'r ¿e u 
i pez Seco, José Saavedrá Requeijo, el primer Pro>ecto- lnI01,^ ^ iní-
' j o - é Dabasa Rodrigues. .Sección de propaganda que 
Suplentes: Amador López. Manuel | cripto quince nuevos ?o^oL'c0 di-
Rodríguez. Jasé Carracedo y Feo. ¡de la adqusición de un 1 d 
otero. ploma de "Socio de Honor P pcle-
Reciba nuestra felicitación el nue- señor Antonio Solares. * ' neS, 
vo Gobierno y especialmente el se-'gado de la Sociedafl . t ' n , ¿ e Go-
r.or Presidente don Manuel Saav-- Como esta diligente lun £eJ 
dra. que vuelve a ocupar el merecido! bitrno no olvida nada aeY0flae de-
caigo que durante algunos añoa ha, c.mplir con su programa > l0 
desempeñado con el benoplácito determina los Estatutos ?>  
todos les Carballinenses, y ahora; miemo atiende a socoirer ^ ^ ^ 
vuelve a ceñjr la corona nuevamente do que a mejora-r U i- pred»' 
después de un año de descanso; du-iCanranes que a honrar a ^ áeSr 
rante el cual no dejó de hacer una Iros conterráneos, taral . °ia\i5niror-
plausible labor en pro de la colectivl-¡ apercibido da precaria ŝ  qUe se 
dad demostrando una vez más ell quo atraviesa una Cabr,° aiuparad*. 
amor a la sociedad y confirmando i encuentra enferma V r coa 
a?í los ya Innumerables méritos de la junta acuerda el s o l ^ g e ñ o r t 
n ú ? fvs a c r e í v d n r . treinta pesos ($30.010 que es acreedor. 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Se encuentra entre nosotros nue-
vamente el Excmo. Sr. don Laurea- v - . t — 
m Falla Gutiérrez, a quien deseamos! que de esa manera 3e" iiinC>s Qa9 
una grata estancia y para quien los j branenses y b u e " o s , y ea " ' 
montañeses tienen recuerdos afectuo- nacen honor a su RegiOn y 
t i t  s s 
Rosario Prida. ^tos 
Felicitamos calurosamente » de. 
diligentes muchachos P^ra Q " 
caigan nunca en ^u ¿tó»0* ^ 
ii 
mercio); cor tra el librador cuando no 
tuviere he^ha provis ión de fondos (ar-
ticulo 460. Código de Comercio); contra 
el propio librador o los endosantes, 
cunndo alguno de é s tos se hubiere sal-
dado del valor de la letra en sus cuen-
tas con «1 deudor o reembolsado con va-
lores o cectos de su pertenencia (ar-
ticulo 0*25, Código de Comercio); o. en 
suma, "centra aquel que aparezca en 
descubierto del reembolso de la letr*'.. 
siempre 'V-ic é s ta no esté prescrita (ar-
ticulo 150. segundo párrafo. Código de 
Comercio). 
(7) Entiendo que, salvo pacto en con-
trario, la letra no protestada por falta 
de pago no devenga interés, en vista 
de lo dispuesto en el articulo 526 del 
Código de Comercio. 
(8) No aparece que tenga derecho el 
tenedor de la letra no protestada a uti-
lizar "el recambio y resaca", dado lo 
establecido <n el articulo 527 del Có-
digo de Comercio que se refiere a la 
"letra do cambio protestada". Para 
Huguet. 1 cresac aes operación nacida 
de la letra, impagada y protestada'*.— 
DE PALACIO 
AUDIENCIAS S U S P E N D Í 5 
E l Sr . Presidente de l* **¿eücV 
suspendió ayer toda/: las au -
que tenia concedidas. 
LOS SECRETARIOS 
Solamente fueron / ^ s J * * ' 
por el Jefe del Kstado los 
ríos del Despacho y vanos 
sistas. 
(Huguet: la letra de c*a,*i° " jsS)-
documentos mercantiles. 1 ^ccho3 ^ 
E n la creencia de dejar saU p U T 
dos los nc-pectos de la co"9" t0 
teada por X . X . , me ^ m"> * ^ n * ' 
dar, señor Presidente, de u» 
mente, viirmado), 
Santiago Qutlórrei 
y I * " 
